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ASUNTOS D E L DIA 
El 
Senado de la República [un verdadero dictador—se ha di 
constituido en tribunal ¡cho y repetido en Francia y fue 
acaba de declarar cul-Francesa ¿e justicia 
bIe del delito de comercio con 
durante la guerra a 
Caillaux, jefe o exjefe del 
radical y expresidente del 
pac 
eI e n e m i g o 
José 
partido 
Consejo de Ministros. 
Se le declara culpable de 
delito que se sabe que no ha 
un 
co-
ra de Francia. 
—No—se ha replicado.—Se le 
acusa y se le encarcela porque en 
vez de sostener esas ideas en el 
Parlamento y ante el país, ha ido 
al extranjero a decir que su pa-
tria estaba agotada y no podría 
resistir por más tiempo, y porque 
ido, para no imponerle la pe- se ha concertado para hacer esa 
na de muerte por el delito de in-
teligencias con el enemigo, del que 
se le acusaba y en el que había in-
currido según el criterio, acertado 
o erróneo, apasionado o justo— 
que esto no podríamos decirlo— 
de sus jueces. 
¿Justicia política, lo que equi-
valdría a injusticia? En todo ca-
so justicia administrada por po-
líticos a un procer de la política 
poderoso ayer, ahora caído y hu-
mÜíado. 
—Se le acusó y encarceló por-
que no profesaba sobre la gue-
rra, o sobre la continuación de 
la guerra, las mismas ideas que 
Clcmenceau, que más que jefe 
de un gobierno parlamentario fué 
labor con los enemigos de Fran-
cia, no por lucro, sino por ambi-
ción; porque carecía de fe en la 
victoria y deseaba ser desde el 
poder el liquidador de una gue-
rra en la que Francia quedaría 
vencida y nuevamente mutilada, 
y cooperaba para apresurar la 
mutilaciín y el vencimiento. 
Y agregan los que mantienen 
esta opinión, que la prensa ger-
manófila de los países neutrales, 
o que tardaron en entrar en la 
guerra—la de los Estados Unidos 
y la de España, la de Holanda y la 
de los países escandinavos-—se ha 
puesto de parte de Caillaux, sos-
teniendo su inocencia con una 
unanimidad y una coincidencia en 
la exposición de las razones que 
tienen todas las apariencias del 
acatamiento a una consigna. 
* * » 
Estas son las dos tesis. Si se ad-
mite la primera, Caillaux debió ser 
absuelto; si la segunda, debió 
haber sido condenado a muerte. 
Pero la calificación legal del 
delito no quita a la condena en 
cuanto a la calificación real en el 
ánimo de los jueces su abruma-
dora severidad. Con todo rehuir 
£1 r o b o a l a a s a J o s é 
G a r c í a y C a 
m una tienda de Guanajay ocupó la 
Secreta 1121 piezas más de telas perte-
necientes a ese robo y varias cartas 
comprometedoras 
La Policía Secreta, Que hace varios 
días trabaja afanosamente por llegar 
al total descubrimiento del importan, 
te hurto de mercancías a la casa de los 
señores José García y Compañía, de 
Muralla, 16, está alcanzando un ruido-
so triunfo con esta investigación. Ayer ! | 7 a n ] ; r a V ¿ n X la r an i t a l Ta 
tarde, los detectives Ildefonso MÜá y ! l a a P l l c a c i o n a e l a P e n a c a p i t a l , l a 
L E G A M D E mU 
En cumplimiento de órdenes del 
Gobierno de España, su Legación en 
la Habana hace saber por este medio 
a. los súbditos españoles residentes 
en Cuba a quienes pudiera interesar, 
que aquellos de ent»e ellos que hubie-
ran sufrido perjuicios de los gobier-
nos beligerantes por hechos relacio-
nados con la úl t ia guerra mundial. 
Rollos en ios ferrocarriles 
U N C O M E R t I A A Í T E D E E S T A T L A Z A , 
r E K J U D I C A D O E N 4.729 P E S O S 
El comerciante Pedro Bilbao y Le-
niz, domiciliado en O'Reilly 8, dió 
cuenta a la Secreta anoche, que el 
día 23 de Marzo despachó para los 
señores Bilbao y Pintado, de Quema-
PARTIOO C0KSESVA80R DE S U B S I S T E N C I A S 
r « *r , T w i ^ T 1 0 de vinos valuados en 7.000 pesos, de S. M. o en ios consulados de Espa. „„a q1 11o_ar „ ^ , +• 
ña en la República, antes del primero! (iue al 1 ^ afPOiCÍer de los destl 
deberán, si así lo desean, presentar Ha n í í i n p o . , « 0 * 
sus .'reclamaciones en esta l e g a c i ó n J f ^ ^ d r ^ ^ ^ ^ P ^ 
;ina-
tarios iba perfectamente cerrada y 
sellada, pero le falltaban mercancías 
por valor de 279 pesos. 
Agregó en su denuncia Bilbao, que 
de un embarque que hizo para la fir-
ma Don y Calvo,, del central "Palla", 
en Morón, también hurtaron mercan-
cías por valor dé 4.000 pesos. 
de junio próximo 
Las reclamaciones se ent regarán 
por duplicado y se recomienda apor-
tar el mayor número posible de com-
probantes del daño sufrido, así como 
lia más completa y minuciosa relación 
de hechos. 
Habana, 23 de A b r i l de 1920. 
Reunión del Ejecutivo de l a Nacional 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en*el art ículo 84 de la Ley 
Eílectoral, se reunió anoche el Comí, 
té Ejecutivo de la Asamblea Nacio-
nal del Partido Conservador, señor 
Aurelio Alvarez y actuando de secre-
tario el doctor José María Coilantes. 
mingo del próximo mes de mayo. 
También se acornó designar como 
local donde el transcendental acto 
tendrá lugar, el Círculo del Partido, 
situado en Galiano 78. 
Y quei se comuniquen estos acuer-
dos a la Junta Central 'Electoral, a 
los efectos de Ley. 
EX-
L a r e u n i ó n d e l C o n s e j o S u p r e m o e n S a n R e m o 
Pompilio Ramos, que desde el día que 
se formuló la denuncia no han cesado 
do hacer indagaciones para conocer 
quiemes fueron los autores del hecho 
y el lugar donde se encontraban ocul-
tas las mil cien piezas de cutré, se cons 
tituyeron en la tarde de ayer en el pue 
Wo de Guanajay, encontrando en i? 
tienda de ropas denomídada "La Casa 
Verde", de la propiedad del señor José 
EÜgio Carreras y Tintoré situada en 
'a calle dt Martí 19, ciento doce píe . 
zas de esa tela a las que le faltaba 
la etiqueta de la casa Jcsé García 
y Compañía-
El señor Carreras informó a los de-
tectives que le había comprado ciento 
seUmta y cinco piezas de ese tejido al 
comerciante de Santiagó de las Vegas, 
jeñor Manuel Tuset, por la suma de 
•-151.75, habiéndole sido propuesta la 
«tercancía por Ismael Pella, vendedov 
«e la casa de Martín F . Pella, estable-
cida en Teniente Rey, 21, en esta ciu-
dad, por medio de una carta Que él— 
Carreras—tenía en su poder. 
Agregó el citado comerciante que ha 
<-e varios días recibió un anónimo don-
M se le aconsejaba que ocultara las 
Piezas de cutré que tenía sin ca rá tu l a 
"asta que fuera oportuno ponerlas a 
'a venta. 
Los detectives procedieron a la ocu-
pación de las ciento doce piezas, no así 
as sesenta y cinco restante que el se-
ñor Cañeras había detallado ya entre 
«'stintas personas. También fué ocu-
pado un check que en pago de esas 
mercancías cobró Tuset, y algunas car 
comprometedoras. 
Las telas y los documentos serán 
Jiados hoy al Juzgado de Instruc. 
SUSPENDIDA LA CUARENTENA 
CONTRA NUEVA ORLEANS 
El Director de Sanidad doctor Juan 
llteras ha acordado suspender la 
0 r S t e n a estahlecida contra xS'ew 
Bnpri » r)or pe8te bubónica, para que 
H a h a T a t r a c a r a muelles de la 
a los vapores que procedan de 
morir:, ciu3ad. facilitando d© este 
P ° la descarga. 
^ dn,af.l,n~dida' ha sido adoptada por 
Me d i TGuiteras en vitftud de un ca-
de T Jr, • fG de Sanidad del Estado 
^esd? ^ H * ' 0,1 que le Participa que 
BO ha,, a ha-sta- el 20 inclusive 
^ bilí!-. Curr,(io nue™s casos de pes DuboDica, en la egpecia murina 
Adidas ° P 0 I \ e 1 1 ? deíará de exte*1, . mas precautorias el Director de 
sentencia del Senado francés 
matado a un hombre. 
ha 
SE INTENTO L L A M A R A ü > R E P R E 
SENTANTE ALEMAN A SAN REMO 
LONDRES, abril 23. 
E l Times de Londres confirma hoy 
la noticia recibida de Par í s ayer, se-
gún la cual los Rimeros ministros 
Lloyd George y N i t u habían recomen-
dado con urgencia que se llamase a un 
representante alemán a San Remo para 
revisar el tratado de Versalles, pero 
la proposición fracasó ante la oposi-
ción de los franceses y belgas. A esto 
el periódico agrega: 1 
"Nosotros entendemos que cualquie 
ra teni,ativa para revisar el tratado sin 
consultar a los Estados Unidos provo-
cará su resentimiento y «ue la nación 
americana hará responsable a Ingla-
terra de cualquiera complicación que 
pudiera resultar-" 
E L OBSERVADOR AMERICANO EN 
SAN REMO 
SAN REMO, abril 23. p o r la Prensa 
Asociada) i 
Robert Underwood Johnson, embaja-
dor americano en I tal ia llegó aquí esta 
corresponsales de los periódicos ame-
ricanos dijo que era realmente nece^ 
saria la panicipación de los Estados 
Unidos en la discusión de los proble-
mas turcos . 
Durante üa conversación, que duró 
una hora Mr. Lloyd George contestó 
libremente a numerosas preguntas 
que le dirigieron ¡os corresponsales. 
"La impresión que yo he recibido 
de las noticias oficiales inglesas en-
viadas desde Alemania, dijo el Pr i -
mer Ministro es que substancialmen-
te el gobierno es impotente. Los 
miembros no obedecen a la autoridad 
centrail. La situación en Alemania, se 
parece a la -de Un paralítico que se 
está reponíéndo de un ataque. E l ce-
rebro da una orden y no se responde, 
o . se responde parcialmente nada 
más. Las órdenes se dan en Berlín 
pero no son ejecutadas. 
A otro pregunta Mr. Lloyd George 
contestó: 
" E l gobierno inglés nunca ha pro-
puesto que Alemania se muera de 
hambre como medio de obligarla a 
cumplir los términos del tratado. Su 
m a ñ a n a p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o de I s i t u a c i ó n a l i m e n t i c i a es a l i o r a d e p l o 
observador representante de los Es-
tados Unidos durante las sesiones del 
Consejo Supremo, en obediencia a ins-
trucciones del Departamento de Esta-
do. 
LL'PORTANTES DECLARACIONES 
DE L L O Y D GEORGE 
SAN REMO, Abr i l 23. 
El Primer Ministro Lloyd George 
de la Gran Bretaña, en una conversa-
ción informal que tuvo hoy con -los 
r a b i e . 
Nubar Bajá compareció hoy ante ef 
Consejo. Se le preguntó si había peli-
gro de que hubiesen matanzas en cier-
tas regiones. Contestó negativamente 
diciendo que no quedaba nadie a 
quien matar. Esta ccn'testación pro-
dujo un estremecimiento trágeio en-
tre los miembros del consejo. 
Comentando el reciente golpe de 
Kapp en Berlín, .Mr. Lloyd George 
dijo; 
LIQUIDACION FINAL DE L A 
TINGUIDA DIRECCION 
El señor Presidente de la Repú- j 
bibic»a, ha .dictado el siguienlto íde^-) 
creto: 
'( 'Por cuanto: en 12 de junio de ¡ 
1918 se celebró un contrato entre e l , 
Director de Subsistencias de la Re. j 
pública y el Banco Nacional de Cuba 1 
Se acordó que el acto definit vo de por vir tud del cual este último se 1 
la constitución de la Convención Na- obli , a satisfacer, a nombre de l a ! 
cional, tenga efecto el segundo do- República de Cuba, las cantidades en 
dinero efectivo que representaran los 
embarques de harina de trigo adqui-
r ida por el expresado Director de 
Subsistencias para la propia Repú-
blica d eCuba, de la MiMing Divission 
Food Admini&tration de New York; 
y a vir tud de las extraordinarias fa 
cultades que le otorgaba la ley de 10 
de mayo de 1918 llamada de Sub-
sistencias. 
Por cuanto: en 10 de septiembre 
de 1918 se celebró otro contrato en-
tro el propio Director de Subsisten, 
cias y el expresado Banco, en vir-
tud deO. cual este último se obligó 
a satisfacer también a nombre de la 
Repúbl ica de Cuba las cantidades en 
dinero efectivo que representaba los 
embarques del calzado llamado ''eco-
nómico nacional", que adquirieron en 
las fábricas de los Estados Unidos la 
n^encionada Dirección de Subsisten 
cias, j^cuyo tipo de calzado fué fijado 
por Resolución de la misma, número 
23, de 23 de agosto de 1018. 
Por cuanto; en ambos contratos se 
convino que) el Banco Nacional de 
Cuba percibir ía el seis por ciento en 
concepto de interés por las sumas 
que abonara por la República de Cu-
ba a v i r tud de uno u otro contrato; 
más un cuarto por ciento ue comisión 
por el montante total de cada uno de 
"Fué fantástico. Kapp solo tenía 
cinco mil hombres que entraron en 
Berlín, se apoderaron del gobierno, 
y Kapp se sentó allí sin hacer nada. 
Hindcnburg, el hombre más poderoso 
de Alemania se negó a tener nada que 
ver con el asunto." 
La llegada a San Remo de Robert 
Underwood Johnson embajador ame-
ricano en I ta l ia como observador del 
gobierno de los Estados Unidos, fué 
también uno de los asuntos que se 
discutieron. El primer ministro dijo 
que no había recibido notificación ofi-
cial de ellos, agregando que un indi-
viduo que se ponga a tomar notas na-
da más no puede ayudarnos." 
"Lo que nosotros queremos, agre- | los pagos que efectuaba y también, 
es un plenipotenciario americano ! además, el seis por ciento de ínteres 
que pueda decirnos lo que el gobierno 
americano piensa que deba hacerse, 
y que pueda contestar a las pregun-
tas y hacer proposiciones." 
Aludiendo a la probable duración 
del Consejo el Primer Ministro Lloyd 
George dijo que no creía que los ' tra-
bajos pudieran terminarse antes del 
lunes. Preguntado si era cierto que 
se había propuesto en el Consejoi que 
se pidiese al Presidente Ebert que v i -
niese a discutir sobre la situación de 
Alemania. Mr. Lloyd George se rió y 
dijo que esa era una ¿e las proposi-
ciones que se decía que habían sido 
presentadas y que él no tenía respon-
sabilidad ninguna, por todo lo que de-
cía la prensa. 
Mr. Lloyd George dijo que dudaba 
que la cuestión del Adriát ico se pre-
(Continúa en la 2a. Página) 
anual por los pagos que aquí efec 
tuara de derechos de Aduana deven, 
gados por mercancías importadas por 
% Dirección de Subsistencias. 
Por cuanto: la República de Cub^ 
en cumplimiento dé los referidos con-
tratos, debe reintegrar a l Banco Na-
cional de Cuba las oantidades a su 
nombre satisfechas por el mismo, con 
m á s sus respectivos intereses al tipo 
pactado, as í como también las canti 
dades que arroje el tanto por ciento 
de comisión estipulado. 
Por cuanto: la liquidación practi-
cada po rol referido Banco y la Se-
cre ta r ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo que fué la encargada de l i -
quidar la extinguida Dirección de 
Subsistencias, aparece que hasta el 
día 30 de A b r i l de 1920, la República 
de Cuba le adeuda la suma de UN 
MILLON CIENTO SESENTA Y NUE-
VE M I L SEISCIENTOS VEINTE Y 
DOS PESOS CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS, por capital prestado o 
intereses en la forma convenida y, 
Por tanto; en uso de las facultades 
(extraordinarias que me concede la 
Ley de 19 de mayo de 1918, y oído el 
dijftamen de los señores Secretarios 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
y de Hacienda, 
RESUELVO: 
Ordenar que por la Secretar ía de 
Hacienda se abone al Banco Nacional 
de Cuba la cantidad de UN MILLON 
CIENTO SESENTA Y NUEVE M I L 
SEISCIENTOS VEINTE Y DOS PE-
SOS CUARENTA Y SIETE CENTA-
VOS, que resulta adeudarle la Re-
pública de Cuba por vi r tud de los 
contratos que quedan especificados 
cantidades que proceden de la l iqui -
dación definitiva que se ha practicado 
entre la representación del refe. ído 
Banco y el señor Secretario de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo quedan-
do, una vez efectuado el pago al Ban-
co sin valor n i efecto los contratos 
referidos y Liqiuidada y tiotalmbnte 
Vf;an^3lada la cuenta aibie^ta en el 
mencionado Banco a favor de la ex-
tinguida Dirección de Subsistencias 
y después, de la Secretar ía de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo, su ac-
tual liquidación. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, a 23 de abril de 
1920.—(f) M. G. MENOCAL, Presi-
dente.—-(f) E . Sánchez Agramonte» 
Secretario de Agricultura, Comerciol 
y Trabajo.'' 
L A A S O G I A G i O N E S P A Ñ O L A P A R A L A L I G A D E L A S N A G I O N E S 
E l i n f a n t e C a r l o s , c a p i t á n g e n e r a l d e B a r c e l o n a . - E l m a n d a t o d e A r m e n i a p a r a E s p a ñ a 
LA ASOCIACION ESPAÑOLA PAEA 
L A LIGA D E LAS NACIONES 
MADRID, Abr i l 23. (Por la Prensa 
Asociada). 
Anoche se fundó la Asociación Es-
pañola para la Liga de las Naciones, 
después de una conferencia en la 
Academia de Jurisprudencia a la oue 
asistieron prominentes personajes de 
todos los partidos. 
E l conde de Romanónos que presi-
dió, fué electo Presidente" y el Viz-
conde de Eza y Rafael Gasset, fueron 
electos vicepresidentes. 
E L INFANTE CARLOS CAPITAN 
GENERAL D E BARCELONA 
BARCELONA, abril 23. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los periódicos locales circulan la 
noticia de que el Infante Carlos va 
a ser nombrado capitán general de la 
provincia. Dicen que inmediatamente» 
después de haber asumido el cargo 
el Rey Alfonso visi tará la ciudad. 
E L MANDATO D E ARMENIA PARA 
ESPAÑA 
MADRID, Abr i l 23. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l Sol publica, un despacho de Ve-
necia que dice que es probable que 
se ofrezca, a España ed mandato so-
br- Armenia. Investigaciones que se 
han hecho en los círculos guberna-
mentaies indican que nada se sabe 
aquí oficialmenteá pero un personaje 
encumbrado intimamente relacionado 
con el Rey declaró que España de 
cualquier modo no so inclinaría a 
aceptar semejante mandato, por cuan 
to carece de las facilidades necesa-
rias y por los fuertes gastos en que 
tendr ía que incurrir . Indicó que re. 
cientemente España había rechazado 
otra proposición de un mandato sobre 
los Santos Lugares de Oriente. 
LA HUELGA (FERROTIARIA DE SA. 
LAMANCA 
SALAMANCA. Abr i l 23. (Por la Pren 
sa Asociada. 
Los empleados ferrovial ios en l?1? 
vías ferrocarrileras entre este lugar 
y la frontera portuguesa persisten en 
su huelga a pesar de los esfuerzos 
del gobernador civil para llegar a 
upa reconciliación. El comercio es-
pañol tanto como el portugués se per-
judica considerablemente, y el servi-
cio de pasajeros se lleva a cabo con 
gran dificultad. 
DISTURBIOS EN TOLEDO 
TOLEDO, Abr i l 23. (Por la Prensa 
Asociada). 
La elección de un nuevo alcalde 
aquí ha causado hoy gran indignación 
públicas. Los consejeros municipales 
fueron perseguidos por una multitud 
que disparó tiros contra ellos. Acu-
dieron las fuerzas de caballería y so-
focaron la pert irbación. 
NUEVO ACORAZADO BOTADO A L 
AGUA E N F E R R O L 
FERROL, Abr i l 22. (Por la Prensa 
Asociada^. 
El nuevo crucero explorador "Rei-
na Victoria" de 5,500 toneladas fué 
botado al agua aquí hoy con bu -1 éxi-
S u i c i d i o d e l c o n l r a l m i r a n t e B r i t t a i n 
anidad 
^qmTn", PU6S ha üspuesto que todo 
carga SUe sal&a de New Orleanw. con 
«ado ve** ^ habana, sea allí fumi-
raci6n Cn^CHAD?,0SE tamfcién esa ope-
^ v 0«f ^ llegnen a nuestro puer-
Adem 65 de asacar. 
^ declao!-se .redoblarán los trabajos 
for2ánri^ ,cl6n en los muelles re-
^breros - as l a d r i l l a s con veinte 
Ufados mas que ayer fueron nom-
CHILE ADQUIERE BARCOS 
DE GUERRA 
U ? Í G 0 PE CHILE, abril 23 
Gran Sociaciones entre Chile y la 
^'mero^ a' Para la ComPra Por el 
de eupr e s to s dos Países de barcos 
n-a se están ultimando. 
fireadnoiraí.+ BretaÜa ha ofrecido un 
r* clase t r e s destro>'ei's dc prime-
r o q u / y U.Q barco auxiliar a un prc, 
vame11teaqh 1-Se Considera que es excesi 
de p r ba;'0 y espérase que Chüe 
la ^tameT,te su consentimiento pa-
* t r a n s a c c i ó n . 
WASHINGTON. Abr i l 23. 
E l contralmirante Carlos Brit tain, 
jefe del Estado Mayor del Almirante 
Wilson que manda la escuadra del 
Atlántico, se suicidó disparándose un 
tiro ayer, mientras estaba de servi-
cio en aguas cubanas, ignorándose el 
motivo. 
E l almirante Wilson al notificar al 
Departamento de Marina la muerte 
del almirante Britain no expuso el 
motivo a que obedeció el suicidio. El 
cadáver será t raído a los Estados 
Unidos en el barco hospital Solace. El 
Almirante Bri t tain residía en Ríc t r 
mond, Kentucky. 
Nació en Pineville, Kentucky, hace 
cincuenta y tres años y se graduó en 
la Academia Naval en 1888. Durante 
ila guerra hispano-üorteamrfrioana 
pres tó servicios en los cruceros Ne. 
wark y Brooklyn, y el auxiliar Bad-
ger, con el rango de teniente. Por sus 
servicios en el extranjerofi en la ba-
talla de Santiago, se le adjudicó la 
medalla Sampson. 
Desde 1900 nasta 1093 estuvo esta-
cionado en las Filipinas y desde 1905 
hasta 1907, perteneció a l Estado Ma-
yor del jefe de la Escuadra del Nor-
te del Atlántico. Otros servicios pres-
tados por él incluyen el mando de 
los acorazados Massachussets y Mi-
cbigan. Ascendió a contralmira-nte en 
1914 y se lo asignó un puesto en el 
Estado Mayor del Almirante Wilson 
cuando éste fué puesto al mando de 
la flota del Atlántico. 
E l hijo del Almirante Brit tain, el 
guardia-marina Thomas B. Bri t ta in 
estaba con la escuadra en los momen-
tos de la muerte de su padre, pres-
tando servicios a bordo del dread-
nought North Dakota. 
Los oficiales navales de esta capi-
tal no saben a qué atribuir el suicidio 
del almirante Bri t ta in , declarando 
que parecía gozar de perfecta salud 
y estar muy animado y contento an-
tes de i r al sur con la escuadra. 
RICHMOND, Abr i l 23. 
Recientes cartas dirigidas a los 
amigos y deudcs que tenía aquí el 
contralmirante Bri t ta in no daban el 
menor indicio de que esuviese enfer-
mo o desanimado. La señora de Br i -
t tain, que le sobrevive junto con un 
hijo se halla de visita en casa de sus 
padres, y había proyectado i r a New 
Yor kdentro de una semana para reci-
bi r a su marido a su regreso, Ea en-
tierro se verificará en Richmond, 
ARMENIIA, ESTADO 
INDEPENDIENTE 
to. ^a quilla de un nuevo crucero fué 
colocada inmediatamente después de 
la botadura del otro. 
LA FRANQUICIA POSTAL D E LOS 
MINISTROS 
MADRID, Abr i l 22. (Por la Prensa 
Asociada). 
El Congreso de los Diputados 
volvió a reunir en sesión secreta hoy 
pai'a discutir sobre la supresión de i 
la franquicia postal de que disfrutan 
los ministros, senadores y diputados, 
áe decidió abolir el franqueo de las 
cartas y conceder a aquellos a quie. 
nes se había otorgado el privilegio 
seis mil pesetas al año, 
MOTIN DE MUJERES EN CASTE-
LLON 
CASTELLON DE LA PLANA, Abr i l 
23. (Por la Prensa Asociada). 
Las mujeres causaron nuevos dis-
turbios aquí hoy con motivo de la 
escasez del pan. La policía tuvo que 
intervenir para restablecer el orden. 
HUELGA SOLUCIONADA 
VALLADOLID. Abr i l 22. (Por la 
Prensa Asociada). 
La huelga de los empleados de los 
molinos de harina se solucionó hoy. 
í CUAL E S E L LENGUAJE CRIO-
L L O ? 
MADRID. Abri l 23. (Por l a Prensa 
Asociada). 
Un despacho a El Sol de Buenos 
Aires que dice que la universidad de 
esa ciudad se proponía la sustitución 
del "dialecto criollo" por el español 
ha despertado extensos comentarios 
en los círculos periodísticos. Los pe-
riódicos que publican la noticia pre-
guntan cual es el lenguaje criollo. 
E L PROXIMO CONGRESO I B E R O -
AMERICANO 
MADRID, Abri l 23. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l doctor Recasens y el doctor 
Aguilar anuncian que par t i rán en 
breve para Sur América como deleja-
dos del Congreso Médico con el obje-
to de invitar a los hombres de ciencia 
sud-americanos a participar en ei 
próximo congreso médico ibero.ame. 
ricano que se celebrará en Sevilla. 
La asociación española para pro-
mover el progreso de las ciencias ha 
recibido una invitación oficial del go 
biemo portugués suplicando a 
sionalmente podían obtener tabaco en 
los estancos, delante de los cuales se 
fornmban largas colas diariamente. 
L A AMPLIACION D E L P U E R T O D E 
VIGO 
MADRID, Abr i l 23. (Por la Prensa 
Asociada). 
L Armand. presidente de la Cáma-
ra de Comercio española de New 
York, quien ba estado ocupado en 
preparar planes para la ampliación 
del puerto de Vigo anunció hoy que 
había estado decidido virtualmente 
que la compañía de New York lle-
ve a cabo las construcciones, pero 
que las leyes de España obligaban al 
gobierno a sacarlas a subasta. 
La Foundation Company está for-
mando una compañía española bajo la 
presidencia del señor Sánchez para 
emprender la realización del proyec-
to. Se propone llevar a la prác t ica 
los planes para un regadío extenso en 
Aragón y probablemente celebrará 
contratos • para constri'ir un ferroca-
r r i l directo entre la frontera fran-
cesa y Madrid. 
L A HUELGA D E PANADEROS 
MADRID, Abr i l 23. (Por la Prenso 
Asociada). 
Los panaderos han notificado ofi-
cialmente, según lo exige l a ley que 
se declararán en huelga dentro de 
cinco días pero se espera generalmen 
te que la mayor parte de ellos cesa-
rán de trabajiar inmediatamente en 
simpatía con los confiteros. Esfuer-
zos para efectuar una reconciliación 
entre los patronos y los trabajadores 
se es tán Hevando a cabo por el go^ 
bernador quien ha celebrado confe-
rencia con ellos lo mismo que con el 
Alcalde y el Ministro de la Goberna-
ción. 
Mientras tanto la escasez del pan 
se va acentuando cada vez m á s y a 
pesar de que el gobierno ha fijado 
él precio del arroz y de la harina el 
costo va en aumento no solo en Ma-
drid, sino en todas partes de las pro-
vincias. Noticias de las provincias 
anuncian que és ta ha causado gran 
descontento entre los trabajadores. 
ACALORADA DISCUSION SOBRE 
LOS A L Q U I L E R E S DE L A S 
CASAS 
MADRID, A b r i l 22. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los debates sobre la ley que l imita 
los alquileres de las viviendas en esta 
ciudad absorbK-'on l a atención del 
Senado esta tarde acalorándose en 
muchas ocasiones la discusión, por-
que muchos miembros de la Al ta Cá-
mara son dueños de casas. 
A pasar del hecho de que el Sena-
do estuvo en sesión durante tnda la 
noche pasada para completar la con-
sideración del proyecto de ley sobre 
el jiiresupuesto, la mayoría de los 
miembros estaban presentes en la se-
sión de esta tarde. 
B a r c o s d e g u e r r a a m e r i c a n o s a M é j i c o 
hombres de ciencia españoles que 
participen en un congreso que se ce-
lebrará próximamente en Oporto. 
L A CUESTION D E L TABACO E N 
ESPASA 
MADRID. Abr i l 23. (Por la Prensa 
Ayociada). 
E l tabaco americano para pipas y 
WASHINGTON, abril 23. (Por la Pren 
sa Asociada) 
DCÓ barcos de guerra de a escuadra 
del Pacífico se hallaban en camino es 
ta noche hacia aguas mejicanas para 
proteger a los ciudadanos y a los in-
tereses americanos en Mazatlan y To-
polobampo. Fueron despachados des-
de San Diego hoy, por órdenes del De-
partamento de Marina despuCó de una 
petición de los representantes del Dé-
los j partamento de Estado en esos dos puer 
tos mejicanos 
Una súplica semejante se recibió del 
agente del gobierno en Frontera en 
la costa del golfo, pero no se decidió 
nada BObf a esto mientras está pendien-
te la investigación de la situación en 
ese punto. E l crucero Sacramento se 
halla en Tampico solo a breve distan-
cigarrillos es demasiado bueno para ia> ^ eXacta situación en Maza-
el paladar español, según los que Mo-1 t lan" y Topolobampo no se conocía aquí 
SAN REMO, Abr i l 23. 
Armenia se const i tu i rá en Estado 
independíente. A esta decisión llegó 
el Consejo Supremo de los aliados 
boy. e vista de que ni los Estados 
Unidos ni ninguna otra potencia se 
disponen a aceptar el mandato sobre 
ese país, 
nopolizan el tabaco en España. Dí-
cese que el gobierno americano ha 
ofrecido una gran cantidad de tabaco 
de sus existencias en Europa a un 
precio sumamente ventajo^, pero que 
la Tabacalera se ha negado a aceptar 
la oferta. 
La escasez de tabaco en España 
fué objeto de discusiones en las Cor-
tes esta tarde, acusando el diputado 
Xougues a los monopolizadore?) de; 
vender grandes cantidades de tabaco > 
español en Francia e Italia a precios 
más bajos que los que rigen en este 
país. Dijo que los españoles Sólo oca-
No había habido noticia ninguna de 
perturbaciones en uno u otro lugar, y 
los últimos avisos decían que una 
fuerza federal de trescientos cincuenta 
hombres y dos piezas de ar t i l le r ía ha-
bían llegado a Mazatlan. 
Las fuerzas del Estado de Sonora, 
en rebelión contra el gobierno de Ca-
rranza, se sabe que están dirigiéndose 
hacia Mazatlan que es la puerta me-
jicana más importante del Pacífico. 
En el Departai.iento de Marina se 
decía que el crucero Salera, y el des-
troyers número 276, los barcos que re. 
cibieron órdenes de ir a México tenían 
instrucciones de investigar la situa-
ción, ) 
George T , Summerlin, encargado de 
asuntos americanos en la ciudad de 
México, Que ha estado consultando con 
el Secretario Colby salió esta noche 
para ciudad México y se tenía enten-
dido que su partida había sido acele-
rada a causa de la situación mejica-
na, 
E L A R R E S T O D E IGNACIO P E S -
QUE IRA 
DOUUGLAS, Arizona, Abr i l 23. 
Ignacio Pesqueira, Presidente del 
Tribunal Supremo Mil i ta r de Méjico, 
<iue se dice que fué nombrado Go-
btrnador Mi l i t a r de Sonora, fué arres-
tado por oficiales de los Estados Uni-
dos aíl salir de un tren boy en esta 
ciudad. Una mujer que se dice fué 
t r a í d a aquí por testigo desde Méjico 
fué detenida. 
Decíase que Pesqueira había venido 
aquí para "esperar la llegada de las 
tropas de Carranza a Sonora'' y que 
él entonces iba a sumir âs funciones 
de jefe ejecutivo del Estado, suplan-
tando al gobernador Adolfo ae la 
Huerta, que capitaneó el movimiento 
separatista de Sonora contra Garran, 
za. Su arresto, según se dice, es con 
motivo de haber t r a ído . a una mujer 
a los Estados UnUidos y transportar-
la aquí desde Laredo, Tejas. 
(Continúa en la 2a. Página) 
U n o r g u l l o d e C u b a 
Si hace pocos años les hubie-
ran dicho a los habitantes de la 
Habana que las alturas domi-
nantes de la playa de Marianao, 
entonces cubiertas de arómales 
y malezas:, ser ían convertidas 
en un Parque de Residencias 
hermosísimo, sin duda que hu- y 
hieran tomado por un desequi-
librado al que tal coaa dijera. 
Y, sin embargo, la realidad 
es así . Cuba ha ido progresan, 
do de manera tan ráp ida y po-
sitiva que lo que ayer parecía 
quimérico es hoy un hecho real 
y palpitante. Dos factores pre-
dominantes impulsan a este ma-
ravilloso desenvolvimiento: la 
riqueza prodigiosa, inacabable, 
de ñu. suelo; y la v i r tud del tra-
bajo, el espír i tu de empresa, i n -
teligente y perseverante, de sus 
hijos. 
Hemos dicho que en las altu-
ras de la playa de Marianao, es 
el lugar donde se encuentra si-
tuado el "Country Club Park", 
y nada más cierto y más exacto. 
Desde allí, desde aquellas be-
llísimas avenidas bordeadas de 
jardines se domina la campiña 
cubana en la esplendente b r i -
llantez de su hermosura. Se ve 
a las palmas extenderse por 
llanos, formando en ocasiones 
apretadas y s imétr icas guarda-
rrayas, o trepando airosas por 
las laderas de las montañas que 
se alcanzan a lo lejos, diluidas 
en el tono gris perla del hori-
zonte. Y de cerca el mar: el 
mar que viene a romper en 
blanquís imas espumas a muy 
poca distancia del extremo de 
la Gran Avenida Central. ¡Qué 
panorama m á s encantador! E l 
azul de las olas, sobre cuyas 
niveas crestas corren veloces 
embarcaciones, inclinando el 
corte elegante de sus velas so-
bre las aguas. Los botes moto-
res, las canoas que se mueven 
en todaá! direcciones desde fren-
te al muelle del "Havana Yacht 
Club". Además, colindante, se-
parado solamente por una valla 
de flores, es tá el Country Club, 
con sus campos de golf, sus 
llnks, la hermosa casa cl«b y 
la playa modernizada; m á s allá 
el terreno del club de polo y 
luego el campo de aviación. Esa 
es la vecindad que rodea el 
magnífico Parque de Residen-
cias que tiene por nombre 
"COUNTRY CLUB PARK", don-
de el residir es tomar la alter-
nativa en el gran mundo, es te-
ner el sello de. la más alta dis-
tinción. ¿Y el interior de ese 
Parque de Residencias? Se pue-
do decir sm temor a equivocar-
se, que su interior es un lugar 
de ensueños. Nada falta que 
pueda apetecer el gusto más 
refinado. La urbanización es de 
lo más acabado, de lo más per-
fecto. E l piso de las avenidas 
es de concreto y asfalto, césped 
en las aceras, arbolado en pro-
fusión, agua de Vento y un sis-
tema de alumbrado eléctrico 
que nace de la noche d ía ; par-
ques de sistemas distintos, un 
río y un lago con sus riberas 
amaleconadas y cubiertas de 
jardines. Una hermosa carrete-
ra acaba de asfaltar pone en 
rápida comunicación con la 
ciudad (quince minutos de au-
tomóvil) y los trenes eléctricos 
que van a la playa pasan en do-
ble vía por los terrenos del 
Parque de Residencias cada 
diez minutos. Se está confeccio-
nando ahora, para ponerlo en 
prác t ica en lugar apropiado, la 
construcción del edificio del 
mercado. Tendrá también co-
rreo, telégrafo, teléfono, etc. 
Aún es tiempo de comprar un 
lote y levantar en él un lindo 
chalet. La Compañía de] Coun. 
t r y Club Park tiene su Agente 
General todos los domingos 
por las tardes en los terrenos 
para mostrarlos y dar los de-
talles que se soliciten, y entre 
semana se le puede ver en Obia"-
po, 53. Banco The Trust Com-
pany of Cuba, 
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I m p r e s i o n e s d e P a r í s 
P a r í ti D í A B I O D E M A J K J > 4 
E l p r o c e s o d e C a i l l a u x 
Par ís , Marzo de 192 J , 
La Suorra ha tenido ea la vida de 
ios Tribunales de Justicia su prólo-
go y su epílogo 
gran transformación, social, que, pues-
ta en marcha, va buscando, entre es. 
pasmódicas sacudidas y cruentas re-
voluciones, una fórmula definitiva que 
El orólogo nada tuvo aue ver con aún nadie vislumbra. 
« | Queda sólo, pues, en las sesiones 
' El eoílogo constituye una d e sus del proceso, la parto pintoresca. , 
tristes consecuencias. Cabría añad i r ' ^ cs0 a? es PO^o 
Pocos días antes de las boras t rá - para un alma latina, en particular pa. 
ericas con que empezó en el mes de ra uw alma francesa y aún para un 
VÍLOSLO de 1914, apasionó los ánimos aknm parisiense 
en Francia tal vez en el mundo ente- Hay algo de drama v indo, o mejor 
ra ^1 ruidoso proceso de Madame Cai- aun, de tragedia palpitante. 
1!a'ux Por eso las tribunas del Senado se 
^ n ' l o s tiempos que han seguido a llenan de espectadores, entre los que 
la guerra mientras se discute con ca. dominan siempre bellas y elegantes 
lor el Tratado de Versalies, celébranse damas. 
'as sesiones del proceso de Monsieur La totalidad del cuadro, su conjun. 
Caillaux ' ^ ofrCCe al comentario sabrosa ma-
Preciso es reconocer que el de aho- teria. i 
ra apasiona muebo menos que el de A la manera de mudos testigos de 
allies las sesiones, testigos de mármol , há-
Habría absorbido por completo la i llansc presidiendo la amplia sala del 
atención dft "las gentes, como la ins- Senado las estatuas de grandes hom-
trucción <lel sumario la absorbió ca bres c<omo Turgot, como Colbert, co-
T a " parte, si las audiencias públicas 1 mo Malesherbes. 
hubiéranse celebrado antes de firmar- Dijérase. rcordando su historia, que 
se la paz. €1 ültimo de los citados, Malesherbes, 
B" la actualidad C- . l iaui pertenece simboliza, delante la justicia humana, 
i la bistoria. €n medio de un proceso en que pal-
Entre los muchos testigos que han pita ima idea política, algo sublime, 
desfilado por este proceso, no obstante Fué el defensor de Luis X V I , con 
la importancia y 1» elocuencia de plena conciencia de que el serlo habr ía 
algunos de ellos—los Vir iani , los de llevarle a la guillotina. 
í i r i V n d y los Ribot, entre otros—nin- Cierto día, uno de los guardianes de 
guuo ha concretado esa idea, que en su augusto cliente hubo de decirle: 
cierto modo priva de interés a estos | —¿Por qué das t í tulo de Majestad a 
ri-bates forenses, como u» modesto r e - ! Luis Capelo? 
visor de los coche.camas de un tren de 
lujo, que, haciendo un viaje a Italia, 
oyó al prc?i3sado asegurar que Fran-
cia ser ía derrotad.--!. 
—¿Por «lúe no dijo usted entonces 
lo que ahora declara?—le preguntó el mente, 
defensor de Caillaux. En el 
Y el buen hombre respondió, tran-
quilo y pausadamente: 
— A h ! Porque entonces Monsieur 
Caillaux ocupaba situación muy distin-
ta a la que ahora ocupa! 
El tal revisor de trenes de lujo, que 
parecía en el momento de declarar 
la estatua del sentido común, adelan-
tándose a la acusación fiscal, añadió-
—Lo cierto es que le oí afirmaciones 
"defectlstas" y después leí en los pe-
riódicos que un consejo de guerra ha 
bis, juzgado y condenado a una mo-
desta vendedora de mi barrio por de-
cir cosas menos graves a propósito del 
estado de Francia y de la necesidad de 
llegar a la paz por cualquier camino. 
Xo deja de despertar, sin embargo, 
cicria curiosidad tea.tt'al, d ramát ica 
si se quiere, el espectáculo que ofrece 
el Senado convertido en Supremo 
Tribunal de Justicia para juzgar a 
un elevado personaje político. 
El caso no es inédito. 
Hace escaso tiempo que presencia-
mos otro proceso análogo: el de Malvy, 
que tuvo en su favor, para excitar la 
pública curiosidad, las circunstancias 
que le rodearon, o sea la agitación que 
producía la guerra en unos de sus pe-
ríodos más álgidos, y la preocupación 
que despertaba el bombardeo de Pa-
r í s . ' 
i Y Malesherbes, imperturbable, l e 
respondió: 
—Porque te desprecio a tí , y porque 
desprecio la muerte. 
Un mundo de recuerdos acude a l a 
ar t ís t ico Palacio de Luxem-
burgo, donde el Senado tiene su asien-
to, fiel remedo del famoso Palacio 
Pi t t i , de Florencia, se han escrito mu-
chas páginas de la historia de Fran-
cia. 
Desdo que lo construyó María de 
Mediéis sirvió de morada a señalados 
personajes. 
Aun convertido en cárcel, en tiempo 
de la Revolución, fué prisión de f i -
guras tan principales como el gcn&ral 
Beauharnais y su esposa Josefina, la 
que más tarde, por segundo matrimcu 
nio con Bonaparte, había de ser Empe-
ratriz de los franceses, y como Danton, 
y como Desmoulins, entre otros mu-
chos . 
Tal vez la época más interesante de 
ese Palacio és la época en que lo ha-
bitó la Duq\:esa de Berry. .;ue hizo 
amurallar su jardín a fin de gozar de 
una libertad que, según frase conoci-
da, "más necesitaba cómplices que tes. 
t igos." 
Sobre ese fondo. Heno de recuerdos 
históricos, aparece, rodeado de sus 
jueces, la compleja figura de Caillaux. 
Sus exaltaciones nerviosas, sus des-
plantes sus febriles agitaciones, le 
hacen olvidar muchas veces que es u'n 
acusado, un reo. 
! Habla con frecuencia como si estu-
I viera presidiendo un gobierno en el 
Mientras declaraban los testigos y , banco ministerial de una Cámara le-
hablaban los abogados, oíase entonces ; gis|ativa_ , 
el monótono y trágico estampido de 
las bombas flue caían sobre la ciudad 
y que constituían, para cuantas per-
sonas se encontraban reunidas en el 
Tribunal grave amenaza. 
Durante una do aquellas sesiones 
llftgó al Senado, produciéndose honda 
sensación, la noticia de la contra-ofen. 
siva del general Poch que había de po-
ner término a la guerra , 
Todo eso ha pasado a la historia, y 
antes que el proceso de Caillaux soli-
citan ahora la atención pública los 
problema^ de la paz, cada, día más | 
complicados, y los problemas de una I 
En esas sesiones espera el aplauso, 
echa de menos la interrupción. 
Cada vez que llega, uno dé esos ca-
sos, viene a mi mente el recuerdo del 
más humilde de los testigos que han 
declarado en el proceso: el revisor de 
los coche-camas de los trenes de lujo. 
¡Y me parece que el rostro de már-
mol de Malesherbes, en ©1 que resplan. 
dece un gran sentimiento de sinceri-
dad, sonríe, rindiendo tributo de con-
sideración, en esa f^rma, al buen sen-
tido de semejante testimonio! 
Juan D i BE CON. 
Barcos de guerra aniericanos,. 
Viene qe la PRIMERA págma 
Pesqueira pertentce a una rica y 
conocida familia de Sonora. Es un 
ganadero y propietario de minas muy 
acaudalado. 
El general Pesqueira fué arrestado 
por J. . B. Bates, agente especial del 
Departamento de Justicia de los Es-
tados Unidos. No protestó contra su 
arresto. 
Bates postíímormente í ) t querelló 
bajo juramento contra Pesqueira por 
haber violado la ley de la trata de 
blancas, al transportar a la señor i ta 
Rodríguez al t ravés de los Estados 
L'njdos "para fines inmorales'', 
Pesqueira renunció al juicio pre-
liminar, y el juez Brumler fijó su fian-
p% en cinco mil pesos. La joven fué 
detenida como "estigo bajo fianza de 
mil pesos. 
T J i GENERAL AQFTLAR AL MAN-
DO DE TAS TROPAS FEDERA-
LES MEJICANAS 
EL PASO. Tejas. Abri l 23. 
El general Cándido Aguilar. yerno 
del Presidtnte Carranza, ha sido asig-
nado al mando de las tropas federa-
les mejicanas en Chihuahua, Cohahui-
la. Durango y Zacatecas., según ©1 pe-
riódico Fxcelsior de Ciudad Méjico. 
U'1a fuerza de ocho mil hombres será 
puesta a su disposición. Las tropas 
que ahora se encuentran en Chihua-
hua se rán enviadas a Sonora. 
LA RETOLUdON ES CONTRA CA-
RRANZA 
AGUA PRIETA. Sonora. Abr i l 23. 
Los principios de la revolución de 
Sonora contra el gobierno de Carran-
za en Méjico se publicaron aquí hoy, 
al darse a luj^una proclama del Par-
tido Constitucionalista liberal cuyo 
primer ar t ículo pide que "Venustiano 
Carranza ahandone el puesto ejecuti-
vo de la Nación." 
E l P) V \ RETOLE f IO \ A RIO T>1 
A GE A PRIETA 
AGUA PRIETA. Sonora. Abr i l 23. 
Por la Prensa Asociada'). 
Los revolucionarios de Son-ora se 
han declarado formalmente en favor 
de derrocar al presidente Carranza. 
Hoy los revolucionarios má,s pro-
minentes expidieron una proclama 
con e l t:t.uio del ''Plan de Agua Prie-
ta'", exponieflido las reclamaciones de 
la revolución. La proclama establece 
nn n u e v o gobierno provisional en Mé-
j i c o c o n c i gobernador de la Huerto 
c ^ m o jefe supremo. La Huerta es ta rá 
es funnones hasta que los gobernado-
r - s de loa Estados abracen u oan*» 
fl* S o n o r a y se reúnan nombrando tjn 
Jefe s u p r e m o , 
L'n P r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l para Mé 
J i c o sera nombrado t a n luego c o m o 
el p l a n a c t u a l b a y a s i d o a c e p t a d o p o r 
el e j é r c n t o e o ^ s t i t u c i o n a l i s t a l i b e r a l . 
L o s m o l d a d o ? r e v o l u c i o n a r i o s s e r á n 
c o n o c i d o s c o m o e l e j é r c i t o ¿ O B s t i t n , 
N e a a l i s t a l i b e r a l . El p a r t i d o c o n s t i -
tucionalista liberal fué 01 que abra-
zó la C i u s a del genaral Alvaro Qhre-
g o n aspirante a la Presidencia. 
El interés principal para los ex-
tranjeros s e encuentra en e] último 
art ículo del plan que dice: 
'^Bl jefe supremo del Ejército c O n s -
titucionalif,ta liberal y toda,s ías au-
toridades civiles y militares que apo-
yen este movimiento darán toda la 
protecJció" legal y ga ran t i za rán el 
cumplimiento de sus derechos a todos 
los ciudadanos y extranjeros, favoré-
ciendo císpecialmenjle el desarrollo 
de todos las industrias, él comercio 
y los negocios en general." 
El plan de Agua Prieta favorece el 
sufragio efectivo y la no reelección. 
Diez y Ocho miembros del Congre, 
so Nacional Mejicano -llegaron a No-
gales, Sonora, hoy a una hora avan-
zada para una conferencia con ios je-
fes revolucionarios de Sonora para 
ver de solucionar las divergencias 
entre el Estado y e] gobierno cen, 
t ral . segoin se anunció aquí esta no. 
che por el general Calles, jefe del Ejér 
cito de Sonora. 
La conferencia anunciada por el ge 
ñera] Calles se verificará ^ Her-
mosillo. capital de Sonora. 
El general Calles pasó revista a to-
das las tropas de Agua Prieta hoy a 
una hora avanzada. leyéndoles el 
"Plan de Agua Prieta". Estaban pre-
sentes dos mil cuatrocientos hombres 
armados. 
l a reunión del lonsejo... 
( (VIENE DE LA PRIMERA) 
sentase ante este Consejo. El gobier-
no yugo-eslavo, agregó no estaba dis-
puesto a hacer nada definido, por que 
tenía que luchar nuevamente con difi-
cultades de carác te r interior. 
OTRA HUELGA GENERAL EN 
EEUME 
FIUME, abril 20) (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
So ha declarado otra huelga g e n e , 
r a l aqu, pidiéndose la retirada 
de Gabriele D'Annunzio, y eus le-
gionarios, la destitución del actual 
Consejo Nacional y lu apertura de la 
frontera de Flume. 
Anoche ê hicieron tentativas para 
celebrar reunión ,$ generales, pero la 
policía D'Annnunzio lo impidió. 
LLOTD GT ORGL DA T V R A N Q U I T í 
A >rn EFRAM» 
SAN REMO, abri l 23. 
El primer ministro Lloyd George dió 
i ses aquí asistieron al banquete. D i . 
I cese que la celebración fué muy agra-
dable y que después los primeros mi -
i nistros Lloyd George y Millerand tü_ 
i vieron oportunidad de entablar una 
1 conversación privada. 
La tensión entre las delegaciones 
inglesas y francesas se dice Que ha 
disminuido considemblemente ííomo 
consecuencia del banquete. 
CONTRA EL ALTO COSTO 
DEL AZUCAR 
NSW ORLEANS, Abr i l 23. 
Die^: traficantes de azúcar, , seis al 
por mayor y cuatro al por menor., fue. 
ron arrestados hoy por órdenes fede-
rales acusados de acaparamiento y 
ganancias il ícitas con la venta del 
azúcar . 
Se les acusaba especificamentc de 
haber vendido azúcar a una ganancia 
mayor de dos centavos por libra. Se-
gún el procurador del distrito Moo-
ney, varios traficantes al por mayor 
serán acusados de "piramidaraiento', 
término con el cual se denomina la 
venta de azúcar por connovencía en-
tre uno y otro sobre los precios per-
mitidos. 
LOS ESTRAGOS DE LOS TORN ADOS 
BIRMINGHAM. Alabama, abril 23. 
Noticias recibidas directamente de 
partes de Alabama, Mississippi y Ten. 
nesec, azotadas por la tormenta del 
martes, junto con los informes recibi-
dos en los gobiernos < Mississippi y 
Al aba...a hoy fi jan la lista de muertos 
en doscjent.'os treinta y tres. Los da-
tos compilados anteriormente calcula-
ban Que los muertos eran 155.. 
Las noticias recibidas hoy de los 
tres Estados arrojan el resultado si-
guiente: i 
"Mississippi 150 muertos y cien le. 
sionados. Alabama, 78 muertos y 500 
heridos. Tenncsee, cinco muertos y 30 
lesionados. 
E l cálculo de las familias que han 
quedado si" hogar según el mismo in-
forme es de cerca de quinientos y las 
pérdidas en ganado y propied-.dos en 
dos millones de pesos. 
LA SENTENCIA CONTRA CAI-
LLAUX 
PARIS, A b r i l 23. 
La sentencia acordada por el alto 
tribunal contra el ex-Primer Ministro 
Caillaux escuchó esta och« en el 
de, le impone además de tres años de 
prisión y él pago de las costas del 
juicio, el destierro por cinco añofl y 
la pérdida de los derrechos civiles 
durante diez años. 
Caillaux acusado esta noche en el 
hospital de Neully la ' l ec tura de la 
sentencia del Senado. 
Tros años do prisión, cinco años 
forzosa residencia en una ciudad que 
st-rá escogida por el Ministro de la 
Gobernación y la pérd ida dé los/ dere-
esos civilés durante diez años , impl i -
cando esta úl t ima cláusula la inca-
pacidad para votar u ocupar cargo 
público son los detalles dé la sen-
tencia impuef*a. 
F.l documento fué leido por un fun. 
ciouario del tribunal enviado al hos-
pital con ^se objeto, después de ha-
ber sido promulgado ante el Senado 
esta noche pór León Burgois el Pre-
sidente de ese alto cuerpo. 
El presidente no hizo ningún co-
mentario después de enterarse del 
contenido del documento, pero en su 
rof-ro se dibujaban señales de pro-
funda tristeza. 
Preguntando por los periodistas pre 
sentes si deseaba hacer dtc laración, 
Caillaux respondió: 
"Es ta ré a vuestra disposición maña-
na o el día siguiente, cuando me pon-
gan en libertad' ' . 
La cuestión de cuando M, Caillaux 
será puesto en libertad es difícil de 
determinar, porque tendrá qué descon-
tarse el tiempo durante el cual ha 
estado en pris ión y en el hospital. E l 
prisionero estuvo en la Cárcel du-
rante veinte y atete meses y este tiem 
po agregado al período en que ha es-
tado en él Hospital .esgtin sus part i-
darios constituyen la extinción ple-
na de la prisión impuesta po r el Sé-
nado. 
La deciBión de no llevar a CaUiaux 
ante el Senador esta noche provocó 
rumorei de que seria puesto en liber-
tad durante la noche. M, Moulet, 
a b o r d o de Cailleux dijo que el p r i -
sionero está dispuesto a comparecer 
ante el Senado para oir el veredicto 
de cnlpablés. de violar al ar t ículo 78 
del ród igo Mil i tar , y declaró respon-
diendo a la pregunta usual que nada 
tenía que decir, 
Desmiés de la sesión de la mañana 
el tribunal se consti tuyó é n sesión 
Secreta para formular la sentencia 
que debía imponerse a Callaux. Se vol 
xi6'"> a reunir esta noche a las nue-
ve. Se esperaba una cesión tespes. 
tuosa. pero una violenta protesta del 
senndor Rrivet, que fué prontamen-
te calmado, fué el único incidente. E n 
la3 inmediaciones del Senado reinó 
la más completa tranquilidad duran, 
te la noch*. 
Leída la sentencia por Mi Bourgois, 
los noventa senadores se levantaron 
V salieran de l a r á n m r a . 
LA SITUACION EN ALEMANIA 
LOS REPRESENTANTES MEJICANO 
T JAPONES EN BERLIN 
BERLIN, abril 23. | 
Los encargados dé asuntos mejicanos 
y japonés presentaron sus credencia-
les al Ministro de Relaciones Exte-
N O T A D E L G O B I E R N O A L E M A N A 
E O S A L I A D O S 
LONDRES, Abri l gf , 
Se ha despachado una nota a Pa-
rís por el gobierno ailemán, según 
dice un mensaje inalámbrico de Bor-
lón que se ha recibide en esta capi-
tal , declarando que las tropas alema-
nas en el distrito de Ruhr ya no ex-
ceden del nfimero eetipulado por el 
tratado de paz. 
ANATOLIA, GOBIERNO 
INDEPENDIENTE 
LONDRES, abr i l 23. 
Aonatolia ha formado un gobierno 
que en u .. .-eunión celebrada en la • 
Administración .Municipal entre obre-
ros y patronos panaderos, quedaron , 
resueltos provisionalmente las dife-
rencias que los dividían, y que boy se 
'elaborará pan en «.quelía ciudad. 
í)6.*6. 
ie la V i c t o r i a de l / . pbr 100 
S A B A D O , A B R I L 84 
Primer Partido, a jftS tantfrfi 
Cecilio y Alberdi, (Blancos.) 
Lucio y Elola, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con S 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a <> tantos 
Millán, Elola, Lucio, Alberdi, Er-
mua y Cecilio. 
Segundo Partido, a o0 tantos 
Cazaliz mayor y Machín. (Blancos.) 
Amoroto y Lizárraga , (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadró 10 j A b r i l 
y los segundos del 9 y medio, con 
S pelotas finas. 
Segunda Qniniela. n € tantos 
Amoroto, Machín. Gabriel, Lizárra-
ga, Petit y Cazaliz mayor. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
n K V r B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S D E 
T h e iSew i ' o r k Coffee a n d Ssujar E x c h a n g » 
A B R I I / . U 
MERCADO AZUCARERO 
t n cable de los s c i i o r e s M i l l e r C a . <jc 
N u e r a Y o r k , r e c i b i d o p o r los sef iores 
Mendoza y C a . d i c e que l a p o s i b i l i d a d 
do u n a i n v e s t i g a c i ó n p o r p a r t e de l Go-
b i e r n o sobre e l m e r c a d o ele a z ú c a r , es 
p r o b a b l e que afec te a i j u e l -merca ' ! '» . 
C A M B I O S 
A b r » h o y C i e r r e n o y 
C. r . 
M a y e , . 
J u n i o . . 
j J u l i o . . 
A g o s t o , 
S p t b r c . 
Of- tubre . 
N v b r e . 
D i c b r e . 
E n e r o . , 
F e b r e r o , 

































S e c c i ó n M e r c a n t i l 
MERCADO FINANCIERO 
( C a b U r e c i b i d o p o r B ü é s t r o M í o fllreeto) 
Valores 
N E W Y O R K , a b r i l 2:5 ( P o r 1$ P r e n s a 
A-soclada). 
•Los r a l o r e s e s t u v i e r o n pesados e i r r e -
g u l a r e s d u r a n t e l a m a y o r P a r t e , 1:1 
a/ 't .iva s e s i ó n de h o y . d e b i l i t á n d o s e a 
veces a l f i n a l . A p a r t e de l a s e s p o c i a u -
d a d e s que e s t á n t o d a v í a ba jo e l con-
t r o l d e los " p o o l « " , el m e r c a d o refle.16 
los i n c i e r t o s m o v i m i e n t o s de m e d i a d o s 
de la semana . 
N u e v a i q u i d a c i ó n é n v a r i a s ac as i n -
d u s t r i a s m á s ' p o p u l a r e s se a t r i b u y e r o n 
8 la v e n t a i n v o l u n t a r i a p a r a i n t e r e s e s 
e specu lao rcs en p u n t o s del i n t e r i o r , 
donde l a c o n t a r e c i ó n d© los c r é d i t o s se-
g u í a m n n l f e s t ú n d o s e . 
L a a c t i t u d d e l Banco de R e s e r t a F e -
d e r a l a este r e s p e c t o h a l l ó e x p r e s i ó n e n 
el avance o a u m e n t o p o r las s u c u r s a l e s 
¿ e F t l a d e l f i a , Ch icago y R i c h m o n d de 
los descuentos sobre l o s c e r t i f i c a d o s 
del T e s o r o hae ta c inco y c u a r t o p o r 
c i e n t o . 
L a s c o n d i c i o n e s en e l m e r c a d o m o n e -
t a r i o n ó se a l t e r a r o n , c o n s e r v a n d o los 
p r é s t a m o s e l t i p o de s ie te p o r c i e n t o . 
No h u b o v l r t u a l m e n t e o f e r t a s d e d i -
n e r o a p lazos , y el p a p e l c o m e r c i a l ape-
nas es tuvo en d e m a n d a . 
L a s m á s fue r t e s v e n t a s (}e acciones 
o c u r r i e r o n é n l a h o r a f i n a l , encabezan-
do las p e t r o l e r a s d e a l t o g r a d o l a ex -
t e n s a r e a c c i ó n cuando las n o t i c i a s de 
las p e r t u r b a c i o n e s f rancesas en M é j i -
co a d q u i r i e r o n g r a n c i r c u l a c i ó n . 
M e x i c a n P e t r o l e u m s u f r i ó u n e x t r e -
m o descenso de d i e z p u n t o s . L a s de 
P a n a m á t a m b i é n d e s c e n d i e r o n t a n t o 
cc-mo t o d a la l i s t a , . . j 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s , m a r í t i m a s , a l i - i 
m e n t l c i a s y e s p e c i a l i d a d e s v a r i a s , p e r - ; 
d i e r o n todo o m á s de lo que h a b í a n 
g a n a d o con e l t e v é s g e n e r a l de ú l t i m a 
hora . Las v e n t a s a s c e n d i e r o n a 1,450,000 
acc iones . L o s bonos de l a L i b e r t a d p r o -
r n e t f a n r e a n i m a r s e t o d a v í a m á s en las 
p r i m e r a s t r a n s a c c i o n e s , pero s© a f l o j a -
r o n d e s p u é s , c u a n d o las f e r r o c a r r i l e r a s 
de i n v e r s i ó n y lag e n l i s t o n e s e x t r a n -
j e r a s l l e g a r o n a a ^ q m H i " pesadez, I/f ls 
v e n t a s . t o t a l e s a s c e n d i e r o n a $ 19,<S>O,O0O. 
L o s de P a n a m á , d e l dos p o r c i en to 
se e l e v a r o n en n n dos p o r c i e n t o en l a 
o f e r t a , y los v i e j o s bonos de l o s E s t a -
dos U n i d o s no s u f r i e r o n a l t e r a c i ó n . 
v e n d i e -
Banco E s 
•!4. 
F . C U n í 
MERCADO DE VALORES 
F i r m é y a c t i v o a b r i ó a y e r e l m e r c a -
d o l o c a l de va lo res . 
c v e n d i e r o n 100 accioiT-s c o r r i e n t e s de 
l . j o o r e r a a 20 y s u c e s i v a m e n t e se t e n -
d i e r o n . t a m b i é n 50 a 20 1 4 : 550 a 20 3 i8 : 
100 a 20 1 2 y 500 a 20 5 8: y al c i e r r e se 
v e n d i e r o n o t r a s 50 a 20 5 8 . E n P r e f e r i -
d a s de la m i s m a C o m p a f i l a 
r o n 50 acc iones a 6 1|4. 
Se o p e r ó a 50 acc iones d e 
p a ñ o l a 112 y en 100 a 111 i 
Se v e n d i e r o n 100 acciones di 
ods a 88. 
F i r m e s los P r e f e r i d o s de la P o m p a -
fíía M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , de los que 
se v e n d i e r o n 50 a T.'i. v e n d i é n d o s e des-
p u é s o t r o s l o t o s . L a s t ' o m u n o s no v a -
r i a r o n , v e n d i é n d o s e 100 a'-ciones a 50. 
A p r i m e r a h o r a se v e n d i e r o n 50 Co-
m u n e s de l T e l é f o n o a Ít6 'Mi $ S ; 50 a 9G 
y 100 a 96 1|S, 
De N a v i e r a se v e n d i e r o n 50 P r e f e r i -
das a 04. 
Se c o t i z a r o n e x d i v i d e n d o l a s P r e f e -
r i d a s y C o m u n e s a l ITavarta E l e c t r i c . 
Sos t en idas las acciones d e l Banco1 
I n t e r n a c i o n a l de 100 a 102. 
L a s acc iones de l a C o m p a ñ í a N a c i o -
n a l de P i a n o s y F o n ó g r a f o s c e r r a r o n 
f i r m o s . 
C e r r ó e l mercado a c t i v o v b i e n 
s ionado . 
N e w Y o r k , cab le . 100. 
I d e m , v i s t a . %\iñ D t o . 
L o n d r v s . cab le , 3.90. 
l í o n d r e s , v i s t a . "..«>. 
L o n d r e s , HO d;v, ?,.&6. 
P a r í s , cab le , 30 ."4. 
P a r í s , v i s t a , 30 112. 
M a d r i d , r a b i e , ' 86 1|2. 
M a d r i d , v i s t a , 8(5. 
H a m b u r g o , cable , 8. 
I f j em. v i s t a , 7. 
Z u r i c h , cable. 89 12. 
I d e m , v i s t a , 80 1 1 . 
M i l a n o , cab le . J 2 
I d e m , v i s t a , 23. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización del Bolsín a las 4 p. m. 
i m p r e -
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTA, 17.7409 
E l p r o m e d i o de p r e c i o s de v e n t a d e 
a z ú c a r , s e g ú n o p e r a c i o n e s r e p o r t a d a s a l 
Co leg io de C o r r e d o r e s N o t a r i o s c o m e r -
c ia les de la H a b a n . en e l d í a d e a y e r , 
y que se a j u s t a n a l d e c r e t o 128 de é n e - i 
r o de 1920, f u é d © 17.7409 c t s . l i b r a . 
L a s v e n t a s que s i r v i e r o n de b a s é pa -
la l a a n t e r i o r c o t i z a c i ó n f u é í a s i g u i e n t e : 
5.000 sacos en l a H a b a n a , a 17 3!4 c t s . 
l i b r e a b o r d o , e q u i v a l e n t e a 17.2940. -
2.000 sacos en a l m a c é n , M a t a n z a s , a 
19 cent . , e q u i v a l e n t e a 18,8564. 
U n saco en a l m a c é n H a b a n a , a I f l cts, , 
e q u i v a l e n t e a 18,7r{05. 
T o t a l de sacos v e n d i d o s , 7.001, con u n 
v a l o r de .$ S97,45o.l6. 
A B I L . 2Z. Urjo 
O F I C I A L 
BONOS 
Banco K . s p a ñ o l . . . i , , . 
F, C, U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c p re f , . . . 
l l n v a n a E l e c t r i c com. . . . 
T e l é f o n o p r e f . . 
T e l é f o n o c o m , 
N a v i e r a , p r e f . . . . . . . . . 
N a v i e r a , com 
C u b a Cano, p r e f 
Cubft C a ñ e , c o m 1 . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y 
N a v e g a c i ó n , p r e f ". 
C o m p a ñ í a C u b a n a ¿ e Pesca y 
N a v e g a c i ó n , c o m -
U n i ó n H . A . Seguros 
U n i ó n H , A, S e u g y r o s Be . . . 
U n i o n O i l C o m p a n y 
C u b a n T i r e & K u b b e r p r e f . 
Cuban T i r e B u b b e r Co. c o m . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c ionaP p r e f 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l c o m 
CiGtop. L i c o r e r a Cubana , p r e f 
ConjP L ico re ra . Cubana , c o m -
C.a N a c i o n a l d e Ca lzado p r e f . 
7s7cnal. de Ca lzado , «-om. 
C.a J a r c i a M a t a n z a s , p r e f . 
C.a J a r c i a M a t a n z a s S icdas . 
C a J a r c i a M a t a n z a s c o m . . 
C.a J a r c i a M a t a n z a s Sicdas . 
Com- v > n . 
cerdos, de 
; anado lans do 
M A T A D E u T r ^ 
L a s 
en 
eotp v acuno, a 5--> ct.o 
Corda, de 85 a M .. 
d e fj.oo u n # a * > a 
sacr i f icadas S¡ 
Míe 





M A T A D E R O 
L a s i 
t ; . de ro 
cios 
V a c u n o , 
c i a l l . 
Corda , de 




' • a t a r o s 
Oí Precio 
eses sacr i f icadas r , , , 
^ acuno, 192, es!t« MatSJ 
Cerda , 141. 
L a n a r 61. 
Entradas de 
L l e g a r o n once c a r m e 
cuno de CamagUey, ^ 
^ m o para ' ía 
y c u a t r o 
kcs Bros 































M e r c a d o P e c u a r i o 
Varias cotízadoaei. 
^ S E B O 
5c c o t i z a ac tua lmen te / ) • ic 
q u i n t a l el r e f i n o o ^ 18 * ^ _ 
Se paga en p laza R I,C 
c o n c l a d a . «) : i io 




n f i c a d o a l p rec io ^ 1S — ¡jg 
_ S A N G R E ' • O N C T A - T I U T U 
-o t i sa en maza - " t o n * 
100 150 
A S T A S 
r a s a n S e g ú n caliO-ad, peaos t o n e l a d a . 
. C A N T E L A S 
E n es tos ¿ i o s se han 
C R I N E N 
Se c o t i z a n d e 16 a 20 
s e g ú n clase y c a l i d a d . 
22 pesos l a T o n a i ^ l ? * * táj 
B o s 
L A . 
A B R I L , 23 
V E N T A E N P I E 
H o y l l e g a r o n q u i n c e c a r r o s con gana - j 
d e vacuno d e C a m a g i i e y y O r i e n t e , con 
o u y a s r é s e s ha p o d i d o v e r i f i c a r s e l a 
m a t a n z a en los R a s t r o s d e é s t a c a p i t a l . 
Se l i a n c o t i z a d o p r e c i o s de 15 y n n o 
y m e d i o c e n t a v o s p a r a e l g a n a d o v a -
cuno . I 
e w ! o f l 
P I E N S A mm 
A b r i l 2 3 
A c c i o n e s 1 . 4 4 8 . 
B o n o s . 1 9 . 7 3 9 . 
9fe 
Azocares 
N E W Y O R K , a b r i l 2 5 . — ( P o r Ja P r e n s a 
A&Jc i i tda ) . 
E l m e r c a d o loca l de a z ú c a r c r u d o es-
t u v o m á s q u i e t e hoy , y los p rec io s hb -
m i n a l m e n t e e s t u v i e r o n s i n c a m b i o a 18 
y m e d i o cen t avos p a r a los de Cuba , cos-
to y f l e t e , i g u a l a 19.56 p a r a l a c e n t r i f u -
ga. E l t o n o l a t e n t e , s i n e m h a t ^ o , f u é 
f i r m e s in que hub ie se o f e r t a s , p i d i e n d o 
g e n e r a l m e n t e los t e n e d o r e s d i ez y nueve 
cen t avos p a r a los d e Cuba, cos to y f l e -
t e ; pero la m a y o r p a r t e d é los r e f i n a -
d o r e s é s t a b a n e n l a c o n f e r e n c i a de 
W A e h i n g t o n r e l a t i v a a l a s i t u a c i ó n azu-
care ra , p o r lo c u a l las ope rac iones se 
i n c l i n a b a n a e s p e r a r los f u t u r o s des -
a r r o l l o s . A l g u n a s p e q u e ñ a s r e n t a s de 
a z ú c a r de P u e r t o ' R i c o f u e r o n a n u n c i a -
das p a r a e m b a r q u e e n n a b r i l a m a y o a 
19.56 centavos , costo, seguro y f l e t e , l o 
c u a l é s sobre l a base de 18 y m e d i o 
cen tavos p a r a las de Cuba , costo y f l e t e . 
E l m e r c a d o d e l r e f i n o no a l t e r ó , r i -
g i e n d o e l p rec io de diez y s ie te c i n -
c u e n t a has t a v e i n t e y t r e s c é n t a t o s pa -
r a é l g r a n u l a d o f i n o . L a m a y o r p a r t e 
d e l o s r e f i n a d o r e s e s t á n ' t o d a v í a fuera 
d e l m e r c a d o , p e r o a l g u n a s pequef ias 
d i s t r i b u c i o n e s se hacen d é vez en c u a n -
do a u n q u e la d e m a n d a s i g u e s iendo 
a c t i v a y m u y en exceso d e l a o f e r t a . 
L a i n c i e r t a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a y los 
r u m o r e s i n q u i e t a n t e s acerca d e l a s i -
t u a c i ó n m e j i c a n a f u e r o n causa de que 
se r enovasen l a s v e n t a s de a z ú c a r p a -
r a e n t r e g a s f u t u r a s con p r e c i o s f i n a -
les de 20 a 45 p u n t o s n e t o s m á s bajos . 
L a s t r a n s a c c i o n e s . , s i n e m b a r g o , s ó -
lo f u e r o n m o d e r a d a s , a scend iendo e l t o -
t a l a 1,150 t o n e l a d a s . 
MERCADO DEL DINERO 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se alquilan cuatro naves de 
hierro y cemento con 4.000 
metros, y chucho de ferro-
carríi. San Francisco y Sa-
lud, Habana. 
147S7 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A K Í * 
Necesitamos dos dependientes café, 
$ 3 3 y ropa limpia, prorincia Haba-
na; dos dependientes fonda ingenio, 
$ 3 5 , provincia Matanzas; un frega-
dor, $ 3 5 , para la misma fonda; un 
dependiente fonda, $ 3 0 a 3 5 , ropa 
limpia y fuma; un cocinero colonia 
de trabajadores, $ 6 0 . Viajes pagos. 
Informan: Villaverde y Comp., O'Rei-
Hy, 1 3 . Agenda seria. 
1481o 37 a b. 
PARA PUESTO DE PORVENIR 
EN UNA CASA IMPORTANTE 
se solicita una señorita seria y 
que posea conocimientos genera-
Ies de oficina y sepa algo de me-
canografía y contabilidad, con 
preferencia a la que tenga no-
ciones de inglés. Dirigirse por es-
crito a K. B., apartado 158. 
h a b i t a c i o n e s pa ra f a m i l i a , servicio ¿ 
c e n t r o . 2 h a b i t a c i o n e s y servicio'al fon-
do , p a r a c r i a d o s : 2 garajes. Kl aü<i 
t a m b i é n t i e n e sala y saleta, con ta-
r r a z a . I n f o r m a n : inania Ciara, 8; de J 
a 10. N o t a : No t-e e n s e ñ a a nadie ano 
ser p e r s o n a que se vea que quiere cora, 
p r a r . $(i5.000, 
, 34721 27 ab 
C E V K X D E U N A O K A N D E Y HEK-
O mesa casa, c o n s t r u c c i ó n de lujo, con 
m i l m e t r o s de t e r r e n o a ñ e r o , en $3L0M 
en e l l í e p a r t o L a w t o n . Informes: F. P. 
(Sala, D o l o r e s e s q u i n a a Ortara, entre 
Octava y N o v e n a , de .V2 a 1 y dé 7 í 
o Z u l u e t a , 37, a l t o s , s e ñ o r Gollana, X»; 
se a d m i t e n c o r r e d o r e s . • 
14803 - 27 ai, 
COMPRE CASAS 
N E W Y O R K , 
A s o c i a d a ) . 
a b r i l 23 ( P ó r l a P r e n s a 
P a p é l m é r c a n t i l d é 6 á i4 a 7. 
L I B R A S K S T É K L I N A S : 
( C a m b i o s q u i e t o s ) . 
60 d í a s , l e t r a s S.S3 1 4 . 
C o m ó r c i a l , bO d í a s l e t r a * *©br# 
3.&3 í \ é . 
C o m e r c i a l , 6 d í a s , l e t r a s , 3.82 
D e m a n d a , 3S7 4. 
Cable . a>.S 1 2 . 
F R A N C O S : 
D e m a n d a , 16.7S, 
Cable , 16.76. 
F R A N C O S B E L G A S : 
D e m a n d a , 15.62. 
Cab le , 15,60. ' 
F L O R I N E S : 
D e m a n d a . 36 7)1 
Cable , 36 916. 
L I R A : 
D e m a n d a , 22,822. 
Cab le , 22,800. 
M A R C O S : 
D e m a n d a , 1.60, 
Cable , 1,61, 
B O N O S : 
D e l g o b i e r n o , f u e r t e s . 
F e r r o v i a r i o s , r e g u l a r e n 
P l a t a en barras , i t v 314. 
Peso mej icano . S I 114-
P r ó s t a r n o s , f u e r t e s ; 60 
•> meses S.1I2 
O f e r t a s de d i n e r o , í 
L a m á s a l t a 7. 
L a .Más ba ta , 7 . 
P r o m e d i o 7. 
( i e r r e f i n a l , 7. 
Ofer tas 7. 
l . l t i m o prcstam.>. 7 
A c e p t a c i o t v . í s ¿ 
'•¡4. 
Se alquila chalet Villa Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco; 
grandes cuartos a derecha e izquier-j 
da, al fondo gran comedor, le signe j 
otro hall que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
casa. Informan en la misma: de 3 
a 5 . 
14SÓ5 28 ab 
743 3d-24 
SE S Ó T . t C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S en Cc 'mpos te l a , n ú m - 42, L a I n g l e -
sa, a p r e n d a s o a j o r n a l . 
14808 27 ab . 
A LAS FAMILIAS 
S é desea a l g - u i l a r u n c h a l e t a m u e b l a -
do p o r c inco o seis meses , s i t u a d o e n -
p u n t o a l t o de l a V í b o r a . H a de se r d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s e p a r a d o d é las 
Oasas c o l i n d a n t e s , , co n c i n c o d o r m i t o -
r i o s p o r l o menos , buenos b a ñ o s , g a r a -
j e y d e m á s c o m o d i d a d e s . Se p a g a b i e n 
y se d a n t o d a clase de g a r a n t í a s . I n -
f o r m e n a F r a n c i s c o B l a n c o , c a l l e de l a 
C o n c e p c i ó n , n v r e . 10, a l t o s , e n t r e D e l i -
c ias y San _%( 
l é f ó n o 1-60*;, 
14777 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a de c r i a d a ele m a n o . I n f o r m a n 
en C o r r a l e s , 106, ba jos . 
14801 07 a b . 
MA N E J A D O R A . SE O t R E O E U N A . D i -r i g i r s e a J e s ú s M a r í a v Curazao , 
de u n a a se is . 
14797 27 ab . 
N M A T K 1 M O N I O P E N I N S U U A J B D E -
s é a co locarse , e l l a de c r i ada de 
m a n o , y él ¿ e f ogonero de c a l d e r a f i j a 
u o t r o c u a l q u i e r t r a b a j o . V a n a l c a m -
po. E l h a b l a i n g l e s . I n f o r m a n : San P e -
d i o , b, f o n d a . 
14S11 «7 ab. 
b i en c o n s t r u i d a s y r í a s e de téniíéraJ 
les. Sa.lve su d i n e r o . Vende una casada 
dos p i so s paredes fuer tes , nueva, piios 
f i n o s , azotea , p l a n t a baja, portal, 4*laJ 
sa l e t a c o r r i d a , dos cuartos grandes, 
cocina , i n o d o r o y dueba, dos patios, y 
a c o n t i n u a c i ó n e u a t r e departanieBtoí 
i n d e p e n d i e n t e s pa ra f ami l i a eon ceri-
na , f r é g a d e r o y v e r t e b r o , agua abun-
dan te , i n o d o r o y ducha, y en la planta 
a l t a , t e r r a z a , sa l a , saleta, corrida io$ 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , ba lcón corridej 
coc ina , d u c h a e i n o d o r o , y a continua. 
r i & n c u a t r o d e p a r t a m e n t o s mis com<* 
en los ba jos , b u e n a r en t a , 120 pesos 
d a piso , p r e c i o l i b r e de gravamen- ^ 
m i l pesos , m o n e d a o f i c i a l . Dueña, Kaj 
r í a L a r i a ( s ó l o t r a t o directamente con 
el c o m p r a d o r ) . S a n t a Fel icia , nfim. 1< 
e n t r e J u s t i c i a v L u c o , J e s ú s de' MonU. 
14815 27 ab, 
En el Vedado, por $ 1 4 . 0 0 0 , sin re-
baja, se vende una casa muy confor-
table, parte alta ideal; para viról» 
se entrega desocupada y se puede al* 
quilar con contrato por Sos, coa ua 
interés soberbio; se puede rer todos 
los días, desde las 7 hasta las 9 de 1» 
noche, en la calle 1 0 , núm. 201, en-
tre 2 1 y 2 3 ; su dueño. No hay CIH 
rretaje ni se admiten corredores. 
14807 27 ab^ 
n e n a v e n t u r a . V í b o r a . Te-
ñí-
H A B I T A C I O J Í E S 
CRIADOS DE MANO 
HABANA 
C A S A D E U N A S O L A F A . M I L L A , 
cede u n d e p a r t a m e n t o a l t o de 
d o s p iezas , en l a azo t ea ; se p i s e f i é r e n 
h o j t i b r e s so los . C o m p o s t e l a , 34, a l t o s . 
-7 ab . 
DE S E A C O E O C A R S E U N C R I A D O D E m a n o con r e f e r e n c i a s d e l a s m e j o -
res casas y t a m b i é n de c á m a r a ; sabe 
p l a n c h a r f l u s e s : no se co loca m e n o s de 
M o a V o O y u n i f o r m e s . T e l . 1-1508. 
C O C I N E R A S 
14806 
d í a s , 90 d í a » 
értcs. 
los bancos, (», 
O E A E Q E I I . A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O en a l t o a v e i n t e pesos y u n a en azo-
tea con s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , en 25 
"OIO a pe r sonas m o r a l e s . San L á z a r o ' 
an tes de B e l a s c o a i n . D o y luz v 11a-
V1"- ^ a l l e de d o s l í n e a s t r a n v í a . 
:l4,9•-, 27 a b . 
12?a 
S E N E C E S l T A Í i 
JO V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -s é d e c o c i n e r a en casa c o r t a f a m i -
l i a , d o r m i r en l a m i s m a : 
una sola c o l o c a c i ó n , 
ro 56. s egundo piso'. ' 
14809 
c inco anos en 
C o n c o r d i a , n ü m e -
29 a b . 
s 1 E D E S E A C O E O C V R U N A COCENE-r a que sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; t i e n e u n a n i ñ a de u n m e s ; d a 
co que h a c e r ; desea d o r m i r en la 
l o c a c i ó n . D i r i g i r s e a Of i c io s , n ú m 
14S14 ' -'7 a b ! v e n d e m o s 
po-
R E P A R T 0 " L A SIERRA" 
Trato directo Vendo un bonito cha' 
let frente al Parque de la Sieira i 
del tranvía de Marianao; tiene í»" 
raje, teléfono, seis habitaciones í 
demás comodidades. Precio, IfcÍP 
Se puede entregar al contado 7.5(KI-
Reina, 24, y Llanes. Tel. A-2076, Ü 
9 a 1 1 . 
14790 y'T ^ 
R U S Í í C A S _ 
T T E N D O M I L I N D A * t S ( Í O Í T A 
V R i n c ó n , i n m e d i a t a a l Pu.ebf'fr'r0(rá-
f r e n t e t r a n v í a B e j u c a l , o t r o a l 4rtlo-
r r i l ; o t r o ancho c a m i n o ; mUCJl.„ta rp-
les, b u e n t e r r e n o ; r r0PIa 4%¿fló pe-
creo, p r a n j a o i n d u s t r i a . T'ia" j j . 
sos. M a r t í n e z ! . Jes l i s d e l Monte, 
tos Raneo, p a r a d e r o . ..v 
14818 
PROVÍNCIA HABANA 
DE S E A r a e s p a ü o l a 
BOLSA DE PARIS 
P A R 18, a b r i l 
c iada . ) ) 
— ( P o r la P r é r t í a A s o - ! 
CRIADAS DE MAK0 
Y MANEJADORAS 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n 
l a B o l s a . 
T.a R e n t a d e l 3 p o r c i e n t o independiente bajo la Presidente de ¡ a 57 f r ancos 
q u i e t o s hoy en 
c o t i z ó 
Mustapha Kernal. jefe de las fuerzas 
nacionalistas turcas en el Asia Menor 
según un despacho a la Exchartge Te-
legraph, puesto en Constantinopla el 
rniércole». 
C a m b i o s o b r e L é n ^ i v s a 81 
80 c e n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r ICO a 
C5 c é n t i m o s , 
B l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó 
eos 6o 1 2 c ^ n t i m o y . 
se 
f rancos y 
* f r t n e o s 
I f i f r an - ' 
Confl icto solucionado 
En la SGcretam de Agricultura, e 
recibió ayer el siguiente telegrama.-
Matanzas, abri l 23, 12 p. m.—Secrr. 
•ario Agricultura, Comercio y Traba- ' 
Jo.—Habana.—Ahora que son las nu-
ce y quine® a. m.; han terminado la? 
reuniones con log patronos y obremos 
de panaderías en «i dompacho del se-
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , a b r i l 2 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s , 46 
U n i d o s , So. 
t P o r la P r e n s a 
; E N E C E S I T A U N A M Ü C H A C H I T A 
C O E O C A K S E E N A COCENE-
r a e spauo la en casa de poca f a m i -
üA. l o m i s m o en l a c i u d a d que e n e l 
c a m p o : c o c i n a c r io l l a , , e s p a ñ o l a y es 
r e p o s t e r a . I n f o r m a n : T e n i e n t e l l ^ v 77 
a l t o s , c u a r t o 22. ' 
^SOO o7 a5_ 
V A R I O S 
nes a l t a s . Sué l e lo , q u i n c e pesos, 
d o r m i r en su casa. 3 e s q u i n a a 
dado, s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
11708 
P u e d e 




E S O L I C I T A UNA C K I A T I A T A B A E L 
Bérvicio de c o m e d o r . Sueldo . ? 25 v 
u n i f o r m e s . C a l l e S. n t i m - 18, e n t r e L í -
nea y Ca l zada . T e l . F - l ^ v . . 
W H sff ab . 
Se ofrece una m u c h a c h a i n g l e s a , f i n a 
r e c o n i e n d a d a po r u n a f a m i l i a i n g l e s a 
de Cuba, p a r a i r al N o r t e c o n u n a f a -
m i l i a . .^óO-ít iO a l mes . e t r a t o y t o d o s 
p o r m e n o r e s . e n T h e B r o r s A g c n c v . O ' K e - i 
I l y , ü y m e d i o , d e p a r t a m e n t o 15. T e l é -
fono A-307O. 
una f i n c a r ú s t i c a , d f ^ M 
b a l l e n a s , l i n d a con la ca]r^eleDalIt|lJs• 
nc m u c h o s á r b o l e s frutales , i» ^ . 
aKuadas buenas y u n bcnncfo * ir-
ba l . Urgre, su v e n t a cuanto, a m f ^ } j 
f o r m a n en 0 " R e i I l y . 53, bajos, 
11 v de 3 a 5. -T, M a r t í n e z . j t l , 
14SÓ2 
ESTABÍECIMÍENTOS VARK* 
i i r O K T A N T E . T B A S r A ^ O ^gX***'* 
casa de ¡ n n u i l i n a - t o d e ' * prfffl«' 
h a b i t a c i o n e s amueb ladas jnf?r 
:dejn 390 nesos m e n ? ! 1 2 ! ^ VÍ»* m a n : ? Ion te 
quez. de -8 a 
H7ÍM 
pesos n i ^ " i : r - , é g j í 
T S u á r e z , cafe seu 
10 m a ñ a n a . ^ af 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A E N A 
O sepa su o b l i g a c i ó n 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
I A UBEKT4D 
anoche u n banque e" honor de Alexan- ¡ nor Alcalde Municipal llegándose en. 
dre Millerand e l primer ministra fran j tre e1103 a un ^"ven io definitivo p o r 
cés y del genera] Bertlielot. el Jefe de 10 qu- r^rc?ar( ' Por «1 Primer tren 
Estado Mayor francas. El conde Cur F a r a m ? * Cl h o n ? . r de d a r c u e n t a de 
zon, secretario do relaciones exteriores l a s ^ ^ f u 5 .rcalli:a,I;ií; « a r á n d o s e 
i n - ü c - Ai"tiiT»/S T T S , I L . r o r 3 I que e n el día de m a n a b a rpamiden 
m '• , , 0U ' r P r r e p r - i ' l a . b o r e R . - ( f » Péi-r. Z * 7 M , D e l e g a d o 
tantc m g l é s en e l Consejo Ejecutivo Secretar ía AjcrncuUura. 
de l a Liga de l a e Naciones y algunos B I A f e t f & e Municipal de M a t a n -
m á s r e p r e s e n t a n t e ? f r a n c e s e s e ingle-J ras coin'a: :c,- ayer a Gobernación 
N E W Y O R K 
A n o e l a d t ) . 
i r f l , 2 3 . — ( P o r U Pr rn . -a 
C O C I N E R A Q U E 
j que t e n g a bue-
nas r e f c r e n H a s . B u e n s u e l d o . Cg i l e J , 
' ut.ro 17 y K», ba jos , f r e n t e a l n ú m - 170. 
1 ITDo 27 ab, 
j C E S O L I C I T A I N A C O C E N E R A T A RA 
• O c o r t a a f m i l i a , que sen m u y l i M a d a 
t y aue t e n s a buenos m o d a l e s . Sueldo, 
L l a m a r a l - H S l , a v e n i d a d? Acos-
ta, e n t r o C a l z a d a y F e l i p e Pocv, V í b o r a . 
1 » 1 2 ' 27 ab . 
I > a úttlmM preeién «e 'os bonos d « l a ' m m m m i ^ ^ m a m m ^ m m m m m m m m m m m i m t & i * ' 
L i b e r t a d f u e r o n los tfiyaíént**; 
L o s d e l 2 1 2 p o r 100 a Í>3.2i0. 
L o s p r i m e r o s de l 4 p o r 100 a SR.IO. 
Loe becunde-s de l 4 po r 10o a ^-.,30. 1 , 
Lo? p r i m e m s f ]e \ 4 1 2 p o r K<1 a í-*MO I C O L I C lTAMn> 
LJja s e g u n d o s d e l 4 14 por 100 a S5.00. 0 mozo 
I.os t e r ce ros d e l 4 1'4 p o r 100 a 00,10. f W ^ S ! 
L a * c u a r t o f del 4 V i por 100, 2i I1.3 ' a r r i e 
Hl»'g de la V i c t o r i a de l 4 3 -1 p o r 100 I A t e n a s • 
VARIOS 
r44 id-24. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
A L O S D U E Ñ O S D E S O L A R E S 
ACADEMIA DE S M l ^ 
e e n s e ñ a d i a r i a m e n t e 
na les , f r . - r - t r o t , 
go. Bcbot i sch . 
m e s : t e l é f o n o 
14792 
one-s'^P -fe I nd ' i s t na -
A-2dCl. 
5 5 .«>. / f : - -
dftl R e p a r t o A l t u r a s de la P l a y a que 
q u i e r a n v e n d e r t e r r e n o s que posean, d i -
r í j a n s e . , e spec i f i cando Ia.s c o n d i c i o n e s 
de ven ta y a c o m p a ñ a n d o oopia d e l o l a - ' — • ^ 
no de BltttaClO» d ^ l po l a r 3 " C o m p r a - í i j -
d o r " . a p a r t a d o n ú m 887. I Jordán, 
11^10 1:7 a b 
á< 
m m m m e m m m m m m m m m m B i 
l N S i n M E N T K V T v 
i m p i e ^ a . D a n i o ^ buenos 
c a r a I n f o r m e n : de " a 5 de 
v de í a, 11 do l a noche, " t lub 
San M i g u e l , 110. a l t o s . 
-7 ab. 
\ ' t i. MM> A TA. E N E R A D A 
v a l t o ; rende" easa nueva . 6K 
A 
i d < 
saIota. 
Tipo ^port 
máquina con carrocería OÍ «no^9' 
rueda» d o akrohre y de* ^ ^ 
\» i oHa prueba y con ^ J , 4 
^ ^ ¡ E n Lamparilla, 7 0 , ^ % ^ 
de u n ' m . v en La^uenjcia, * r t 
Creerá. Víbor*. df * 
URBANAS 
a l t o , s a l a 
bajo , p a r a f a m i l i a , s e r v i c i o de a teo al 
c e n t r o , un c u a r t o y p e r v i r i o 1̂ f o n d o 
p a r a c r i a d o s y u n g r a n p a l ^ n d o r r i d o 
para recreo o c o s t u r a v en cl a l t o . 5 
j r u n d a y 
7f 
m . , informan. 1 m-
A Ñ O L X X X V l l l DIARIO Üí LA MARINA Abril 24 de 1920 PAGINA TRES. 
x\ V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Capilla de María Reparadora 
So lemne N o v e n a d e R e p a r a c i ó n y des-
^.-aiMos aue a J e s ú s S a c r a m e n t a d o de-
^ ^ a n l a s K e l i g i o s a s de M a r í a R e p a r a -
¡BÍMI v l a A s o c i a c i ó n de S€f ioras de l a 
A i n r a x i ó n a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t e . 
A d E m p l ° a r á e l d í a 23 de A b r i l p a r a t e r -
• t r r i f.\ i o de M a y o . 
m O R D E N D E L O S E J E R C I C I O S 
A l a s 7 a. m - E x p o s i c i ó n d e l S. Smo. 
r M i s a con M o t e t e s . 
A l a s 9 a. m- M i s a can t ada . 
A las 5 P m - , R o s a r i o y S e r m ó n . 
D e s p u é s se r e z a r á e l A c t o d e D « s a -
c r a v i o a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , t e r m i n a n -
do con l a B e n d i c i ó n y R e s e r v a del San-
t í s i m o S a c r a m e n t o . , x-
D i a l o . de M a y o , ú l t i m o de l a N o v e n a 
las 7 y m e d i a , M i s a de C o m u n i ó n Ge-
n e r a l que c e l e b r a r á e l E x c e l e B t í s i m o c 
l l t m o S e ñ o r O b i s p o Diocesano . L a M i s a 
c a n t a d a s e r á a las 9 y m e d i a . 
Por l a t a r d e s o l e m n e B e n d i c i ó n y Re -
s e r v a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
I N D U L G E N C I A P L E N A R I A 
\ los f i e l es que a s i s t a n a e s t a N o v e -
na a l m e n o s c inco d í a s S.S. L e ó n X I I I 
se d i j rnó conceder a p e r p e t u i d a d en 
R e s c r i p t o de 25 de F e b r e r o de 188o. 
I g u a l m e n t e e l K x c m o . e l l t m o . S e ñ o r 
Obispo de l a D i ó c e s i s se h a d i g n a d o 
conceder, 50 d í a s de i n d u l g e n c i a s a t o -
dos los f i e l e s aue a s i s t a n a a l g ú n ac to 
¿ e l a N o v e n a . 
L O S S E R M O N E S E S T A N A C A R G O 
D í a s 23, 24 y 25 : M u y I l t r e . doc tor 
San t i ago G. A m í ? 0 j v A, • , w D í a s 26 y 37 : R v d o . F r a y A l e j o (BYan-
ciscano) . . „ „ , 
D í a s 28 y 2 9 : R v d o . P a d r e R a m ó n 
D í a z , S. J . -r , , , „ ... 
D í a 30: Rvdo* P a d r e Josc d e l E g i d o , 
S J 
' D í a l o . de M a y o : M u y I l t r e . doc to r 
M a n u e l A r t e a g a . • . • 
í 2 de M a y o : F e s t i v i d a d * ^ M a r í a Re-
pa radora . . _ _ 
A l a s 7 y m e d i a M i s a de C o m u n i ó n 
Gene ra l que c e l e b r a r á e l KxcmO'. e l l t m o . 
Sef íor D e l e g a d o A p o s t ó l i c o . 
A l a s 9 y m e d i a M i s a c a n t a d a . 
P o r l a t a r d e a l a s 5 p . rn-> R o s a r i o , 
E j e r c i c i o d e l m e s d e M a r í a y S e r m ó n 
t e r m i n a n d o con l a s o l e m n e B e n d i c i ó n y 
Reserva, d e l S. Smo. 
P r e d i c a r á e l R v d o . P a d r e C a s i m i r o 
Calzada , S. J . 
X O T A . — S . S . P í o X c o n c e d i ó I n d u l g e n -
c ia P l e n a r i a a t o d o s los f i e l e s que con 
las d e b i d a s d i s p o s i c i o n e s v i s i t e n e s ta 
C a p i l l a , desde l a s p r i m e r a s v í s p e r a s , has-
t a l a p u e s t a d e l so l d e l d í a 2 de M a -
yo-
. 1472?: 27 ab 
IGLESIA DE BELEN 
E l d o m i n g o , 25, se ce leb ra en esta I g l e -
s ia la f i e s t a d e l P a t r o c i n i o de San Jo-
sé. A las 7.30 a. m . s e r á l a c o m u n i ó n ge-
n e r a l de l a s a soc iadas , y a lag^, 8.30 
a. m . l a m i s a s o l e m n e y e l s e r m ó n . Se 
d a r á a los a s i s t e n t e s u n a h e r m o s a f o -
t o g r a f í a de San J o s é . 
14675 25 ab. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O CO-
R A Z O N D E M A R I A 
E l d í a 24 de A b r i l , s á b a d o 4o., a l a s 
8 a. m- , h a b r á m i s a con c á n t i c o s , p l á -
t ica y c o m u n i ó n a n t e s de l a M i s a , p o r 
la C o n v e r s i ó n de l o s pecadores . 
14466 • 24_ ab 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O X 
El d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 25, a l a s ocho 
y m e d i a , h a b r á m i s a s o l e m n e con ex-
p o s i c i ó n d e l " S a n t í s i m o S a c r a m e n t o ; e l 
s e r m ó n p o r el I I . P. J u a n J . L o b a t o ; l a 
c o n i i u i i ó n a l a s s i e t e y m e d i a . — L a P r e -
s iden ta . 
14542 2 
El rápido vapor correo francés 
N I A G A R A 
AVISO | 
Se pone en conocimiento de los ¡ 
señores pasajeros, tanto españoles co- j 
mo extranjeros, que esta Compañía i 
no despachará ningún pasaje para Es-1 de 16.000 toneladas de desplaza-
paña sin antes presentar sus pasapor-1 miento, saldrá para 
tes expedidos o visados por el señor y i G O , CORUÑA, GIJON. SANTAN-
D E R y BURDEOS Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
El vapor correo 







el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeroi y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El va par correo 






el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para roas informe» e f i r i r - r » * « 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San IfBacia, 7 2 » altos. T«L A-7900. 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajero» y cu 
rresportdcncia. 
Para mis infermes, su consignáis 
rio: 
M. OTADÜY 
San i^Réío . 77.. alt<\». T»L A.7!Hf« 
sobre el 
17 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeroL 
El rápido vapor francís 
H U D S O N 
saldrá par puertos de 
CANARIAS, VIGO Y CORUÑA 
sobre el 
25 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre,'' saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," éaldrá sobre el 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
O K U O * * ' 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segura de Oatarrot 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
Í5 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA T O R K A L HA. 
V R E Y BURDEOS 
Calidas semanales per los vapores co-
ireos " F R A N C E " (30.000 tonelada», 
4 hélices) ; L A S A V O I E . L A LÓRRAl- ponga el sello de "ADMITIDO." 
NE, ROCHAMBEAU, L A F A Y E T T E . 
L A TOURAINE, CHICAGO, NIAGA-
RA, etc. 
Para tedos informes, dirigirse a; 





V A P O R E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em^ 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al mdslle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que lá aglomeración de 
carretones, sufriendo estos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 a l m e a j m á s gana u n b u e n chatio 
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i » m 0 -
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r o s s e l lo s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á -
za ro , 24$). H a b a n a . 
EL S E Í f O R S A E N Z , D I R E C T O R D E I . G r a n C i r c o E c u e s t r e Saenz H n s . , e l 
c u a l se e n c u e n t r a en P. P r í n c i p e , R . d « 
H a i t í , v i n o en busca de a l g u n o s a r t i s -
t a s y ' f i e r a s p a r a " c o n t r a t a r con r u m b » 
a Sur A m é r i c a . L a p e r m a n e n c i a d e l se-
ñ o r Saenz en é s t a es s o l a m e n t e de c i n -
co d í a s , en s e g u i d a s igue a N e w Y o r k , 
i Su r e s i d e n c i a : H o . t e l P a r í s , n ú m e r o 2. 
1 14628 26 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q J O , E MAQUINAS "SINGER" w r a f l a m a n t e , s i n e s t r e n a r , que m a r c a 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a [ bas ta $9.99,. r e c i b i d o , c r é d i t o , pagado, con-
u s t e d c o m p r a r , vende r o c a m b i a r m a - | t a d o y c a m b i o , con 9 i n i c i a l e s . S u m a t o -
q u l n a s de coser a l c o n t a d o o a p lazos? i t a h z a d o r a , en B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-S3S1. A g e n t e de S i n - '13667. 26 ab . 
ger . P í o F e r n á n d e z . i • — —7 
N ?]O0 SE D A U N A M A Q U I N A D E S U -
m a r , con c i n t a , que s u m a h a s t a 
1.999.909,99 m i l l o n e s . A p r o v é i c b e l a b o y 
m i s m o . Ca l le B a r c e l o n a , 3, I m p r e n t a . 
13668 26 ab . 




V e n t a . R e p a r a c i ó n . 
LEAN LAS FAMILIAS 
Padres Carmelitas del Vedado 
E l d í a 25, d o m i n g o t e r c e r o d e l Oc ta -
va r io , a las 9, m i s a con o r q u e s t a y p l á -
t i c a po r e l P. J o s é V i c e n t e . 
Es t e d o m i n g o se ofrece l a f i e s t a en 
su f r ag io d e l . a l m a de l a s e ñ o r a , P i l a r 
P lores Apodaca , v i u d a de M o r a l é s , f a -
l l e c i d a e l d í a 10 de este m e s . 
m o l 25 ab 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l p r ó x i m o d o m i n g o c u a r t o ,de mes 
celebra l a A r c h i c o f r a d í a de l Santo ' Ñ i -
ño J e s ú s de P r a g a su f i e s t a m e n s u a l . 
A las t r e s de l a t a r d e e j e r c i c i o de l a 
r o r o n i t a , p l á t i c a , p r o c e s i ó n , c o n s a g r a c i ó n 
(ic los n i ñ o s y d e s p e d i d a . 
14407 ' ' al} 
IGLESIA DE SANTA TERESA" 
Solemne T r i d u o que 
es ta i g l e s i a los d í a s 
c o r r i e n t e . 
i v . n i i n g o , d í a 25. So lemne M i s a a t o d a j 24 d e Abril para 
orques ta , a l a s 8. y m e d i a a. m - en bo-1 
nop de l P a t r o c i n i o de San J o s é , ocupan-
do la S a g r a d a • C á t e d r a e l . R . P . ' Santos 
de S a n t a T e r e s a , C. 1). 
L u n e s , d í a 26, los m i s m o s c u l t o s que 
el d í a a n t e r i o r , a l a s 8 a. m . Mifea. e n ; « . - . 
honor de San J o s é , p r e d i c a n d o e l R . P. A d m i t e p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 86 
D á m a s o ' de lü P r e s e n t a c i ó n , C. D . ranfla f-ercM"» B r i > f i > r » n r i a v h » r 
M a r t e s , d í a 27, a las 8 a. m - M i s a So- 8 * " » a a » 1 
le jnne en h o n o r de S a n t a M a r í a M a g d a -
lena de Pazzis , p r e d i c a n d o e l R. P. Car -
los M a r í a , d e l Sagrado C o r a z ó n de Je-
SBS; c . D . 
14 312 ' 25 ab 
C 3730 
A-8009. 
B E L ASCO A I N , 24. 
i n d 24 ab 
MUEBLES Y PIANO 
Se v e n d e n : j u e g o sa la , 9 p iezas $ f j P ^ " 
no nuevo , $225; e scapara te a m e r i c a n o , 
$22; j u e g o c u a r t o , $175; .cama n m o , b l a n -
ca $16; j u e g u i t o ' • a m e r i c a n o c o m e d o i . 
S125;- v a j i l l e r o ; s i l l a s , s i l l o n e s a m e r i c a -
nos, $12 p a r ; o t r o s m u e b l e s . A g m i a , •• 
14763-64 
Es de m u y m a l a g ü e r o t e n e r m á r m o l e s 
re tos en su ca sa ; m á n d e m e a v i s o o t a r -
j e t a p o s t a l a C o r r a l e s , 44, A n d r é s M o u -
siuo, que es e l q u e a r r e g l a t o d a clase 
de m á r m o l e s , lozas de l avabos , c o l u m n a s 
m a y ó l i c a s , m u ñ e c a s y m a c e t a s , p o r p o -
co d i n e r o ; e s p e c i a l i d a d en p e g a m e n t o s 
p u r a m e n t e l e g í t i m o s d e A l e m a n i a ; o n -
ce a ñ o s de p r á c t i c a en e l g i ro ' . No s « 
deje e n g a ñ a r p o r o t r o s . T e l . A-8567. 
1 *5 n 29 ab. 
27 ab 
VArORtS CORREOS TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
t e n d r á l u g a r en I Capitán: LUGO VIÑA 
:5, 2h y 27 d e l gajjfá ¿c puerto fijamente el día 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS y 
BARCELONA 
M-2578 
a l t e l é f o n o que debe a m a r p a r a v e n -
der y b i e n p r o n t o sus m u e b l e s , p i a -
nos, ' f o n ó g r a f o s , d iscos , m á q u i n a s . V o y 
ahora , pago en segu ida . T e l . M-2ojS. 
14762 5 m 
L 
A A L I A N Z A C O M P R A T O I > A C L A S K 
p a g á n d o l o s a los m á s 
N e p t u n o , 141. T e l é f o n o 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
^ o m p r a t o d a clase de m u e b l e s que se 
le p r o p o n g a n . E s t a casa paga u n c i n -
cuen ta p o r c i e n t o m á s que l a s de su g i -
r o . T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa , p o r 
lo que deben hace r u n a v i s i t a a l a m l i -
m a an t e s de i r a o t r a , en l a s e g u r i d a d 
que e n c o n t r a r á n t o d o l o que deseen y 
s e r á n s e rv idos b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A-190a. 
11S89 30 ab 
EX C O R R E A , 18 ( JESUS D E L M O N T E ) se v e n d e n : una l á m p a r a de c r i s t a l 
f i n o con d i ez luce?, p a r a s a l a ; t r e s lá-nj -
p a r a s c r l r . t a l , - p a r a c u a r t o s ; u n espejo 
g r a n d e , d e s a l a , dos eamas h i e r r o g r a n -
des y a l g u n o s m u e b l e s m á s . D e 8 a 12 
a. m -
GRAN REALIZACION 
de- v a r i a s cajas .contadoras, m a r c a " N a ^ 
t i o n a l , " f l a m a n t e s , g a r a n t i z a d a s y c o m » 
g a n g a . Se v e n d e n en l a ca l l e de B a r c e -
l o n a , 3, i m p r e n t a . L a s hay c o n l e t r a s 
de c i n t a , con c i n t a y s i n e l l a y m a n i -
gue ta . T a m b i é n h a y o t r a s s i n m a n i g u e t a , 
e s m a l t a d a s , c o l o r caoba y n i q u e l a d a s . 
V é a n l a s y s « c o n v e n c e r á de 1Q. que se 
ofrece. 
1217P 8 n » -
BILLARES 
a l t o s precios 
M-104S. 
14730 
s a m e r i c a n o s . 
14706. 
SIMEONES 
T r a t a r : ca l l e P i c o t a , 7. 
27 ab • 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N t r e s s o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s l i j n P i o s 
y b l ancos , t a l l a m o d e r n a , m o n t a d u r a 
de p l a t i n o ; pesan 1 y m e d i o , 2, 2.20 k i -
l a tes . L a pe r sona que se i n t e r e s e en es-
t o s e r á i n f o r m a d a en e l c a f é E l R o s a l , 
Crespo / y A n i m a s . P r e g u n t e n p o r e l se-
ñ o r Godoy , de 12 a 1 p . m . T e l . A - W t * . 
13908 25 ab. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te- _ 
. , , . , 1 1 T > O R T E N E R Q U E E M B A R C A R SE v e n -
nemos gran surtido de loyena de i A <íe u n j u e g o d e c u a r t o m o d e r n o y 
1 l , | T ! i . s m u s o ; s i l l a s de caoba ; c a m a s ; m á -
todas C l a s e s , asi COmO C U b i e r t O S de q n i n a S inge r , g a b i n e t e ; e scapa ra t e l unag . 
I i 1 1 1 • 1 I b i s e l a d a s ; dos b i c i c l e t a s , u n a de h e m -
plata y toda C l a s e de o b i e t O S de b r a y o t r a de v a r ó n ; u n v e n t i l a d o r da 
f- ' n I I T T « T l seis p u l g a d a s , c o r r i e n t e 110; u n f o n ó g r á - ' 
rantasia. r enabad Hermanos. iNep - i f0 V í c t o r c o n d i scos , y u n v e s t i d o r . M e r -
T w A ¿ n e r caderes , 39, a l t o s . tuno, 179. Telefono A-4955. 13*55 25 ab 
Se v e n c e n nnevos , c o n t o a o s sus acceso-
r i o s de p r i m e r a clase y b a n d a s de go^ 
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
accesorios f ranceses ' .para l o s m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de J , F o r t e z a . A m a r g u -
r a , 43. T e l é f o n o A-5030. • 
EN C O R R E A , 18, J E S U S D E L , M O N T E , se v e n d e n i u n a l á m p a r a d e c r i s t a l 
f i n o , con d iez luces , p a r a s a l a ; t r e s l á m -
p a r a s c r i s t a l , p a r a c u a r t o s ; u n espe jo 
g r a n d e , de s a l a ; dos camas h i e r r o g r a n -
des y a l g u n o s m u e b l e s m á s . D e 8 a 13 
a. m . • ' 
C 3734 2d-23 
AU T E L E F O N O A-538Í), q u i e r e v e n d e r b i e n s 
o f i c i n a y m á i i u i n a s de e 
das m a r c a s . K s c a p a r a t 
! pejos, n c i m p o r t a que 
i S a l u d . 199, m o d e r n o . 
^ I S 1 
L L A M E S I 
mueb le s de 
s c r i b i r d e t o -
do l u n a y es-
t é n m a n c h a d o s . 
23 m 
D E J U E G O D E S A L A , M O -
m á q u i n a de 
j ó ; v e s t i d o r l u -
g r a n d e , p r o p i o 
§ 5 0 ; 1 
IJ E G A L O V d e r n o , de caoba, en §150 
e s c r i b i r con su m e s a , ' 
ñ a s , $25; b u r ó c o r t i n ; 
pa ra o f i c i n a o b u f e t e 
m o s t r a d o r . Sa lud , 203. 
14718 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s u n g r a n ' s u r t i d o de m u e b l e s , 
que v e n d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
o c a e i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s Jue-
gos de c u a r t o , sala y comedor , a p r e -
cios de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n 
ex i s t enc ia ' « n j o y a s p r o c e d e n t e s de e m -
p e ñ o , a p r e c i o s de • o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s p i n e r o sobre a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , c o b r a n d o u n í n f i m o i n t e r é s . 
"LA PERLA" 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
U T E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E CO-
1TX ser, con * ) c e a ñ o s de p r á c t i c a en A l c o m p r a r sus m u e b l e s , r e a e l g r a n d e 
MUEBLES 
Para Tenderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
5 m -12081 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
SANTAS MISIONES 
EN LA IGLESIA DE BELEN 
P r e d i c a r á a c a b a l l e r o s solos e l B'. P . 
P e d r o M a r f a G u t i é r r e z , M i s i o n e r o de la 
C o m p o n í a de J e s ú s , los d í a s 27, 28, 29 
y 30 de a b r i l y 1 de m a y o , a las ocho y 
m e d i a de l a noche. L a A n u n c i a t a - i n v i -
t a a estos ac tos a t o d o s l o s c a b a l l e r o s 
de la H a b a n a . 
N e t a - — E l p r o g r a m a en u n t o d o i g u a l 
a l que e l a ñ o a n t e r i o r d l ó M o n s e ñ o r 
Ru iz . 
cera ordinaria para dichos puertos. 
informarán: Hijo* de José Taja , 
S. en C . 
Oficios, 33, afto». 
TU E G O D E O C H O P I E Z A S , C A O B A T r e j i l l a , se da en p r o p o r c i ó n . N e p t u -
no. riiim. 34, bajos . 
14(US 26 ab. 
la C o m p a ñ í a de S inger . P r o n t i t u d y ga 
v i d r i e r a > r a n t í a en los t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s -
to , 18. a l t o s , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. Conse rve es te a n u n -
cio. 
10421 27 ab 
27 ab 
T T E N D O UN G R A N J U E G O D E C U A K -
> to . E s de lo m á s f i n o . A m i s t a d , 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de 
y v a r i a d o s u r t i d o y p rec io s d e e s t a casa, 
donde s a l d r á b i e n B e r r i d o p e r poco d i -
n e r o ; h a y j u e g o s de c u a r t o con coque ta , 
m o d e r n i s t a s eccapara tes desde $8 ; ca-
m a s con b a s t i d o r , a $5; p e i n a d o r e s a $!>; 
aparadores , de e s t a n t e , a $14; l avabos , 
a $13; mesa s d e noche , a $2 ; t a m b i é n 
h a y j uegos c o m p l e t o s y t o d a clase d e 
piezas ^ue l t a s r e l a c i o n a d a s a l g i r o y 
los p r ec io s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l e y 
a l t o s . 
14R74 26 ab. 
QK V E N D E , E N A N I M A S , 47, U N H E R -
Teléfono A-25JV.teWrso ^ de cuartQ- áe 
COMPAlllA G E N E R A L E T R A K -
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con' 
trato postal o n el Gobierno Francés, 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a C o m u n i d a d dje C a r m e l i t a s D e s c a l -
zos y l a D i r e c t i v a d e l a P í a U n i ó n de 
San J o s é , c e l e b r a r á n u n S o l e m n e T r i d u o 
a l P a t r i a r c a San J o s é en los d í a s 23, 24 
y 25 d e l c o r r i e n t e mes . 
P r i m e r d í a , v i e r n e s : M i s a c a n t a d a y 
c í e r c i c i o a l a s ocho y m e d i a a. m - A l a s 
.siete- p . mi-, E x p o s i c i ó n , R o s a r i o , L e t a -
n í a c a n t a d a . S e r m ó n y c á n t i c o s en ho-
n o r del San to . 
E l s á b a d o , los m i s m o s e j e r c i c i o s , con 
Salve .So lemne a l a s 7 p . m . 
E l d o m i n g o . M i s a de C o m u n i ó n Ge-
n e r a l p o r N t r o . E x e m o . e l l t m o . P r e l a -
do. A las 9, M i s a s o l e m n e p o r e l M . R. P. 
V i c a r i o P r o v l n ó i a l de l o s C a r m e l i t a s 
Descalzos y p a n e g í r i c o p o r e l B x c m o . « 
l l t m o . Sr. O b i s p o de P i n a r de l R i o . A 
l a s 5 p . m- , RO'sario, S e r m ó n y Proce-
s i ó n p o r l a s naves d e l T e m p l o . L o s 
se rmones de los t r e s d í a s f e s t i v o s , a 
cargo d e l R . P . D i r e c t o r de l a P í a 
u n i ó n de San J o s é . 
E l d í a 30, a las ? y m e d i a , f u n e r a l e s 
por l o s socios de l a C o n g r e g a c i ó n m u e r -
to s d u r a n t e e l a ñ o . 
14380 24 ab. 
Bajo contrato postal 
biemo Francés. 
con el G o 
14558 
m a r q u e -
c o l o r n a t u r a l ; en la m i s m a ca-
v e n d e n v a r i o s m u e b l e s m á s . 
' das clases nadándolos más aue nin- ?e c o n v e n c e r á , S E C O M P R A Y C A M B I A N , aas ciases paganuoiu» mas que nm M U E B L E S , F U E S E B I E N : E L l l l . 
gun otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
11841 30 ab 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
M a g n í f i c a , v i s i b l e , retroceso' , b i c o l o r , $60. 
M e s i t a pa ra m á Q i ' i u a , $5. C i n t a s p a r a 
m á q u i n a de e s c r i b i r , 50 centavos una . 
N e p t u n o , 57, l i b r e r í a . 
• 14578 " 2 m 
SE V E M J E J U E espe je d o r a d o . 
GRAN REBAJA DE PASAJES DE 




d e los Quemados de Mariana© 
F I E S T A A L P A T R O C I N I O D E S. J O S E 
E l d o m i n g o , 25 d e l o s c o r r i e n t e s , a las 
8 y m e d i a de l a m a f i a n a se c e l e b r a r á en 
es ta I g l e s i a u n a f i e s t a é n h o n o r d e l 
P a t r o c i n i o de San J o s é ; e l p a n e g í r i c o 
es ta a ca rgo de u n R. P. de l a C o m p a -
ñ í a d e J e s ú s . Se s u p l i c a a t o d o s los 
devo tos l a a s i s t e n c i a a e s tos c u l t o s — 
E l , P A R R O C O . 
14356 24 ab . 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
A l o s d e v o t o s d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
t o . P a r a v i s i t a r l e los jueves y hacer la 
h o r a s a n t a qd l i b r o que se v e n d e en l a 
p o r t e r í a d e e s t a I g l e s i a c o n e l t í t u l o 
de los Qu ince Jueves . 
14406 • 25 ab 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l d o m i n g o 25 de l o s c o r r i e n t e s , a l a s 
•* a. m . se c e l e b r a r á u n a M i s a s o l e m n e 
en h o n o r d e l P a t r o c i n i o de San J o s é , 
en l a que o f i c i a r á e l M . B . P . J o s é A n -
t o n i o U r q u í o l a , C o m i s a r i o P r o v i n c i a l de 
los R. R. p . p . F r a n c i s c a n o s , e s t ando 
e l s e r m ó n a c r ago d e l R . P. F r a y J u l i o 
de A r r i l u c e a , O. M . 
H a b a n a , A b r i l 22 de 1920. 
14411 25 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía. 
EJ rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
y para 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
2 D E MAYO 
y para 
CORUfiA, GUON. SANTANDER y 
SAINT NAÍAIRE 
sobre el 
12 D E MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
G O SAT.A, T A P I Z A D O , 
uno m i m b r e , c r e tona , i 
m o d e r n o , u n p i a n o • m a g n í f i c o , u n a u t o -
p i á n o , 88 no t a s , nuevo , con 40 r o l l o s , u n 
c h i f o n i e r y m e s a noche, b l anco . San N i -
c o l á s . 64, a l t o s . • 
14509 26 ab 
Se compran muebles de uso, pagán-
dolos bien. Llame al Teléfono A-8620. 
La Moderna, de Prieto y Co. Neptu-
no y Gervasio. 
14626-27 30 ab 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén dé muebles-joyas. 
FACTORIA, 9. 
Se compran toda clase de mue-
i / 
¡bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-l966. 
GA X G 9 . SE V E N D E U N A M E S A D E b i l l a r , p r o p i a p a r a n i ñ o s ( c o n todos 
sus u t e n s i l i o s . Costo, ,$75.00 y se da en 
SO pesos en N e p t u n o y A m i s t a d . L a Casa 
B l a n c a . E d u a r d o G. Capote . T e l é f o n o 
A-4066. | 
13306 3 
13015 12 m 
LA l a . D E V I V E S , D E ROTTCO T T T U -go Casa de c o m p r a - v e n t a . V i v e » , 
155, cas i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . Se c o m -
p r a v vende toda c lase de m u e b l e s y 
ob je tos de uso T e l é f o n o A-2035. H a b a -
na . 
11177 28 a b 
MUEBLES EN GANGA 
" L a B c p e c i a l , " a l m a c é n i m p o r t a d o r d e 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 50 p o r 10O de des-
cuento , j u e g o s d e c u a r t o , Juegcs d e co-
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s d e 
. sa la , « i l í o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
j dos, j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , 
c a m a s de h i e r r o , camas de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y 
c o m e d o r , l á m p a r a s de « a l a , c o m e d o r y 
cuarto ' , l á m p a r a s de sob remesa , c o l u m -
nas y mace t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o r a -
dos, p o r t a - m a e e t a s e sma l t ados , v i t r i n a s , 
coquetas , e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , a d o r n o s 
y f i g u r a s de t o d a s clases, mesas c o r r e -
de ras r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s de 
p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , e s capa ra t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neve ras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a d e l pafs o n todos los e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " N e p t u n o , 159, y ' s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
189. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
camos toda c lase de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c ampo n o p a g a n .em-
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
H e v l l l a s de oro, c o n s u enero n a o 
y l e t r a s . ¡ . . . $ 6.&5 
Con l e t r a s e s m a l t a d a s , en co-
l o r e s , t r a b a j o p r e c i o s o . . . . $14.95 
Se l e r e m i t e ' p u e s t o en su casa, l i b r e 
de gasto ' . H a g a s u g i r o hoy m i s m o . P i -
d a c a t á l o g o g r a t i s . 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 





C 3059 30d-4 
CO M P R O p rec io . 
S u á r e z 53. 
13428 
M U E B L E S 
A v i s e a l 
A C U A L Q U I E R 
T e l é f o n o M-1556. 
14 m 
m . 
GA X G A : SE V E N D E U N A C A T A cauc D E dales, nueva , t a m a ñ o g r a n d e , en 
$350; se puede ver a t o d a s h o r a s en R e i -
na. 16 y 18. LVi Acac ia . 
. 14394 25 ab. 
El nuevo y lujoso trasatiántícp 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
5 D E MAYO 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) p P*ra r-t T i i i / r > r 
¡ CORUÑA, 5ANTADER y E L H A V R E 
sobre el 
GA N G A : E N C O N C O R D I A , 188, M O D E R -po', bajos, se ve-nde u n j u e g o de sa-
la , c o m p l e t o , de- l o s m á s m o d e r n o s , cao-
ba y en co lo r n a t u r a l ; de 9 a 12 m- ' 
14315 . 28 ab 
CUPIDOS DE PLATA 
E ] R e y ¿ e l A m o r . G r a n n o -
Tedad . L a ú l t i m a m o d a . E n 
d i j e o pasador , $1.25. P u l s e -
r a s N e n e t t e s a 40 c t v s . P u l -
seras r e l o j , p a r a n i ñ a s , . a 
30 c t v s . C i n t a p a r a a b a n i c o s 
o i m p e r t i n e n t e s a 80 c tvs; 
R e m i t a g i r o p o s t a l a : R . O. 
S á n c h e z , S. en C. N e p t u n o , 
100, H a b a n a . 
10d-22 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
'Xa Hispano-Cuba/' de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 t n 17 aS 
T V I D R I E R A S M O S T R A D O R , 3 M E T R O S 
V l a r g o , cá 
j u e g o s de sa 
j u e g o de c u a r t o 
to que en f á b r i c a . 2 s i l l o n e s m i m b r e 
$15. Sa lud , 203. 
14064 27 ab 
a i . j w o a . n . ^ Y " " ' * .M-r.A*w¡5 t o r i o s d e s e ñ o r a , pelnadc/i 
s i la*; r e g a l o poT e s t o r b a r ; 'cofJuet;as b u r ó s , mesas p l a i 
ra a l t a n o v e d a d , de c a o b a ; maceta4. c o l u m n a s , r e l o j e s , 
i r t  _ m o d e r n i s t a , m á s b a r a - „nPrp r1 ( . r a s r e H o n d a s v cua 
C 371(5 
SE V E N D E N : U N A C R I S T A L E R A , m u e -b l e a u x i l i a r , n e v e r a y u n m a g n i f i c o 
l avabo , todos de c e d r o , y m a j a g u a , ca s i 
nuevos , en A m i s t a d , 00, a l t o s , e s q u i n a a 
San J o s é . 
14460 27 ab 
ESPEJO 
Es un? desgracia tener sus 
lunas manchadas; por po-
co dinero se arreglan como 
nuevas; azogado garantiza-
do y prontitud. La París-Ve-
necia, Tenerife, 2. Teléfo-
no A-5600. 
14212 4 m 
SE V E N D E E N A M I S T A D , 37, B A J O S , u n a n e v e r a y p a r a sa la , o sa le ta , u n 
s o f á , dos bu tacas , mesa y seis s i l l a s , 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s y b a r a t a s . Pue-
de v e r s e a t o d a s ho ra s . 
14300 24 ab _ 
O E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N 
O t a l l e r de l a v a d o , una v i d r i e r a de l a 
ca l le , u n f o g ó n c a s i nueve . I n f o r m e s : 
P a u l a , 100. 
14330 28 ab 
l Q E A E N D E N : U N J U E G O D E C U A R T O 
O y uno de comedor , d e caoba, e s t á n en 
c o n s t r u c c i ó n y se p u e d e n hacer las r e -
f o r m a s a g u s t o de l c o m p r a d o r . E n M o n -
s e r r a t e , 5, c a r p i n t e r í a de J . C o r b e l l a . 
14284 24 a b 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n U e p t u n o , 153, casa de p r é s t a m o s " L a 
E s p e c i a l , " v e n d e p o r l a m i t a d de s u v a -
l o r , e scapara tes , c ó m o d a s , l a v a b o , , ca-
m a s de m a d e r a , s i l l o n e s de m i m b r e , s i -
l l o n e s d e p o r t a l , c a m a s de h i e r r o , ca-
i n i t a s de n i ñ o , c h e r l o n e s c h i f e n i e r e s , es-
pejos dorado, . , l á m p a r a s de sa la , c o m e -
d o r y c u a r t o , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , e s c r i -
i s  , i a d o r e s , l avabos , 
' nas , c u a d r o s , 
m e s a s de 
c o r r e d e r a s r e d o n d a s y cuadradas , j u e -
gos de sala , de r e c i b i d o r , d© c o m e d o r y 
de a r t í c u l o s que es i m p o s i b l e d e t a l l a r 
a q u í , a l q u i l a m o s y v e n d a m o s a p lazos , 
l a s v e n t a s p a r a el c a m P " son l i b r e e n -
vare y pues tas en l a e s t a c i ó n o m u e -
l le- w • , , . ' 
No c o n f u n d i r s e : " L a E s p e c i a l " q u e d a 
en N e p t u n o , n ú m e r o 153, e n t r e E s c o b a r 
v Gervas io . . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-l 059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
11053 5 m z 
AVISO 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 3357 
G a n g a v e r d a d * V e n d o u n a b á s c u j a 
16 mesas café , y S mesas f o n d a , con sus 
s i l l a s c o r r e s p o n d i e n t e s y dos escapa-
ra t e s , uno de c e d r o y o t r o d e caoba, 
cocinas de gas, u n a oe c u a t r o 
u n r e v e r b e r o , dos ca jas 
caudales , una c h i q u i t a . , dos v i d r i e r a s 
T.nnchf! y u n a g r a n d e y m á s v a r i a s 
chicas , u n a n e v e r a y 2 m o s t r a d o r e s c o n 
m á r m o l , u n m o l i n o . Café F r a n c é s . Pue -
de v^rse a t o d a s h o r a s en A p o d a c a . 58. 
13514 29 ab. 
y IÍÚR 
h o r p l l o s 
i n d 17 ab 
MA Q U I N A S D E COSER D E S I N G E R , de o v i l l o c e n t r a l , se a l q u i l a n a peso 
m e n s u a l . V e n d e m o s a p lazos s i n f i a d o r , 
l a m á q u i n a de coser 1920. e s t i l o e s c r i t o -
r i o con el ú l t i m o a d e l a n t o para hacer 
cos tu ras f i n a s . A g u a c a t e , 80. T e l é f o n o 
A-822a D o m i n g o S c h m i c k . 
12S51 10 m y . 
BRILLANTES 
A g r a n e l é n todos los t a m a ñ o s . H a y pa-
r e j a s desde $250 a $500 e l k i l a t e . Las -
t r a H n o . Sa lud . 12. T e l é f o n o A-8147. 
12817 25 ab 
AV I S O . SE VLi 
Para tocios ios informes relaciona-
do* con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San I m d o y 72, alto*, J«L 7990, 
15 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra cfcc}i9« puertos. 
V E N D E N T R E S M A Q U I -
as S i n g e r 2-5 gabetas nuevas , una 
o v i l l o c e n t r a l y o t r a 5 de r o b l e , v i b r a -
t o r i o , de n o g a l y o t r a de c a j ó n . P r e -
c ios m é d i c o s . A p r o v e c h e n la ganga . V i -
l l e g a s . 99. 
\ (386 2r. ab . 
MAQUINA DE SINGER, 
G r A X 
( NA REGtSTRA-
d o r a A m e r i c a n , r e g i s t r a i esde 1 cen-
tavo has t a $999.99 cen tavos . E n R e i n a , 33, 
p e l e t e r í a , d e S a 10 de l a m a ñ a n a 
13552 29 ato-
Pilar alquila los mejores mantones 
de Manila, mantillas y peinetas es-
pañolas. Aguila, 93, entre Neptuno y 
San Miguel. 
14172 29 ab . 
Ganga. Por embarcarme, vendo dos 
magníficos mantones de Manila; uno 
de cuatro rosas y otro de trece. Aguí-
la, 93, entre Neptuno y San MigneL 
14171 29 ab. 
^ f U E B E E S , SE V E N D E N : U N J U E G O 
i . t X de sala , m o d e r n o ; Uno de comedor , 
j u e g o de c u a r t o , e scapara te , camas b l a n -
cas, v a j i l l e r o . n e v e r a , r e l o j , b u r ñ d e 
c o r t i n a , v i t r o l a con d i scos y o t r o s m u e -
b les , en A g u i l a 32. 
14127 . 27 ab. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : v t n d o . Co-r o n a . R e m i n g t o n , U n d e r w o o d , S m i t h 
B r o s v S m i t h P r e m i e r . L u i s d e l o s Re -
yes . Ó b r a p í a , S2, po r Cuba , 
" 13740 1 ra. 
POR TENER QUE AUSENTARSE, SE v e n d e n los m u e b l e s de l a casa ZT. 
e s q u i n a a J , a l t o s . 
14239 24 ab 
de s c i t e gave tas , en m u y buen es tado, I — —— Z ¿ a » ! » M n n - TTX-A 
se vende, 540. C a m p a n a r i o . 191. e squ ina OE VENDEN ™ 9 J ^ J f * 
a C o n c e n c i é n de l a V a l l a , e n l a 2a. de p s a s t r e r í a r o r m i t a d de su v a l o r . I n -
M a s t a c h e . ' f o r m a n en M o n s e r r a t e , 141, 
¿4317 a b 1 14260 24 a b . 
DOS CAJAS DE CAUDALES 
B a r a t a s , una es g r a n d e , m o d e r n a , se is 
p u e r t a s , d o b l e c o m b i n a c i ó n , es de lo m e -
j o r que v iene , e s t á nueva. $650. C a m p a -
n a r i o , 191 , ' e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a , en l a 2a. de M a s t a c h e . 
14317 -4 ab 
Ffíf APARATK PE •> 
m o d e r n i s t a , c o l o r caoba , cos-
t ó *8S y se da en $90, po r t e n e r q u e : 
e m b a r c a r m e . R e i n a , 14, a l t o s . 
14338 24 ab I 
% ES 
O l u n a s . 
BE N I G N O F E R N A N D E Z Y I T E R M A N O t Nos h a c e m o s ca rgo de t o d a clase d « 
•muebles p o r a b a r n i z a r , e s m a l t a r y a r r e -
g l a r , e s m e r o en los t r aba jo s y p r o n t i -
t u d en l a e n t r e g a de los m i s m o s . T a -
l l e r : Zanja , 105-B. A v i s o s po r T c l é f o n » 
A-6570. 
125S8 28 ab 
• \ 7 E N D O V A R I A R T U E R T A S D E C R I S -
V t a l e s , que s i r v e n p a r a f r e n t e s de 
e n t r e p a ñ o s , r e j a d é h i e r r o , p l e g a b l e , p a -
r a p u e r t a . - Escapara t i c o l u n a s , de h o m -
b r e : v a j i l l e r o a m e r i c a n o ; mesa n o c h e ; 
n e v e r a s : s o m b r e r e r a s , l avabo g r a n d e y 
o b j e t o s de a r t e . A m i s t a d , .77. 
14396 ?5 ab 
MANICURE 
PILAR PARRE 
Servicio esmerado a domicilio 
Teléfono A-0686. 
14270 SO ab 
'AiiitiA t D A Í R Ü D i A R i O Ü t L A M A R I N A A b r i l 24 de 1920 A N O L X X X V Ü Í 
APRENDA INGLES 
Un s e ñ o r a m e r i c a n o que e s t i l a h o r a de 
r i « i t a en C u b a desea Uevar c o n é l p a r a 
su" ca.«a d » l o s K s t a d o s U n i d o s dos o 
t r e s j o v e n c i t o s cubanos que sean de 
buena f a m i l i a y de d i ez a d i e z y ocho 
a ñ o s de edad p a r a e n s e n a r l e s e l i d i o m a 
in í r l é s y o t r o s t e m a s d e e d u c a c i ó n ge-
n e r a l "Estos j o v e n c i t o s s© t e n d r á n y 
a t e n d e r á n i g u a l que s i f u e r a n m i e m b r o s 
de l a f a m i l i a y p o r e l b i e n e s t a r de e l los 
s© v e l a r á con e l m i s m o celo que lo l i a -
r í a n sus pad res . Puedo d a r las m e j o -
ras r e f e r e n c i a s a q u í m i s m o en C u b a 
respec to a m i m i s m o y m i f a m i l i a , a s í 
que q A e n me c o n f í e su h i j o puede hacer-
lo c o n t o d a c o n f i a n z a . R e p i t o q u e so la -
m e n t e a c e p t a r é - - h i j o s de f a m i l i a s que 
sean r e spe t ab l e s en todos s e n t i d o s . L a 
c u o t a p o r e n s e ñ a n z a especia l es m u y r a -
zonab le y s i es to le I n t e r e s a m e s e r á 
m u y g r a t o e n t r e v i s t a r m e con u s t ed - M i 
casa d e los E B . U U . e s t á e n u n a p a r t e 
m u y f a m o s a p o r su c l i m a sano y a g r a -
dab le . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a : I . R o d r í -
sruez. P r a d o , 65. 
14751 27 ab 
PASCUAL ROCH 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c la -
ses a d o m i c i l i o . A n g e l e s , 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de S a l v a d o r 
I g l e s i a s . C o m p o s t e l a . 4 a 
12602 30 ab 
CL A S E S A D O M I C I L I O D E G R A M A T l -ca C a s t e l l a n a , O r t o g r a f í a , A r i t m é -
t i c a , A l g e b r a y G e o m e t r í a . P r e c i o s m<5-
d tcos . G a r c í a R a m o s , N e p t u n o , 2 A 
T e l . 79.31 
14009 26 ab . 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A , s i s t e m a " M a r t í . " P r o f e s o r a : s e ñ o r a 
Jo se f i na G ó m e ^ de I n s ú a . Clases d i u r n a » 
y n o c t u r n a s , en l a A c a d e m i a y a d o m i -
c i l i o . P r e c i o s m é d i c o s . E s t r e l l a , 16. H a -
bana. 
11802 S m 
PARIS-SCH00L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame BOÜYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
1R(H5S-39 13 m 
AL COLEGIO 
el joven Eladio Calvo, de 
17 y M, saldrá el día 1 o. de 
Mayo para el Colegio "Per-
kiomen," para estudiar in-
glés y el comercio. ¿Qué ne-
cesita usted? The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio. 
Departamento, 15. Agencia 
Americana, sucursales en 
New York y Barcelona. 
C 369S « ¿ - 2 1 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s ( a u t o f d e l 
t r a t a d o de " P r á c t i c a de C á l c u l o s M e r -
c a n t i l e s p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a " ) . 
L o m a de vía I g l e s i a de .Tesús d e l M o n -
te , H a b a n a , A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , t ene -
d u r í a de l i b r o s , i n g l é s , m e c a n o g r a f í a , t a -
q u i g r a f í a . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe-
r i o r . M é t o d o s modemo ' s , p r á c t i c o s y r á -
p i d o s . Se a d m i t e n i n t e r n o s . 
C 3602 30d-16 ab 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A , s i s t e m a " M a r t í . " P r o f e s o r a : s e ñ o r a 
Jo se f i na G ó m e z d© I n s ú a . Clases d i u r n a s 
y n o c t u r n a s , en l a A c a d e m i a y a d o m i -
c i l i o . P rec ios m é d i c o s . E s t r e l l a , 16. H a -
bana . 
11802 5 m 
T > E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E J í , 
J L / f rancesa , r e c i é n l l e g a d a a Cuba , p a r a 
e n s e ñ a r e l f r a n c é s a n i ñ o s . B u e n a s r eco -
m e n d a c i o n e s . S e ñ o r i t a T h u r o t . A g u a -
cate, 47. 
13535 27 ab 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
A c a d e m i a Modelo», ú n i c a en su c l a s e e n 
l a H a b a n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e l i p a P . 
de P a v ó n . C o r t e y c o s t u r a , s o m b r e r o s , 
c o r s é s , p i n t u r a o r i e n t a l , encajes, p e i n a -
dos, f l o r e s , cestos de p a p e l c r e p é y r a -
f i a , se e n s e ñ a hacer e l c o r d ó n p a r a los 
cestos. Se v e n d e n l o s m é t o ' d o s de C o r t e 
y C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . Se a d m i t e n 
i n t e r n a s . Se a d m i t e n a jus t e s p a r a t e r m i -
n a r p r o n t o . Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l e v a 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de 
ves t idos , s o m b r e r o s y c o r s é s . E n s o m -
b r e r o s y v e s t i d o s es l a m á s a v e n t a j a d a , 
p u e d e n verse lo's s o m b r e r o s confecc iona-
dos p o r l a s a l u m n a s s i e m p r e e x p u e s t o s 
en las v i d r i e r a s c o m 0 t a m b i é n o t r a s l a -
bores . L a s f l o r e s se e n s e ñ a n g r a t i s a 
l a s a l u m n a s de l a casa, y l o s cestos so-
lo cobro $5 p o r l a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a . 
H a b a n a , 65, a l t o * , e n t r e O ' R e i l l y y San 
J u a n de D i o s . I n f o r m e » en l a A c a d e -
m i a y p o r Cor reo . 
12545 S m y 
í ¡PROGRESE!! 
D i s f r u t e de los m e j o r e s pues to s y s u e l -
dos a p r e n d i e n d o r á p i d a y e f i c a z m e n t e 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s , que 
son hoy los c o n o c i m i e n t o s i n d i s p e n s a -
bles y m ^ s r e m u n e r a d o s 
D e c í d a s e y a h o r r a r á t l e m P o y d i n e r o , 
i n s c r i b i é n d o s e b o y m i s m o en l a G r a n 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L O P E Z " , de San 
N i c o l á s 35, ba jos . T e l é f o n o M-1036, que 
es en " t o d o C u b a " L A Q U E M A S P R O N -
T O Y M E J O R E N S E Ñ A la s a s i g n a t u r a s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a o b t e n e r buenos p u e s -
tos . T a q u i a r a f í a en E s p a ñ o l e I n g l é s , e n 
36 lecciones , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o , en 
dos .meses. I n g l é s C o m e r c i a l y P r á c t i c o ' 
en c o r t í s i m o t i e m p o . 
E s t a A c a d e m i a g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a 
y co loca g r a t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u l o * 
a f i n de cu r so . . * 
G r a m á t i c a ( e s p e c i a l m e n t * O r t o g r a f í a ) . 
A r i t m é t i c a , P e r i t a j e M e r c a n t i l . T e n e d u -
r í a de L i b r o s , B a c h i l l e r a t o , P r e p a r a c i ó n 
p a r a e l I n s t i t u t o y l a U n i v e r s i d a d , Cor^e 
y C o s t u r a ( s i s t e m a O f l c l l a de E s c u e l a s 
P ú b l i c a s ) , r e d a c c i ó n de d o c u m e n t o s m e r -
c a n t i l e s y c lases p a r a d e p e n d i e n t e s . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . A j u s t e s c o n v e n -
c iona l e s . Clases t o d o e l d í a y t o d a l a 
noche (desde l a s 8 a. m . h a s t a l a s 11 p . 
m e r i d i a n o ) 
P i d a i n f o r m e s y p r o s p e c t o g r a t i s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s t a q u i g r á f i c o s , 
m e c a n o g r á f i c o s y en n ü i m e ó a r a f o y t r a -
ducciones , y 
I ¡RECUERDE!! 
que aunque " e l p a p e l a g u a n t a " e s t a aca-
d e m i a so lo ofrece l o que c u m p l e y c u m -
p l e l o que n i n g u n a ofrece. 
12509 27 ab. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P o r e l m o d e r n o s i s t e m a M a r t i , que « n 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoafn , n ú m e r o 6S7-C. a l t o s . D i r e c t o -
r a : A n a M a r t í n e z de D í a z . G a r a n t i z o la 
e n s e ñ a n z a en dos m e s e s , con derecho a l 
T í t u l o . P r o c e d i m i e n t o e l m á s p r á c t i c o v 
r á p i d o conocido. Clases a d o m i c i l i o ; en 
l a A c a d e m i a d i u r n a y n o c t u r n a . Se e n -
s e ñ a cor te y c o s t u r a en g e n e r a l . Clases 
p o r cor reo . P r e c i o s convenc iona les . Se 
v e n d e n l o s ú t i l e s . 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 1 D E M A Y O . 
Clases n o c t u r n a s , 5 pesos Cy. a l m e s . 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconoc ido u n l v e r s a l m e n t e 
como e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
fecha p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en p o -
co t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n nece-
s a r i a h o y d í a en es ta R e p ú b l i c a . 3a. e d i -
c i ó n , p a s t a , $ L 
13575 23 m 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y l a m á s p e r f e c t a de 
t e n e d u r í a de l i b r o s , t a q u i g r a f í a " P i t -
m a n , " m c e a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y g r a m á -
t i c a e I n g l é s ; c lases d i a r i a s . P a r a e l 
e s t u d i o p o r c o r r e s p o n d e n c i a . D i r í j a s e a l 
D i r e c t o r : L u i s G a r c í a D i a z . R e i n a , 5, 
a l tos . H a b a n a . 
12894 30 ab 
r e c i e n t e v i a j e a B a r c e l o n a o b t u v o e l t i -
t u l o y D i p l o m a de H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
a l a m b r e , de pa ja , de e s p a r t r i s i n h o r m a , 
c o p i a n d o de f i g u r í n , y f l o r e s de m o d i s t a 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
SE S O R A , I N G L E S A , O O N M U C H A p r á c -t i c a en e n s e ñ a n z a , en i n g l é s e i n s -
t r u c c i ó n en g e n e r a l , desea colocarse d e 
i n s t i t u t r i z o de c o m p a ñ e r a de v i a j e . R e -
f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n : M i s s 
C. Ca l l e A , 146. T e l é f o n o F-2198. 
14065 27 a b 
SEÑORITA CELIA VALES 
P r o f e s o r a de p i a n o y so l feo , se of rece 
p a r a ciar clases. R á p i d o s a d e l a n t o s , pues 
se t o m a v e r d a d e r o ' i n t e r é s p o r BUS d i s -
c í p u l o s . H a b a n a , 183, b a j o s . 
14373 20 a b . 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
C o r t e , cos tu ra , s o m b r e r o s , c o r s é s , d i b u , 
j o , p i n t u r a , f l o r e s . T i t ü l a n s e a l u m n a s . 
V é n d e n s e t í t u l o s a p ro feso ras . S o m b r e -
r o s y v e s t i d o s , m u y b a r a t o s . R e f u g i o , 
80, T e l é f n o A-3S47. 
12151 « m 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petróleo crudo, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalet». Se reciben avi-
sos: Llinas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
10384 7 m 
VENDO 
Noventa acciones de $100, valor no-
minal cada una, de la Compañía Mi-
nera " L a Estrella" S. A., propietaria 
de la mina de cobre "María Juana." 
Hagan ofertas a: N. N. Apartado 766. 
Habana, Cuba. 
14145 29 ab 
üImportante a los fumadores!! 
P l o r de J o r g e , f á b r i c a de t abacos s u -
p e r i o r e s d e V u e l t a A b a j o , cosechados y 
e l abo rados en V u e l t a A b a j o . P r e c i o s : 
b r e v a s g r a n d e s , a $65 m i l l a r . B r e v a s 
chicas , a $50 m i l l a r ; v e g u i t a s , a $50 m i -
l l a r ; p ane t e l a s , a $55 m i l l a r . R e p r e s e n -
t a n t e : C h a c ó n , 1, a l t o s , p a r a l o s p e d i -
dos . 
14114 29 ab . 
FO T O G R A F O S . SE V E N D E U N H E R -moso m u e s t a r i o de r e t r a t o s p a r a ex.-
h i b i r y c i n c u e n t a m a r c o s 16 x 20, m u y 
f i n o s . J o s é Q u i n t a n a L ó p e z , c a l l e P a r q u e , 
2, Cer ro , H a b a n a . 
14104 27 a h . 
EJÍ $300 S E V E N D E U N A C A J A D E i cauda les " M a r v i n , " p r e p a r a d a p a r a 
p l a t e r í a o j o y e r í a . S u á r e z , 65. 
14034 27 ab 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CEDRO Y CAOBA 
y o t r a s m a d e r a s d e l j ? a í s , a l p o r m a -
y o r . D i r i g i r s e a : M a l o j a , 98. S e ñ o r F r a -
des V e r a n e s . 
13SS4 25 a b 
PO E I C I . I N 1 C A D E L D O C T O R U E O N . M i e l i t i s , p a r á l i s i s de la m é d u l a , p o r 
t r a t a m i e n t o espec ia l C u r a c i ó n de l a 
t u b e r c u l o s i s l a r í n g e a p o r p r o c e d i m e n t o 
r á p i d o y d e l r e l u m a t l s m o e n t o d a s sus 
m a n i f e s t a c i o n e s . T?a l le P r a d o teúmero 
79 A , de G a 11 y de 2 a 4 . 
11636 1 m -
COMPAÑIA I N D U S T R I A L S O M -
B R E R E R A 
S. A. 
AVISO 
Se hace saber a l a s p e r s o n a s que t e n -
g a n r e g i s t r a d a s e i n s c r i p t a s acc iones de 
e s ta C o m p a ñ í a que h a s t a e l d í a 81 d e 
M a y o d e l c e r r i e n t e a ñ o p u e d e n s o l i c i t a r 
e n l a s o f i c i n a s d e l Banco E s p a ñ o l de 
l a I s l a d e C u b a en e s t a c i u d a d , t í t u l o s 
de l a s DOS M I D Q U I N I E N T A S (2.500) 
O B L I G A C I O N E S de a C I E N PESOS ca-
d a u n a e m i t i d a s p o r e s t a C o m p a ñ í a , pa -
g a n d o p o r e l l a s e l 80 p o r 100 de s u v a -
l o r n o m i n a l y l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s d e l c u p ó n que vence e n c inco 
de A g o s t o ' d e l a ñ o a c t u a l , y r e c i b i e n d o 
g r a t u i t a m e n t e c u a t r o acciones c o m u n e s 
de l a p r o p i a C o m p a ñ í a p o r c a d a o b l i g a -
c i ó n que ee les e n t r e g u e ; b i e n e n t e n d i -
d o q u e s i l a s s o l i c i t u d e s d e t o d o s l o s 
s e ñ o r e s acc ion i s t a s a l u d i d o s p a s a n de l a 
t o t a l i d a d de las o b l i g a c i o n e s e x p r e s a d a s 
se p r o r r a t e a r á n e n t r e e l l o s en p r o p o r -
c i ó n a sus r e s p e c t i v a s s o l i c i t u d e s . 
H a b a n a . A b r i l 21 de 1920. 
( f ) G. Chap l e y S. 
S e c r e t a r i o . 
C 3726 3d-22 
CA J A S P A R A C A C D A T . E S . S E C O N » s iguen m u y b a r a t a s d e todos t a m a -
ñ o s , en l a O i s a B laa ica , N e p t u n o y 
A m i s t a d , f e r r e t e r í a y l o c e r í a . T e l é f o n o ' 
a 4066. E d u a r d o G a r c í a Capo te . 
13305 8 m . 
f - f t A D C 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñ o l , p e r c acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
p o r su s é r i e d a d y c o m p e t e n c i a l e ga -
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . B a s t e s a b e r que 
t enemos 250 a l u m n o s de a m b o s sexos 
d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a -
res . De las ocho de l a m a ñ a n a has t a 
ias díe>! de l a noche , c lases c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede e l e g i r 
l a ho ra . E s p l é n d i d o l o c a l , f r e sco y v e n -
t i l a d o . P r e c i o s b a j f s i m o s . P i d a n u e s t r o 
p rospec to o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a . " C o n s u -
l ado , 130. T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s i n -
t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s d e l 
c a m p o . A u t o r i z a m o s a l o s p a d r e s de f a -
x n í l i a que c o n c u r r a n a l a s c lases . Nues -
t r o s m é t o d o s s o n a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s la enseflanaa. C o n s u l a d ó . 130 
Í 2 0 J 6 30 ab 
AP R E N D A I N G L E S : SE V E N D E U N f o n ó g r a f o E d i s o n , c o m p l e t a m e n t e 
nuevo , con todas sus l ecc iones p a r a e l 
cu r so c o m p l e t o , se v e n d e p o r e m b a r c a r 
p a r a E s p a ñ a su d u e ñ o . I n f o r m a n en E m -
p e d r a d o y A g u a c a t e , bodega . 








El sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Infonnes: J . L. FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
M A Q U I N A R I A 
SE C O M P R A R I A N D E T S O , E N B U E N e s t a d o , t o m o m e c á n i c o , p u n z ó n , r e -
c o r t a d o r y t a l a d r o r e m i t i T O . Kosado . 
P r a d o , 77 ; de 5 a 6. „_ . 
14711 2« a b ^ 
AL E N D O E N G A N G A l X A V I D R I E R A " d * L o u c h e , de 14 p i e s ; o t r a , ^ i c a . 
d e 4 p i e s y u n a e s t a ñ a r í a de v i d r i o , 
de 2X3. H o t e l H a b a n a , be l a scoa in y v i -
ves , a t o d a s ho ras . 
14681-82 27 ab 
^ M ^ Ü I Ñ A S ~ D E ' Ú S 5 " 
1 N D R O I N G L E S D E 13 T O N E L A -CI I . T ? das 
TR I T U R A D O R A r i a , n ú m e r o 3. " G A T E S , " R O T A T O -
MO T O R P E T R O L E O C R U D O , OU- 86 H . P . M e t z . 
BO M B A C E N T R I F U G A , D E 10", CON m o t o r de v a p o r acop lado-
- J J N A R I E T E . 
UN A P L A N T A D E ra 50 luces . 
SE VENDE 
1 m i l l l a r o m e t e r TVeston . nuevo, de co . 
r r i e n t e d i r e c t a ; 1 a p a r a t o e l é c t r i c o g a l -
vanizade/ y f a s ó d i c o , de c o r r i e n t e d i r ec -
ta , p r o p i o p a r a t r a t a m i e n t o s de p a r á -
l i s i s ; 1 a p a r a t o de masa je v i b r a t o r i o 
V í c t o r , con p e d e s t a l . Z u l u e t a , 36-B. ba-' 
j o s ; de 10 y m e d i a a L 
13707 24 a b 
LANCHA DE VAPOR 
Se vende, p a r a r e m o l q u e y pasaje , ca, 
s i nueva , f o r r a d a en cobre y m á q u i n » 
i n g l e s a D u p l e , de 25 caba l los de fuerza 
l i s t a p a r a t r a b a j a r a l d í a , su ú l t i m o pre-' 
c í o $2.800. E s c r i b i r p o r co r reo a su due-
ñ o : B . G a r c í a . M o n t e , 225, a l t o s ; co r r e -
dores no . 
13717 24 ab 
L C E T I L E N O , P A -
UN D I N A M O I N G L E S D E 3 T M E D I O K . W . 70 v o l t s , con m o t o r de v a p o r 
a c o p l a d o . ^ 
PL A N T A C H I C A ~ D E ' A I K E , P A R A B A -r r e n o s de c a n t e r a . • 
T . B A C A R I S A S . I N Q U I S I D O R , NTJME-
ro , 35, a l t o s . 
14799 1 m 
SE C O M P R A U N A M A Q U I N A D E H A -cer d o b l a d i l l o de o j o . P a g o b i e n . 
T e l . F-44.87. 
14668 26 ab. 
SE V E N D E U N A S I E R R A , C O N U N A c a l d e r a d e 50 caba l los , p r o v i s t a de 
todos sus accesor ios , u n a s i e r r a d e c i n t a 
y o t r o s a p a r a t o s , t o d o s con m u y poco 
uso. I n f o r m a r á : S e b a s t i á n U r q u i a n o . 
P u e r t a de Golpe . 
14413 1 m y . 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a v P i a n o . 
SPANISS LESSÓNS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9892, 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L I 
b ros , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i m o s , 
hay clases especia les p a r a d e p e n d i e n t e s 
d e l c o m e r c i o p o r l a noche , c o b r a n d o 
cuo tas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y Cas t ro . Mercaderes , 40, a l t o a 
OJ O : U R G E N T E V E N D O P L A N T A e l é c -t r i c a , c o m p u e s t a ; m o t o r de c u a t r o 
H . P. y d i n a m o 3 H . P. p r o p i a p a r a c i n e -
m á t o g r a f o o c o l o n i a . 23 n ú m e r o 261. E . 
L ó p e z . T e l é f o n o F-2102. 
14410 1 m y -
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A . C O M P R O una , que no sea de m u c h a capac i -
d a d - I n f o r m a n ! ! H o s p i t a l , 142, c a s i es-
q u i n a a San J o s é . 
14473 29 m 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel C t > . 
Lonja 441, Habana. 
C2640 Tn. 
A E O S I M P R E S O R E S : SE V E N D E n a » m á q u i n a n ú m e r o 2, " U n i v e r s a l , " y 
m u c h o m a t e r i a l de i m p r e n t a , h a y cua-
t r o ca jas de l e t r a i n g l e s a . V é a m e : de 12 
a 2. E m p e d r a d o , 58. Cuba A u t o m o v i l i s t a . 
14436 25 ab 
" V T E C E S I T O M O T O R D E G A S O E I N A , 
JJi m a r i n o , de 50 a 75 H . P . U r g e . M u n i -
c i p i o , 25. A B e r g e s . 
14067 24 a b . 
SE V E N D E U N M O T O R D E DOS C A B A -l l o s , t r i f á s i c o , de 220. I n f o r m e s : A n -
t ó n Rec io , 8. 
14495 25 ab 
CA L D E R A » > E R T I C A E E 8 . SE V E N D E N t r e s de 18, 20 y 30 caba l los , c o m p l e -
t a m e n t e nuevas , con sus accesor ios . 
T a m b i é n se vende u n t a l a d r o r a d i a l de 
t r e s y m e d i o p i e s y u n c e p i l l o m o l d u -
r a d o r a c u a t r o ca ras de 24" X 6". T e l . 
A-S366- de 9 a 12 A . M . y de 2 a 6 P . M . 
13355 25 ab. 
SE V E N D E i J N M O T O R M A R I N O , m a r « ca C a i l l e , p e r f e c c i ó n , de dos c i l i n » 
d r ó ' s , ocho c a b a l l o s de fue rza , p l a n t a 
u n i d a , con r e v e r s a d o b l e , encend ido , con 
m a g n e t o Bosch , n o se h a e s t r enado . Pa -
ra i n f o r m e s : L u i s A l v a r e z , San L á z a r o , 
370, p o r M a r i n a . 
13699 24 ab 
Se vende un taller de maquinaría, en 
un buen pueblo de la provincia de 
Santa Clara, con capacidad para cien 
mil pesos de trabajo al año, situado 
a setenta pies de la línea del ferro-
carril. Para más informes diríjase a: 
Departamento, 14 y 16. Mercaderes. 
11. 
13255 2S ab 
SE V E N D E N V A R I O S UPELOMETROS de l i n e a de acero , de 30 p u l g a d a s , en 
t r a m o s de d i e z p i é s , u n d i n a m o nuevo, 
5 K w . 115 v o l t i o s , con r e s i s t e n c i a , v o l -
t í m e t r o y a m p e r o m e t r o s ; a l e m á n y u n a 
m á q u i n a v e r t i c a l de 12 caba l lo s . M a n z a n a 
d e G ó m e z , 502. 
14398 29 ab . 
i r r w " 
P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS "CRISTINA" 
L a c r e m a rosa , " C r i s t i n a " , de b l a n c u r a 
s i n i g u a l , p o n e e l c u t i s f i n o y b e l l o , co-
m o l a s p e r l a s d e l m í - r . L a s d a m a s co-
nocedoras d e los p r o d u c t o s b u e n o s u san 
CARMIN LIQUIDO "CRISTINA" 
p a r a e l c u t i s , l a b i o s y u ñ a s , 50 cts . , es 
e l m á s f i r m e de todos . 
AGUA "CRISTINA" 
p a r a l o s b a r r o s , e s p i n i l l a s , g r a s a d e l 
c u t i s . C i e r r a los po ros , q u i t a l a s m a n -
chas, t o s t a d o s d e l s o l , d e j a l a p i e l y 
l i m p i a y suave. T i n t e " C r i s t i n a " p a r a 
e l cabe l lo y l a b a r b a , n e g r o y c a s t a ñ o ; 
de u n s ó l o p o m o no pone e l pe lo co lo -
rado n i v e r d e , c o m o sucede con o t r o s . 
D e v e n t a en t o d a s l a s d r o g u e r í a s , bo -
t i c a s y s e d e r í a s . D e p ó s i t o S a r r á , b o t i -
ca l a R e i n a . 
14659 1 m 
RE U M A T I C O S : L A A L G I E S I N A F A -r r i o i q u i t a t o d a c lase de d o l o r , a g e n -
t e e x c l u s i v o p a r a l a I s l a de Cuba. C á n -
d i d o F e r r e r . M e r c a d e r e s , 39, b a j o s . 
13856 25 ab 
M I S C F L A Í Í E A 
r p E E E F O N O : SIB I N F O R M A D E U N O 
1 . q u e se cede. Rosado. Prado ' , 7 7 ; d e 
6 a 6. 
14712 27 a b 
ES T U F 1 N A , 2 H O R N I L L A S ; V A R I O S m u e b l e s m á s . m e d i a d o c e n a m a g n e -
t o s B o s c h , cas i r ega l ado , l o v e n d o p o r 
v i a j e . R e i n a , 143, ba jos . I n f o r m a n en 
l a v i d r i e r a de b i l l e t e s . 
14717 27 a b 
\ T l D R I E R A S B A R A T A S : S E V I 
V t r e s , de m o s t r a d o r , e s t á n e n 
P E N D E N 
e  7nuy 
b u e n es tado . C a m p a n a r i o , 101, e squ ina 
a C o n c e p c i ó n de Ja V a l l a , e n l a 2a. de 
M a s t a c h e . 
14724 27 ab 
SE V E N D E N DOS C O C I N A S D E G A S , con dos h o r n i l a s , u n a t i e n e h o r n o . / I n -
f o r m a n en e l C r i s o l . L e a l t a d , 102. T e l é -
f o n o A-9158 
13813 25 ab. 
SE V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L S S t a m a f l o r e g u l a r y u n a p r e n s a de l i -
b r o s . I n f o r m e s : M o n t e , 173, s o m b r e r e r í a 
E l Baza r , d e 2 a 5, s e ñ o r A l b e r t o Díiaz. 
13803 24 ab . 
M A R K 
SE VENDEN 
MULOS. VACAS Y NOVILLOS F L O -
RIDANOS 
Tenemos de venta 100 MULOS. Hay 
de todos tamaños y propios para to-
da c'ase de trabajo. 
Siempre tenemos vacas de leche, 
paridas y próximas a parir. 
También tenemos de venta M I L 
DOSCIENTOS novillos floridanos, pro-
pios para cebarlos en los potreros del 
país. Tenemos muy buenos precios, en 
que podemos dar estos novillos. 
HARPER BROTHERS. 
CONCHA Y ENSENADA. 
Habana. 
14480 29 a b 
UNA CAJA DE CAUDALES 
Se vende , p r o p i a p a f a u n B a n c o u c t r o 
g i r o i m p o r t a n t e . P u e d e v e r s e e n C o r r a -
l e s , 1S7, e s q u i n a a F i g u r a s . T o d o e l 
d í a , 
13514 29 ab . 
D E A N I M A L E S 
Deseo vender, por no poder atender-
lo, un precioso "ponney", de tres 
años, de monta y tiro, sumamente no-
ble. Castillo, Matadero, 2. 
14643 28 a b . 
O E V E N D E N S I E T E R E J A S D E DOS 
m e t r o s y m e d i o de l a r g o p o r uno de 
ancho , p r o p i a s p a r a u n a casa e n cons -
t r u c c i ó n , e n O b r a p í a , 91. „ . 
14647 30 a b . 
UN A C A J A D E H I E R R O T U N A C A R -p e t a . E n O b r a p í a , n ú m e r o 14, se v e n -
de u n a caja de h i e r r o y u n a ca rpe t a , 
e n $50. I n f o r m a e l p o r t e r o . 
1460S 30 a b 
SE L L O S : V E N D O P E Q U E R A S Y G R A N -des colecciones . D i r e c c i ó n : A p a r t a d o 
234S. H a b a n a . 
1)550 26 ab 
Íf S T U F I N A : C O M P R O C O C I N A S D E E S -Li t u f i n a . en c u a l q u i e r es tado que es-
t é n . T e l é f o n o A-3517. I n f a n t a , 48. 
14474 29 m 
GR A N O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R -se c o n abe ja y c r í a : vendo d e 100 a 
140 c o l m e n a s y c o m p r o ca jas usadas f á -
b r i c a s d e l N o r t e , p a r a e l m i s m » . I n -
f o r m e » : M e r c a d e r e s . 4 L 
14476 29 a b 
CO C I N A D E G A S O L I N A , P O R E M B A R -c a n n e , vendo u n a coe ina d e gaso-
l i n a . c o m P Í c t a m e n t e nueva , a cabada de 
r e c i b i r , t i e n e su t a n q u e I n d e p e n d i e n t e 
y c a ñ e r í a pa ra l a i n s t a l a c i ó n , es de d o s 
f o g o n e s y supera a l a s de gas . Puede 
verse en E m p e d r a d o ' y Aguacate,x bo-
dega. 
1443S 25 ab 
V E N D O 
u n a b ó v e d a e n l a c a l l e M a y o r ; 6 m e t r o s 
en c u a d r o , c o n p r o p i e d a d . P a r a m i s 
i n f o r m e s , d i r í j a s e a R e i n a , n ú m . 37, a l -
tos . V i r g i n i o . 
11383 23 a b . 
L . BLUM 
V I V E S . 149. Tel. A.8I22. 
Recibí h*y: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
Muías: Acabo de recibir varias, de 
todos tamaños y precio; también ven-
do varios carros de 4 ruedas y de dos 
ruedas, de volteo. Te^fono A-6423. 
Tuero-
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; jabalíos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas, n Q u é horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. AI 
por mayor, a su agente. Jesús D. Mu-
jñiz. San José. 85. Teléfono M-2926. 
C 22993 2 m y 




Casa espec ia l en pe lucas y b i s o ñ é s pa- \ 
r a pe r sonas ca lvas , y c u a n t o se desee 
d e n t r o d e l a r t e d e l c abe l l o . 
G u s t o , a r t e y p e r f e c c i ó n e n c o n t r a r á n 
en l o s t r a b a j o s c o n f e c c i o n a d o s CQ es-
P r i m ® r * casa q u e i m p l a n t ó e l m a s a -
j e a f c l a l e n l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
B w ü t o s co r tes de cabe l lo a l a s n i -
ñ a s . 
A c a d e m i a p a r a p e i n a d o ? y m a n i c u -
r e : se e n s e ñ a en pocas l ecc iones . 
PELUQUERIA 
"TORRE DEL ORCT 
M a n ' a s a de G ó m e z , p o r M o n s e r r a t f t . 
14657 26 a b 
L A S FAMILIAS HABANERAS 
han hecho de la "Peluquería Pari-
sién," Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, su peluquería favorita. 
¿Por qué ese favoritismo o prefe-
rencia? 
Porque la "Peluquería Parisién" 
ofrece a1 menor costo el mejor ser-
vicio. Es la casa que verdaderamente | 
pela a niños y niñas a la moda de i 
París. Es la casa que tiene mejor sur-
tido de postizos; reforman pelucas. 
Está en Salud, 47, frente a la Igle-
sia de la Caridad. 
Se solicitan operarías y aprehdizas 
C 8053 2 0 d - l 
«LA C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
14477 1 m 
O E V K M I E N C O N E J O S G I G A N T E S . I N -
O í e n t a , 37. 
1-tfn--' • 25 a b 
C E V E N D E U N A P A R K J A D b . ' A Y O S 
O rea les j ó r e n e s . macho y h e m b r a , p o r 
t e n e r que ausen ta r se su d u e ñ o . Ca l l e 
15 n ú m . 434, e n t r e 6 y 8, V e d a d o , de 
11 y m e d i a a 12 y m e d i a y de 6 en 
ade l an t e . 
G B A N E S T A B L O de B U R R A S de L E C H H 
B e l a s c o a i n y P o e i t o . T a l . A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , t odas d e l p a í s , c o n « e r 
T i c i o a d o m i c i l i o o en e l e s t ab lo , a t o -
das horas d e l d í a y de l a noche , pues 
t e n g o u n s e r r l c i o e spec i a l de m e n s a -
j e r o s e n b i c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s Or-
denes e n seguida que se r e c i b a n . 
T e n g o sucu r sa l e s en J e s ú s d e l M o n -
te , en e l Ce r ro , e n e l V e d a d o , c a l l e A 
y 17, t e l é f o n o F-1382; y e n Guanabacoa , 
c a l l e M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y 
en t o d o s lo.» b a r r i o s de l a H a b a n a . a T l -
sando a l t e l é f o n o A-4810. que s e r á n ser-
v i d o s i n m e d i a t a m e n t e 
L o s que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s 
• p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r f -
' ' í i i s e a su drreflo, que e s t á a t o d a s ho 
.as en Belascoafn y P o c i t o , t e l é f o n o 
A-1810, que se las da m i s ba ra t a s que 
nad ie . 
N o t a : S u p l i c o n los n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s que t i e n e es ta casa, den s u s 
que jas a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n » 
A - 4 8 i a ' 
¡ ¡Señoras ! ! Recibimos nuestros mo-
delos de sombreros. Son todos distin-
tos y finos. Muy distinguidos y ele-
gantes Precios muy limitados. Au Jar-
din des Dames. Neptuno, 65, entre 
Galiano y San Nicolás. 
13714 1 m 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
Secretos de Belleza de Miss. Ai-
den, de París y New York. 
( P r o d u c t o de f a m o s a s f ó r m u l a s f r a n c e -
sas) T e n e m o s ya a l a r e n t a : Sachets 
p « r a l a s e s p i n i l l a s . C r e m a p a r a d e s a r r o -
l l a r e l b u s t o y h e r m o s e a r e l cueUo. L o -
c i ú n y bandas p a r a la d o b l e b a r b a . C r e -
m a de n a r a n j a p a r a las caras de lgadas . 
S o m b r e a d o r d e l o s o jos . E m b e l l e c e d o r 
de l o s o jo s . C a r m í n l í q u i d o ' p a r a l o s l a -
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( U E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
C o n sus a p a r a t o s I n s t a n t á n e o s y p e r -
t o n a l p r á c t i c o de l oa m e j o r e s sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l b u e n r e s u l t a d o y 
p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a D e c o l o r a c i ó n y 
t i n t e d « l o s cabeUos c o n sus p r o d u c t o s 
vege t a l e s v i r t u a l m e n t e I n o f e n s i y o s y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
Sus pe lucas y p o s t i z o s , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i d i f rancesa , son 
I n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o t 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " S o i r é e a e t 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n " M a r c e l '* 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o d e o j o s 
y cejas. S c h a m P o i n g s . C u i d a d o s d e l cu-
t i s y cabeza. " E c l a i r e i s s e m e n t d u t e i » " 
C o r t e y r i z a d o d e l pe lo a l o s n i f l o s 
M a s a j e " e s t h é t i q u e , " m a n u a l , p o r i n -
d u c c i ó n , " P n e u m a t i q u e " y v i b r a t o r i o 
con los cuales M a d a m e G i l o b t i e n e m a -
r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a casa es l a 
m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de su s e r i e d a d . 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 i n 37 • 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y mál 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por sn inimita* 
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo* 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, poed* 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y braxos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección q m 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. E n sn toca» 
dor use los productos misterio; ñadí 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, N1R0S, 
con verdadera perfección y por | M N 
luqneros expertos; «s el mejor sa lót 
de niños en Cuba» 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gt< 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la Hermosura de h 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí» 
tulo facultativo y es la que mejor dft 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me* 
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S t 
60 CENTAVOS 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," I B 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y des; también te* 
ñirnos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo coa U 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
PELUQUERIA ''JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñicios de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
O 3073 
c r i b a n i A p a r t a d o 1915. H a b a n a . Cuba, 
i n d 8 t 
MANICU RE-PEINADORA 
O n d u l a c i ó n M a r c e l , b o n i t o s y e l egan te s 
p e i n a d o s pa ra n o v i a , t e a t r o , b a i l e , etc 
M a n i c u r e p r o f e s i o n a l . T o m a s a MarttoeJV 
es l a m a n i c u r e y p e i n a d o r a p r e d i l e c t a 
de l a b u e n a sociedad. S e r v i c i o s a d o m i -
c i l i o . A v i s o s : A g u a c a t e . 26. a l t o s . T e l é -
fono A-9788. 
12323 7 zP ^ 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara. 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Ire-
ne. 
10895 26 si» 
D ' m o n t a d o e n l a Ca lzada d e n .Monte, 
n ú m - S4, e n t r e San N i c o l á s y A n t ó n -
Rec io , u n t a l l e r e o n c e r m V n t e tu e s t e 
« I r o , n o s o f r e c e m o s p a r a hacer t r a b a -
j o s en t o d a s c a n t i d a d e s , «I p r e c i o de 
5 y 8 c e n t a v o s l a v a r a . 
Calados, calados, calados. ¿Quién Ifca-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, E n -
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Eusebio Alvarez. ¿Quien 
riñas, blancas y aristocráticas manos, forra botones a 20 centavos? Eusebie 
Pueden tener personas que se dediquen i Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
a faenas caseras o rudos trabajos, si i cen en la tienda de ropa, sedería f 
se lavan las manos con pasta Circa-; confecciones " L a Verdad", de Euse-
siana. Pídase en Los Reyes Mafoi,jbio Alvarez. Baños. 39, entre 17 7 
Averóla de Italia, 73. 1 9 . TeL F-1852. Vedado, 
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A L Q U I L E R E S 
HABANA 
Se admiten proposiciones por un lo-
cal de esquina, de mucho porvenir, 
apropósito para cualquier clase de co-
mercio, buen contrato, el mejor pun-
to de la zona comercial. Trato direc-
to con Francisco Pidril, altos de Te-
niente Rey, 85; de 2 a 5 p. m. 
27 ab 
RAYO, 58, ALTOS, E N T R E BOBINA Y Estrella, se alquilan, precio 150 pe-
sos al mea y una regalía. Pueden verse 
a todas horas. Teléfono A-5382. 
14482 25 ab 
GRAN NAVE 
Alquilo' una de 1.200 metros, propias 
para industria. Oquendo, 114, Julio Cil . 
14.181 30 ab. 
SUBASTA 
O B A L Q U I L A N 2 S A L O N E S , UNO CON 
O puerta a la calle, propio para una 
industria pequeña, están independientes. 
Cara más informes diríjanse a San Jo-
Sé 14700 27 ab 
S" 55 A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 1A. casa Estrella. 105, acabada de fa-bricar. Sala, saleta, comedor y cinco 
cuartos. Tiene cielo rasos. Está situada 
casi esquina a Campanario. Informan 
en L a Filosofía. 
14705 27 ab 
LOCAL PARA I N D U S T R I A : SE NE-cesita uno, con 600 a 800 metros de saperfiaio. preferible en Luyanó. Ifco-
sado. Prado, 77; de 5 a 6. 
14712 27 ab 
SE ALQUILA 
nn local m ^ V bonito con los servicios 
sanitarios independientes, punto cén-
trico propio para pequeño depósitc, 
oficinas o establecimiento; tiene un 
teléfono y se deja si conviene o se ce-
do mediante una buena regalía. Infor-
mes en Villegas y Obrapía, café Fer-
nández- - , 
14678 26 ab. 
A T E N C I O N ! MEDLANTE UNA MO-
A . desta cantidad nos encargamos de 
facilitar casas para alquilar y a los 
dueScs el modo de alquilarlas a bue-
nos inquilinos, con todas las garantías 
necesarias. Acosta, 63. 
26 ab. 
A L Q C I L O , POR D I E Z ASOS, E L E D I -
j \ . ficio más moderno para hotel de 
esta capital; está todavía en construc-
ción-; se aceptan proposiciones; lleva 
en los altos 107 habitaciones y un gra£ 
palón para restaurant; en los bajos, 
todas las habitacionés tienen servicio 
interior: estará terminado' para octu-
bre. Informa Mirabal, altos del café 
"Marte y Belona". Tel . M-268o. 
14673 26 ab. 
L a Sociedad del "Pilar" cita por este 
medio a los que deseen concurrir co-
mo licitadores a la subasta de arren-
damiento, de once accesorias por cin-
co años, que se celebrará el día 23 del 
corrienfce, en su domicilio social, Bs-
tévez, 62; se admitirán pliegos cerra-
dos hasta las oche p. m. del día 23. 
L a s personas que deseen pliegos de 
condiciones, pueden solicitarlos en el 
domicilio social, de siete a once p. m-
Habana, abril 21 de 1920.—El Secretario. 
14350 23 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CASA C H I C A O una accesoria, en la Habana; se grati-
ficará. Informan: Soledad letra C, ba-
jos, entre Animas y Virtudes. 
14250 24 ab. 
En Cuatro Caminos, se alquila para 
establecimiento la casa Máximo Gó-
mez, 305, antes Monte, la llave al 
lado. Informan en Jesús del Monte, 
591; de 9 de la mañana a 2 de la 
tarde. 
14307 26 ab 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T E N E L R E -parto Los Pinos, calle de Oeste es-
quina a Cuervo, con jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, lujoso ba-
ño, cocina y servicios de criados. T a m -
bién se alquila otro al lado, de dos 
plantas, con jardín, sala, cocedor, cua-
tro cuartos, cocina, baños dobles en ca-
da planta, los altos con terraza cubier-
ta y con agua propia y garaje Para 
informes: L . V. Quesada. Pinlay y Per-
Ies. Reparto Los Pinos, 
. ^337 34 ab 
SE A L Q U I L A , PROXIMO A T E R M I N A R -se, un bonito local para pequeño es-
tablecimiento o profesionales. Campa-
nario, pegado a Reina. Informa su pro-
p i ? ^ r i 0 : San José. bajos, de 12 a 1. 
. 143̂ 1 24 ab 
Se aceptan proposiciones por un 
magnífico local comercial, situa-
do a media cuadra de Obispo. Mi-
de 12x45 metros. Recien reedi-
ficado en moderno y amplio sa-
lón. A propósito para cualquier 
comercio o industria. Tiene gran 
frente de cristal. Para informes, 
diríjase de S a 10 a. m., Prado, 
71, altos, habitación 12. Solo tra-
to directo. Corredores, no perder 
tiempo. 
14546 26 ab. 
SE C E D E E L CONTRATO D E UNA hermosa casa esquina de Blanco, sa-
la, saleta, cinco habitaciones, cuarto de 
híiño cotnpleto, patio, traspatio, cuarto 
de criado con sus servicios aparte, co-
cina de gas, instalación eléctrica, telé-
fono, cada habitación tiene servicio sa-
nitario independiente y elegantemente 
amueblada. Se cede la casa al que com-
pre todos los muebles, lámparas y de-
más. Renta módico alquiler. Informa: 
Malecón, 27 y medio; de 8 a 12 de la 
mañan. Fernández. 
14616 26 ab 
Q E A L Q U I L A L A CASA O B R A P I A , 110. 
Lía planta baja para establecimiento 
y el 1er. piso para oficina u hombre 
solo exclusivamente. Informan: Lague-
ru?lSi«14' altos, esquina a I ra . Víbora, 
14ol{> 24 ab 
Q E A L Q U I L A POR S E I S MESES U N A . 
O hermosa casa en la parte alta oei, 
Vedado, acera de la brisa, a m ^ ^ a f 
elegantemente, compnesta de Jaf<V;/ 
portal, sala, recibidor, comedor, cuatro \ 
habitaciones, baño, garaje, habitación y 
servicio de criados, ocupando un señar 
completo. Informan en el tel. F-2106y.K. 
14522 26 ab. 
SE A L Q U I L A : E N L O MAS A L T O D E la loma, en el Vedado, calle í>, nu-
mero 19, esquina 11, con vista al mar, 
una casa amueblada con gran portal y 
corredores, muy frescos y jardín, del pri-
mero de Junio al primero de NSIlerQ" 
bre. Teléfono F-2150. Apartado 823., 
C 3724 8d-22 
C¡E A L Q U I L A UN PISO A L T O , amue- j 
IO blado, con todas las comodidades en i 
la calle 12, número 90, casi esquina a L i -
nea, Vedado. Informan por el F-&)14;; 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m-
14468 25 ab 
PROXIMO A LOS B A ^ O S " E L P R O -greso," se alquila para la tempora-
da desde el pimero de Junio al SO de 
agosto un departamento alto', propio 
para corta familia. Informan en la far- | 
macla Quint aesqulna a Bafioe. j 
14139 4 m- • 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA C A L -zada esquina a Paseo, número 92, 
compuesta de portal, sala, antesala, o 
cuartos, cocina, bafio, patio, zaguán y 
gran jardín. Informan: Calzada esquina 
a I . Vi l la Josefina. Teléfono F-1439. 
140S0 24 ab. 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, S E A L -quilan amueblados, para seis meses, 
desde el 15 de Junio, los lujosos bajos 
de un palacete. Se compone de portales, 
saleta, sala, escritorio', comedor, pan-
try, cuatro cuartos espaciosos, hall, dos ( 
cuartos de baño d© los cuales uno com- j 
pleto, cocina, lavadero, dos cuartos y ba-
ilo para criados, garaje, closets, jardín, 
etc., todo elegantemente adornado y con 
todo el confort moderno. Para informes, 
dirigirse al señr Geo. A. Alvazzi, San Mi-
guel, 107. 
13778 24 ab. 
H E K N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo !a contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
"^ador alemán, que inamoviliza el 
nñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intestí-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
unperfeccicnes. Consultas: de 1 2 a 
4 p. ra. 
Sol, 7 8 . Teléfono A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A L -to, exterior, de dos habitaciones y 
cocina; también se alquila un cuarto 
exterior, amueblado, para hombres solos. 
Oquendo, 3, esquina a Animas. 
14402 25 ab. 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , C A L L K Baños, 6, una hermosa casa de dos 
plantas, con todas las comodidades mo-
dernas. Informan: 11-1238 y F-4187. 
12654 27 ab. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, CON8TRUC-
kD ción moderna, en la calle C, núme-
ro 274, entre 27 y 29, Vedado. Para in-
formes en el fondo de la m'snt3» donde 
está la llave. 
14467 25 ab 
Se alquila un piso con varías habita-
ciones en 160 pesos y dos meses en 
fondo. Informarán: Campanario, 105. 
1«8S 27 ab. 
SE ALQUILA 
una o dos casas Juntas o1 separadas, 
propias para casa de préstamos o mue-
blería u otro establecimiento; tienen de 
áp a 40 metros de fondo y están situa-
das cerca de la Nueva Plaza. Se da con-
trato. Para informes en Villegas y 
Obrapía, café señor Fernández. 
14218 23 ab. 
SE A L Q U I L A E N OBRAPIA, 67, E s -quina a Aguacate, un amplio zaguán; 
sirve para cualquier cosa por su capa-
cidad. 
14219 29 ab. 
Se necesita, en ia Habana, un lo-
cal adecuado para almacén, con 
espacio para oficinas, que tenga 
""^xunadamentc de 2.000 a 
3.000 metros cuadrados. Diríjase 
al señor R. R. Byme. Amistad, 96. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sos depositantes fianzas para 
clquilereg de casas por un procedimlenta 
t6modo y gratuito. P r a í o y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. 7 de 1 a. 6 p. m. TeWfe-
I,o A-5417. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE A L -quila una casa para comercio. In-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po. 25, tabaquería. 
12210 6 m 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonja, 441. 
C 2634 ín 13 m ¿ 
DU L C E R O S : A L Q U I L O UNA P U E R T A de un gran café y restaurant y fren-
te al nuevo mercado, para poner una 
gran vidriera de dulcería y frutas finas. 
Informan en Amistad, 136. García y Co. 
13232 1S m 
t T U S C A CASA ? A H O R R E T I E M P O T 
O dinero. E l Bureau de Casas Vacíaa, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
fa,cilita como' desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
18058 12 m 
Mont^ 211. Próximos a quedar 
vacantes los bajos de esta casa, 
propio para establecimiento, con 
cinco metros de frente y cuaren-
ta de fondo, se admiten proposi-
ciones para los mismos por escri-
to, en O'Réilly, 102, altos. Señor 
López Oña. 
12337 5T a b 
SE A L Q U I L A UN BONITO PISO, COM-puesto de cuatro piezas, con lavabos 
de agua corriente y su buen bafio, con 
calentador. Para informes: Aguila, 90. 
Teléfono A-917L 
14162 29 ab 
C S752 Td-23 
SE A L Q U I L A : PARA E L MES D E J U -nio se desocupará una casa moder-
na, de alto y bajo, en el mejor punto 
de la Calzada de Galiano. Se requiere 
una buena regalía y no se da sin con-
trato. Se oven proposiciones en Galia-
no y Virtudes. Vicente Gómez. Ferre-
tería. /' 
14559 27 ab 
OJ O : S E A L Q U I L A UN L O C A L G R A N -de. propio para nKilquicr industria 
o depósito, en Arambinn, entre Neptu-
no y Concordia. Su dueño al lado, nú-
mero 5. 
14B66 30 ab 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E E S Q U I -na con una superficie de 300 metros 
propio para industria o comercio. Para 
informes: oficina de Serafín Pérez, E n -
senada y San Felipe. Tel. T-1028. 
13907 25 ab. 
PARA UN MATRIMONIO INGLES 
se necesita una casa con tres o cuatro 
habitaciones, amuebladas, en el Veda-
do, Marianao, Cerro o la Víbora, de $150 
á $230 al mes, de seis meses o ula año. 
Tbe Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio. 
Departamento 15. Agencia Americana. 
C 8712 5d-21 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUÍ ANO 
DARIOS 
Se alquila o se vende una hermosa ca-
sa en Santa María del Rosario. Infor-
mes: Empedrado, 46. Notaría de Se-
lles. 
14412 1 ra 
E N N E W YORK 
Se alquila un buen piso, con 9 habitacio-
nes, 3 baños, por la temporada de ve-
rano. Central Park West, por 75. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio. De-
partamento 15. Sucursal en New York y 
Barcelona. 
C 3728 7d-22 
Se arrienda una casa, propia para es 
cogida o cualquier otra industria. Da 
a 3 calles, en el paradero de Maja 
gna, frente a la carretera que va al 
central "Algodones." Las llaves en la 
Panadería de Alvarez y Machado, Ma-
jagua. Para cualquier otro informe. 
Miguel Subires. Sancti Spírítus. 
14227 30 ab 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES. Calle Pérez, entre Cueto y Guanaba-
coa, Luyanó. Se cambian reflerencías. In-
forman en la misma los domingos to-
do el día. 
14684 27 ab 
SE A L Q U I L A E N O F A R R I L L , 8, E N -tre Estrada Palma y Libertad, una 
casa con gran portal, sala y comedor al 
fondo, cuatro cuartos grandes con ba-
fio completo intercalado; cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados; 500 me-
tros con frutales. Su dueño en el 10. 
14509 25 ab. 
SE A L Q U I L A : C E R C A D E ¿ A E S T A -ción de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, una casa que tiene sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones y terreno 
para jardín y cría de animales. Infor-
man en Teniente Key, 61, altos. 
C 3621 8d-lT 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O PA-ra oficina o bufete, con divisiones de 
caoba, instalación eléctrica y ventilador. 
Informan: Tejadillo, 48; la encargada. 
14414 29 ab. 
SE N E C E S I T A E N UNA F A M I L I A CU-bana o española cuarto y comida 
por $45.00 al mes, para un joven solte-
ro, americano, qu)i habla el español. 
Dirección: 57, " E l Mundo", Aguila, 60. 
13968 25 ab. 
LA P A R I S I E N , SAN R A F A E L , 14, E N -tre Consulado e Industria; ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, luz to-
da la noche, baños fríos y calientes. Pre-
cios módicos. 
14421 1 m 7 . 
ZU L U E T A , 83. CASA P A R A F A M I L I A S Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta: 
13928 17 m. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matrimonios y familias de estricta mo-
ralidad y se admiten abonados a la 
mesa. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
13858 17 m 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA S A L A para oficina o vivienda, a hombres 
solos; se requieren buenos informes; luz 
eléctrica y todos los adelantos corres-
pondientes. Informan en Sol, 41, altos. 
13669 24 ab. 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corriente y vistas a la calle. L a 
cocina a cargo de su propietaria, exce-
lente comida, precio módico. Prado, 19, 
altos. Teléfono A-4ST3. 
13343 28 ab 
H A B I T A C I O N E S 
CA L L E C O R R E A , L A MEJOR D E J E -sfla del Monte, se alquila una pre-
ciosa casa con sala, tres cuartos, come-
dor, cocina y cuarto de criado, con su 
mobiliario, lámparas, teléfono fogón de 
estufina y carbón, etc.; desde los pri-
meros d ías del mes de mayo por cua-
tro meses. Buena proposición para per-
sonas de gusto, que puedan aprovechar 
esta oportunidad. Informes: Teléfono 
1-3043. 
IbOSS 24 ab. 
Q E A L Q U I L A , L U I S E S T E VEZ, 7. J E -
O sús del Monte, jardín, portal, sala, 
comedor y cuatro cuartos; la llave en el 
5. Informan: 1-2450. 
13833 25 ab. 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O CHALEO^ DOS plantas, jardín sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto y servicios de cria-
do, garaje. Calle Calle Estrampes .y 
Milagros. Reparto Mendoza, Víbora. Al-
quiler: $125. Dueño: señor Masvidal, 
Manzana de Gómez, núm- 453. de 8 a 
10 y de 1 a 4 p. m. 
^3873 27 ab. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA MODERNA 
kJ en la Víbora, calle Gelabert entre Ger-
trudis y Josefina, compuesta de cinco ha-
bitaciones, bafio, calentador, garaje, jar-
dín y todo lo demás necesario. Informan 
en Neptuno, 39, altos. 
14236 30 ab. 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A 
jttL Calzada ¿Je Luyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o en Compostela, nú-
mero 98. 
14225 ?,o ab. 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA QUINTA 
O en lo más alto del reparto de Rivero, 
en la Víbora, calle Josefina y Segunda, 
en la cantidad de $3.00.00. Informan en 
la calle de San Nicolás, número 105. Te-
léfono M-12e9. 
14132 25 ab. 
TT 'N L A V I E O R A , S E A L Q U I L A LA CA-
JLi sa Vista Alegre casi esquina a La-w-
ton, con sala, pasillo, tres cuartos, co-
medor, patio y traspatio, la llave en la 
bodega de Santa Catalina y Lawton; el 
dueño Cristina, 14 y medio, esquina a 
Pila. 
14027 29 ab 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E L A casa calle de Monserrate, 25, bajos. 
Informarán en la misma, a todas ho-
lai3846 2 m 
Q E A D M I T E N PROPOSICIONES POR 
O una casa compuesta de 400 metros 
de terreno, propia para una Industria, 
en un barrio de muchas industrias, con 
patio y terreno propio. Mas detalles: 
José Fuentes, Aguacate, 35, altos. 
14516 26 ab. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E A D -miten ofertas por un local de esqui-
l a ; sirve para cualquier giro. No' se 
trata con corredores ni intermediarios. 
De 11 a 12. Luis Ramírez, Carmen, 34, 
^ altos, iaquierda. 
_ 14506 26 ab. 
PARA D E P O S I T O O A L M A C E N SE alquilan tres departamentos en ca-
lle comercial. Informes por el teléfono 
Ar4S3S 
14505 25 ab. 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS E S P L E N -r didos en Neptuno para comercio o' 
'amilia; se da contrato por cinco o diez 
anos. Para informes, en Escobar, 102, 
bajos. 
_ 14500 25 ab. 
A L Q U I L O U N O R A N S A L O N , P R O P I O 
-fx para, industria. Infanta, 106-D, entre 
*an Kafael v San Miguel. 
14463 25 ab 
C E A L Q U I L A N UNOS HERNIOSOS A L -
O tos. recién construidos, modernos, de 
f,ielo raso; compuesto de sala, saleta, 
'•'uatro cuartos grandes, comedor cocina y 
servicios sanitarios; para informes en 
ios bajea. KeTilla^gedo, 79. 
Magnífico gran local para 
oficinas y depósito, con más 
de 375 metros cuadrados de 
superficie y en la parte más 
comercial de la Habana. Más 




EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E A L quila una espléndida habitación, 
amueblada, luz y baño, a dos caballeros 
respetables o matrimonio solo y de mo-
ralidad. I5s casa particular. 
147815 28 ab 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , a una cuadra del Parque Central, ha 
de ser familia seria y de moralidad. 
Informan en San Nicolás, 7, entre Ani-
mas y Lagunas. 
14783 27 ab 
"IT'SPLENDIDAS HABITACIONES, am«e-
x L i blados, con todo el servicio, luz to-
da la noche, agua corriente, se alquilan 
a personas de moralidad en Zulueta, 34. 
Herald Home. , 
14757 27 ab 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES A hom-
O bres solos o matrimonio sin niños. 
Informan en Maloja, 32. 
14773 27 ab 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA Y E R E S -
O ca habitación amueblada, para dos 
personas. Su precio, 50 pesos. Obrapía, 
número 91. 
14646 30 ab. 
ITN LOS MODERNOS T F R E S C O S A L -u tos de Aguacate, 86, se alquilan es-
pléndidas habitaciones a matrimonios 
sin niños o dos familiares. Precios mo-
derados. 
14660 26 ab. 
Q E A L Q U I L A E N AMARGURA, Oft, E S -
O quina a Villegas, una hermosa ha-
bitación muy fresca y a dos calles, bal-
cón corrido, pisos de mármol; es casa 
de todo orden y moralidad; en esta 
casa nunca falta agua ni fresco. 
14638 2 m. 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes. Se alquila un departa-
mento de tres habitaciones, con balcón 
corrido a la calle. 
14607 30 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION Y UN departamento, con o sin muebles, en 
casa nueva. Curazao, 15, altos, entre Luz 
y Acosta. 
14612 ' 26 ab 
CHE A L Q U I L A UN L O C A L D E NUEVA 
kU construcción, de mamposterfa, pisos 
<lf cemento y servicios sanitarios; con 
255 metros. Calle L a Rosa, esquina a 
Santa Catalina, Cerro. Una cuadra de la 
Calzada. 
14248 24 ab. 
GUANAtfACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
r^UANABACOA: S E A L Q U I L A L O M E -
\jr jor de allí, en casa Lebredo,. 10. lla-
ve al lado. Informes por el Teléfono 
F-12(n. 
14441 25 ab 
14253 24 ab 
CORTA Y MODESTA F A M I L I A , SIN niños, viviendo casa excesiva en 
Guanabacoa, cedería parte únicamente 
a señora sola o matrimonio sin niños, 
do rigurosa m&'ral y solvencia, cam-
biando referencias satisfactorls. Infor-
ma la señorita Fernandina, en Jesús 
Marfa. 76, altos, taller re modas. 
14359 24 ab. 
EN O ' R E I L L Y , W, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate, se alquila una 
habitación por 15 pesos, otra por $20, 
únicamente hombre solo. Llavín, luz, jar-
dín, brisa, indispensable antecedentes. 
Se exigen dos meses fondo. Teléfono' 
M-2083. 
14618 26 ab 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No m á s calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, sgua 
caliente, servicio de elevador, timares 
y teléfonos, la casa más cómoda de ia 
Habana. Tiene uno de los mejores coci-
neros d6 la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla 
Se habla inglés, francé», alemán e ita-
liano. Monte, 5. departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se piden referencias. Teléfo-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 • 9 my 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de ia Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
pañol. 
~ " H O T E I R O M Á 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrág, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
tel." 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 20, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
12581 30 ab 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a 'San Rafael. Tel. A-9158.) Se exi-
gen referencias. 
11580i 1 m. 
Q E A L Q U I L A P A R A P R O F E S I O N A L , 
O fotografía, oficinas o para un ma-
trimonio, una sala y antesala hermo-
sas, en los altos de Belascoain, núme-
ro 32. 
3659 10d-19. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. Hermosas y ventiladas habitacio-
nes, magnífica terraza con jardín. Se 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
11114 18 m-
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Ea la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
réalo. 
BA R C E L O N A , 6, A L T O S , S E A L Q U I L A una buena habitación, con una chica 
contigua, a hombre solo o matrimoriio 
idem; es casa de moralidad-
14621 26 ab 
Q E A L Q U I L A N PARA OFICINAS, E 6 -
Cj pléndidos departamentos en la casa 
Habana, 184-186, altos. Informan en los 
bajos. 
14448 27 ab 
SE A L Q U I L A UNA SALA, CON DOS puertas al balcón, muy amPÜa y fres-
ca para oficina o cosa anál&ga. Pue-
de verse de 9 a 6. Zanja, 127, altos, sin 
letra. 
14457 25 ab 
Q E A L Q U I L A E N CASA PAR0ICULAR, 
O de absoluta moralidad, una amplia 
y fresdi habitación en $30; es en Nep-
t'uno. Informan en Neptuno, 105. alttos. 
14523 25 ab. 
AL Q U I L E R E S . E N R E I N A , H O L A V E -nida de S. Bolívar, próximo a des-ocuparse, unos bajos muy grandes y 
buenos capacidad 470 metros y su dueño 
desearía alqnilarlos para cuestión de co-
mercio Informan, Obispo, 66, camisería, 
de 10 a 12 a. m- y de 3 a 5 p. m 
14122 27 ab. 
SE A L Q U I L A L A C A S A MAXIMO GO-mez, 89, con cuatro cuartos bajos, dos 
altos de azotea, pisos mosáico, servicio 
sanitario, buen pozo y le pasa el tranvía 
por el frente. Informes: Martí, 16. Gua-
nabacoa. Teléfono 5023. 
14073 27 ab. 
MONTE, 263, A L T O S , DOS H A B I T A -eiones, una con lavabo de agua co-
rriente y una gran cocina, todo $ 40. 
Unico inquilino. Dos meses fondo. 
1450 25 ab. 
O E ALQUILA, V I V E S , 97, C O N O C H O 
O habitaciones, sala y comedor. Infor-
man : Aguila, 212 
11240 24 ab 
V E D A D O 
M A R I A N A O . C E I B A . 
C01UMBIA Y POGOLOm 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O C A L L E 29 entre B C ; tiene sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto de criados, ba-
ño m&derno. E s de constrneción recien-
te Precio, $ 100. Informan: Teléfono 
A-2856. , 
L4638 30 ab. 
EN E L MEJOR PUNTO D E LOS QUE-mados de Marianao, calle del Ge-
j neral Lee, núm. 81, esquina a Marti, se 
| alquila la espaciosa y fresca casa com-
puesta de portal, sala, comedor, doce 
habitaciones, garaje y aervicios de 
criados. L a llave en Peneral Lee, 16, e 
informan en Concordia, 13 bajos. 
14377 24 ab. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, S E A L -quila una casita en la calle 11, nú-
mero 37, entre 8 y 10, compuesta de sa-
la, comedor y tres cuartos. Precio <0 
pesos. . 
3 \ m i l _ a J L , 
1L E G A L O DK S100 E N E L VEDADO \ por una casita higiénica y que no pa-
se de §40- ha de tener buena situación, 
aunque no tenga más que dos cuartos. 
Garantía: pago1 un afio anticipado. Di-
rectamente: calle B. entre 2o y 27, Villa 
Josefa. , 
14403 . lA» 
SE A L Q U I L A UNA CASA AMUEBLA-da, en los Quemados de Marianao. 
para el 10 de Mayo, para la tempora-
da de verano. Inofrma: Martí y Bo-
quete, bodega. 
14321 5 m 
Q E A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA 
lO Sapié, 40. Marianao; con once dor-
mitorios. Sala, saleta, salón de comer, 
cinco baños, cocina, agua caliente. Ga-
raje para tres máquinas, etc. Los inqui-
linos la permitirán ver después del día 
18. Informan: calle 17, número 336, es-
quina a A, 
UN MATRIMONIO E X T R A N J E R O So-licita un departamento en casa de 
familia serla. Se dan referencias. Avi-
sen a la mueblería " L a Perla", Galia-
no, 109. Tel. A-3972. 
14507 29 ab. 
EN MALECON, 83, S E O F R E C E N A L -gunas habitaciones muy frescas a 
precio de verano. 
13676 24 ab. 
HOTEL MANHATTAN 
EJV E L H O T E L T R O T C H A , VEDADO, se alquilan dos departamentos amue-blados, compuestos de dos habitaciones, 
sala, cuarto de baño y demás comodida-
des. Precio $150 mensuales. Ademas se 
alquilan dos habitaciones altas y muy 
frescas a $40 mensuales cada una. Calles 
séptima y 2. Vedado. 
13832 25 ab. 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamento para hombres o matrimo-
nio Directo su dueño: Frades veranes, 
Maioja y Manrique. 
13835 25 ab 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A Te-
léfono A-79S1. alto* del café Central, es-
nléndidas habitaciones con vista al Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombres. 
12743 9 " i 
IfN CASA D E R E S P E T O , SE A L Q U I L A N J amplias y ventiladas habitaciones, 
con servicios magníficos, con muebles o 
sin muebles, el que desee comer en ca-
sa; también se atenderá, hay cocina a 
la americana y española. Escobar, 156, 
altos. 
14309 5 m 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A matrimonio solo o señora, en casa 
de familia, muy ventilada, con su buen 
baño. Informan: Gloria y Egido, vidrie-
ra tabacos. 
14290 24 ab 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -tas, con vista a la calle. Gervasio, 
81, esquina a San Rafael, altos del 
café. 
14294 24 ab 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -bitación, a hombre solo, en Revilla-
gigedo, 24. 
14462 25 ab 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, baños callen-
tes y frías. Prado. 3. Teléfono A-5390. 
12473 7 J"-
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agolar. Teléfono 
V 5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2 00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. ^ ^ 
12219 30 a b 
ZANJA, 128, B, H A T UN D E P A R T A -
.jmento con cocina, en $ 15 y otro 
más grande con vista a la calle, $ 28. 
Dos meses en fondo. 
14369 24 ab. 
PA R A C A B A L L E R O S E A L Q U I L A UNA habitación elegantemente amuebla-
da, muy espaciosa, fresca, en casa nue-
va, en el centro comercial, con todos loa 
adelantos modernos. Hay luz eléctrica 
toda la noche y teléfono. Informan en 
Compostela, 90, antiguo, primer piso. 
14379 24 ab. 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas elegantemen-
te. Se exigen referencias. 
14365 24 ab. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON balcón a la calle, muy grandes y fres-
cas, casas de moralidad. San José, 137, 
moderno, altos, y Peñalver, 68. 
14279 24 ab 
EN AMISTAD, 8», A L T O S , S E A L Q U I -lan habitaciones amuebladas. E n la 
misma se cede bajo contrato una sala 
con su recibidor, propia para nn gabi-
nete dental o cosa análoga. Informan 
en la misma. 
14238 30 ab 
SA L U D , 74, S E A L Q U I L A UNA H A B I * tación a hombres solos. 
14237 24 ab 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION, CON 
O balcón a la calle, frente a l parque 
Albear. Informes: señor Alfonso. O'Rei-
lly, 99, café Albear. 
14286 24 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N casa de familia, a matrimonio' solé 
o señora, muy fresca, con su buen ba-
ño. Informan: Cienfuegos, 46. 
14291 24 ab 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A * clones. Salud, 52. 
If328 24 ab 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
11891 80 ab 
CASA B U E F A L O , Z U L U E T A , 33, E N T R E Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comodidades para familias, üíx-
celentes servicios y baños . de agua ca-
liente y duchas, buena comida y pre-
cio módico. 
14048 19 m 
EL CRISOL, CASA D E H U E S P E D E S l hay dos departamentos altos, con 
vista a la calle, vacíos y con todo el ser-
vicio adentro. Ltealtad, 102. Teléfon» 
A-9158. 
14388 29 ab. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION amne-
)0 blada, muy fresca, a caballero, en 
Amistad, SO. altos, entre San Rafael y 
San José. Se exigen referencias. 
14440 25 ab 
JOVEN, D E BUENA MORALIDAD, D B -sea alquilar una habitación, sin mue-
bles, en casa de respetable familia. Se 
cambian referencias. Escribir a; B. M. 
Cristo. 4. Apartado 1763. 
14:336 24 ab 
SE A L Q U I L A B SCONTE, S, L E T R A A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle, hermosos pisos y fres-' 
co.; casa de toda moralidad. 
14219 29 ab. 
Se ofrecen para el lo. de Mayo va-
rías habitaciones, con lavabos de agua 
corriente, vista a la calle, luz toda la 
noche, limpieza, teléfono, Uavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de bnenas referencias y 
educadas. Dirección: Teniente Rey, 
33, esquina Habana. 
13465 SO •'• 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E AL» quila un departamento alto, indepen-
diente, frente al mar, completamente 
amueblado, con calentador y cetrina de 
gas. Elevador automático y servicios. I n -
forman: Malecón, 56. 
13547 SO ab. 
PARA OFICINAS O COMISIONISTAS se ofrecen habitaciones con vistas 
e la calle, luz, teléfono, limpieza. Pre-
cios módicos. Teniente-Rey, esquina a 
Habana. 
13484 29 ab. 
Bi mas moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Oran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones j departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
Grandes salones. Se alquilan en Zu-
lueta, 46, altos, muy ventilados, pro-
pios para sociedades, colegios y es-
cenógrafos, También hay locales pa-
ra oficinas. Informes en la misma y 
en el restaurant del Hotel Florida, Cu-
ba y Obispo. Francisco Mestre. 
13772 24 ab. 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. In* 
forman en la misma. 
12122 10 ra 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arias, Belascoain y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel está rodea-
do de todas las l íneas de los tranvía» 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
8241 18 my 
VtDADO 
EX L I N E A , 88, A L T O S , CASA ACABA-da de reedificar, se alquilan frescas 
bajiitacíorses, espléndidamente amne-
bladas, con todo confort. Se le invita a 
probar las excelentes cocidas prepa-
radas por un ebef chino de primera; 
servicio esmerado. Baflo de agua fría 
y caliente. Tel. F-1399. 
14326 29 ab. 
VEDADO: f-, 117, E N T R E 11 T 13, DOS habitaciones juntas y lugar para co-
cina, se alquilan en $27. 
14303 24 ab 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I D E OBRAS P U B L I C A S 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O , D E F A -
ROS Y A U X I L I O S A L A NAVEGACION-
— E D I F I C I O D E L A ANTIGUA MAES-
TRANZA D E A R T I L L E R I A , C A L L E DB 
CUBA. HABANA Habana, 19 de Abril 
de 1920.—Hasta las diez de la mañana 
del día 21 de Mayo de 1020, se recibi-
rán en • esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la obra de Re-
paraciones Generales en el Faro Morro 
de la Habana y en la casa-habitación 
de los torreros de dicho faro, y enton-
ces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se facilitarán in-
formes e impresos a los qii<» lo soliciten. 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Paros y Auxilias 
a la Navegación. 
^ i , 1 ¿ 8 a . ^ ' ^ « , ' l 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 4 d e 1 9 2 0 A í í O L X X X V 1 I I 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
V E N T A D E M O L I N O S D E M A I Z Y 
G O F I O 
E n C á r d e n a s , e n l a A v e n i d a , 1 4 , 
a n t e s S p r i n , e n t r e S a l u d y T e n e -
r í a , s e v e n d e n l o s m o l i n o s y t a m . 
b i e n l a c a s a y s o l a r y t o d a s l a s 
p e r t e n e n c i a s . J u n t o o s e p a r a d o . E s 
b u e n n e g o c i o p o r s e r l a ú n i c a f á -
b r i c a d e l a J u r i s d i c c i ó n y e s t a r 
m u y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n e n l a 
O R T ^ : m i s m a a t o d a s h o r a s . E s b u e n 
ab n e g o c i o y s e t r a t a d e p o c o c a p i -
— t a l . 
CO L O N I A D E C A Ñ A : C O M P R O UNA en la P r o v i n c i a de C a m a í r ü e y , de doa 
a cuatro mi l lones de arrobas . T r a t o d i -
recto con el d u e ñ o , s i n i n t e r v e n c i ó n de 
corredores . P u e d e n d i r i g i r s e por e s c r i -
to a : Pedro P. S u ó r e z . I n d u s t r i a , l i o - A , 
H a b a n a . „K 
14780 29 a b _ 
SE C O M P R A U N A T I E N D A D E K O P A , en San L á z a r o , 482. T e l é f o n o M-1742. 
14697 27 ab 
SE COMÍ': San L 
14G07 
CS A E E R R E T E B L A . , E N 
T e l é f o n o M-1742. 
27 ab 
E n 8 . 6 0 0 se r e n d e o c t a v a n ú m . 4 , e n -
t r e D o l o r e s y T e j a r . M i d e 8 x 2 0 ; s a -
l a , p o r t a l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m o -
d e r n o , e n t r a d a p a r a e l a u t o m ó v i l . T e -
l é f o s o A - 8 8 1 1 , d e 1 2 a 2 , C a m i l o 
G o n z á l e z . 
13957 25 ab. > 
O m a g u e j 
fono -\l-17 
14G07 
S a n Lázaro , 182. 
E S P E C T A C U L O S lod-24 
S O N A A C A U D A L A D A Y D E G U S T O . 
S e d e s e a c o m p r a r o a r r e n d a r to-1 G R A N O P O R T U N I D A D P A R A P E R -
d a c l a s e d e e s p e c t á c u l o s q u e s e a n 
p r o p i o s p a r a u n a e s p e c i e d e P a -
l a t i n o , q u e s e p i e n s a i n s t a l a r . D i -
r i g i r s e a : J u a n G o n z á l e z A d a m s , 
L i s t a d e C o r r e o s . H a b a n a . * 
p . -'.a.-aa 
S e c o m p r a u n a c a s a p a r t i c u l a r , e n c a -
l l e c o m e r c i a l . T r a t o d i r e c t o c o n e l 
c o m p r a d o r . S e r a f í n S á n c h e z . A n i m a s , 
6 4 . 
11732 4 m 
DO M I N G O G A R C I A , D E C A N O D E T O -d c s los corredores de l a H a b a n a , 
vende y c o m p r a casas, t errenos y es -
tab lec imientos , da dinero en hipoteca en 
todas cant idades . I n f o r m a : M a n z a n a de 
G ó m e z , 228, bufete del L i c e n c i a d o R a -
m ó n F e r n á n d e z L l a n o , P r e s i d e n t e del 
Centro A s t u r i a n o . 
14^1(5 27 ab . 
L E V E N D O S U C A S A 
Pu^do vender le su casa s i n cobrar le co-
r r e t a j e . Tengo compradores . R e s e r v a y 
honradez. F i g u r a s , 78. T e l . A-6021, de 
12 a 6, Manuel L l e n i n , corredor con l i -
cencia . „„ . 
13.979 28 ab. 
CO M P R O D O S O T R E S C A S A S E N H A -b a n a o V e d a d o , s i n corredores . E . 
G u i n e a . A guiar, 57; de 2 a 5 p. m. o 
por escrito. 
13583 25 ab 
C o m p i 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
) r a y v e n t a d e c a s a s , s o l a r e s 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o -
t e c a s . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a . m . 
y d e 2 a 4 p . m . 
C 3561 17d-14 
IF E R R E T E R I A : S E C O M P R A U N A F E 1 r r e t e r í a , en cualquiej; p a r t e , d e _ i l a 
H a b a n a . S a n L á z a r o . 482. T e l é f o n o M-1742, 
13859 2D ab 
_._UI»IIII1MIIIMWB1IMMIIBUILMJ1J]U»I«»' i iTTmmwtiriB™* 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
i • • • 
C o m u n i c o a m i g r a n c l i e n t e l a 
Que desde e s t a fecha he i n s t a l a d o rn i 
of ic ina en la c a s a cal le T e j a d i l l o n ú m e -
S e v e n d e e s t a e l e g a n t e , c o n f o r t a b l e y 
a m p l i a r e s i d e n c i a , d e c o n s t r u c c i ó n p r i -
m e r a d e p r i m e r a , e n e l j a r d í n d e l a 
H a b a n a . C a l l e 1 7 , e s q u n i a a D , V e -
d a d o . T r a t o d i r e c t o : C a p o t e . E d i f i -
c i o A B R E U . D e p a r t a m e n t o S 1 3 . M e r -
c a d e r e s e s q u i n a O ' R e i l l y . 
14747 28 ab 
E L P 1 D I 0 B L A N C O 
S e c o m p r a n y se r e n d e n c a s a s y s o -
l a r e s e n t o d o s los b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M a n -
to , 1 7 , a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 , d e 9 a 1 1 
y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se rende en l a ca l l e P r i n c e s a u n a casa 
de una so la p lanta , de azotea ; se com-
pone de sa la , saleta, cinco cuartos , p a -
tio, s e r r i c l o s a n i t a r i o y servicio d i c r i a - , 
dos. Mifle 6 x 3 8 v a r a s de fondo. R e n t a ! 
$ 80, que puede r e n t a r m á s . InfoTman,1 
Monte, 19, a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto . 
L Ü Y A N O , E N $ 5 . 0 0 0 
Se vende en l a ca l le J u a n A b r e n u n a c a -
sa de un sola p lan ta , toda de azotea. 
Se compone de s a l a , sa leta , dos c u a r -
tos, comedor y g r a n patio y s e r v i c i o s . 
s a n i t a r i o s . Mide 5 x 27. M á s i n f o r m e s . 
Monte, 19, a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 
Alberto . 
13766 26 ab. 
CI U D A D B I - A , V E N f c O U N A Q U E A C A -bo de cons tru i r en la ca l l e S a n P a -
blo 4, Cerro , es de m a m p o s t e r í a , con 
p i sos de mosaico y consta de quince de-
par tamentos : no corredOTes. I n f o r m a n en 
l a m i s m a • en T e n e r i f e , 42; depar tamen-
to ,6. O j o : e s t á desocupada. F i l o m e n o 
liod'ríjruez. „ . 
14430 28 al) 
SE V E N D E - V C A S A S , V A R I A S , $80.000 de ¡fSO.OOO, de .$14.000, todas en buen 
sitio Su duefio i n f o r m a : C o r r a l e s , 51, 
en el c a f é ; de 7 a O de l a maf iana. 
12714 24 ab 
C A S A E N V E D A D O 
Vendo c a s a en Vedado , ca l l e C , moder -
n a cuatro cuartos grandes y toflas l a s 
comodidades modernas . T e l . A-3070, d » 
8 H a. m. y <ie 1 a 5 p. rn. T e l . F-4131, 
de 7 a 9 p. m. 
3632 6d-17. 
E i T e l V e d a d o , p o r $ 1 2 . 0 0 0 , s i n r e -
b a j a , se v e n d e u n a c a s a m u y c o n f o r -
t a b l e , p a r t e a l t a i d e a l ; p a r a v i v i r l a 
se e n t r e g a d e s o c u p a d a y se p u e d e a l -
q u i l a r c o n c o n t r a t o p o r a ñ o s , c o n u n 
i n t e r é s s o b e r b i o ; se p u e d e v e r todos 
los d í a s d e s d e l a s 7 h a s t a l a s 9 d e l a 
n o c h e e n l a c a l l e Í 0 , n ú m . 2 0 1 , e n t r e 
2 1 y 2 3 ; s u d u e ñ o . N o h a y c o r r e t a -
j e n i se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
14208 23 ab. 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n de B u e n a V i s t a y 
A h n e n d a r e s : E n l a d o b l e l í n e a d e 
P l a y a y E s t a c i ó n C e n t r a l , c a l l e N u e -
v e , e n t r e A v e n i d a 8 a . y 9 a . , s i n o 
p i e r d e t i e m p o e n c o n t r a r á l a c a s a q u e 
u s t e d n e c e s i t a p a r a s u f a m i l i a este 
v e r a n o , c h a l e t de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n ; t e n g o c u a t r o e n l a m i s m a m a n -
z a n a ; v e n d o y a l q u i l o ; p u e d e v e r l a s 
a t o d a s h o r a s ; l a s d o y a p l a z o y e n 
g a n g a . S u d u e ñ o e n l a de l a e s q u i -
n a Q u i n c e , m a n z a n a d e l a P l a y a . 
13249 28 ab 
BU E N N E G O C I O . V E N D O U N A H K l i -mosa casa de c o n s t r u c c i ó n m0deI> 
n a , de alto y b a j o : m i d e 8 x 3 5 m e t r o s ; 
e s t á s i t u a d a a m e d i a c u a d r a de l a C a l -
z a d a del Monte: precio, $30.000. R a z ó n : 
Monte, n ú m e r o 173, s e ñ o r A l b e r t o Diaz , 
s o m b r e r e r í a E l Bazar,- de .2 a 5. 
13803 27 a b 
E N $ 6 5 . 0 0 0 P E S O S , ! 
m o n e d a o f i c i a l , v e n d o t r e s p r o p i e d a - i 
d e s u r b a n a s , b u e n p u n t o ; p r o d u c e n ] 
$ 8 0 0 p e s o s a l m e s ; s ó l o d e s e o t r a - ¡ 
t a r c o n c o m p r a d o r e s ; c a d a d í a e o s - ; 
t a r á m á s h a c e r u n a c a s a ; l a p r o p i e -
d a d u r b a n a b i e n c o n s t r u i d a es l a , 
m e j o r i n v e r s i ó s d e l p e q u e ñ o c a p i t a -
l i s t a . A v i s e a l t e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . P a r a 
v e r l a s , R a m ó n H e r n á n d e z L ó p e z , 
c o n t r a t i s t a d e o b r a s ; e l q u e m á s b a -
r a t o f a b r i c a . S a n t a F e l i c i a , ! , e n t r e 
J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n t e . 
VE N D O » C A S I T A S N U E V A S D E C T E -lo raso , en $23,500. R e n t a n $3,240 
a l a ñ o . T r a t o so lamente con compra-
dores. No hay corre ta je . S a n t a F e l i c i a 
1, entre J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s de l Mon-
te. Su d u e ñ a , M a r í a L a r i a . 
13503 26, ab. 
13954 25 ab. 
p l a n t a s , e n $ 1 0 0 . 0 0 0 . O ' R e i l l y , 2 3 . T e -
l é f o n o A - 6 9 5 L 
14743 ;;:; 3 m 
C A S A ~ É Ñ E L V E D A D O 
Se vende u n a casa de e squ ina , a l a 
sombra , en l a ca l le K e squ ina a 11, V e -
dado, con 90O m e t r o s c u a d r a d o s de su -
perficie, de una so la p lanta , de exce len-
te f a b r i c a c i ó n , p r o p i a p a r a una f a m i l i a 
numerosa . T i e n e se is habi tac iones a m -
pl ias , con lavabos y e s p e j o s ; s a l a , sa l e -
ta , s erv ic i e s san i tar io s e s p l é n d i d o s , co-
medor, cocina, ampl io portal , j a r d í n , g a -
ra je , habitaciones « n l a azotea con s e r -
vic ios p a r a criados. E s t á c i r c u n d a d a de 
muro y r e j a y r o d e a d a de j a r d i n e s que 
l a s eparan de las c a s a s contiguas. I n -
f o r m a : W . R o d r í g u e z . Sol , 85. T e l ó f o n o ' 
A-3422. H a b a n a . 
14745 8 m 
" W p M m a o Ñ 
Se vende un bonito chalet , con todo e l 
confort, moderno, s u t erreno mide 24 
m e t r o s f rente por 33 fondo, cal le S a n 
Pablo , a m e d i a c u a d r a C a l z a d a C e r r o . 
I n f o r m e s : cal le San F r a n c i s c o , 7, V í b o -
r a , s e ñ o r R . C a r r i ó n . 
14691 1 m 
GR A N D I O S A O P O R T U N I D A D P A R A f a m i l i a n u m e r o s a o p a r a i n d u s t r i a 
o c l í n i c a . Se vende l u j o s a quinta , cons-
t r u c c i ó n de p r i m e r a , en es t i l e g ó t i c o , 
con adornos de terracot ta , a f a b r i c a c i ó n , 
r o 1, D e p a r t a m e n t o s , 31 y 32. T e l é f o n o . sobre roca v iva , a c a n t e r í a , azotea, f í n i c a 
A-6721, donde e n c o n t r a r á n s i e m p r e a v e r d a d e r a ganga, dan cerca a l a c iudad. 
Manue l R e y e s vendiendo so lares y c a s a s Si usted es comprador . D i r í j a s e p o r co-
a p lazos m á s b a r a t o s que nadie . I r r e o : Cons tant ino Bonne . A p a r t a d o 650. 
• H a b a n a . 
14746 23 m 
D O U N A C A S A D E P U E R T A V 
ventanas c o r r i d a s con s a l a , co-
, _ • medOT, gabinete y tres hab i tac iones , 
t n e l r r a d o v e n d o u n a c a s a , d e 21 patio, servic ios y pisos mosaico , pega-
VE N I dos 
do a C a l z a d a C e r r o , ca l le a s f a l t a d a y 
r o d e a d a de s u n t u o s a s re s idenc ias , en 
6.700 pesos, y o t r a a u n a cuadra de la 
C a l z a d a y F á b r i c a P a l a t i n a , con por ta l , 
s a l a , s a l e t a y cinco hab i tac iones , en 
7.400 pesos. D u e ñ o . V . H e r r e r a . Calzada, 
d e l Cerro', 490, b a r b e r - a , frente a L a 
Covadonga, de u n a a t r e s y m e d i a . No 
pago corre ta je n i admito sobreprecio . 
14348 24 ab. 
P o r 4 2 . 0 0 0 p e s o s e l cos to d e l t e r r e n o 
e n c u a l q u i e r R e p a r t o , p u e d e u s t e d 
a d q u i r i r l a p r o p i e d a d d e u n a c a s a 
q u i n t a s i t u a d a e n e l l u g a r m á s s a l u -
d a b l e y p i n t o r e s c o d e M a r í a n a o , o c u -
p a u n a m a n z a n a 2 . 0 0 0 m e t r o s d e te -
r r e n o , 1 . 2 0 0 f a b r i c a d o s , c o n j a r d í n , 
á r b o l e s f r u t a l e s , a g u a d e V e n t o y l u z 
e l é c t r i c a . D e m á s i n f o r m e s : A g u i a r , 
7 4 ; d e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 . 
C 3704 4d-21 
S O L A R E S 
V e n d e m o s en b u e n a p r o p o r c i ó n una me-
dia m a n z a n a en el Reparto " L a S i e r r a / 
a 3 minutos de l Vedado y m u y bien 
s i t u a d a cerca l í n e a de los c a r r o s . 
O t r a m a n z a n a en e l R e p a r t o " A l m e n -
d a r e s " en inmejorab le s i t u a c i ó n . 
D o s hermosos so lares en l a cal le 12. 
Reparto ' "Almendares ," a $6.50 v a r a . 
U n s o l a r de centro en el R e p a r t o "Lte. 
S i e r r a , " a $6 v a r a . 
Otro so lar b ien s i tuado en e l R e p a r t o 
VAlmendares ," a $4.50 vara . 
U n a e squ ina a l a b r i s a en e l P a r q u e 
J a p o n é s , R e p a r t o " A l m e n d a r e s , " a $7 
vara . 
O t r a esquina de f r a i l e con s u centro, 
a §6 vara , en e l R e p a r t o "Almendares ." 
U n a e squ ina con dos centros en e l 
R e p a r t o " A l m e n d a r e s , " módieo1 precio. 
Y a d e m á s v e n d e m o s y compramos loa 
mejores so lares en todos los R e p a r t o s . 
VE N D O C U A T R O C A S A S C O N S A L A , sa le ta , t r e s cuartos , modernas , a 
u n a cuadra de B e l a s c o a i n , en $ 6.000. 
J u l i o C U , Oquendo, 114. 
14376. 30 ab. 
CA S A R A T O , 45. 189 M E T R O S A $ 60. No se p a g a corretaje . R . V . Mozas, 
Monte, 41, Banco D i g ó n Hnos . 
18786 24 ab. 
£^1 A N G A , $6.000: E N I . A C A E E E D E F e r -
TJI n a n d i n a vendo u n a c a s a de sa la , 
comedor y 3 cuartos , con un contrato por 
un a ñ o , r en tando $50 m e n s u a l e s . P a r a 
v e r l a y t r a t a r d i r í j a s e a l s e ñ o r L . J . 
F l o r e s . A d m i n i s t r a d o r . Of ic ina de l a 
M a n z a n a de G ó m e z , 550; de 10 a 12 y 
de 3 a 5 p. m. 
14613 26 ab 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
V e n d o en l a ca l l e F a c t o r í a , u n a pasa d » 
tres plantas, de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
c a d a p l a n t a se , compone de s a l a , sa le -
ta , t r e s cuartos 'con sus buenos servic ios . 
M á s i n f o r m e s : Monte, 19, a l t o s ; de 8 
a 10 y d© 12 a 2. Alberto 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en la ca l l e Z a n j a , d^s c a s a s j u n -
tas, de altos y bajos , de moderna cons-
t r u c c i ó n , t iene 210 m e t r o s fabr icados . 
M á s i n f o r m e s : Monte, 19, a l t o s ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto . 
C A S A S Y C H A L E T S 
V e n d e m o s un bonito chalet en B u e n 
R e t i r o , en $3.000. 
E n el Repar to " L a S i e r r a , " vendemos 
v a r i o s chalets y casas acabados de cons-
truir , a plazos y, a l contado. 
•En " A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s " v e n -
demos 6 g r a n d e s y soberbias c a s a s aca-
badas de t e r m i n a r , en buenas propor-
ciones, m u y propias p a r a e l V e r a n o . 
L u j o s o chalet frente a l P a r q u e L u -
minoso de l a fuente, adaptado a los m o -
dernos ade lantos de c o n s t r u c c i ó n y a l 
m á s ex igente y ref inado gusto. F a c i l i -
dades en la compra . V é a s e pronto. 
Nuevo chalet e n l a calle 12 y 15, V e -
dado, con 555 m e t r o s de terreno, en 
$67.000. 
Muchas casas en el Vedado , desde 
$14.000 en adelante. 
T r e s l i n d a s c a s a s en el Vedado , en 
buenas cal les , a $14.000 cada una. G r a n 
ganga . 
Confortable casa con garaje , etc., en 
P r i m e r a , entre 10 y 12, R e p a r t o " A l -
mendares ." G r a n d e s fac i l idades en el pa-
go. 
A t e n c i ó n : E n Buena V i s t a , c e r c a de 
g r a n d e s re s idenc ias , vendemos h e r m o s a 
c a s a con 1.300 m e t r o s de terreno y 300 
d e c o n s t r u c c i ó n moderna , ¡en $42^000. 
dando $22.000 al contado y $20.000 e n h i -
poteca. E l precio de l a v a r a se cot iza 
a l l í a $14. 
Y a d e m á s vendemos m á s de m i l c a -
s a s é n i n m e j o r a b l e s lugares por su s i -
t u a c i ó n en l a H a b a n a y sus b a r r i o s . 
cerca de los muel les . I n f o r m a n : S a n t a 
C l a r a , 8; de 9 a 10 de l a m a ñ a n a . 
14722 27 ab 
" \ 7 E " V D O C A S A D E M A S D E 400 M E - E N $ 3 0 . 0 0 0 
V tros, prop ia p a r a _ a l m a c é n y ^ m u y V e n d o en l a cali© S o m e r u « l o s u n a c a s a 
de dos p l a n t a s , cada p l a n t a se compo-
ne de sala , sa le ta , cinco cuartos , f a -
b r i c a c i ó n m o d e r n a , mide 270 metros . M á s 
i n f o r m e s : Monte, 19, a l t o s ; d© 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto . 
E N $ 3 0 . 0 0 0 
Vendo en l a c a l l e Concordia , u n a c a s a . 
de esquina , de dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , bajos un establec imiento' y 
cinco accesorias , altos, s a l a , sa leta , co-
m e d o r y t re s cuartos . I n f o r m a n : Mon-
te, 19, a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
]7 N .$5.000, C A S I T A D O S P I S O S , M O -l i derna , pegado a Reina', t r a m o de 
C a m p a n a r i o a R a y o : F i g u r a s , 78, c e r c a 
de Monte. Telefono A-6021; de 12 a 6. 
L l e n í n . 
14780 27 a b 
SE V E N D E U > A E S P A C I O S A C A S A E X J e s ú s del Monte, s a l a , sa le ta , come-
dor, tres cuartos , doble servic ie , cuar-
to de cr iados , por ta l , j a r d í n , dos p a -
tios. Se d a b a r a t í s i m a . P r e c i o e i n -
formes : Manzana de G ó m e z , 528. 
14702 28 a b 
F I N C A S 
V e n d e m o s una f inca de t r e s cuartos 
de c a b a l l e r í a , l inda con " E l Chico ," s e m -
b r a d a de á r b o l e s fruta les , hor ta l i zas , etc., 
en $9.000. 
O t r a de tres y m e d i a c a b a l l e r í a s , m a g -
n í f i c a s t i e r r a s y m u y cerca de l a H a -
bana, en $15.000. 
U n a f inquita de 30.000 metros en el 
Mamonci l lo , s a l i d a de la V í b o r a , en 
$16.000. 
Y o t r a s c ien colonias , f incas, etc., en 
los mejores T é r m i n o s Munic ipa le s de l a 
R e p ú b l i c a . 
G r a n n e g o c i o d e ú l t i m a h o r a 
OJ O : V E N D O V A R I A S C A S A S , A C O S -ta, dos p lantas , $35.000; V i r t u d e s , dos 
p lan tas , $27.000; Z a n j a , dos de dos p l a n -
t a s . $26.00. I n f o r m a : S a n L á z a r o y L e a l -
tad , c o l e c t u r í a ; de 1 a 3. M. G a r c í a . T e -
l é f o n o M-1092. 
14596 26 ab 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
Porque necesi to brevemente el dinero 
para otro negocio, l iquido en menos de 
lo que va len las s igu ientes propieda-
des :' un cha le t nueve, de alto y bajos, 
con j a r d í n , porta l , sa la , s a l e t a , ha l l , un 
cuarto, cocina b a ñ o y serv ic io de c r i a -
dos, g r a n patio con á r b o l e s fruta les y 
garaje , en los bajos , y t erraza , t re s 
cuartos , h a l l y g r a n b a ñ o en los altos. 
Todo de cielo raso, con i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a inv is ib le . S a n B e r n a r d i n o entre 
F l o r e s y Serrano , J e s ú s del Monte, a 
dos cuadras de la l í n e a . Se d a en $14.800. 
Una e squ ina frente a l a b r i s a , t o t a l m e n -
te pagada, en 8 y 5a., " L a S i e r r a , " a 60 
metros de la doble v í a de Marianao , 
y a l lado de l a s grandes re s idenc ias 
que rodean e l p a r q u e que bordea l a 
l í n e a , efln 1372-50 v a r a s ; y o tra en 10 y 
A, de 1083-19 v a r a s , a dos c u a d r a s de 
l a l í n e a de l a P l a y a y de l a c a s a del 
s e ñ o r Montalvo, f a l t á n d o l e por pagar 
m á s de $2.5#0. E l que conozca el v a -
lor de . los terrenos en estos lugares , 
t a n pronto sepa . en c u á n t o se dan a l 
que los a d q u i e r a juntos , v e n d r á a ver-
me en el acto. T a m b i é n se venden dos 
so lares en l a Aven idn Mago'on, A m p l i a -
c i ó n de Mendoza, J e s ú s del Monte, con 
734 v a r a s c a l a uno, LÍ lado de la l í -
nea, en 1c rV1" a l t^ , a u n a c u a d r a del 
parque moderno y de l a re s idenc ia de l 
s e ñ o r Morel l . Ro dan en m u c h c menos 
de lo y a pagado en lugares menos ven-
tajosos . E n t i é n d a s e aon s u duefio: A-0205 
y q u e d a r á complacido. 
1S426 24 ab 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e I r t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
C I n d . 29 f. 
E n 5 . 0 0 0 p e s o s s e v e n d e e n S a n L á -
z a r o , n ú m . 1, es tre D o l o r e s y C o n c e p -
c i ó n ; m i d e 9 6 m e t r o s ; s a l a , c o m e -
d o r , d o s c u a r t o s ; r e n t a 4 0 p e s o s . 
T e l . A - 8 8 1 1 , C a m i l o G o n z á l e z , H a -
b a n a 6 5 3 | 4 . 
13957 25 ab. 
J U L I O C . P E R A L T A 
C o m p r a y vendo cas^s, s o l a r e s v coit,. 
n í a s de c a ñ a . D a dinero y lo toma *.ñ 
hipoteca. E s c r i t o r i o : A m i s t a d , 56; de 9 
a j f > 9 0 30 ab 
S E V E N D E ' 
a c u a d r a y m e d i a de l a C a l s a d a u_ 
hermoso y moderno chalet , con porta! 
dos rec ib idores , hal l , cuatro hermosos 
cuartos , con lavabo de agua c o r r l e n t » 
y un comedor moderno, con su lavabo 
copina, despensa , servicio' san i tar io moi 
derno y todo completo, dos cuartos a l -
tos y servicio para criado, todo apar-
te, patio, j a r d í n con á r b o l e s frutales , en-
trada independiente , toda l a c a s a 'azu-
l e j a d a de c i t a r ó n y c i e l c raso , pueda 
r e n t a r $200 y si l a neces i ta p a r a v i v i r 
se desocupa e n s e g u i d a : no trato con 
corredores . I n f o r m e s : su duefio. I n f a n -
ta , 21, entre Pezue la y S a n t a T e r e s a . 
C e r r o , L a s Cafias. 
_ 13864 • 27 ab 
SA N C H E Z Y T J R E T A : V E N D E X T oom. p r a n casas, f incas r ú s t i c a s , so lares y 
toda c la se d é establec imientos . F a c i l i t a -
m o s dinero' en hipoteca, en todas can-
t idades . Ser i edad y pront i tud es nues-
tro l e m a . J e s ú s del Monte. 273. T e l é f o -
no 1-2370. A p a r t a d o 1272. Habana 
11132 28 ab 
S E V E N D E U N A C A S A 
j con porta l , sa la , sa le ta y dos cuartos, 
coc ina y servicio - sani tar io , tocio' d é 
m a m p o s t e r í a , m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con 
co lumnas en l a s a l a , se d a en $4.400; 
y otra en $5.500 y o tra en $2.600. P a -
r a in formes en I n f a n t a , 21, entre P e -
zue la y S a n t a T e r e s a , C e r r o , L a s C a -
ñ a s ; no corredor. 
13865 27 ab 
EN C U E T O , O R I E N T E , S E V K N D K u n a casa de m a d e r a de dos pisos, 
s i tuada en lo m á s c é n t r i c o del progre-
s i s t a poblado, en la ac tua l idad su pro-
pietario t iene hotel y café , quien i t 
f o r m a r á . R i c a r d o Alarez . 
C-1840 SO d 28 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A E -z a d a de J e s ú s del Monte, m e d i a cua-
d r a de la e squ ina de T e j a s ; m i d e e l t e r r e -
no 404 metros , a c e r a de l a b r i s a ; t iene 
portal y t r e s cuartos . Su d u e ñ o : E s t r a d a 
P a l m a , 45, Vfbora . T e l é f o n o 1-2007. 
13671 24 ab. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende c a s a s 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h ipoteca? 
L o s negocios de esta casa son 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
L a m p a r i l l a , e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s -
t e l a , se v e n d e n d o s c a s a s , a n t i g u a s , 
q u e m i d e n 1 5 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
3 3 de f o n d o . S u d u e ñ o : A m a r g u r a , 
4 3 , b a j o s . H o r a s h á b i l e s . 
14404 26 a b 
G A N G A 
E n $3.250 cas i ta , azotea, sa la , comedor, 
dos cuartos , patio, p i sos mosaico , s e r v i -
cios, m u y bonita , u n a c u a d r a d e la 
C a l z a d a C e r r o . F i g u r a s , 78. cerca de Mon-
te : de 12 a 6. L l e n i n . 
13753 26 ab 
E N $ 4 0 . 0 0 0 
EN 6,000 P E S O S , SAI>A, S A I / E T A , « cuartoa, servic io sanitario', 300 m e t r o s , 
i n m e d i a t a a l Paradero del Cerro . No quie-
ro corredores . A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a -
na, 80. De 2 a 5. 
13420 24 ab . 
Q E V E N D E E N $3,200, B O N I T A C A S T T A , 
O a c u a d r a y m e d i a de l paradero' de los 
t r a n v í a s d e l Cerro , mide 5 y m^dio por 
36 m e t r o s ; en P r e n s a , 12, A , d a n r a z ó n 
a todas horas . 
13817 25 ab. 
E N E L V E D A D O 
Moderna y bonita casa, techos m o n o l í -
ticos, sa la , hal l , comedor, . 5 cuartos , ga-
ra je y d e m á s servic ios , $33.000. I n f o r -
m a : G. Mauriz . M a n z a n a de G ó m e z , 222. 
Telefono M-2393; de 3 a 4 o en e l 1-7231. 
Ca l l e L í n e a , m o d e r n a casa de e squ ina , 
de frai le , m á s de L000 m e t r o s de t e r r e -
no, $76.000. I n f o r m a : G. Mauriz . M a n z a -
n a de G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2393; de 
3 a 4 o en e l I -723L 
Vendo en l a ca l l e S u á r e z u n a g r a n c a -
sa de a l tos y bajos, la casa se p r e s t a 
p a r a una i n d u s t r i a por su c a p a c i d a d , 
t iene una superf ic ie de 408 metros , buen 
frente y buen fondo. I n f o r m a n : Mon-
te, 19, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A lber to . 
G A N G A : E N $ 1 5 . 0 0 0 
Vendo en l a ca l l e B e n j u m e d a , cinco ca-
s i t a s j u n t a s de azotea y cielo raso , t r e s 
d.e s a l a , sa l e ta y t re s cuartos y do's de 
s a l a , comedor y (jos cuartos . I n f o r m a n : 
Monte, 19, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 5. 
Alberto . 
143''-2 so ab 
S o l o a c o m p r a d o r d i r e c t o , p r o b a d o 
Se d a r á n detal les persona lmente de u n a 
e s p l é n d i d a c a s a de tres p isos , cas i en 
R e i n a , nueva, puede r e n t a r $500. Se d a 
en $56.500. L l a m e A-1824. 
14503 25 a b 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en $02.000 u n a e s q u i n a de f r a i l e 
en l a cal le O ' R e i l l y . c a s a a n t i g u a de dos 
p l a n t a s con es tab lec imiento y contra -
to. Sus m e d i d a s , 230 m e t r o s . O ' R e i l l y , 
23. T e l . A-e951. 
14352 30 ab. 
B A N Q U E R O S 
E n l a p a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
B a a r r í o C o m e r c i a ! s e v e n d e 
u n a e s q u i n a c o n c e r c a d e . . 
7 5 0 m e t r o s . I n f o r m e s p e r s o -
n a l e s ú n i c a m e n t e . L u i s R a -
m í r e z , O f i c i o s , 3 6 . 
TO S E N A V A R R O : V E N D O C A S A S E N l a H a b a n a , Vedado , C e r r o , Jesrts ¿leí 
Monte, V í b o r a , A r r o y o Apolo, L u y a n ó . 
F i n c a s de recreo y p r o d u c c i ó n en L o s 
P i n o s , en Boyeros . Santiacro de l a s V e -
gas, B e j u c a l , S a l u d . G a b r i e l , G ü i r a d« 
Melena , A l q u í z a r , Vereda Nueva, C e i b a 
d e l A g u a . G u a n a j a y , Caimito , Hoyo C o -
lorado, W a j a y y en B a r a n d i l l a . P a r a 
m á s i n f o r m e s : J o s é Navarro . San Jo'a-
au in , 122, a l tos , a l lado del puente A.prua 
Dulce . H o r a s : de 12 a 2 y de 6 en ade-
lante. 
14587 26 ab 
V E N D O 
C a s a en A n i m a s en $19.000; C a m p a n rio, 
$25.000: S a n J o s é , dos de $12.000 y $9.000; 
C o m p o s t e l a , $15.000; A g u i l a , eaguina, 22 
m i l pesos; L e a l t a d , $5.000; Corra les , dos 
pisos , $15.000; R a y o , i n m e d i a t a a R e i -
na , t r e s de $40.000, $25.000 y $16.000; R e -
vi l lagigedo con ocho cuartos , $16.000; en 
A m i s t a d , $45.000; T e n e r i f e , con s e i s 
cuartos , $10.000; Curazao , $11.000; B e r -
naza , $32.000; i n f o r m a r á n : Cuba, 7; d« 
l l - i | 2 a 1 so lamente . J . M. V . 
10924 26 ab. 
13&41 25 ab. 
GA N G A : P O R N E C E S I T A R S E E L D i -nero r á p i d a m e n t e , se vende sola-
mente en e s t a s e m a n a , c a s a en l a V í -
bora, a 2 c u a d r a s de l a C a l z a d a , por-
ta l , sa la , rec ib idor , 5 cuartos , comedor, 
b a ñ o , cocina, patio, t raspat io , c ie los r a -
sos, en $12.000 contado. D i r i g i r s e : s e ñ o r 
Alfonso. 1-2225. D e 1 a 2 y de 7 de l a 
noche en adelante . 
14332 26 ab 
EN " P L E N O V E D A D O , C A L Z A D A E N esiquina de l e t r a y F r a i l e , con una 
superifeie de 1.800 m e t r o s con varios e d i -
ficios m o d e r n o s y a n t i g ü e s , d a n m u c h a 
r e n t a ; se vende todo por metros . I n f o r -
m e s y precio': K . Morftells, H a b a n a , 80, 
de 3 a 5, f rente a l P a r q u e de S a n J u a n 
de D ios . 
12269 . 29 ab. 
V E N D O 
e squ ina de fra i l e en ca l l e de l e t r a , en el 
Vedado, con 2450 m e t r o s , donde h a y a l -
gunas casas en $150.000, un terreno de 
1.700 m e t r o s con 70 de frente i n c l u y e n -
do una casa y a cuatro c u a d r a s de C a r -
los Í I I en $60.000; o t r a en el Vedado, 
de e squ ina , con 36 por 39 m e t r o s a $20 
el metro , un so lar en el r a j a r t e de 
Vivanco , con 10 por 40 m e t r o s y otro 
en l a s a l t u r a s de A r r o y o Apolo, con 
10 por 40, frente a l a A v e n i d a de A t -
lanta . I n f o r m a n : Cuba 7, so lamente de 
11-112 a l J . M. V . 
10925 ' 26 ab. 
Ca l l e C, p r ó x i m a a 23, de al tos , m á s 
de 700 metros , moderna , $65.000. I n f o r -
m a : G . Maur iz . M a n z a n a de G ó m e z . 222; 
de 3 a 4. T e l é f o n o M-23»3, o en e l 1-7231. 
A l a en trada del Vedado, l u g a r alto, a 
l a br i sa , m o d e r n a . $45.000. I n f o r m a : G . 
Maur iz . M a n z a n a de G ó m e z , 222. Te le fo -
no M-2393, a en e l I -723L 
SE V E X D K U N A C A S A , D E D O S p l a n -tas, acabada de c o n s t r u i r , a dos cua-
dras del P a r q u e d© Meadoza, en la V í -
bora I n f o r m a : J o s é J a n é . T e l é f o n o i 
M-1311. Obispe, 50. 
__12740 2 4 _ a h _ j 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A E N I e l repar to Santos S u á r e z , J e s ú s d e l 
Monte, en l a A v e n i d a de S e r r a n o , a u n a 
c u a d r a de l carr i to . T i e n e cuatro cuartos 
s a l a , sa l e ta , doble servicio , en trada p a r a 
m á q u i n a s y l u g a r p a r a a m p l i a r l a m á s , 
s i se desea. No se a d m i t e n corredores . 
I n f o r m a E . F e r n á n d e z , A v e n i d a de Se-
rrano y San L e o n a r d o , bodega. 
14123 27 ab. 
PR O X I M O A X P A S E O D E C A R L O S I I I , ensanche de l a H a b a n a , vendo una 
c a s a moderna , compuesta de j a r d í n , por- | 
t a l , sa la , gabinete, cinco habi tac iones , I 
s a l ó n p a r a comedor, h a l l , h a b i t a c i ó n p a r a j 
criados y buen g a r a j e . Prec io , $23.000. 
R . Montel ls , H a b a n a , 80, de 3 a 5, frente 
a l P a r q u e de San J u a n de Dios . 
12270 24 ab. 
V í b o r a : e n u n a de s u s m e j o r e s a v e -
n i d a s s e v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t , c o n 
s a l a , c o m e d o r , 1 0 d e p a r t a m e n t o s , 
g a r a j e , e t c . , e n $ 3 5 . 0 0 0 . I n f o r m a J u a n 
T r a i t e , I n q u i s i d o r , 1 0 , y e 3 y m e d i a 
a 5 p . m . . N o c o r r e d o r e s . 
13977 24 ab. 
Ca l l e 15, chalet, dos p l a n t a s , lo m á s 
moderno del Vedado , 1.133 metros , 78 
m i l pesos. G. Mauriz . Manzana de G ó -
mez, 222. T e l é f o n o s M-2393, o en e l I -723L 
E n L e a l t a d , p r ó x i m a a Concordia , casa 
moderna , de al tos , $32.000. I n f o r m a : G. 
Mauriz . Manzana de G ó m e z , 222, de 3 a 
4. T e l é f o n o ' M-2393, o en e l 1-7231. 
E n L e a l t a d , e s p l é n d i d a casa de al tos , 
m á s de 400 metros , z a g u á n para a u t o m ó -
vil .̂ Hó-OOO. I n f o r m a : G. Mauriz. Manza-
n a de G ó m e » , 222. T e l é f o n o M-2393, o 
en el 1-7231. 
C a s a e n l a V í b o r a d e s d e $ 9 . 2 0 0 h a s -
t a $ 2 5 . 0 0 0 ; b a ñ o d e l u j o , g a r a j e s , 
j a r d i n e s , e tc . V e n d e s o l a r e s y f á b r i -
c a , d e j a n d o e l ¡ p o r t e e n h i p o t e c a . 
O c t a v a , n ú m . 2 1 , d e 1 2 a 2 . T e l é f o -
n o 1 - 5 1 5 7 . 
i 14518 1 m . 
A L O S C O M E R C I A N T E S : C A L L E D E L \ Sol , .2 p lantas , $38.300. C a l l e S a n í 
Ignac io , gran terreno, $150.000. J . L . V a -
l l a d a r e s . P a u l a , 50, alto's, paso a dom5-
cil io. 
14025 29 a b 
C I E V E N D E U N A B O N I T A C A S A , P A -
r a una persor(a#dp gusto, a c u a d r a 
y m e d i a del paradero d e l C e r r o , con I 
¡portal, sa la , sa le ta , tres cuartos , b a ñ o ¡ 
con b a n a d e r a y coc ina de gas,, luz e l é c -
t r i c a y cielo raso , patio y t r a s p a t i o con i 
su j a r d í n , trato directo, no quiero co-
r r e d o r e s ; vean é s t a que es ganjra. P r e n -
sa,- 40, L a s C a ñ a s . Prec io $8.500 y la 
o t r a en $3.400. con porta l , sa la , sa le ta , 
2 cuartos , patio y traspat io . P r e n s a , 40. 
S i n corredor. 
14560 26 ab 
A n t i l l e s T r a d i n g C o r p o r a t i o n 
C u b a , 3 2 . T e l . A - 7 9 7 0 
A n i m a s , p r ó x i m a a Gal iano , casa p l a n t a 
ba ja , a n t i g u a , pero e n buen estado, za -
g u á n para a u t o m ó v i l , s a l a , sa le ta , 5 c u a r -
tos v d e m á s serv ic ios , $42.000. I n f o r m a : 
G. Mauriz . M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e -
l é f o n o M-2393, c en e l 1-7231. 
14603 27 ab 
i r E N D O E N E L P R A D O 686 M E T R O S 
V f a b r i c a c i ó n a n t i g u a p a r a fabr i car . 
Vendo u n a g r a n esquina, f a b r i c a c i ó n de 
V e n d e m o s 79.000 metros en la b a h í a d e , P r i m e r a , en e l R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a ; 
l a H a b a n a , posee muel les , chuchos, cer- I t iene t res e s tab lec imientos y u n a bo-
ca f e r r o c a r r i l , calado p a r a a t r a q u e de de&a (se rende l a propiedad y la bo-
barcos de cua lqu ier tonelaje, dique, etc.. c'egia) ; u n a c a r n i c e r í a un puesto de 
adaptab le a cua lquier i n d u s t r i a , comer- frutas y una gran p l a n t a a l t a ; todo, 
c i ó , l u g a r p a r a r e c e p c i ó n y embarque I f a b r i c a c i ó n y terrano se d a en 37,000 
de m e r c a n c í a s , mue l l e s , etc. Prec io a 1 Pesos. T a m b i é n vendo u n a casa por e s » 
$6.."0 metro . L o s terrenos de a l lado p i - mismo lugar , de s iete m e t r 0 8 . d e frente 
den a $20 metro . Urgenc ia , 
s e r i e d a d en el negocio. 
r e s e r v a y 
Corredores ; c a s a s , f lacas 7 so laras ; d i -
nero e a hipoteca 
M a l e c ó n , con frente a San L á z a r o , m a g -
n í f i c a medida, 16 m e t r o s cada frente , 
680 m e t r o s cuadrados , a $ 200. Santa 
E m i l i a , chalet , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e -
ra, garaje , j a r d í n y terreno de patio v 
traspat io . T o d a s l a s comodidades , $20 
m i l . Durege (Santos S u á r e z ) , e squ ina 
fra i l e , por ta l corrido, sala , sa l e ta , t r e s 
cuartos , b a ñ o completo, sa l e ta comer, 
cuarto criado y servic ios , $11,500: $0.000 
contado, resto a p a g a r $ 50 mensuales . ¡ 
Puede rentar $100. S a n t a I r e n e , casa-' 
chica, $4,000. So lares y o t r a s casas en 
la H a b a n a y repar tos . Merced (cerca de 
E g i d o ) , 14x40 , $38,000. B e r n a z a (cerca 
parque C r i s t o ) , 420 metros , a $150. B e r -
naza . fabricado dos p l a n t a s , 400 m e t r o s 
$ 7° 000 ' 
por 40 de fondo, fabr icado a l a m o d e r - ! 14554' 
i-\ /-» T- o 1 co ló O-OIA+O /-» I « /-\ /-> 11 o r- _ ' 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
E n lo m e j o r y m á s alto d e l R e p a r t o de 
Mendoza ( V í b o r a ) se vende un e s p i ó n - 1 
d ida c a s a con las s igu ientes c o m o d i d a -
d e s : P l a n t a b a j a : comedor, cocina, dos i 
cuartos p a r a cr iados , servicio , etc. P l a n - ! 
ta a l t a : sa la , ha l lde dos metros de an-
cho, hiermoso cuarto de bafio y se i s 
h a b i t a c i o n e s - d o r m i t o r i o s . T e r r a z a co-
r r i d a con u n a h e r m o s a v i s t a sobre la 
H a b a n a , g a r a j e . T r a t o d irecto . In for -
m e s : conser je de e s t a R e d a c c i ó n . 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A , M O D E R -na, en l a p a r t e m á s f r e s c a de la 
V í b o r a , a dos cuadras de l a C a l z a d a y 
a c e r a de l a b r i s a ; su precio es de do-
ce m i l quin ientos pesos, que hoy cuen-
ta solo l a f a b r i c a c i ó n $14.500, s in contar 
el terreno que tiene 300 metros . P a r a 
m á s in formes , su d u e ñ o en la calle 2a., 
n ú m e r o S2, pasado el paradero de l a H a -
v a n a C e n t r a l . 
14570 17 m y 
E n 1 1 . 6 0 0 p e s o s se v e n d e o c t a v a n ú -
m e r o 7 , e n t r e D o l o r e s y T e j a r , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o m o d e r -
n o , p a t i o , t r a s p a t i o ; m i d e 1 5 x 2 5 „ 
u n a c a s a y u n s o l a r . A - 8 8 1 1 . C a -
m i l o G o n z á l e z , d e 1 2 a 2 . 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a r H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 . 
i o w . . tod 1 B 
E n 8 . 6 0 0 p e s o s se v e n d e e n D e l i c i a s 
n n m . 4 5 , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o . A - 8 8 1 1 , d e 1 2 a 2 . C a m i l o 
G o n z á l e z . 
13957 25 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T e r r e n o p a r a u n a i n d u s t r i a 
Se vende en e l R e p a r t o Santos S u á r e » 
un terreno de t res m i l m e t r o s c u a d r a -
dos de superfic ie , propio p a r a i n s t a l a r 
u n a i n d u s t r i a . C o l i n d a con la C a l c a d a 
de Buenos A i r e s , muy cerca de impor -
tantes i n d u s t r i a s es tablec idas y de l d e s -
viadero de l F e r r o c a r r i l E s t e lugar , por 
l a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n que^ e s t á n ter-
m i n á n d o s e de a b r i r , a d q u i r i r á frran va -
lor dentro de m"?' P0™ ¿ i « m © 0 - ^ í ^ ' a 
i n f o r m e s : W . R o d r í g u e z . So l . 60, T e l é f o -
no A-3422. 
14745 • 8 m _ 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
Se vende u n t erreno que m i d e cerca de 
600 metros cuadrados de superfic ie , en 
lo m á s c é n t r i c o del Vedado', por donde 
p a s a todo el t r á f i c o de la H a b a n a , ca -
lle L , entre 11 y C a l z a d a , como a la 
m i t a d de l a cuadra. E s t e terreno es 
inuv a p r o p ó s i t o para una persona ele 
sus to que desee f a b r i c a r un chalet en 
iin lugar c é n t r i c o y d i s t r a í d o . P r e c i o : 
S-20.000 P a r a i n f o r m e s : V i . R o d r í g u e z , 
Sol. S5i H a b a n a . T e l é f o n o A-3422. 
14745 s m ' 
R A N O P O R T U N I D A D : E N E L P t N -
V T toresco reparto de Coji 'ma^ y muy 
p r ó x i m o a l poblado, se vende un srran 
lote de terreno, en ta m i s m a C a l z a d a 
comnle tamcnte urbanizado, aceras , a l u m -
brado, asrun de Vento, a 3 pesos v a r a , 
con comodidad p a r a el piigc'. .T. G a r c í a 
Rivero . O ' P e i l l v , 120; de 9 a 11. 
C 3742 ind 24 ab 
13957 25 ab. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en $ 200.000 una ca s a en Merca-
deres , entre Obispo y Obrapfa , c a s a de 
¿ o s p lan tas , con 610 m e t r o s ; estableci-
miento s i n contrato . O ' R e i l l y , 23. T e l é -
fono A-6951. 
14353 30 ab. 
M . R E Y E S Y R . A R E C H A G A 
Ofic ina en la H a b a n a : T e j a d i l l o , n ú m e -
ro 1. D e p a r t a m e n t o s , 31 y 32. H o r a s de J 
oficina. I>e 8 a 11 a| m- y de 1 a 5 p. m- 1 gj esqu 
, 1 L . m _ i c 6 n ; ot 
ANO A : E N t M I L P E S O S V K E C O -
V T nociendo u n a hipoteca de m i l pesos, 
se .vende una buena c a s a con s a l a , s a -
leta, 4 cuartos , cuarto de b a ñ o y co-
c ina, m u y fresca y sa ludable , s i t u a d a 
en la ca l le G e r t r u d i s . 46. I n f o r m a n : s c -
fiOT C a ñ i z a r e s . 3a.. nflrnero 1, entre L a -
pueruela y G e r t r u d i s ; no SB t r a t a con 
corrp/iores. 
H'- ' -T 27 ab 
SE V E N D E UN C H A L E T : E N H A B A -na y Acosta, tiene s a l a y jo l , come-
dor, cuatro habi tac iones , cuarto de ba-
fios, servicio de criados y cocina, p a -
l io , g a r a j e , j a r d í n y portal . Su d u e ñ o : 
F e l i p e Montes. I n f o r m a el m i s m o : T e -
léfoní» I-1S76. R e p a r t o L a w t o n . 
26 ab. 
A L O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e l m e j o r c u a r t o d e m a n -
d e f r a i l e , c o n c a s a s a n t i g u a s q u e 
Q E V E N D E E N A C A S I T A , A U N A CTJA-
O d r a del t r a n v í a , f a l t a por t e r m i n a r 
algo de e l la , es u n a jranjruita, por em-
b a r c a r l a regralo en $2.800. S i no tiene 
e s t a c a n t i d a d , no moleste . I n f o r m a n : 
G a l i a n o , 54, p e l u q u e r í a . 
]4295 24 ab 
VE D A D O : V E N D O D O S C A S A S , C O N diez y se i s cuartos , todo de m a m -
p o s t e r í a y azotea, con su porta l v j a r -
d í n . 13.66X50 metros , total 683 metros , 
renta $250, la doy en $30.000; en l a ca -
lle 11. entre 10 y 6. Benito V e ? a . g ó -
m e m e l o s , S ; de 12 a 2. 
na . de porta l , sa la , sa le ta , cinco c u a r -
tos, comedor a l fondo, dobles serv ic ios , 
patio y traspatio' , lar. e l é c t r i c a y gas , 
en 14.000 pesos. T a m b i é n vendo en l a 
H a b a n a v a r i a s c a s a s de buena inver-
s i ó n , una en T e n i e n t e R e y , cas i e s q u í - • J I V _ J _ i „^ ; J _ 
na a M o n s e r r a t e : o t r a en A m i s t a d , ca- Z a n a d e l V e d a t í O , A v e n i d a d e IOS 
i n a a Neptuno; o tra en e l Male- ¡ n _ _ • 1 x . „ - t e 
ra en A g u i l a : o t r a en S a n Nico-1 * r e s i d e n t e s y C a l l e l D , C S q u m a 
l á s , de cuatro p l a n t a s ; todas d a n una 
buena renta . T a m b i é n tengo u n so lar 
en la avenida de S a n t a C a t a l i n a , entre 1 O C _^ _ I f i 
F i g u e r o a y J . C o r t i n a ; otro en l a ca l l e r e n i a n D ¿ D p C S O S a l H i e S . L l Q U C 
de A r m a s : otro en e l R e p a r t o L o s P i - 1 1_ -1. • ' 
nos : otro en el Vedado, en l a ca l l e 10, ¡ V a y a a T C F i a S i t u a c i ó n q U C O C U p a 
entre Q u i n t a y C a l z a d a : otro en l a H a - _ _ J ' „ _ , . _ • „ , „ „ _ i _ 1 ' 
b a ñ a , en la naiic H o s p i t a l , y otro en i a ; P 0 d r a a p r e c i a r q u e r e a l m e n t e e s l a 
calle F i e m e s y cuatro iT.á-s: uno de es- _ _ " _ " i . . , - J , J „ x - J - , -1 A7„ J _ J 
quina, en ei Reparto Ovjwi ta i . a doy i roejor s i t u a d a d e t o d o e l V e d a d o 
cuadras del H i p ó d r o m o y v a r i a s 
y solares en d i s t i n t a s p a r t e s de 
capita l . Informa M i r a b a l . en los a l tos 
de "Marte y Bel ona". T e l . M-268ÍV T a m -
b i é n vendo u n a g r a n casa, q u i n t a m 
Guanabaeoa. prop ia p a r a personas de 
gusto. Mide 2,741 metros, g r a n d e s ár<-
BO IM f m t a l e s . en, 11.000 pases . 
V E N D O 
C a s a e s t t a í n a en San A n a s t a s i o ( L a w -
ton) . con 14 por 40 m e t r o s con gara je 
en $25.000: Mi lagros , chalet, modemi; , 
$25.000; S a n t a C a t a l i n a , bajos, $15.000; 
L u z . en J e s ú s del Monte. Alto y bajo, 
en ?25.000: dos esquinas »n San F r a n -
cisco, L a w t o n , en $22.000 cada una . en 
la C . de J e s ú s del Monte, de alto y bajo, 
moderna, con 7-1Í2 por 45 metros , en 30 
m i l pesos: San Benigno , tres c a s a s j u n -
tas en $21.000. I n f o r m a n : C u b a , 7, so-
l a m e n t e de 11-1|2 a L J . M. V . 
10923 26 ab. 
D O S E S Q U I N A S 
a $ 7.4O0 cada una , con c s t a b l e c l m l e n -
ÍCIP, azotea, c i t a r ó n modernas con ac-
cesor ias , d i s t i n t o s d u e ñ o s y puntos . 
F i g u r a s , 78, cerca de Monte. T e l . A-6021, 
de 12 a 6, Manue l L l e n i n . 
1397?) 28 ab. 
c e | t a y p o r l o t a n t o , i d e a l p a r a f a b r i c a r 
u n a l u j o s a r e s i d e n c i a . I n f o r m a : 
A n g e l F e r n á n d e z , e n I n q u i s i d o r , i 
1 5 ; d e 1 a 3 p ^ j n . 1 
VE N D O C A S A D K D O S P L A N T A S , p r ó -xima, a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l v al 
Campo de Marte , 230 metros , renta. $210. 
t iene sa la , saleta, y s ie te Cuartos en 
c a d a p lanta y un cuarto en l a azotea: 
en $28.000. Penito V e g a . Somerue los , 8; 
de 12 a 2. 
14292 24 ab 
("̂  A N C A V E R D A D : S E V E N D E N D O S T casas . P r i n c e s a . 7 v 9, moderno, a 
dos c u a d r a s de la C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, una con s a l a , comedor y cuatro 
cuartos y l a o tra con sa la , comedor y 
dos cuartos , con s ó t a n o s y un t e r r e n o . 
donde se puede hacer una c u a r t e r í a , lo! 
doy en $6.300. T r a t o con p e r s o n a que j 
baga l a compra en el acto. I n f o r m a n 
en E n c a r n a c i ó n , 39, entre San Benigno i 
v F l o r e s . 
14555 26 ab 
V E N D E M O S V A R I O S L O T E S 
de terreno, e squ ina , bien situados- en e l : 
reparto Mendoza, f rente a l puente. B a -
ratos y t a m b i é n so lares en el reparto 
V a r e l i d« poco precio. P é r e x y Ca. A m i s -
tad, T e l é f o n o A.-0893. 
"T T E N D O P R E C I O S A C A S A C A L L E M I -
V lagros. pegada a P o r v e n i r , en 14.500 
V v a r i o s chale ts . R e p a r t e Mendoza, de 
iS.OOO, 20.000. 19.000, 14.000 y 12.500, u n a 
casa calle A g u i l a . 9.500. otra Ind io , pe-
s a d a a Monte. 30.000 y u n a m á s chica 
ÍS.000. Sor V e g a , M i s i ó n , 86, de 12 a 2. 
14222 25 ab 
/ C U A T R O MIT- O C H E N T A : E N L O M E -
\ J j o r de Jesf i s de l Monte, se venden 
4.0SO metros de terreno , a $8.50 el m e ; 
tro, y un s o l a r de e squ ina , con 7.v5 
varas . De srran porvenir , se d a en pro-
p o r c i ó n . I n f o r m a : J . M i y a r c s . Quiro-
ga. 4. 
14707 27 ab 
H o r r o r o s a g a n g a : se v e n d e n 4 s o l a r e * 
u n i d o s , a l a b r i s a , e n l a C a l z a d a de 
l a I n f a n t a , a m e d i a c u a d r a d e l a c h o -
c o l a t e r í a L a E s t r e l l a . M i d e n 9 5 7 . 3 3 
v a r a s . A $ 3 0 v a r a . 
13550 18 -my 
V E N D O 
CasA. A g u i l a , esquina , $20.0001 C. de J e -
s ú s de l Monte, alto y bajo. $30.000; San 
F r a n c i s c o . L a w t o n , $15.000: Obispo. 
$50.000; S a n t a C a t a l i n a , $9.000; M e r r c . 
SeO.OOO, con 350 m e t r o s ; D a m a s . $11.500; 
R a v o . de $16.000, $26.000 y S4O.0OO: R e -
v i l í a g i g e d o . 15.000; Somerue los , $28 000; 
P icota , $15.000. I n f o r m a n : Cuba , 7; d é 11 
v m e d i a a 1, s o l a m e n t e . J . M. V . B . 
12232 6 m 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
I n m e d i a t o a l P a r q u e M a c e o , s e v e n -
de u n a m a g n í f i c a p a r c e l a d e t e r r e -
n o , a l t a y c é n t r i c a , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a y a u n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . 
T i e n e 1 5 m e t r o s de f r e n t e , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a -
r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 7 0 d e p a r -
t a m e n t o s c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e -
r o de g a s y o j o d e p a t i o ; o p a r a u n a 
n a v e o g a r a j e c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 0 m á q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r 2 4 c a -
s a s d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , 
p a t i o y t r a s p a t i o . P r o y e c t o s a p r o b a -
d o s . A n i m a s , c a s i e s q u i n a a A r a m b u -
r u y S a n L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r -
s i ó n d e d i n e r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n -
t e e n l a " C a s a I s t e r n a c d o n a l / ' A v e -
n i d a B o l í v a r n ú m e r o s 5 4 y 5 6 , a n t e i 
R e i n a , $ 2 8 . 5 0 0 . 
13821 2 m V e n d o u n a e s q u i n a de dos p l a n t a s , 
f a b r i c a c i ó n d e I r a . , c o n b u e n es ta -
b l e c i m i e n t o . R e n t a $ 2 8 0 . S u p r e c i o , 
p o r 8 d í a s , 3 5 m i l p e s o s , p u e d e de -
j a r l a c a n t i d a d que q u i e r a e n h i p o -
t e c a , a l 6 y m e d i o . S u d u e ñ o en M i -
l a g r o s y 8 a . , en l a V í b o r a , so lo t r a t a 
c o n p e r s o n a s s e r i a s . I n f a n t e . | S i Q I I 0 c i ! f r C l l t © 
SE V E N D E N , E N E O M E J O R T ) E E V E -dado. dos m i l quinientos metros cua-
drados, un cuarto de m a n z a n a . P a r t e fa -
bricado. T e r r e n o l lano y todo cercado-
I n f o r m a : F r a n c i s c o Ve larde . Mercaderes , 
4. T e l é f o n o A-2244. De 9 a 11 a. m- T d « 
2 a 5 p. m- ' ,¿ 
C 3648 10d-18 
A B O L X X X V U I 
DIARIO DE LA MARINA Abril 24 de 1920 PAGINA SIETE. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l t r e n t e 
PUENTES GRANDES 
Se venden tres solares de 
esquina, frente a la fábrica 
de gomas; uno en la calle de 
López y dos en la de Her-
nández. Se dan en propor-
ción. Informes: Banco Pres-
tatario de Cuba. Consulado 
y San Miguel. Rico 
C 3644 Sd- lS 
VK X D O V A R I O S S O l / A R K ? »?«' . ' r e p a r t o Mendoza . Santos tíuarcz 
s i e te a catorce pesos r a r a y .un gran 
n r ó i i m o a l p a r q u e y a l t r a n v í a , desdo 
^ a l e t m V . Puedo « a t r a a j W desocupado 
f r e n t e a l a l í n e a , « M e ? ; e * J P f ? 
y u n a casa, en l a H a b a n a en $8.<oU. &r. 
Vega . M i s i ó n S6. „ 
E> r . A C M . X . D P A Z , F R E K ^ T E A 1 A / i cb le l í i iea; de loe t r a n v í a s , con w v a r a s de frente , s e venden ^ ' s s t a -
r e s j u n t o s o separados a nueve pesos 
v a r a ; se c o m j i r a n con 500 p<;6os a l « m -
tado y e l r e s t o a plazos. A. Puente , de 
12 a 1 p- m- ¥ d e fi a 8 p. m . en A g u i a r 
n ú m . 47. T e l . A-6224. 
14656 30 ah. 
V e d a H o , c a l l e 1 9 , e s q u i n a a C , s e 
v e n d e u n s o l a r q u e m i d e 2 4 y m e d i o 
p o r 4 5 ; m a g n í f i c o s o l a r , no s ó l o p o r 
s u m e d i d a , q u e e s p r o p i a p a r a h a c e r 
u n a o d o s b u e n a s c a s a s , s i n o p o r es-
t a r s i t u a d o a d o s c u a d r a s d e l a g r a n 
c a l l e 2 3 y rana d e l a 1 7 . I n f o r m a n 
d e 3 a 5 , e n H a b a n a , 6 8 , n o t a r í a d e 
L o n g a . 
14887 25 ab. 
CE D O V T R A S P A S O P O S C O N T R A T O S , n ú m e r o s S í y S4. o p c i ó n a l a c o m P r * 
do 2 s o l a r e s de 5X40 d e l p l a n B e r e n g u e r 
p a r a la 2a. amcvrtizacifin de c a d a mes. 
T e n g o dado $24 y los cedo en $16. E n -
s e n a d a . IR, y E s t é v e z , 12, Rodolfo. 
14-->7.'l 26 ab _ 
I* * ) $700, S E V B K P E N P O S S O E A R E 5 , . j l i b r e s de gravaajien, con 49 m a t a s en 
p r o d u c c i ó n , escogidas , sa len a 52 centa-
vos v a r a . I n f o r m e s : do 11 a 1. .Tesfis P o r -
t i l la . San F r a n c i s c o y Sando^al . B a r r i o 
Poclto, M a r i a n a o . 
14(338 7 rn 
Mendoza, u n a e s q u i n a y un so lar 
de centro j u n t o s o s eparados : y e n l a 
Uonia del Mazo un cuarto de m a n z a n a 
frente a l parque . I n f o r m a n : E m p e d r a d o 
41, de 3 a 5. T e l . A-5S29, A r a n g o . 
13917 -'ó ab. 
A r E V P O 522 V A R A S , S O L A R Y M E D I O , 
V a l a entradn del H i p ó d r o m o , a peso' 
v a r o ; hay que pagar poco a l contado, no 
paga i n t e r e s e s . A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a -
na . 80. P e 2 a 5. 
13421 24 ab. 
VENDO 
Una f inquita de r ^ r e o , r o n 14.700 me-
tros cuadrados . con 60 rrente a la ca -
r r e t e r a de Arroyo A r e n a s a l Cano, s i n 
casa cercada de alsm'Ji 'c , con d i s t i n t o s 
f ruta les , p a l m a s , arroyo, lur. e l é c t r i c a y 
entre var ios chalets, a un peso el me-
tro. I n f o r m a n : Cuba . <: de 11 y m e d i a 
a 1 so lamente . J . sfc >• ü . 
13685 16 
1. H N C A 8 R r S T I C A í ? , E X T O B A S E A 8 prov inc ias , do lodos t a m a ñ o s , p a r a 
foda c lase de cu l t ivos , p a r a recreo y re-
partos. C ó r d o v a y Co. S a n Ignac io j 
Obispr/. 
C 2446 i n d 10 m z 
X T E N D O C X A G R A N C O L O N I A P E C A -
V ña. toda s embrada , en Ciego de A v i -
la , precio 160 m i l pesos. Dos fincas en 
I C a n d e l a r i a , de 5 y 1» ca.ballerias, o t r a 
en AÍquizar , de e'uatro c a b a l l e r i a s y una 
en l a H a b a n a , de cinco caba l l er ias en 
« 5 0 . 0 0 0 . S r . V e g a , M i s i ó n 86. 
7 J4223 25 ab. 
r> E P A R T O S A N T O S ü A R E Z , S E A E N -i* de un t erreno e squ ina y dos so-
lares de centro , medl'das de los s o l a r e s 
a. gusto del ' -ompra^or. precio de oca-
s i ó n . I n f o r m e s : sh d^uefic, Neptuno, 127. 
13744 24 a b 
" T L A ^ A m T Y A ^ E R O T 
En la costa Norte de la incompa-
rable Playa de Varadero, «olar de 
1024 metros, en cinco mil pesos. 
Dirigirse a Reparto Playa Azul, 
Varadero. Apartado 47, Cárdenas. 
Sólo quedan tres solares sobre la 
misma playa. 
B A F x A T A S : Se venden p e q u e ñ a s f inqul -
tas en el VTajay. con frente a la c a r r e -
t e r a , as;ua potable, luz e l é c t r i c a , aprove-
chen e s t a oportunidad. T o d a persona , per 
m o d e s t a que sea s u p o s i c i ó n , puede a d -
q u i r i r una p e q u e ñ a fin|,a r ú s t i c a , con 
m u c h a arboleda y rodeada de grandes 
f incas . Mucbas fac i l idaoea en l a f o r m a 
de pago y en las com"nicaclones . I n f o r -
mes y p lanos : G del Monte. H a b a n a , 82. 
V E D A D O : A un? c u a d r a del Parque*"Me-
n o c a l / ' pe venden dos h e r m o s o s s o l a r e s 
de centro, en Ta a c e r a de l a sombra , a 
$30 metro . Aprovechen *st,a cuortunidad 
de baeer un buen negocio. I n f o r m a : G. 
de l Monte. H a b a n a , S2. 
V E D A B O : E n la ca l l e Bai los , p r ó x i m o a 
'< 23. se vende una c a s a d_e mamposterfa . 
con u n a superf ic ie de 37") m e t r o s v que 
e s t á rentando $140, en S20.000. P a r a i n -
f o r m e s : G. del Monte. H a b a n a , 82. 
ATENCION 
V e n d e m o » y c o m p r a m o s toda ciase de 
f iocas r ú s t i c a s y u r b a n a s . T e n e m o s a 
ly r e n t a dosc ientas casas en l a H a b a n a . 
I n f o r m e » : A r n ' s t a d , 136. G a r c í a y C a . 
SI . V E N D E , A N T E S D E L 1«. D E MAr yo. u n a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , i gua l 
con rnftreancía que s i n e l la . I n f o r m a n : 
C a s a Revue l ta . A guiar , 77. 
14680 27 ab 
V I D R I E R A 1 > E T A B A C O S 
Vendo u n a g r a n v idr iera de tabacos, c l -
Karros y qu inca l l a , s i tuada en u n a es-
nnina. de un c a f é ; t iene v i d a prop ia y 
buen c o n t r a t o ; precio, ,$1.500; o t r a 
grande , cerca de l muel le , en $3.000: 
otra , cerca de Obispo, en $1.200. V i s t a 
hace fe. E s t a es una magnif ica o c a s i ó n . 
I n f o r m e s en V i l l e g a s y Obrapta, c a f é 
s e ñ o r F e r n á n d e z . 
CAFE 
D e o p o r t a ú d a d : P o r t e n e r q u e em-1 
b a x c a r s u d u e ñ a se t r a s p a s a e l c o n - , 
t r a t o d e u n a m a g n i f i c a c a s a d e h u é s -
p e d e s e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s p a - ! 
r a e l n e g o c i o . T o d o n u e v o y b u e n o . 1 
N o se t r a t a d e e s p e c u l a r ; s ó l o se de-1 
s e a e l v a l o r d e s u c o n t e n i d o q u e s o n 
$ 1 1 . 0 0 0 , s i n i a t e r r e n c i ó n d e c o r r e d o -
r e s , p o r l a u r g e n t e n e c e s i d a d q u e t ie -
n e d e a u s e n t a r s e . C u a l q u i e r i n t e r e s a -
d o p u e d e d i r i g i r s e p o r c a r t a a E s p c - 1 
r a n z a , D I A R I O D E L A M A R I N A ; p o r 
es te m e d i o se p o n d r í a d i r e c t a m e n t e | 
c o n l a d u e ñ a p a r a d e t a l l e s y p o r m e - i 
ñ o r e s . 
19677 24 ab 
12652 24 ab. 
Q E V E X D E M I T A D D E U S S O I A K D E 
O se i s m e t r o s ochenta y tres c e n t í m e -
t ros do frente por cuarenta de fondo^; 
a c e r a de l a b r i s a , a media c u a d r a de 2 í 
en la ca l l e D . e n t r e 21 y 23. I n f o r m a n en 
D, 194. 
14532 _ _ 29 ab. _ 
SE C E D E E l ™ C O N T R A T O D E D O S splares on l a pegunda a m B l í a c I t o d e l 
Repar to A l m e n d a r e s , frente a la fuen-
te l u m i n o s a ; t i enen 1,400 v a r a s de s u -
Berl ícTe entre los dos. I n f o r m e s : Agui -
la , S8. 
14525 25 ab. 
TE K K E X O S P A R A 1 X D E S T R I A S . V E X -do lotes son chnclio ¿ e f e r r o c a r r i l 
p a r a f á b r i c a c a l m a c s n e s , a $ 5.00, 6.00 
v 7.000 metro . E l i a s Oastanedo, Manza-
n a de G ó m e z , 551. T e l . M-26i04, de 2 a 
4 D. m-
37S0 5d-22 
O E V E K D i : E X S A N T O S U A R E Z , C E R -
O ca dej P a r q u e , e squ ina f r a i l e ú n i c a 
s in f a b r i c a r , con m i l y pico varas . J o s é 
F u e n t e s , Aguacate , 35, altos. 
14319 25 ab. 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende una esquina de 
20X40 metros, en la calle 
12/ a una cuadra del tran-
vía de la Playa; a una cua-
dra de la línea de Marianao 
y a una cuadra de la Calzada 
o sea Alturas de Almenda-
res. Se da a $5 menos el 
metro de lo quse se está ven-
diendo por allí ia vara. Ur-
ge hacer negocio pronto. 
Informa: Rico, Banco Presta-
tario de Cuba. Consulado y 
San Miguel. 
C 35S7 Sd-18 
RE P A R T O E A W T ' O X . R A T I S T A , V E > -de t e r r e n o , 7 metw>s de frente por 
22.66 de fondo, con t r a n v í a por e l f r e n -
te, s i tuado en la c a l l e D . a l lado de l a 
calle, 9. un pos te rojo' i n d i c a donde es-
t á . V a l o r , 900 pesos . E n t r e g a n d o l a m i -
t a d y resto a 5 pesos m e n s u a l e s . D u e -
ñ o : Monte, 386, a d t o s . 
1S931 25 ab . 
V e d a d o : S e v e n d e n d o s s o l a r e s , c a l l e 
C , e n t r e L í n e a y 1 1 , f r e n t e a l p a r q u e 
d e l a i g l e s i a , a c e r a d e l a b r i s a . T i e -
n e n f a b r i c a d a s u n a s c u a r t e r í a s q u e 
r e n t a n 2 9 0 p e s o s . S e d a n a p r e c i o s 
t e r r e n o y e r m o . I n f o r m a n : L u z , 4 . H a -
b a n a . 
13878 
GA N G A : P O R R E T I R A R M E P A R A E L campo y en lo que me c o s t ó , cedo 
e l contrato de un so lar en e l P a r q u e 
Orierr ía l , f rante a l H i p ó d r o m o , en lo m á s 
alto d e donde se d i v i s a n todas las ca-
r r e r a s . b ien s i tuado y COTÍ buenas v í a s 
de com.uniGacio.nes, se g a r a n t i z a , buen 
nesrocio, cem un desembolso no m a y o r 
de" ÍHSO. luforrna, : Vega . T e n i e n t e R e y , 
11 v m e d i a . T e l é f o n o A-556S, T i n t o r e r í a , 
34451 25 ab 
ab 
L u y a s ó : A c i e n m e t r o s d e l a C a l z a d a 
de C o n c h a , c e r c a d e L a B e n é f i c a , r o -
d e a d a d e i n d u s t r i a s , s e v e n d e l a ú n i -
c a m a n z a n a c o m p l e t a , c o n 6 . 2 0 0 v a -
r a s . I n f o r m a n : L u z , 4 . H a b a s a . 
13SS0 27 ab 
Se vende un solar que mide 750 
varas cuadradas, tiene una casa 
enrasada y materiales para seguir 
la obra. Figuras, entre Milagros y 
Santa Catalina. Informan en Obis-
po, 25. No se admiten corredores. 
14422 25 ab 
\ 7 ' E > D O 2 ¿ S O L A R E S , B A R A T O , E X E E R e p a r t o B u e n a V i s t a , A l m e n d a r e s , 
b ien s i t u a d o s , cerpa de los b ó t e l e s y de 
l a doble l í n e a , de e l los se debe parte a 
l a C o m p a ñ í a , o se> c a m b i a n por una m á -
quina de 7 p a s a j e r o s , que e s t é en buen 
estado. I n f o r m a : P i n o . T e n i e n t e R e y , 1 
11 y m e d i a . T i n t o r e r í a . Telefono A-556S 
14450 25 ab 
ANTONIO ESTEVA 
Cal l e de S a n J u a n d e D i o s y A g u i a r . 
T e l é f o n o A-5097. E n el Vedado , vendo 
dos so lares , con f a b r i c a c i ó n , los dos es-
t á n t erca de l a Calzada^ uno en ca l l e 
de l e t r a y el otro en cal le de n ú m e r o , 
los doy b a r a t o s porque tengo que em-
b a r c a r ; les dos producen t resc i entos pe-
sos de r e n t a m e n s u a l e s . Doy f a c i l i d a -
des p a r a e l pago. 
13929 25 a b 
S e v e n d e n 2 s o l a r e s , e n l a c a l l e M a r -
q u é s G o n z á l e z y F i g u r a s , m i d e n 8 4 5 . 4 6 
v a r a s . T r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
r i o . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 9 6 . A $ 3 4 
v a r a . 
l.'ioGO 18 m y 
O E V E X D E X 2 S O L A R E S , U X O D E B S -
O q u i n a y otro de centro , t iene 12 me-
tros f rente por 22.50 fondo, en e l p a r a -
dero de O r i l l a , C p l u m b i a ; y otro' so lar 
en el r epar to A l m e n d a r e s , t iene 13,O.J 
m e t r o s por 40 de fondo. I n f o r m a n : B a -
ñ o s y 17, g a r a j e , pregunte por C a c h ó n . 
O E V E X D E N E X L O M E J O R D E L V E -
KJ dado, dos m i l qu in i en tos m e t r o s cua-
drados, un cuarto de m a n z a n a . P a r t e f a -
bricado. T e r r e n o l l ano y todo cercado, 
i n f o r m a : F r a n c i s c o VeJarde . M e r c a d e r e s , 
4. T e l é f o n o A-2244. D e - 9 a 11 a. m- y de 
. p. m-
3691) 10d-21 
^ r E X D O A L C O X T A D O O P L A Z O S , E X 
V soberbio s o l a r en la ca l le Concep-
c i ó n , p r ó x i m o a l e l é c t r i c o , m i d e 608 v a -
ras , a $6 v a r a . I n f o r m a n : G a l i a n o , 54, 
p e l u q u e r í a . 
14297 24 ab 
CA L Z A D A D E L V E D A D O , P R O X I M O A l a H a b a n a , vendo un lote de t e r r e -
no de f o r m a t r i a n g u l a r con u n a super f i -
cie de 1.250 m e i r o s , e squ ina de f ra i l e 
f r a n c a , con u n a c a s a a n t i g u a ed i f i cada 
en el centro, s£n g r a v á m e n e s v t i t u l a -
c i ó n perfecta . R . Monte l l s , H a b a n a . SO, 
de 3 a 5, frente a l P a r q u e de S a n J u a n 
do Dios . 
12271 24 a6. 
EN JESUS DEL MONTE 
V e n d o : una m a n z a n a y media, m a n z a n a 
m á s , cont igua, . ñ u i t a s o una sola, te-
rreno l lano, f r e n t e s : cal le S a n I n d a l e -
cio, e s q u i n a a l P a r q u e de Santos S u á -
rez, Dolores, Zapotes , S a n B e r n a r d i n o y 
S a n t a I r e n e , s i r v e n p a r a g r a n d e s nego-
cios, por e l l u g a r que ocupan, una c u a -
d r a de l a C a l z a d a : se de ja p a r t e del 
valor en hipoteca si. lo desean . V e n d o : 
un s o l a r en San Indalec io , f rente a la 
b r i s a , con a lcanta lilado1, entre l a s c a -
l los de . E n c a r n é ) c i ' m y P r i n c i p e A l f o n -
so. 11.70 v a r a s de frente por 60.14 r a r a s 
« o fondo. Sn c j u e ñ o : C o r r e a "0 
14•"̂ !', " 30 ab 
Q E V E X D E , E X R E P A R T O L A W T O X , 
M en 9a.. Mi lagro y Acosta . a m e d i a 
cmidra de' t r a n v í a , u n a parce la de t e r r e -
no, de e squ ina , es e l punto m á s alto 
del Reparto . I n f o r m a : J o s é A . P u i g . T e -
niente R e y , 4. 
1.26S0 i) r r -
VENDO 
Vedado, ca l le 19, en $50.000, cal le O, « n 
M5.000 y ca l le K , $60.000. I n f o r m a n : C u -
ba, 7: de 11 y m e d i a a 1, s o l a m e n t e ; o 
en L e a l t a d , 95, d e s p u é s de l a s 5. J . M. V . 
12233 6 - a » 
T> E P A R T O X L E V O A L M E X D A R E S , S E V vende un s o l a r con 6S0 v a r a s , a $5 
y medio, p a r t e a l contado y el res to a 
l a c o m p a ñ i a . I n f o r m a : P . V á z q u e z . T e l é -n i í í i a 
fono A-449S 
14085 25 ab . 
T ? X L A C O X T T X L A C I O X D K L A C A -
JCJ 11© 23, a C o l u m b i a , e s q u i n a a T r o -
pical , s a venden 1406 varas . F-4066, 
4 m -
SB V E X D E E X B C E X S O L A R E X M A R -q u é s G o n z á l e z y F i g u r a s . Mide 845.46 
varas cuadradas . P u e d e pagarse a p l a -
zos o d e j a r algo en hipoteca. P a r a m á s 
informes en M a n r i q u e 96. 
11573 1 rn . 
RUSTICAS 
SÍ ; A R R I E X D A U X A M A O X I F Í C A h u s r -ta en l a s i n m e d i a c i o n e s de la V i -
hora, de nueve m i l v a r a s , con a g u a a b u n -
dante , c u l t i v a d a de h o r t a l i z a ! . P r e c i o 
c i n f o r m e s : M a n z a n a de G ó m e z . 528. 
14701 28 ab 
1,?:A1JTAD: p r ó x i m " 8 Relasnoain, se ven-
de una c a s a de dos p lan tas , con una s u -
perf ic ie de 120 metros y compuesta de 
sa la , s a l e t a y t re s habitaciones en cada 
piso, eo §14.000. I n f o r m e s : G . del Mon-
te. H a b a n a , 82 
V E D A D O : A u n a c u a d r a de 23 y p r ó x i -
mo a Paseo , se vende una esquina de 
frai le , con 22,66 por 50 m e t r o s , a $33. P a -
r a in formes : G . de l Monte. H a b a n a . S2. 
P- 3ftd-8 
FINCA DE RECREO 
Se necesita una finca en la cos-
ta o en un cayo, en la costa norte, 
por Mariel, Bahía Honda o des-
de Matanzas a Santiago de Cuba, 
con su buena casa de maniposte-
ría, etc., y algún confort, lugares 
para pescar y cazar, nadar, etc., 
etc., de $ 5 0 . 0 0 0 a $ 6 0 . 0 0 0 , más 
o menos. The Beers Agency. O'Rei-
lly, 9 y medio. Departamento 1 5 . 
Agencia Americana, sucursales en 
New Lork y Barcelona. 
C 3657 7dl8 
EST4B!£CIMJENT0S VARIOS 
HORROROSA GANGA 
P.cdegueros. t enemos en e s t a p laza bo-
degag de $5.00 con u n a venta de ?100: 
otra , $2.000. con u n a venta de 35 a 40 
pesos. Y otras v a r i a s en l a c i u d a d y en 
s u s repartos . Xo compren s in v i s i t a m o s 
en es ta Of ic ina . G a r c í a y C a . A m i s t a d . 
136. T e l . A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
A m i s t a d . 136. A-3773. Ofrecemos a nues -
tros c l ientes y a todos en general las 
m e j o r e s c a s a s de h u é s p e d e s . T e n e m o s 
u n a en esquina , a dos cuadras del P a r -
que C e n t r a l , con 20 a ñ o s de establecida, 
a m u e b l a d a como no hay otra . Buen m i -
mero de habitaciones , poco, a lqu i l er . 
B u e n contrato. A d e m á s tenemos o tras 
m á s chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante , prop ias p a r a m a t r i m o n i o s a se-
ñ o r a s que iquieran poco tragfn, cualqi^er 
c a s a ch ica puede d e j a r de $130 a §200 de 
u t i l i d a d ; e s tas c a s a s e s t á n en los me-
jores puntos de la. c iudad , todas t ienen 
contrato y r e ú n e n las cua l idades nece-
s a r i a s p a r a el giro que recomendamos . 
No compren s i n antes v e m o s •en n u e s t r a 
o,ficina. X o damos deta l les sino a per-
s o n a s que vengan es tr ic tamente a l ne-
gocio, 
ATENCION 
E n l a Of ic ina de ios s e ñ o r e s Garc ía y 
C o m p a ñ í a es donde se fac i l i t an los ne-
gocios de m á s porvenir, no se p e r m i -
ten personas con negocios i legales. Nues-
tros c l i entes nos g a r a n t i z a n la s er i e -
dad y honradez. A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773. 
AVISO 
a lo» que quieren c o m p r a r casas o f in -
c a s : T e n e m o s una c a s a de dos p l a n t a s , 
en C o l ó n , y o tras en San L á z a r o , de 
e squ ina , en los repartos p r ó x i m o s a l a 
H a b a n a . T e n e m o s desde $3.000 en ade-
lante y e* l a H a b a n a tenemos hoy p a r a 
vender I T c a s a s en buenas condic iones . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 139. G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-3773. 
ATENCION 
P a r a los que buscaa locales p a r a cua l -
qu ier c lase de industr ia , t e n e m o s loca-
les en l a H a b a n a , v a c í o s y en el Cerro 
p a r a f a b r i c a r o cualquier c la se de I n -
dus tr ia , que e s t á n preparadas . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. Garc ía y C a 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
C r g e l a venta de un so lar de esquina , 
en lo m á s alto de l r e p a r t a v de l prfi-
ximO- a doble l í n e a de los c a r r i t o s . M i - , 
de 20 x 40 v a r a s de fondo, p a r a fbar i car 
un c h a l e t ; e s t á do p r i m e r a . I n f o r m e s : 
Monte, 19, a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2, 
A lber to . 
SANTOS SÜAREZ a $ 7.00 VARA 
fie vende un s o l a r de centro en lo me-
j o r del reparto , a u n a c u a d r a de S a n t a 
l .mi l ia . M i d e 1 0 x 4 0 v a r a s de frmdo. 
Aprovechen que es ganga. M á s informes, 
Monte. 10, adtos, de S a 10 y de 12 a 2, 
A lber to . 
13TtM 26 ab. 
T> E P A R T O C O L L M R T A , V E X D O áiiiTi V v a r a s i t intas o s e p a r a d a s , de terre-
no alto-. C a l l e N ú ñ e z , entro M i r a m a r y 
P n ^ e l l c s , a u n a cuadra de l a Calzada 
y - del ca.rrito. precio 4 pesos vara , 
T n f o r m a n j l a r d m L a M a r i p o s a Te lc fu -
1,0 Z ' 1 ^ - 0tro• J ^ P a r t o A l m e n d a r e s . 
vendo S4S varas de terreno l lano calle 
P r i m e r a , e n t r e 18 y F u e n t e s , a 2 cua-
drab d e l c a r r i t o , precio 6 pesos v a r a . 
I n f o r m a n : j a r d í n L a M a r i p o s a Cal ' e 
23 y P r i m e r a . T e l é f o n o F-102i 
IgÉj , ' ab 
C E V E M J E X T>Os S O I . A R F S D ¿ E S -
O quina uno eu Vic tor iano y E n n a , con 
tres habuac ione? , otro en P^rez y G u a -
.-••ibacoa. L i n d a cpn la h e r r e r í a de L o -
bada. Sij d u e ñ o : Tener i f e , 41 M a x i m i -
no R o d r í g u e z ; no tieno i n t e r v e n c i ó n de 
FINCA EN BEJUCAL 
Vendo u n a b u e n a f inca r ú s t i c a o se 
c a m h i a por u n a cas i ta en la R a b a n a -
L a f i n c a t i ene u n a c a b a l l e r í a y m e d i a 
y tres casas de v iv i enda , 1000 p a l m a s y 
buenos m a n a n t i a l e s d é a g i í a que t ie-
nen que s e r aprovechados p a r a e l acue-
ducto de B e i u c a l . L a c a r r e t e r a llesra 
ha.^ta la f inca. E s t a es u n a magnif ica 
o c a s i ó n . P a r a in formes , en V i l l e g a s y 
( j b r a p í a , c a f é s e ñ o r A, F e r n á n d e z . 
14677 2G ab. 
FINCAS RUSTICAS 
Vendo f incas p e q u e ñ a s , inmeporab le s p a -
ra cult ivos menorv.s y de recreo. 30.000 
metros cuadrados ca<l^ una , f rente a ca-
rretera , ?0.1t> m e t r o . ' P a r t e en hipoteca. 
E l l a s C a s t a ñ e d o . M a n z a n a de G ó m e z , 
551. T e l é f o n o M-2604. D e 2 a 4 p. m. 
Hfermosa f inca en la c a r r e t e r a de C a n o 
a P u n t a B r a v a , 400.000 metros cuadrados . 
G r a n c a n t i d a d de á r b o l e s f ruta les de to-
da sc lases . P a r t e en hipoteca. V e r d a d e -
r a ganga. E l i a s C a s t a ñ e d o . Manzana de 
G ó m e z . 551. T e l é f o n o M-2604; de 1 a 
4 p. ni . 
VARI0S~S0LARES 
F e p a r t o L a w t o n , C o n c e p c i ó n y Trece . 
Pos lotes j u n t o s . S00 metros cuadrados . 
E s p l e n d i d a e squ ina . $5.50 metro. 
R e p a r t o S a n t a A m a l i a . D o s m a g n í f i c o s 
so lares en Gustavo . 23.58X32.42. C a l l e 
G o n z á l e z . 14.74X45.98. F a c i l i d a d e s en e l 
pago, $6 v a r a 
A m p l i a c i ó n de Mendoza. V í b o r a . M a g n í -
fico lote frente al P a r q u e de Sport . 21.30X 
52.16. L a d o de la b r i s a . E l f a s T a s t a n c -
do. Manzana de G ó m e z , 551. T e l é f o n o 
Jl-2106. De 2 a 4 p. m-
C 3727 , 5d-22 
VENDEMOS 
Dos a u t o m ó v i l e s de dos y otro de siete 
pasa jeros , tipo sport , nuevo1, en ganga. 
Pueden verse en A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la H a b a n a , con loca l pal-a m a t n m o n i o . 
T i e n e n contrato y m u y baratos p a r a c u a l -
q u i e r a que t e n g a poco dinero. Tengo 
uno iQue vende .$20 pesos d iar ios en $400. 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. Garc ía y C a . T e -
l é f o n o A-3773. 
VENDO 
u n a gran y acred i tada v i d r i e r a de t a -
bacos y c igarros y tengo dos m á s para 
a r r e n d a r y un es tanqui l lo de poco pre -
cio p a r a pr inc ip iante . C o m o t a m b i é n ten-
go puntos buenos p a r a a b r i r cualquier 
c lase de negocios. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. Garc ía y C a , 
HOTELEROS 
No compren s in antes v i s i t a r nues tra 
oficina. E n los m u e l l e s vendo dos con 
50 habi tac iones y r e s t a u r a n t y c a f é : en 
E g i d o tres , igua les condiciones y en e l 
Prado, u n a en $15.000, café, hotel y res-
taurant . Va le e l doble. Posadas cerca de 
la E s t a c i ó n C e n t r a l . Vendo dos. Infor-
m e s ; G a r c í a y C a . A m i s t a d , 136. 
CAFETEROS 
Vendo los m e j o r e s r a f : s que venden 
boy en e s ta plaza, tengo uno en ?9.000, 
que vende a prueba ?l5f> de c a n t i n a ; 
otro en $3.000: otro en $7.000 y o tros 
d« m á s o menos precios. V i s i t en nues-
t r a oficina y se c o n v e n c e r á n . A m i s t a d , 
136. García, y Ca . A-3773. D e S a 11 y 
GARCIA Y COMPAÑIA 
L a oficina m á s ant igua y m á s acredi -
tada de es ta c iudad. Nos h a c e m o s cargo 
de c o m p r a r toda cl^se de e s t a b l e c i m i e n -
tos y vender. L o m i o m o que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en e s t a casa 5--,n reserva-
dos y legales, tanto p a r a el que c o m p r a 
come p a r a el vendedor; no dejen de v i -
s i tar es ta oficina. A m i s t a d , 13«, T e l é -
fono A-3773. 
BODEGUEROS 
Vendo una gran bodega y otra en 2.500 
pesos; tenemos otras v a r i a s en buenos 
puntos. H á g a n o s u n a v i s i ta . A m i s t a d , 
136. G a r c í a y Ce. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
r á p i d a m e n t e toda clase de negocios v 
es tablec imiento en la H a b a n a y fuera. 
In forme y a v í s e n o s . A m i s t a d . 136. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
V e n d e m o s un ^ r a n c a f é que vende 70 a 
80 pesos d i a r i o s v sobran a favor de fos 
a lqu i l eres 100 pesos, en 18.500. Con se i s 
m i l de contado y e s t á en lo m á s c é n -
tr ico. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
Se vende uno bien s i tuado y bien p ien-
ta,do, p r ó x i m o a onserra te y á O b i s p o ; 
t iene los a l tos que son propios parg 
hospedaje , buen contrato y poco alquir I 
l e r ; precio', $S,000; votro cerca a l mue-
lle de L u z . que r e ú n e buenas eondicio- ¡ 
nes . P a r a informes, e n V i l l e g a s y Obra-1 
p í a , cafe. 
BODEGA 
Vendo una s o l a en e s q i n a , c a s a mo-
derna , con puer ta* de h i erro , buen con-
trato y poco a lqui ler , bien s u r t i d a y 
cant inera . Prec io . $3.200. Se dan fac i l i -
dades de pago. I n f o r m e s en V i l l e g a s y 
Obra.pía , c a f é . 
14670 28 ab 
PO R X O P O D E R L A A T E X P E R SV ; d u e ñ o , vende en lo m á s c é n t r i c o de j 
la H a b a n a , u n a hermosa c a s a de h u é s -
pedes, montada a la m o d e r n a , todo su j 
mobi l iar io nuevo. E s g a n g a y buen ne- i 
gocio. R a z ó n : Rodr igo Santos . Oficios e s - | 
q u i n a Merced. 
13342 2S ab 
\ T L M ) 0 L X G R A X H O T E L « O X T O -d a s s u s habi tac iones a la ca l i* y 
montado a la moderna ; de ja una g r a n 
ut i l idad . T e l . M-2tí85. 
T / ' E X D O L X A C . R A X C A S A D E T I C E S - \ 
T pedes con cinco a ñ o s de contrato y j 
muv buenos muebles , en l a c a n t i d a d de 
7.000 pesos. T e l . M-20S5. 
VE X D O C U A T R O G R A X D E S B O D E -gas solos en esquina y d« gran por-
venir . I n f o r m a M i r a b a ! , a l tos d e l ca-
fé - M a r t e y Belona"'. T e l . M-2685. 
14tí7S 26 ab. 
FONDA, SE VENDE 
Cerca del m u e l l e , puede el comprador 
p r a c t i c a r l a , vende 70 peso's d i a r i o s , t ie-
ne contrato. $25 a l q u i l e r , se da en $2.600. 
d e j a $400 m e n s u a l e s , l ibres . T r a t o d i -
recto con e l d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n t a C l a -
r a . 8. s a s t r e r í a . 
14565 30 a b ^ 
VE X D O T j X A B O D E G A , E X E L C E X -tro de la H a b a n a , queda e l local l i -
bre v $300 de sobre a lqu i l ere s , c a f é s de 
S3.00Ó a $20.000. V i d r i e r a s de tabacos y ! 
c igarros , de $1,500 a $6,000, con buenos 
contratos y en puntos ( í é n t r i c o s . I n f o r -
m a : M. J u n q u e r a . B e r n a z a , 44, café . 
14635 30 ab 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n g r a n n e g o c i o d e p l a n t a 
e l é c t r i c a , h i e l o , g a s e o s a s y a g u a s m i -
n e r a l e s , e s t a b l e c i d o e n p u n t e d e g r a n 
p o n r e n i r , p o r s e r u n a z o n a , c a ñ e r a ; 
c o n c e s i ó n p a r a e i s u m i n i s t r o a T a ñ o s 
p u e b l o s ; e s t á p r e p a r a d o c o n s u f i c i e n -
te m a q u i n a r i a p a r a r e n t a de d í a y de 
n o c h e ; t o d a s n m a q u i n a r i a es de l a 
m á s m o d e r n a e n u s o h a s t a e l d í a ; t ie-
n e a c t u a l m e n t e u n b u e n i n g r e s o q u e 
se d u p l i c a r á e n b r e r e p o r l a g r a n p r o s -
p e r i d a d de l a z o n a q u e a b a r c a ; se v e n -
d í p e r n e c e s i d a d d e a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o . I n f o r m e s : A . A z c á r a t e . M a n z a n a 
d e G ó m e z , 2 3 9 . 
13670 1 yn 
MANUEL LLENIN 
T i e n e m u c h í s i m a s bodegas en venta , en 
condiciones venta josas p a r a los c o m p r a -
dores , no compren s in v e r m e ; honradez 
y reserva . F i g u r a s , 7S, cerca de Mon-
te. T e l é f o n o A - e o C l ; de 12 a 6. 
CARNICERIAMODERNA 
E n $1,500, c a r n i c e r í a m o d e r n a , s e g ú n e r - ' 
d e n a San idad , vende 100 ki los d i a r i o s , 
en l a H a b a n a , C a l z a d a , e squina moder-
n a , a lqu i l er barato, contrato. F i g u r a s , i 
78: de 12 a 6. T e l é f o n o A-6021. L l e n l n . t 
14tó4 2 m 
G r a n o p o r t u n i d a d : e n l a v e n t a d e 
n í a i n d u s t r i a , s i n c o m p e t e n c i a , c o n 
t o d o s l o s u t e n s i l i o s , m a t e r i a l e s ' i n s t a -
l a c i o n e s e n g e n e r a l , t e n i e n d o c o n t r a -
to l a c a s a y e s t a n d o s i t u a d a e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
C á r d e n a s , 5 , b a j o s , d e r e c h a . D e 1 2 a 
2 y d e 5 a S p . n t . 
1"754 24 ab 
BODEGON, SE VENDE 
Cepca del muel le , puede el comprador 
p r a c t i c a r l o ; vende $70 d iar ios . T i e n e 
contrato; poco a l q u i l e r : se da en $2.600; 
$400 d e j a m e n s u a l e s , l i b r e s ; t ra to direc-
to con el d u e ñ o . I n f o r m a ; S a n t a C l a r a , 
S, s a s t r e r í a . 
1-526:? 28 ab 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
MaeJioB m é d i c o » m e recoralendaa 7 1»« 
r*-cetaf de lo» o c u l l r í a s t>e despacbe^ eos 
toda e i a c t i t a d . 
M í a cl ientes, que Ion cuento por j n ! " 
' a r e i , e a t á n -ontentos y depositan en m» 
y en m í a ó p t i c o s una gran conf ianza por-
que lo» cristalos que le» proporcionan »on 
G^ 'a m e j o r : , i l ida4 v conservan su» o jo* 
i j a arn^az^Q tiene 'tre ser correctameB" 
"H " l e g l á a nara que se adopte bien a im 
t a r a , pero ^ ca l idad se deja a l alcance 
r gusto del d i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
¿AiS RAFAEL escoma a AMISTAC 
3ELEF0N0 A-2250 
AVISO 
Venden un m o s t r a d o r y n e v e r a y ur. 
a r m a t o s t e con s u s t r e s lunas y un es-
pejo g r a n d e y u n a d i v i s i ó n y u n kios-
co cc/mpleto de c i g a r r o s y tabacos y bi-
l le tes . Se desea desocupar e l local , y 
puede verse de 12 a 2 en M e r c a d e r e s y 
O T l e i i i y , café . 
11944 2 m . 
S e v e n d e f á b r i c a c a l z a d o , p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r s u s d u e ñ o s . C a p a c i d a d 
2 d o c e n a s d i a r i a s . I n f o r m a n : V e l a r -
d e , 1 7 , C e r r o . 
14564 26 ab 
DOS B V K X O S N K G O C I O S , V E N D O E K buen punto, g r a n bodega, c a n t i n e r a , 
r e n t a d i a r i a de 83 a í>5 pesos, contrato 
6 a ñ o s , con poco a l q u i l e r . 
GR A X C A F E E X E L M E J O R P C X T O de la H a b a n a , con S a ñ o s de contra-
to, en $17.500. es ganga, venga a verme , 
no se demore que p a r a luego s e r á t a r -
de. San L á z a r o y L e a l t a d , c o l e c t u r í a ; de 
l a % M. Garc ía . T e l é f o n o M-10G2. 
14506 26 ab 
SE V E X D E C X G R A X H O T E L C O X 40 babitaciones . casa nueva, con todos 
los adelantos m o d e r n o s ; las babi tac io-
nes con serv ic ios , d u c h a s : buen con-
trato . In formes d irec tos : F a c t o r í a , n ú -
mero 1, D, de 12 a 2 y de 5 a 8, e l se-
ñor Manso. 
14501 6 m-
SE V E X D E L X P C E S T O D E H U E V O S y avea. se da barato . I n f o r m a n : E l 
Ga l l i to . P l a z a del P o l v o r í n , por Monse-
rrate . 
14415 25 ab. 
GRAN NEGOCIO 
Comercio de ropa, p e l e t e r í a y sombrere -
r ía de dos socios, en el mejor pueblo 
provinc ia M a t a n z a s , con t res grandes 
C é n t r a l e s , p o r ausen tarse un socio se 
admi te otro, buenas condic iones , con-
tada y a plazos. I n f o r m a n : Monte, 468; 
de 2 a 5 p. m. 
14432 25 a b 
C E V E X D E L X C A F E C A X T 1 X A , E X 
O $1.200, por encontrarse el d u e ñ o en-
fermo y no poderlo atender , p a g a $20 
de a lqui ler , es una o p o r t u n i d a d de apro-
vechar, pase por é s t a y se d e s e n g a ñ a -
rá. Se da a prueba p a r a que usted m i s -
mo se d e s e n g a ñ e . P a r a in formes en el 
mi^mo, c a f é Guauabacoa , Pepe Antonio:, 
{> y medio, a m e d i a c u a d r a de l P a r q u e 
C e n t r a l , 
14478 1 m 
AT E X C I O X : S E V E X D E U X A B O D E G A y se cede s u contrato por enferme-
dad, c a s i regalado. B u e n a venta . Poco 
a lqui ler . I n f o r m a n : I C G a r c í a . Z a n j a , 
106. 
14459 25 ab 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todcs p r e c i a s , a l contado y a plaaos , 
y s i n sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por p r á c t i c a los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo' en e l comerc io : los 
negocios son reservados . I n f o r m a : SSan-
,ra y B e l a s c o a í n , ca f é . Adolfo C a r n e a -
do. D e 7 a 4, 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15,000 pesos : la doy en 11.000 
pesos ; por asuntos que se e x p l i c a r á n a l 
comprador. E s la m e j o r de l a H a b a n a . 
V e n t a m e n s u a l , 6.000 pesos, que puede 
de jar 8.000 pesos al a ñ o . I n f o r m a : B e -
l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é . Adolfo Carneado , 
de 7 a 4. 
Venta de un café 
B a r a t í s i m o ' , p a r a un amigo negocio so-
berbio, e l que lo v e a por p r á c t i c a se des-
e n g a ñ a que es cierto lo que se dice. 
D e j a 10,000 pesos a l a ñ o y se da en 
14.000 pesos. L a s condiciones super iores . 
I n f o r m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n , ca f é . A d o l -
fo C a r n e a d o ; de 7 a 4. 
13202 28 ab 
FERRETERIA 
Se vende una, a c r e d i t a d a y con m a r -
c h a n t e r í a . I n f o r m e s : s e ñ o r Andezco. 
Apartado n ú m e r o 1728. 
13251 28 ab 
JT'X G U I P E S : S E V E X D E U V A B A R B E -J r í a con vida,' propia , paga a l q u i l e r ; 
p a r a informes en l a m i s m a : ca l l e Al -
m o b a i l a y T i c ó n . 
KV107 29 ab. 
SE V E X D K , P O R > 0 l ' O D E R A T E > -d e r l a s u d u e ñ o , u n a t i e n d a de teji-
dos, s i t u a d a en l a m e j o r y m á s amplia 
A v e n i d a de la R e p ú b l i c a y se admiten 
propos ic iones por la, a c c i ó n a este g r a r 
local, a r m a t o s t e s y enseres . I n f o r m a r 
en la m i s m a . 23, e s q u i n a a H , Vedado 
13663 i 'm 
D í í i E K O E 
Q E V E X D E U X C A F E V F O X D A , B X 
O Ca lzada , se is a ñ o s de contrato , deja 
a n u a l un promedio de 4 a 5 m i l peso?. 
T v a r i o s so lares en A l m e n d a r e s y L a 
S i e r r a . I n f o r m a n en S a n Miguel e I n -
fs.nta. 26, bodega; de 11 a. 3. 
14076 27 ab 
Q E V E X D E U X E S T A B L E C I M I E N T O 
y j de v í v e r e s y d u l c e r í a , ganga verditcl, 
por no poderlo a tender s u d u e ñ o , on 
punto c é n t r i c o y de mucho t r á n s i t o : no 
paga a lqu i l er , buen contra to : se ven-
de s u m a m e n t e barato . P a r a m á s infor-
mes, J e s ú s del Monte, 273. t e l é f o n o 
1-2370. S á n c h e z y U r e t a . 
1363S 30 ab. 
H I P O T E C A S 
IV R E C T A M E X T E : S E T O M A X ]|2Ü > bipoteca, $2,500, 6 m i l y S m i l pesos. 
B u e n a g a r a n t í a , f incas urbanas . T r a t o 
en D e l i c i a s , 62. T e l é f o n o 1-1828. 
14630 26 ab 
Q E X E C E S I T A X 12 M U , T ' E S O S E N H l -
lO poteca sobre dos casas que valen m á í 
de 30 m i l pesos, se paga el 7 por cien-
to a l a ñ o , u n a cant idad de 4 ta i ] y otra 
de Ü m i l . D i r í j a s e a : Daoiz, 15, entre 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a , L a S i e r r a , Cerro 
14571 26 ab 
Q E D A N E X H I P O T E C A 10.000, 5.000 V 
k5 2.500 IK-SOS. J e s ú s ¿ e l Monte, 537; d« 
S a i l , y Monte, 63; de 12 a 5 p. m-
14289 24 ab 
E N P R I M E R A H I P O T E C A " 
t o m o l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s : $ 1 5 . 0 0 0 , 
1 8 . 0 0 0 , 3 5 . 0 0 0 , 5 5 . 0 0 0 ; b u e n i n t e -
res y b u e n a g a r a n t í a , y e n s e g u n d a 
h i p o t e c a $ 5 . 0 0 0 , 3 . 0 0 0 y 2 . 0 0 0 . 
V é a m e S a s t a F e l i c i a , n ú m . I , e n t r e 
J u s t i c i a y L u c o , e n J e s ú s d e l M o n t e , 
R a m ó n H e r n á n d e z L ó p e z , c o n t r a t i s -
t a d e o b r a s . 
13953 2-5 ab. 
SE V E X D E U X C A F E E X B t E N ^ S < on-dieiGnes, u n a v i d r i e r a de tabacos en 
Ca lzada , buen contrato. I n f o r m a su due-
no en F a c t o r í a , 1 - D ; de 12 a 2 y de 3 
a S. 
12713 24 ab 
V I D R I E R A S 
corredor. 
12ri57 7 m' 
C L A F X D E UN S O L A l í D E lOXtO M E ' 
O tros, muy bien preparado y bien s i -
tuado, r o n c f p c i ó n c a s i e squ ina a L a W -
i'->••!. *-'..J'J0. J c - ú s Mar ía , 17, M, V í r e m e . 
' J i 033 3S a K 
T h e C r e d i t of T h e A m e r i c a s I n c . M a ñ -
a n a d e G ó m e z , 3 * 9 , t e r c e r p i s o . T e -
n e m o s en v e n t a f i n c a s r ú s t i c a s d e p o -
trero y c o n m o n t e s v í r g e n e s , m a g n í -
f i cos t e r r e n o s p a r a c a ñ a c e r c a d e c e n -
ira lex . P l a n o s y t o d a c í a s e de d e t a -
l les de 10 a 11 a , m , y d e 4 a 5 n . ra. 
I de tabacos JJ c igarros , rendo dos. una 
en 1.600 m e t r o s : o tra en 400 y arr iendo 
I una en buen punto, comerc ia l . I n f o r -
m e s : G a r c í a y <''.i A m i s t a d , 13(1. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
I Vendemos una cu S .̂OOO y otra, en A m i s 
tad. e 
l blada 
n $1.700. E u c n negocio y bien arpue-
. I n f o r m e s : A m i s t a d , lí;6. G a r c í a y 
L o n i p a m a . 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
Tengo uno en l a cal le de A m i s t a d , pro-
pio p a r a cualquier giro, drt esquina. I n -
formes ; A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a . 
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , ho te -
les , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i -
l i n a t o , c a f é s f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 . T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 a 1 1 y de 1 a 3 . 
GRAN GAFE Y RESTAURANT 
So vende e l me.ior café y restauramt, 
en uno de los n i e j p r e s pueblos de la pro-
T i n c i a de l a H a b a n a , y s i tuado frente a 
un parque y a t r e s c ines L a r e n t a no 
menos de $150 d iar io s , contrato 6 1 2 
a 6 o » ; no paga a lqu i l er y le quedan $32 
a favor. Más i n f o r m e s : Monte, n ú m . W> 
a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto." 
GRAN MUEBLERIA 
P o r querer m a r c h a r s e s u d u e ñ » se r e n -
de una m u e b l e r í a a todo lujo , j u n t o con 
su t a l l e r : l a casa e s t á en lo m i s c é n -
tr ico de Ja H a b a n a . T i e n e r i d a p r o p i a : 
contrato s iete a ú o s y no paga a l q u i l e r ; 
no se t r a t a con palucheros . t r a t a 
con personas Ker ias y que conocen el 
giro. M á s i n f o r m e s : Monte, n ú m - 5^. a l -
to s : de 9 a 11 r de 1 a 3, Alberto . 
PANADERIA Y VIVERES 
Se rende u n a p a n a d e r í a , d u l c e r í a , VÍTC-
res finos, con una buena cant ina , hace 
osquína-, punto c é n t r i c o , contrato doce 
a ñ o s , a lqu i l er , $150, e l egocio p a r a doa 
socios que quieran t r a b a j a r , ganan un 
d i n e r a l ; no curiosos. I n f o r m a n : Monte, 
n ú m e r ol9, a l t o s ; de D a H y de 1 a 3. 
A lber to . 
TREN DE LAVADO 
Se rende un tren de l a r a d o en un punto 
m u r c é n t r i c o , t i ene m u c h a c l iete la . T ] 
buen contrato, cinco a ñ o s , no paga a l - j 
qu l l er y le quedan a f a r o r 2S pesos raen-; 
s u a l e s ; v i s t a hace fe. I n f o r m a n en M o n - ' 
te. 19, altof-. 
GANGA: EN $4.000 
I rge l a v e n t a de un res taurant , monta- ( 
do a l a moderna , ú n i c o e n ' l a H a b a n a . ; 
punto comercia l , b u e n a c l iente la , e l ne- • 
"ccio vale doble, se da barato por te-
ner que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . V i s t a h a / , 
ce fe. I n f o r m a n : Monte, 19, a l t o ? ; de * 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GANGA: EN $5.000 
U r c e la venta de una casa de h u é s p e d e s , ; 
bien amueblada y bien s i t u a d a , l a casa 
vale doble de lo que se vende, se d a -
bara ta por a suntos de f a m i l i a , " \ i s ta ; 
hace <"'=•. Venga pronto que los muebles | 
valen lo que se p id^ I n f o r m a n : Mon-
te. 10, a l tos ; de S a 10 y de 12 a 2. Al-1 
G R A N H O T E L 
Urge l a venta de un buen hotel, en lo 
vuá? c é n t r i c o de l a H a b a n a . E l negocio 
d e j a un buen m a r g e n , t iene in f in idad 
de babitaoio;!.^. buen contrato y 
a lqui ler . M á s ' i n f o r m e s : Monte, 19, a l t o s : 
¿ e i a. 10 y de 12 a 2. A lber to . 
11.333 1 m 
URGENTE VENTA 
de una bodega c a n t i n e r a , en C a l z a d a , en 
la H a b a n a , en catorce m i l pesos, con 
$7.000 a l contado, es e l m e j o r negocio 
de la H a b a n a - I n f o r m a n : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n , café . Adolfo Carneado . 
VENTA DE UNA BODEGA 
E n m i l setecientos pesos, vende ve inte 
pesos de cant ina d iar ios , b u e n a s cond i -
ciones para f a m i l i a y buen contrato . I n -
f o r m a n : B e l a s c o a í n , Z a n j a , c a f é . Adolfo 
Carneado . 
Vendo mil quinientas bodegas 
y doscientos cafes, al contado y a p l a -
zos, y s i n sobreprecio como hacen otros, 
con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro. P u e -
den i n f o r m a r los de l campo a todo e l 
comercio de la H a b a n a . Soy e l m á s a n -
tiguo en el (jiro. X o h a y que c r e e r en 
palucheros . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n -
j a , c-nfé. Adolfo Carneado . 
ISSÍil 2-í ab 
Bt T E X X E O O C T O A T R L E B A . P O R E n -fermedad se r e n d e una b u e n a v i -
d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a en 
punto c é n t r i c o y u n a p e q u e ñ a t ienda de 
q u i n c a l l a f ina en l a m e j o r ca lzada . R a -
z 6 n : Berna/ .a , 47, a l tos , de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. L i z a n d o . 
137S7 2t ab. 
MANUEL LLENIN 
C o r r d o r con l i cenc ia , con c u a r e n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a en los negocios, compra y 
vende c a s a s y e s t a b l e c i m l s n t o s ; hon-
r a d e z r r e s e r v a . F i s u r a s , 78, c erca de 
Monte, T e l . A-6021, de 12 a 6. 
30DEGAS CANTINERAS 
Vendo, solas , en Agui la , $3.500. C e r c a 
e-ja í i lio. SS.50O. C e r c a G a l i a n o , $8J500. 
C e r c a Monte. .̂"OOO. E n C a l z a d a , $2.200. 
F i g u r a s , 78. T e l . A-fe'íCl, de 12 a 6. M a -
nuel L l e n i n . 
15970 28 ab. 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , v W -fructos . a l q u i l e r e s desde 6 por 100 
anual - $850.000. H a y $500.000 p a r a c a -
sas , terrenos , f incas , solares en todas 
partes . H a v a n a B u s i n e s s , A v e n i d a de 
B o l í v a r (antes I t e i n a ) , 28- bajos . T e -
léfono'. A-0.115. 
13195 24 ab. 
A u r e l i o P . G r a n a d o s : D i n e r o p a r a h i -
p o t e c a s y c u a n t o o f r e z c a g a r a n t í a s . 
R e s u e l v o e n 2 4 h o r a s . C o m p r o y v e o -
d o t e r r e n o s y f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s . O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
14 m 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengser. Vidriera del 
café "El Boulevard." Empedrado 
y Aguiar, 
ESTO CONVIENE VERSE 
Se rende u n a bodega en C a l z a d a que h a -
ce u n a v e n t a de $ 90 a $100, m u y c a n t i -
n e r a ; se d a b a r a t a : en un a ñ o d e j a lo 
que c u e s t a ; aunque le fa l te a l g ú n d i -
nero se le d e j a s i n i n t e r é s , y o tra para 
un p r i n c i p i a n t e p o r poco d inero . I n -
f o r m a r á n : R e i n a y C a m p a n a r i o c a f é , 
de 8 a 12 a. m- y de 2 a 4 p. m-, M . F e r -
n á n d e z . 
1309S 2 i ab-
DINERO 
para hipoteca, en todas c a n t i d a d e » . p a -
ra l a H a b a n a y los R e p a r t o s . G i s b e r t 
A g u i l a y Xeptuno . B a r b e r í a . A-3210. D « 
9 a 12. 
^ r p ^ 
PR E S T A M O S D E S D E 100 H A S T A S10 (KM p a r a devolver por s e m a n a s o m e s e s . 
Se a c e p t a un solo f iador u otra g a r a n -
t ía . L o n j a del Comerc io , 4:34, ¡Te 9 a V i 
y de 2 a 6. D e p a r t a m e n t o do Gest iones . 
I n í o r n i e s gra t i s . 
. 10046 24 ab 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda bipoteca, en to-
dos puntos en l a H a b a n a , y usus R e p a r -
tos, en todas cantidadies. P r é s t a m o s , a 
prop ie tar ios y comerc iantes , en p a g a r é , 
p ignorac iones de v a l p r e ? cotizables. (Se-
r iedad y reserva en las operacionea) . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. .Tuan P é r e z . 
4 POR 100 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos loa d e p ó -
sito,'* que se hagan en el D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n X o . 6 L P r a -
do y Trocadero . De 8 a U a. rn . , 1 « 
e P- tn- 7 a 0 de l a noche- T e l é f o n o A-541T. 
C 0926 i n U » 
r p i N T O R E R I A : V E ! N D O U N A , M U Y 
1 poco dinero, por no poder la a tender , 
garant i zo al i u c l a compre s i l a a t iende 
g a n a r á dinero, en lo mas c é n t r i c o , poco 
a l q u i l e r y t r a b a j a sola. P a r a i n f o r m e s : 
W: V e g a . T e l é f o n o A-556S, 
144-10 25 ab 
" V E N T A D T B O D É G Á S " 
V e n d o u n a gran bodega m u y c a n t i n e r a 
s i tuada de M o n s e r r a t e al m u e l l e , so la , 
en esquina y no p a g a a lqu i l er , b ien 
surt ida . O t r a cerca de T o y o , en $3.000. 
sola , en e s q u i n a y con buen contrato . 
K s t a es u n a m a g n í f i c a o c a s i ó n . I n f o r -
m e s en V i l l e g a s y O b r a p í a , c a f é s e ñ o r 
F e r n á n d e z . 
C A F E C A N T I N A 
Vendo uno de esquina , cerca del m u é - 1 
l ie . en $5,50O, con vida prop ia , bien m o n - ; 
lado y con buena Tenra . T a m b i é n yemio] 
una gran v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s ¡ 
y b i l l e tes , de e squ ina . I n f o r m e s en Obra-1 
p ía y V i l l e g a s , c a f é s e ñ o r F e r n á n d e z . 
i m ? 21 ab. I 
B O D E G A E N M A R Í A M C T 
p n $3.000, bodega c a n t i n e r a , s u r t i d a , g r a n i 
local , mucho b a r r i o , a l q u i l e r y c o n t r i - ¡ 
b u e i ó n barato . Contrato . V e n d e K a d i a -
r ios al cr/ntado. Figura?". 78. T e l é f o n o j 
A - M B 1 ; de 12 a 6. Manue l L l e n f n . 
14-32fi ¿JO al» 
La mejm saTeriión: m ^ 
lokr en b 
L A Y A D E MARIANAO. 
Cortina y Céspedes, ¡ h -
p&rtamenta de Red Esta-
te. OHeiDy, 33. Teléf^ 
DOS A-0546. M-ai4í>. 
T j i . . ' T F A A S : T t ><rn nFN,F,RO VTÍ t<v 
x I das cantidades, con e¡ m á s baj-» t i -
po de p l a m . Absoluta reser-va, O^ho m i -
l lones de. d611ares, C ó r d o v a 7 Co. S a n 
I g n a c i o y Obispo 
c ^ ~ . . i s i 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA A h n í 2 4 de 1920 AÑO LXXXVUI 
S E N E C E S I T A N 
Y MANEJADORAS 
Q B L I C I T A U N A C R I A D A D K M A -
Con^cordia. • 27 ab , 
r ^ W S O L I C I T A D U N M U C H A C H O , D E 14 
LS a lü a ñ o s para e l s e r v i c i o y U m p i e -
S i n t e r i o r ue1 una i a r m a c i a l n f o r n . a u : 
K i c l a . 'JO. F a r m a c i a ban J u l i á n . 
14760 
O P S O L I C I T A I ; N A J O V E X , E S P A S O -
S l a p a r a c r i a d a . Sueldo v e i n t e y c m -
U p ¿ s o s y r o p a l i m p i a . San K a f a e l . 12, 
bajos . or oK 
14750 - ' aP 
OJE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
k j ae m e d i a n a edad , uue d u e n n a en su 
casa. Sueldo $25 y r0Pa ^ m p i a . G a h a -
no , 15, a l t o s . 
14ÜSJ 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A N S I R V I E N T E S , 935, C A -t a rde . H o s p i t a l M e r c e d e s . 
14771 ab 
N 
T N T U L I P A N , 1», SE S O L I C I T A N U N A 
JLli buena c o c i n e r a y u n a b u e n a c r i a d a 
d e c u a r t o s , que t e n g a n r e f e r e a c i a s y 
d u e r m a n en l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . 
14243 24 a b . 
E S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C I A L A 
c o s t u r e r a . M a i s o n d e B l a n c . O b i s p o , 
HELADEROS 
^ S O L I C I T A C O C I N E R A , O U E S E A | b i r á n ^ n f l i n c a r t u ' c h o s f n t l v o T y 
O l i m p i a y sepa c u m p l i r con s u o b l i g a - m i l pa?e1t1asca^lc^rSt6S. en 24 h c r a s 5 
c i ó n . Sueldo conTenc iona l . C a l l e x í , n u -




M o n 
14 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pa -
a hacer a l g u n a l i m p i e z a y coser . 
347 ¡7 ab 
O E 
k J 1 
ñ i t a , 
Uela 
t r a d 
14 
Q E 
S i O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
m p i a r y a y u d a r a c u i d a r u n a n i -
v e i n t i c i n c o pesos y r o p a l i m p i a , 
s c o a í n , 24, a l t o s d e l bazar , l a e n -
a p6 r San M i g u e l , 
rssn 27 ab 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E c u a r -
ífi, de m e d i a n a e d a d , que sea f i n a 
•pa coser a l g o : b lanca o de c o l o r ; 
aga l iuon sue ldo y es p a r a u n m a -
m i o solo. J e s ú s M a r í a , 0 1 ; de 0 a 
n a edad, jjaa^a craado de m a n o , ce-
rnedor y l í m p i d a , se le d a r á b u e n s u e l -
do y t r a t o , q j i« t r a i g a r e f e r e n c i a s de 
l a s casas que estuvoi , s i no que no se 
p r e sen t e . I n f o r m a n : P a t r o c i n i o , 6, V í -
bo ra , p a r a d e r o <i¡e t r a n a n a s ; o M o n t e , 159. 
J o s t I l o d r í g u e z . 
14605 1 m 
DESEAN COLOCARSE 
u n b u e n c r i a d o d e m a n o y u n g r a n 
c h a u f f e u r , e s p a ñ o l e s , con b u e n a s r e f e - , 
r e n c i a s de d o n d « t r a b a j a r o n . T a m b i é n 
se of rece u n b u e n p o r t e r o , u n a b u e n a 
c r i a d a y u n m u c h a c h o p a r a a y u d a n t e de 
chau f f eu r . H a b a n a , 16. T e l . A-4792. 
13920 26 ab . 
14233 24 ab 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-> n i n s u l a r , p a r a todo m e n o s cte coci-
na . I n f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 1 1 . 
14484 2o ab 
NE C E S I T O U N A C O C I N E R A , Q U E E N -t i e n d a s u c b l l g a c i ó n ; se p a g a b u e n 
s u e l d o . E s c o b a r , 156, a l t o s . 
14308 26 ab 
SE D E S E A U N B Ü K V C R I A D O DtB M A -no con buenas re i ferenoias , en A g u a -
cate, 86, a l t o s . B u e n s u e l d o . 
14661 26 ab. 
¡¡GRANDIOSA COLOCACION!! 
N e c e s i t o u n c r i a d o de m a n o ; sue ldo , $55; 
u n p o r t e r o , $3 5; u n c h a u f f e u r , $ 7 0 ; u n 
m a t r i m o n i o , que sea é l c o c i n e r o , $ 8 5 ; 
dos c a m a r e r o s , u n d e p e n d i e n t e , $ 35; 
d i ez peones de m e c á n i c o s , $ 3 d i a r i o s ; | 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R , Q U E SE-p a c o c i n a r y l i m p i a r casa, p a r a t r a -
b a j a r p o r h o r a . A g u a c a t e , S i , a l t o s , p r i -
m e r p i so . 
14285 24 ab 
g E . C O C I N E R A , Q U E 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , i g u a l 
b l a n c a q u e de color . Se d a b u e n sue ldo . 
C a l l e 27, n ú m e r o 93, e n t r e D y B a ñ o s . 
V e d a d o . 
14299 24 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d ; se d a 
b u e n s u e l d o y se desea sea l i m p i a . Oc-
t a v a n ú m - 8, e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o -
res . , 
14101 27 ab _ 
u n f r e g a d o r , 
14550 x 
$30. Hiabana , 126. 
26 ab . 
m- ab 
V e d a d o , B IIÚKS. 1 2 , e n t r e C a l z a d a y 
Q u i n t a , se s o l í c i t a u n a c r i a d a p a r a 
l a s h a b i t a c i o n e s , q u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s . 
Se solicita una buena criada de 
mano, en la calle 8, entre 13 y 
1 5 , Vedado. Sueldo $30 y unifor-
mes. 
1457 3 26 ab 
C t i r S O I . I C r T A U N A C R I A D A D E M A -
JO no, que t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de d o n -
de baya t r a b a j a d o . Calzada d e l C e r r o , 
456. 
1.4615 • ab 
^riBORA: SE S O L I C I T A U N A B U E N A 
\ c r i a d a , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r , q u e 
t r a i g a r e f e renc ia s de l a ú l t i m a casa, 
d o n d e h a y a e s t a d o ; se p r e f i e r e u n a m u -
casada ó de m e d i a n a edad. Sueldo ' 
$30 v ropa l i m p i a . P r e g u n t a r en l a b o t i -
ca ele Galzada y E s t r a d a P a l m a , p o r l a 
casa d e l s e ñ o r S i l v e r i o D iaz . 
11619 30 ab 
é S e s o l í c i t a , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
p o r h o r a s , u n a c r i a d a p a r a e l V e d a -
d o . C a l l e L í n e a , 1 1 8 , e s q u i n a a 8 . 
14601 27 ab 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O todo s e r v i c i o de u n a p e r s o n a s o l a 
ú n i c a m e n t e , b u e n sueldo. O ' R e i l l y , 
a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
14617 28 ab 
C 
" I K I A D A D E M A N O : SE S O L I C I T A P A -
ra c o r t a f a m i l i a y que ayude a m a -
ne ¡ai- una n i ñ a . Sueldo 25 pesos. C a l l e 
9. n ú m e r o 10, en t r e J e I . T e l é f o n o : 
R^1204. ' i 
14585 -6 ab 
Ip N E S C O B A R , 86, B A J O S , SE S O L I C I -j t a u n a c r i a d a de m a u o , que r e ú n a 
c o n d i c i o n e s , c o r t a f a m i l i a . 
14600 . 26 ab 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E TStA-
tO nos de m e d i a n a e d a d c o n buenas r e -
fe renc ias . Se l e p a g a r á el v i a j e a u n -
que no se co loque . Ca l l e 17, n ú m . 14, 
ba jos , e n t r e L y M , V e d a d o . 
14650 26 ab . • 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
i o con buenas r e f e r e n c i a s , p a r a dos n i -
fins de dos a c u a t r o a ñ o s . I n f o r m a n : 
c a l l e 17, esquina a 6, de 10 a. m - a 1 p . m -
14672 26 ab . 
í i BONITA COLOCACION!! 
N e c e s i t o u n a c r i a d a d e c o m e d o r ; s u e l -
do. $ 35; dos p a r a cua r tos , $ 30; u n a 
c o c i n e r a p ^ r a c a b a l l e r o solo', $ 30 ; dos 
s i r r i e n t a s c l í n i c a , $ 35; dos c a m a r e r a s , 
$ 3 0 ; u n a c r i a d a p a r a N u e v a Y o r k , $ 4 0 
y dog c a m a r e r a s p a r a M o r ó n , $ 50. H a -
b a n a . 126. 
11550 26 ab . 
U n a b u e n a c r i a d a se s o l i c i t a p a r a u n 
m a t r i m o n i o s o l o . A g u i l a , 1 4 5 , a l t o s , 
e n t r e S a a J o s é y B a r c e l o n a . 
PA S E O , 16, E S Q U I X A A 11, V E D A D O , se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o , b l a n -
co, de m e d i a n a e d a d , con b u e n a s r e f e -
renc ias . Sueldo $35 y l o p a de c a m a . 
14077 25 ab. 
COCINERAS 
SL sea l i m p i a , se d a b u e n s u e l d o . A g u i -
l a , 107. L a I t a l i a n a . 
14785 27 ab 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A B U E -n a coc ine ra , e n casa d e c o r t a f a m i -
l i a Sueldo s e g ú n a p t i t u d e s . D i r e c c i ó n : 
S u á r e z , 45, a l t o s . T e l é f o n o A-01S6. 
14742 27 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E d u e r m a en l a c o l o c a c L ó n , 15, 2011, e n -
t r e G y 
14709 27 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C X N E B A Y XJJiA c r i a d a , que s e a n p e n i n s u l a r y 
nes. San L á z a r o , 
14719 
239. 
j 8 v e -
27 ab 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O V E N 
p a r a u n m a t r i m o n i o y que a y u d e a l -
go a l a l i m p i e z a . S u e l d o , 20 pesos, 
M á r q u e z G o n z á l e z . 37 ( a l t o s ) , e n t r e l a 
c i t o y J e s ú s P e r e g r i n o . 
13933-35 2 ' ab-
COCINEROS 
S' 
E S O L I C I T A , P A R A E L C A M P O , U N 
c o c i n e r o p a r a la fionda de u n a Co-
l o n i a , ce rca de l a H a b a n a . P a r a i n f o r -
m e s : T e l é f o n o A-4748. B e U u s c u a í n , 8, a l -
tos . 
14708 27 ab 
NECESITO UN MATRIMONIO 
p a r a u n h o t e l , en e l c a m p o , é l p a r a co-
c i n e r o , y e l l a p a r a l a v a r l a r o p a d e l 
h o t e l ; sue ldo , $85. T a m b i é n neces i to ' 
o t r o m a t r i m o n i o pa ra c r i a d o s : I n f o r m a -
r á n : H a b a n a , 126. 
14550 2fl ab . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O coc ine ra , que t e n g a m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . O b r a p í a , 37, a l t o s . S e ñ o r D i e -
go. 
14339 24 ab 
E 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d u e n n a 
e n l a c o l o c a c i ó n , e n r , e n t r e l o y . d e m a n o , v i a j e pagado y b u e n 
t e ' i a \ í ^ Á ^ A n C n o U n . € 4 A I n f o r m e s en l a ca l l e Ca lzada de l a R e i -
1 5 , n u m . 1 6 , V e d a d o . S u e l d o , 3 > 4 0 . ' n a n ^ e r o 22, ba jos . 
14654 2(1 a b . | 
S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A -
u n a casa V i v i e n d a de u n Cen-
t r a l , que él sea coc ine ro y e l l a c r i a d a 
sue ldo . 
S
14318 24 ab 
SO L I C I T O C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , ' m e d i a n a e d a d , que h a g a l a l i m p i e z a 
de l a casa de c o r t a f a m i l i a , b u e n s u e l - í 
do , p o d r á r e t i r a r s e a l a s seis de l a t a r -
de. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021 . 
14633 2& ab 
CHAÜFFEÜRS 
CA L L E 15, E S Q U I N A A 10, SE Í Í E C E -s i t a u n a coc ine ra , que sea l i m p i a . N o 
d u e r m e e n e l a comodo . C o n c l u j i e m u y 
t e m p r a n o . 
14582 26 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A c a l l e B , 143, e n t r e 15 y 17. Sueldo, 
20 pesos . 
14641 26 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
¡O a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . Se da b u e n sweldo y r o p a 
l i m p i a . R e i n a , 131, p r i m e r p i s o , d e r e -
cha. 
14651 26 ab . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A ' c o c i n a r a u n a s e ñ o r a s o l a . Se l e p a -
g a r á e l v i a j e a u n q u e no se co loque . Ca-
l l e 17. n ú m . 18, e n t r e l i y M . 
13649 26 ab . 
S O L I C I T A PAJRA U N M A T B I M O -
n i o u n a c r i ada que sea a s e a d a y f o r -
m a l , p a r a c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a 
de casa ch ica , y qae d u e r m a e n l a co-
l o c a c i ó n . Sueldo, $ 30 y r o p a l i m p i a . 
M o n t e . 2, D , a l t o s . 
14667 26 ab . 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a y a 
t r a b a j a d o . P a r a t r i a r , e n c a l l e B a -
ñ o s , n ú m . 3 1 , A , e s q u i n a a 1 7 , V e -
d a d o . 
14655 26 ab . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R p a r a u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de es-
t a c a p i t a l , con p r á c t i c a y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . Sue ldo , de 80 a 100 pesos , l i -
b res . A c o s t a , 63. 
26 ab. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , con r e f e r e n c i a s . O b r a p í a , 37, a l t o s . 
S e ñ o r D i e g o . 
14338 24 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s gana u n b u e n chau_ 
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á -
za ro . 249. H a b a n a . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
ÍO a y u d e a l o s quehace res de l a casa, 
q u e "sea l i m p i a , t e n g a b u e n c a r á c t e r , 
d u e r m a en e l acomodo' , no h a y p l a z a ; 
sue ldo $33. Paseo, 219, e n t r e 21 y 23, V e -
dado. 
14625 26 ab 
14534-35 25 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de m a n o que sea t r a b a j a d o r a . S u e l 
do , $ 30 y u n i f o r m e . 
L v M. 
11499 
n ú m - 76, e n t r e 
25 á b . 
CR I A D A Q U E E N T I E N D A D E C O C I -
na, se desea en ÍLÍnea y L , V e d a d o . 
S e ñ o r a de Solo. 
14629 26 ab 
E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A , Q U E 
sea buena . Sue ldo $25, en S a l u d , n ú -
m e r o 34. 
14595 26 ab 
S1 
QJB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
O n o , sea m u y j o v e n en G 228, e n t r e 23 
y 25. Si no r e ú n e cond ic iones , que n o 
se p resen te . 
14529 25 ab . 
EN C A S A D E M O R A L I D A D SE S O L I -c i t a u n a j o v e n p e n i n s u l a r que e n -
t i e n d a de c o c i n a ; es casa c h i c a p a r a u n 
m a t r i m o n i o : b u e n t r a t o y b u e n sue ldo . 
Sol , 19, a l t o s . 
34510 26 ab . 
s 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
\ J pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n en la p a n a d e r í a de T o y o , C a l z a d a 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m . 20 250. 
1453S 25 ab . 
Q E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
O edad p a r a todo s e r v i c i o de casa pe-
q u e ñ a , i n c l u s o coc ina r . H a de da r r e -
f e r e n c i a s y d o r m i r e-n l a c o l o c a c i ó n . 
San N i c o l á s , , G2, a l to . 
14513 25 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que 
Ono sea m u y j o v e n , p a r a una n i ñ a d e 
c u a t r o m e s e s ; h a de t r a e r r e fe renc ias y 
e s t a r a c o s t u m b r a d a a rnainejar n i ñ o s 
p e q u e ñ o s . B u e n sueldo. 19, e s q u i n a a 8, 
c h a l e t . V e d a d o . 
14435 25 ab 
O L I C I T O U N A C R I A D A P A R A L I M -
p i a r y coc inar , que t e n g a r e f e r e n c i a s 
y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . $ 35 ' y r o p a 
l i m p i a . J e s ú s d e l M o n t e . San I n d a l e -
cio , 35, e s q u i n a a Coco. 
14547 26 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
O t i e n d a de coc ina , p a r a s e r v i r a u n 
m a t r i m o n i o . No h a y n i ñ o s n i a n i m a l e s . 
I n f o r m a n en P e r s e v e r a n c i a , n ú m . 13, a l 
l a d o de l a b o d e g a . 
14497 25 ab. 
MILCUCHARASY MIL CARTUCHOS PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
T a m b i é n t e n e m o s : 
m i l 
V a i n i l l a t r i p l e , a . . . . . . 
c^eh i tma en p o l v o , a . . . . 
c a n e l a en r a m a , a. . . . 
• ^ " f 5 m o s c a d a , a 
A n í s E s t r e l l a , a 
R a r q m i i o s p a r a 5 c tvs . , a . . 
p a i l e t a s p a r a 5 c tvs . . a, . 
c a r t u c h o s p a r a 10 cts. , a . 
c a r t u c h o s p a r a 20 ctvs . , a . 
C u c h a r l t a s de l a t a , a . . . 
C a r t u c h o s de 2 c t v s , a. . 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 8, a . 
H e l a d o r a s t r i p l e s , de 10, a . 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . 
P L A T O S D E C A R T O N 1 - A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
M a n d e e l d i n e r o en g i r o p o s t a l o check. 
C e s á r e o G o n z á l e z y Ca. P a u l a . 44. T e l é -
fono A-7982. 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , F A R A a u x i l i a r d e o f i c i n a . D i r í j a s e a : C u -
ba, 3. 
I45fla 29 ab 
i 1 "« l i b r a 












S e s o l i c i t a u n j o v e n o s e ñ o r i t a , q u e 
s e p a f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , p a r a 
t r a b a j o d e o f i c i n a . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o , 1 3 7 , H a b a n a . 
14577 
14715 27 ab 
Q E S O L I C I T A N M E C A N I C O S E X P E R -
tos en a u t o m ó v i l e s , se p a g a n sue ldos 
a l t o s a l a s pe r sonas capac i t adas . W m . 
A . C a m p b e l l . P r e s e n t é s e en t a l l e r d e 
J e s ú s P e r e g r i n o , 81 . 
14723 * 1 ™ 
Q E S O L I C I T A N O B R E R A S P A R A H A -
i ? oeiL b ° l s a s de p a p e l . J e s ú s M a r í a , 17. 
D e o a 10 a. m 
14037 05 ab 
I^ N M O N S E R K A T E , ^ se s o l i c i t a u n m u c h a c h o , no m e n o r 
de ca to rce a ñ o s , se le d a n se is pesos a 
l a s e m a n a y se l e e n s e ñ a r á . 
14481 25 ab 
NECESITAMOS 
T e n e m o s u n p u e s t o p a r a dos pe r sonas 
h o n r a d a s y t r a b a j a d o r a s , que g a n a r á n 
m a s de $200 m e n s u a l e s . T i e n e n que p r e s -
t a r g a r a n t í a s de $100 p a r a o c u p a r l o . M á s 
I n f o r m e s : M a r r e r o . A m i s t a d , 152. 
, 14455 25 ab 
Q O L I C I T O SOCIO P A R A F O N D A , C O N 
JoO pesos, que sea a c t i v o , p a r a e s t a r 
a l f r e n t e de l a sa la , es g r a n negoc io p a -
r a h o m b r e t r a b a j a d o r , p a r a b u s c a r b u e n 
sue ldo s i n ser m a n d a d o , es to n o es e n -
g a ñ o , no es m á s que r e a l i d a d . I n f o r m a n : 
^ ¡ ^ J L e a l t a ( i . c a f é y f o n d a . 
. l i S ' - : 25 ab 
AP R E N D I Z D E S A S T R E R I A : SE D E -
sea u n o , en M o n t e , 2 -D . Se d a s u e l -
do . S a s t r e r í a . F . N a v i a . 
_ 14452 o5 ab 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , J O V E N Í 
VD que t e n g a a p t i t u d e s p a r a a y u d a r a 
una e n f e r m e r a . No se n e c e s i t a que t e n -
g f a ? » « " c a . l J i - ° f r u n t a r an te s de v e n i r 
a l T e l é f o n o A-30(j5. 
^ O 1 25 a b ^ 
«9 , Z A P A T E R I A , I Q E S O L I C I T A , P R A D O , 1057 U N A 
I k j p e r s o n a f o r m a l , p a r a l i m p i e z a v a l -
i g u n o s m a n d a d o s . Sue ldo 30 p « s o s , " que 
I t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . , 
¡ 1 4 ^ 0 24 ab 
RE P R E S E N T A N T E , SE N E C E S I T A " con buenas r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , p a -
' VÍ-, l a a c r e d i t a d a f á b r i c a d e chor i zos L a 
¡ F l o r R i o j a n a , de B . Sancha M a r t í n e z -
| i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenas r e f e r e n -
c ias . D i r í j a n s e a C a s a l a r r e i n a , L o g r o ñ o 
E s p a ñ a . 
14263 20 m y -
WA N T E D : L A D Y E N ' G L I S H S P A N I S H s t e n o g r a p h c o r r e s p o n d a n t w i t h k n o -
•wledge o f g e n e r a l c o n i m e r c i a l o f f i ce 
i v o r k , f i l l i n g , etc. w i l l i n g a n d n o t a f r a i d 
of w o r k . D e s i r a b l e , y e a r - r o u n d p o s i t i o n 
i n h e a l t h y c o u n t r y p lace . Good s a l a r y . 
A p p l y b y l e t t e r to C o m m e r c i a l D e p a r t -
m e n t , C e n t r a l H e r s h e y . 
14258 24 ab. 
EN L A C O M P A S I A I N T E R N A C I O N A L de accesor ios de a u t o m ó v i l e s . S. A . , 
San L á z a r o , 99-B, se s o l i c i t a n j n co-
r r e s p o n s a l en e s p a ñ o l e i n g l é s y u n a 
t a g u í g r a f a y m e c a n ó g r a f a en e s p a ñ o l , 
a m b o s con b a s t a n t e p r á c t i c a en t r a b a -
j o s ae o f i c i n a . Sue ldo , s e g ú n a p t i t u d e s . 
14.>(>2 94 ab . 
MU C H A C H O P A R A M A N D A D O S Y l i m p i e z a o f i c i n a , se s o l i c i t a . M o r r o , 
o, bajos . J . M . M e n o c a l C a 
13299 24 ab 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
SE S O L I C I T A U N P A I L E R O , D E P R I -m e r a . R e f e r e n c i a : N a t i o n a l S tee l Com-
p a n y . L o n j a , 441. H a b a n a . 
_ C 1935 I n d 29 t 
SO L I C I T U D E S : A N T I G U A Y A C R E D I -t a d a casa de c o m i s i o n e s , desea dos 
vendedores con e x p e r i e n c i a , e x c l u s i v o s 
p a r a c a f é y h a r i n a , base sue ldo y co-
m i s i ó n O p o r t u n i d a d y f u t u r o p a r a dos 
h o m b r e s ac t i vos . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o : 
O t t o . A p a r t a d o 1633. H a b a n a . 
H i O ? 28 ab 
SE S O L I C I T A N DOS B U E N O S C A R P I N -t e r o s p a r a t r a b a j a r en e l c a m p o ; 
b u e n sue ldo , se p r e f i e r e n s i son e x p e r t o s 
en echar t echos con t e j a s P l a n i o l . Pue -
d e n d i r i g i r s e p o r e s c r i t o o p e r s o n a l -
m e n t e a l D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l . Cen-
t r a l H e r s h e y . 
1 1425() 21 ah. 
j 1 X 7 A N T E D ' : Q I A R T E R M A ^ T E R , T O T . v l 
\ ke cba rge o f í a b o r e r s and e m p l o -
yees. q u a r t e r s o f s u g a r m i l i a n d cons -
t r u c t i o n g a n g . M u s t be a c t i v e , y o u n g a n d 
n o t a f r a i d o f h a r d w o r k . Span i sh a n d 
e n g l i s h e s s e n t i a l ; e x p e r i e n c i e i n t h i s 
l i n e o f w o r k . Good chance o f a d v a n c e m e n t ' 
A p p l y b y l e t t e r to M r . M . M i l l e r , C e n -
t r a l H e r s h e y . 
14257 24 ab . 
^ E Ñ C Í A D F C O L ^ A C ' O ' Ñ K ' 
A G O S T A , 63. T E L . A-4969 
Ofrece t o d a c lase de p e r s o n a l c o m P « -
t e n t e p a r a t o d o s los g i r o s : a l m a c e n e s , 
c a f é s , f o n d a s , posadas , ho te l e s , b o d e -
gas , r e s t a u r a n t s y casas p a r t i c u l a r e s . 
T a n t o p a r a l a c a p i t a l como p a r a e l 
campo. 
14221 27 ab . 
' E L C O M E R C I O " 
26 ab 
O P E R A R I O S Y A Y U -
d a n t e s e l e c t r i c i s t a s que sepan t r a b a -
j a r t u b e r í a . T r a b a j o f i j o . B u e n j o r n a l . 
G. S a s t r e e H i j o . A g u i a r , 74. 
C 3735 4d-23 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A u n a o f i c i n a de 14 a 16 a ñ o s . S i no 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s , que no se 
p r e s e n t e . Sue ldo , $20.00, que t e n g a bue-
n a p r e s e n c i a y sea h o n r a d o , b u e n f u -
t u r o . M e r c a d e r e s , 10 ( a l t o s ) , de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
3652 8d-18. < 
PR O P I E T A R I O C A S A E N M E D I O 800 m e t r o s que d e d i c a d a a h u é s p e d e s 
r e n t a $180 m e n s u a l e s , d e s e a socio p a r a 
c e d e r l e t e r r e n o e x t e n d e r f a b r i c a c i ó n 
c o n g r a n d e s v e n t a j a s . I n f o r m a R o g e -
l i o , San M i g u e l , 64, ba jos , i n t e r i o r , de 
1 a 2 m - . 
14528 2o s-b. 
A T E C E S I T O U N A U X I L I A R T E N E D O R 
i N d e l i b r o s s o l a m e n t e . B u e n a s r e f e -
r e n c i a s . A g e n c i a W e s t c o t t , E s p a d a , 39. 
14345 26 ab . 
T ^ N V I L L E G A S , 77, S E S O L I C I T A N 
V i a p r e n d i z a s de s o m b r e r o s y de ves -
t i d o s y u n muchacho p a r a l l e v a r ca jas 
de s o m b r e r o s y hacer l a l i m p i e z a de 
u n a t i e n d a . 
14508 2o a b . 
CH A U F F E U R . SE N E C E S I T A U N O p a r a casa p a r t i c u l a r , que t e n g a r e -
f e r e n c i a s de l a casa en q u e t r a b a j ó ú l -
t i m a m e n t e . M o n s e r r a t e , n ú m . 137. 
14552 26 ab . 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R P E N I N -
l O su l a r , p a r a una g r a n j a en L o s P i n o s , 
q u e t e n g a e x p e r i e n c i a y r e c o m e n d a c i o -
n e s de l a s casas donde h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m e s de 10 a 11 a. m . M o n t e , 427, se-
ñ o r A l d a b ó . 
14427 25 ab. 
SE S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -t e , , p a r a l a m e j o r casa de confecc io -
nes d e l a I s l a ; b u e n sue ldo , casa y co-
m i d a ; t a m b i é n dos mozos p a r a l a l i m -
p ieza y d e m á s quehaceres de u n a l m a c é n . 
I n f o r m a n : S a n t e i r o y A l v a r e z ; B e r n a -
za, 52. a l t o s . 
14385 25 ab. 
TENEDORES DE UBR0S 
AV I S O : E N S A L U D , 219, B . D E 1 A 3 p . m . se s o l i c i t a n u n f o g o n e r o , que 
d u e r m a en e l t r a b a j o , p a r a u n a g o m a de 
d u e r m a en e l t r a b a j o , p a r a una f r r ú a de 
k i l ó m e t r o s de l a P l a y a de M a r i a n a o y 
u n c a p a t a z p a r a l a r e p a r a c i ó n de l í -
n e a q u e sepa su o f i c i o . 
14390 1 m y ^ 
Q O L I C I T O U N J O V E N , P A R A T R A B A -
IO j o s de o f i c i n a y hacer a lRunas d i l i -
g e n c i a s en l a ca l l e . O ' R e i l l y , 53. J . M a r -
t í n e z : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
14434 . 25 ab 
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de ace-
ro y un mecánico para arreglo de 
maquinaria. Lonja, 441. 
i n d 16 ab C 3592 
GR A N O C A S I O N . U N R E P R E S E N T A N -te de casas a m e r i c a n a s s o l i c i t a 
a g e n t e s p a r a e l i n t e r i o r , p a r a v e n d e r 
r o p a hecha en g e e n r a l . S í r v a s e r e m i -
t i r $ 5.00 y r e c i b i r á m u e s t r a s . C o r r e o 
p a g a d o . E s c r i b a a J o s é Q u i n t a n a L ó -
pez, c a l l e P a r q u e , 2, Cer ro , H a b a n a . 
14103 27 ab. 
S o l i c i t o v e n d e d o r e s h a r i n a d e t r i g o . 
E x c e l e n t e p r o p o s i c i ó n . S u e l d o o c o -
m i s i ó n o a m b o s . P r á c t i c o s e n e l n e -
g o c i o . D i r i j i r s e a l a p a r t a d o 9 8 1 . 
14530 25 ab . 
T T N A M U C H A C H A . SE N E C E S I T A U N A 
y J f o r m a l y s e r i a p a r a p r i n c i p i a n t e , 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a c o n t e s t a r e l t e l é - 1 
fono , etc., que v e n g a a c o m p a ñ a d a p o r 
su m a d r e . $ 5 p o r s emana . T h e Bee r s1 
A g e n c y , O R o i l l y , 9 y m e d i o , d e p a r t . 15 
3731 4d-22. 
L a A g e n c i a de co locac iones y e m p l e o s 
m á s a c r e d i t a d a de l a H a b a n a p o r l a 
e x a c t i t u d en sus s e r v i c i o s y buena se-
l e c c i ó n d e l p e r s o n a l que ofrece p a r a t o -
dos l o s g i r o s . T e n e m o s buenos t e n e d o -
r e s de l i b r o s , a y u d a n t e s de carpe ta , co-
b rado re s , m e c a n ó g r a f o s con< a p t i t u d y 
r e f e r e n c i a s . T a m b i é n tentemos buenos 
c r i ados , p o r t e r o s , se renos coc ine ros , 
coc ineras , c amare ros , chau f f eu r s y d o s 
buenos i n t é r p r e t e s con se is i d i o m a s . 
Acosta,- 63. T e l . A-4969. 
14221 24 ab . 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
Monserrate, 1 3 7 . Tel. M - 1 8 7 2 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E E U L O G I O P. E C H E M E N D I A 
E s t a casa f a c i l i t a con r a p i d e z : p e r -
sona l c o m p e t e n t e y con b u e n a s r e f e -
renc ias , p a r a t o d a clase de o f i c i na s , es-
t ab l r ec imieu tos ' , a l m a c e n e s , i n d u s t r i a s 
p a r t i c u l a r e s , 1 etc. p a r a l a c i u d a d y e l 
campo . L a ú n i c a que no c o b r a c o m i s i ó n 
a d e l a n t a d a a los h o m b r e s y coloca g r a -
t i s a l a s m u j e r e s . A b s o l u t a se r iedad . 
13660 31 ab. 
T T E N D E D O R D E P I N E U R A S , B A R N I -
V ees y f e r r e t e r í a , se s o l i c i t a . L o n -
j a , d e p a r t a m e n t o 436. 
14527 25 ab . 
N E C E S I T A U N C O M P E T E N T E T E -
5 n e d o r de l i b r o s . B u e n sue ldo . Refe -
r e n c i a s : B a r c e l o n a , 7, a l m a c é n , pe le t e -1 «Jg s o l í c i t a p a r a U n a l m a c é n , U n j o 
x 26 ab 
r í a . 
14614 
S E N E C E S I T A U N T E N E D O R D E L i -b r o s , que sepa i n g l é s . A p a r t a d o 731. 13854 1 ab 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
IO sepa su o b l i g a c i ó n ; b u e n sue ldo . 27 
y D , " V i l l a E s p e r a n z a " , V e d a d o . 
14517 25 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N l Ñ " -
O su l a r , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
y que t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . B a ñ o s e n t r e 
13 y 15. V e d a d o ; a l l a d o ' de l a o b r a . 
14424 25 ab . 
" p N D R A G O N E S , 39-B, A L T O S , SE 8 p -
JLJ l i c i t a una c r i a d a de m a n o , que e n -
t i e n d a a lgo de coqina, o una coc ine ra . 
14439 25 ab 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O una casa p e q u e ñ a , de c o r t a f a m i l i a . 
Sueldo $25, r o p a l i m p i a . P a r a m á s i n f o r -
n j e s : Pe r seve ranc i a , 1, t e r c e r p i so , e s q u i -
n a a M a l e c ó n . 
14494 25 ab 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no , que sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a l a 
C a l z a d a de l C e r r o . 524. Sueldo $25 y r o -
p a l i m p i a . T e l é f o n o A-0322. 
14490 25 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S A N 
O M i g u e l , ' 200, a n t i g u o , ba jos . 
1445 25 ab 
Q E N E C E S I T A U N B U E N C H A U F F E U R 
O p a r a una f a m i l i a r e c i é n l l e g a d a de 
N e w - Y o r k , I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e y 
T e n i & n t e Rey . 
_ i 4 ^ ! 24 ab . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , d e m e d i a n a 
« d a d , p a r a c o r t a f a m i l i a y q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . A g u i l a , 
1 4 5 , a l t o s , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
. 34275 24 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C O N B R A , D E m e d i a n a edad , que a t i e n d a a l a vez 
a l c u i d a d o y l i m p i e z a de u n a casa d e u n 
h o m b r e s o l o : no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n d i s p e n s a b l e r e f e r e n c i a s ; sue ldo $35. I n -
f o r m e s de 7 a 8 a. m . y de 12 a 1 p . m . 
en Escoba r , 124, a l t o s . 
34391 25 ab. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , P A R A F A -m i l i a e s p a ñ o l a , d e c u a t r o pe r sonas , 
en R e f u g i o , 29, 3er. p i so . 
14431 29 ab 
SEen 0 ^ I C í n A CR1AI>A D E M A N O , 
t & V r d a d o 6 2 n U m e r 0 XX e n t r e 13 ^ 
^ U267 24 a b . 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , C O N 
preferencias, en M a n r i q u e , 39, ter"¿r 
— 2 4 ab . 
8ErflSO"CIT/ l ^ A M U C H A C H I T A P A -
t O ra e l cu idado ne u n n i ñ o - no t i e n n 
t r a ^ 0 ^ ™- ,a casa- B u e n sue ldo y 
14254 25 a b . 
] . r a , f n . E C O N ' 13' B A J O S . SE S O L I C I -
v^ rP>f n n » maneJa ( io ra , p a r a n i ñ a s m a -
,- 1 ' 24 ab 
S^n80^101^ i :NA C K I A D A D E M I -
t o S V é n S ? ! l%?5era- I n f o r « * » ! Cue-
^ 2 ! __26 ab 
Q E N E C E S I T A N U N A C R I A D A v TINT* 
O cocinera , en l a ca l le 23 "̂ ¿0 336 
a l t o s , e n t r e A v B " u m e r o uo», 
14082 24 a b . 
SElar0 n ^ ' l o , 1 - ' - ' ' 1 * > V E N ' ^ K I N S U -J l a r , p a r a l o s « l u e h a o e r e s de un m a -
S p o r t í t e ñ S r P n t i e n d a ^ c o c ^ a , m n o 
« ? P ° l í i J e í f 5 . Poca e d a d . C o m p o s t e l a , 88. p r i m e r p iso . 
14io6 24 at» 
Se solicita una cocinera, que 
ayude en los quehaceres de 
casa. Se paga buen sueldo, 
pero es necesario que sepa su 
obligación. Calle 27, entre A 
y Paseo, Vedado. Preguntar 
por Mrs. Harper. 
14481 25 ab 
CO C I N E R A : P A R A C O C I N A R A DOS pe r sonas y a y u d a r en l a l i m p i e z a 
de casa, se n e c e s i t a una , en B a ñ o s , 244, 
e n t r e 25 y 27, Vedado . H a y coc ina de gas. 
Puede o no d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
14433 25 ab 
DA V I D A L V A R E Z , D E S E A S A B E R E L p a r a d e r o de su c u ñ a d o A n t o n i o P o n -
t e j o , que t r a b a j a en C a n t e r a s . D i r i g i r -
se a : B i l b a o y Co. A g u a c a t e . 
P. 15d-24 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E F l o r i n d a A l o n s o P é r e z , de l a p r o -
v i n c i a de Orense , A y u n t a m i e n t o de Pa-
drfenda , p u e b l o de San P e d r o d a T o r r e . 
L a s o l i c i t a su cuf iado Celso F o r m i g o 
M o n t e , n ú m - 381. 
14521 29 ab . 
P e d r o C u r b e l o , q u e r e s i d e e n F a l g u e -
r a s , 2 3 , H a b a n a , s o l i c i t a a M i g u e l L ó -
p e z , q u e t r a b a j a e n u n a t e n e r í a e n 
C a m a g ü e ? , e l q u e a n t e s t r a b a j ó c o n 
é l , s e ñ o r L e g u r b u r o e n G u a n a j a y . E l 
a s u n t o u r g e . 
14408 25 a b 
v e n p a r a a y u d a n t e d e e s c r i t o r i o , q u e 
s e p a e s c r i b i r e n m á q u i n a . D i r i j a n p o r 
e s c r i t o , d a n d o r e f e r e n c i a s y p r e t e n s i o -
n e s a l A p a r t a d o 2 0 5 . 
14444 25 a b 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e I s o l i n a 
P e r e i r a y S a m p e d r o , q u e es c a s a d a 
c o n A l f r e d o A l v a r e z y q u e h a c e t r e s 
o c u a t r o a ñ o s e s t a b a e n M o r ó n , p r o -
v i n c i a d e C a m a g ü e y , l o desea s u h e r -
m a n o J o s é M a r í a P e r e i r a , q u e a c t u a l -
m e n t e t r a b a j a e n l a f i n c a d e l s e ñ o r 
F e r n a n d o F u e y o , e n e l S á b a l o , p r o -
v i n c i a d e P i n a r d e l R i o , a d o n d e p u e -
d e e s c r i b i r l e . 
13897 25 ah 
VARIOS 
Se solicitan operarios de sastrería 
y costureras en "Las Galerías/' 
O'Reilly y Compostela. 
C 3738 4d-24 
DOS C R I A D A S D E M A N O : SE N E C E -s i t a n en A , 205, e n t r e 21 y 23. B u e n 
sueldo' . 
14761 27 ab 
M L C H A C H O : SE S O L I C I T A L N ' O , P A -r a hacer l a l i m p i e z a , se le d a n $20 
y comida . L a m p a r i l l a , 74, bo t i ca . 
14736 27 a b 
- O V E N : D E 12 A 14 A S O S , SE S O L I C I -
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E f j t a en B e l a s c o a í n , 641, a l t o s , pa ra 
sepa b i e n su o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o l i m p i e z a de o f i c i n a y m a n d a d o s . H a de 
A-4101 y que t e n g a r e f e r e n c i a s . M o r r o , i t e n e r r e f e r e n c i a s v q u i e n l o g a r a n t i c e . 
' « S í í ? A- S i n e l l o i n ú t i l se p r e sen t e . T e l é f o n o 
M g g 26 ab ¡ M - 2 4 6 0 . 
27 ab 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E A S U E L -do f i j o p a r a t r a b a j a r y c u i d a r u n a 
q u i n t a , cerca de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
ca l le 27, n ú m . 76, e n t r e L y M . 
14498 S 2o ab. 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o m e n s a j e r o 
q u e t e n g a b i c i c l e t a . S u e l d o , 3 0 p e -
sos . B o t i c a d e l a e s q u i n a d e T e j a s , 
C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m . 4 1 2 . 
14652 26 ab. 
A 1 0 5 
>rV m e d 
S A S T R E S . SE S O L I C I T A U N 
m e d i o o p e r a r i o o a p r e n d i z a d e l a n -
t a d o : se da b u e n sue ldo . P a r a t r a t a r . 
S i t i e s . 54, accesor ia , po r San I s ' i co lás . 
14670 26 ab . 
VE N D E D O R E S D E Q U I N C A L L A : N O se v a y a n po r el c ampo s i n v e r a L . 
Soucl iay ( T e n e r i f e , 2, po r H o l g u i n ) . T e n -
go a re t e s de enchapados a p rec ios v e n -
ta josos p a r a los v e n d e d o r e s , y t a m b i é n 
j a b o n e s f r anceses en ganga . 
14683 2« ab. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si q u i é r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , de-
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r -
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , etc.. que s e p a n su 
o b l i g a c i ó n , l l a r n e a l t e l é f o n o de e s t a a n -
Mcur i y a c r e d i t a d a casa que se los f a -
c i l i t a r á n con buenas r e fe renc ia s . Se m a n -
d a n a t o d o s l o s p u e b l o s , de l a I s l a y 
t r a b a j a d o r e s p a r a el campo . 
116S8 30 ato 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -l i n o M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l per -
sona l , con buenas r e f e r e n d a s , p a r a den -
t r o y f ue r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-331& H a b a n a , 114. 
11458 30 ab 
r ^ ra 
PERDIDAS 
PE R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O E N u n c a r r o de l a l í n e a de J e s ú s de l 
M o n t e y San J u a n de D i o s , unos d o c u -
m e n t o s c o n t e ñ i d o s en u n sobre g r a n d e . 
L a p e r s o n a que los e n t r e g u e en e l E d i -
f i c i o Q u i ñ o n e s , 4o'. p i s o . D e p a r t a m e n t o s , 
408, 410 y 412, b u f e t e de los d o c t o r e s 
R i c a r d o E . V i u r r ü n y A l f r e d o C a s u l l e r a s 
se le g r a t i f i c a r á . 
14769 27 a b 
TE N G O E N M I P O D E R : P E R R O P O T N -t e r e x t r a v i a d o . C a n e l o - B l a m t o . D o y 
t r e i n t a d í a s p lazo p a r a recuperar lo ' . D i -
r i g i r s e : R e p a r t o P i n o s . A v e n i d a P i n o s 
y B e t a n c o u r t . 
1X553 29 a b 
T T N M 
\ J que 
E C A N O G R A F O SE S O L I C I T A , 
sea c o m p e t e n t e en t r a b a j o s j u -
d i c i a l e s y e s c r i b a r á p i d a m e n t e p a r a 
d e s e m p e ñ a r s u pues to en bufe te de abo-
prados. Sue ldo de !f 50 a $ 70. s e g ú n cua-
l i d a d e s . P i y M a r g a l l , n ú m . 83, a l t o s . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i no r e ú n e c o n d i -
c iones . 
14671 26 ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E H E -
O r r e r í a y h o j a l a t e r í a . Zanja , 70. 
14620 ^ 2 m 
AVISCl 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s que deseen g a -
n a r c i en pesos m e n s u a l e s . H a n de se r 
h o n r a d o s y t r a b a j a d o r e s . S. G a r c í a . T e -
n i e n t e Rey , 83, a l t o s . 
14580 26 ab 
P e r r a d e c a z a , m u y g r u e s a , c o l o r b l a n -
c o y c a n e l a , se g r a t i f i c a r á a l a p e r -
s o n a q u e l a e n t r e g u e e n A g u a c a t e , 
1 1 4 . A m a d o , P a z y C í a . 
24 a b 14045 
RESTAURANTS 
IOND^ S 
SE S O L I C I T A N A B O N A D O S A L A M E -sa ; e r ce l en t e y a b u n d a n t e c o m i d a . 
E n la m i s m a h a y h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s p a r a h o m b r e s solos . S o m e r u o -
los , 13. 
14102 4 m -
( J E N E C E S I T A U N H O M B R E O U N M U -
O cbacbo, que conozca e l g i r o ' d e l i b r e -
r í a . N e p t u n o , 57, l i b r e r í a . 
14579 26 ab_ 
Q E D E S E A U N B U E N T A Q U I G R A F O OH 
O e s p a ñ o l , que onezca b i e n e l i d i o m a . 
D i r í j a s e a : Cuba , 3. 
14592 29 a b 
UN M E C A N O G R A F O SE S O L I C I T A E N O b i s p o , 83, a l t o s , b u f e t e de aboga-
dos. H a de ser e x p e r t o y r á p i d o p a r a 
e s c r i b i r e n m á q u i n a y no p e n s a r que 
se t r a t a d e n i n g u n a a c a d e m i a de a p r e n -
j clizaje. I n f o r m e s : de 11 á 1 y d e 5 a 6 
de la t a r d e . 
14372 24 ab. 
ARTES Y OFICIOS 
GR A N T I N T O R E R I A L A M E R C A N T I L A m e r i c a n a , de B o m a s M o n t e a g u d o , 
Concha e I n f a n z ó n , L u y a n ó . T e l é f o n o 
1-2455. L a v a d o , t e ñ i d o y p l a n c h a d o a m a -
no. G a r a n t i z o m i s t r aba jo s . L a n a , c a s i -
m i r y seda. " 
13045 12 n i 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
14741 
que . sepa s u j Q E 
o f i c i o y d u e r m a en la casa, p a r a m á s tO r a m a n d a d o s y t r a b a j a r en u n a o f i -
i n f o r m e s , ca l le 11, e n t r e 
do. 
14466 
E y F , V e d a -
25 ab 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
j r  
c i ñ a . I n f o r m e s : M o n s e r r a t e , 29. 
C 3740 4d-24 
Q A S T R E : 
I O m a n : I 
1469: 
S E S O L I C I T A U N O . I N F O R -
H a b a n a , 133. 
27 ab 
T > A R A U N M A T R I M O N I O S O L O , SE SO-
X l i c i t a u n a s e ñ o r a sola, de m e d i a n a . » ^ - . 
edad , p a r a c o c i n a r y a y u d a r s, o t r o s i O E S O L I C I T A U N SOCIO, C O N S500 Y 
^ , e ^ „ C e r e s : c r i a d o . B u e n s u e l f i c ; j O oue conozca e l c o m e r c i o , s i es po-
v ^ ' f f ^ r n i o A N : J I R T U D E S ' 2> e s - n f l í l e q u « .sea buen v e n d e d o r . ' es p a r a 
•U-MR / ' un le ta • de 8 a 10 a. n i . j , m n e g o c i o de c o m p r a r y v e n d e r p r e n -
24 ab. i das .Se srana e l 200 p o r c i en to y m á s , 
l o , VOI , , ¡ T » , v , . I - ' " J " .. e l m i s m o m a n e j a r á su 
Q L S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A , d i n e r o , t e n g o u n buen s u r t i d o de p r e n -
que cocine y ayude en los q u e h a c e - j d a s que p o d e m o s e m p e z a r a v e n d e r en-
- de l a casa, p a r a un m a t r i m o n i o , l .seguida. I n f o r m a r E l i s i o A u g u s t o . Ca-
en una f i n q u i t a a 2ó m i n u t o s d e la Ha 
b a ñ a . Se da buen sue ldo . H , n ú m e r o 3, 
e n t r e Ca lsada y óa . 
14261 24 ab 
l i e 15, n f í m e r o 48. e n t r e 18 y 20 : horas 
p a r a v e r m e ^de 3 a 8 p . m . t o d o s los 
d í a s . 
1470Í > 27 ab 
Se g a n a m e j o r sueldo, c o n m e n o s t r a -
bajo que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to -
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r e l t í t u l o y u n a buena co loca-
c i ó n . L a Escae'.a de M r . K E L L Y es l a 
ú n i c a en su clase en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela , es e l ex -
p e r t o m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
.Cuba, y t i e n e todos los d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u t t e f t que v a y a a t odos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a p e r o no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un cen tavo has t a no v i s i t a r n u e s t r a 
Escue l a . 
V e n g a hov m ' s n i o o e s c r i b a po r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T d d o s los t r a n v í a s de l Vedado pasan p o r 
F B E X X R A L P A R Q U E D E M A C E O 
MU C H A C H O D E 15 a 17 A S O S , Q U E sepa e s c r i b i r c o r r e c t a m e n t e , l as 
c u a t r o r e g l a s , c á l c u l o s m e r c a n t i l e s y 
p r e f i r i e n d o s i t i e n e noc iones de i n g l e s 
y m e c a n o g r a f í a , se n e c e s i t a en .una o f i -
cin'a de c o m i s i o n i s t a . H a g a n p r o p o s i -
ciones conc re t a s p o r e sc r i to de p u ñ o y 
l e t r a d e l i n t e r e s a d o , haciendo ' c o n s t a r 
las r e f e r e n c i a s que p u e d a n d a r y l o s 
s i t i o s d o n d e h a y a t r a b a j a d o , s i se e n -
c u e n t r a n en este caso. Dehe ser cubano 
y educado . M . P . Seijo- a p a r t a d o 1967. 
14371 84 ab . 
AT E N C I O N : S O L I C I T O D I E Z D E P E N -d i e n t e s de f o n d a , 8 d e c a f ó , dos de 
bodega, c u a t r o p o r t e r o s , dos serenos, 12 
coc ineros , t r e s a y u d a n t e s , 15 f r e g a d o r e s , 
20 c a m a r e r o s h o t e l , 12 c r i a d o s . 40 c r i a -
d a s 2130 c o c i n e r a s , 15 m a n e j a d o r a s , t o -
dos g a n a n buenos sue ldos . I n f o r m a n en 
H a b a n a , 114. T e l . A-3318. 
14288 24 ab 
" I f O D I S T A S : SE S O L I C I T A N O P E R A " 
I T X r í a s , en Obispo , 70, a l t o s . T a m b i é n 
se desean ap rend i za s . 
13736 24 ab 
r X E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O K . » 
\ J c o l o c a c i ó n a sus asociados, a lo» « a , 
mJg rcn t e s y a l a m u j e r ga l legos , tíif 
Est ipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a » ofer-
tas se h a r á n p e r s o n a l m e n t e en la O f i -
c 'na de Colocaciones . I n f o r m a c i ó n y 
Es tafe ta , a l t o s d e i Pa l ac io soc i a l , y las 
demandas en c u a l y v i e r a o t r a f o r m a , po-
ro ga ran t i zadas . 
C 9550 a l t I n d . 22 o 
Q E S O L I C I T A D » T A t J E l G R A F O O co-
lO r r e s p o n s a l en n i g l é s y u n a y u d a n t e 
de c a r p e t a con a l í r u h a p r á c t i c a . D i r i g i r -
se a : S. M o n t a v e s . A p a r t a d o 496. H a -
bana. 
14343 24 a b 
LIBRAS E IMPRESOS 
/ C O N O C E R A SUS D E R E C H O S E L Q U B 
\ J lea l a C o n s t i t u c i ó n , De rechos y D e -
beres d e l C i u d a d a n o , Cuba en l a c a r t e -
r a . L a B r u j e r í a y los B r u j o s d e Cuba , 
E l A.rte d e Hace r se R i c o , dos c u a d e r n o s 
con v i s t a s , e l p l a n o de la H a b a n a y 
v i s t a s de los p u e r t o s de l a I s l a . D a m o s 
t o d o po r u n peso. L o s p e d i d o s a : M . 
K i c o y . O b i s p o , 86, l i b r e r í a . 
I A C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E N B j t o d a c lase de s u e l d o s , a l q u i l e r e s y 
j o r n a l e s a j u s t a d o s . D e s c r i p c i ó n , r e s i s t e n -
c i a v c u b i c a c i ó n de m a d e r a s y t o d a c l a -
se de b u l t o s , excavac iones y t e r r a p l e -
nes. E q u i v a l e n c i a de c a b a l l e r í a s , corde-
les y o t r a s m e d i d a s cubanas , a m e t r o s 
y va ras v o t r a s m ' ^ b a s cosas ú t i l e s , 60 
cen t avos . "Los p e d i d o s a : M . R i c o y . O b i s -
po , 80, l i b r e r í a . 
14748 27 a b 
C o m p r o l i b r o s e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a -
g o m á s q u e n a d i e . F o n ó g r a f o s , d i s c o s 
y t o d o l o d e f o t o g r a f í a : c á m a r a s , l e n -
t e s . A m i s t a d , 7 7 . T e ^ f o n o A - 2 6 1 7 . 
14397 25 ab 
AGENCIAS 
DE MUDANZAS La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S , 98. TtsV. A-.3976 y A - 4 2 0 Í 
" E L COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , 11R. T e l é f o n o A-390«. 
E s t a s t r e s agencias , p r o p i e d a d de J . M , 
L ó p e z y Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a agenc i a , d i s p o n i e n d o pa ra e l l o 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sona l i d ó n e o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O Ü E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
01M10 DE LA MARINA Abril 24 de 1920 P A G I N A N U E V E 
CRIADAS D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. ctc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S ^ JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
C-PAS D E V E J A D O R A S 
D 
L d V T n f o m ^ n en A n i m a . , 1.7-t 
: r*Ar-AR t N A J O V E N , es 
^ i ^ ^ / l e j u . ; . ; . ^ nene 
B ^ r e & n d c . Sol. r.' 1 lubana - 1 ab 
E S K A N C O L O C A R L E PO!» 30VT:>r.8, 
de cr iadas de mano, t ienen r e f e r é n -
is y desean <asa fortnal. P a r a infor-
ss a todas h o r a s : A g u i l a , 143. 
HtílO 26 a » 
DE S E A C O E O C A R S E C N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a c r i a d a He mano, en easa 
de n i ^ r a l i d a d . sabe f i i m p l i r con su obl i -
g a c i ^ i . I n f o r m a n : Monte, 203. 
J4K>5 •JS ab. 
• ^ - r T ñ T T)F- tiene quien 
fí&^}HcX á c 30 pesos y ropa 
L?'rUnuee. i*1^ nn se coloca, m -I 2 E i ¿ c e . MC> 
t . ^ u n l f f n o m ''5--> entre Kspada y 
í^pfl'r, babitacien. l-'- ^7 _ 
-SCTAMKT11' pomo cr iada , mane -
l i C S a 4o ^ a r t o . No habla 
^ . ^ o n ^ r d i a , ^ . b a j o . . ^ ^ 
1) 
^ . " r x A R - C t NA C K TA N D E -
^ ^ E A r ,0ÍHar n i ñ o , a m e d i a 1c-
) - Parií la . .o locac ión . l'ara po-
^ " T e n Oficios. 32. ÍT ab 
— — — ~ . 
^ T ^ n A DESEA H A f E K V NA 
^ d e las - , « 
14® 
im. 
¿ u e l d o convencional . Y i r -
27 ab 
ií2---r^7rVEnrAN \ E O A D . D E S E A 
• K 5 0 ^ ' r una casa buena para m a -
b ^ mno luc ido S2ó y ropa U m -
í f ^ " d i r e c c i ó n : Kay. . , ^ ab 
(^•^ÍÍ — • 
D 
- rTTToToCARSE E N A S E 5 0 R A , pa-
lES.F,Íar de TT anejad o ra. I n f o r m a n : 
nl"s l - í r » G v I \ Vedado, Q u i n t a 
26 ab 
- ^ r í ^ T o C A R S E E N A J O V E N , pe-
^ c„wr en casa de moral idad. , 
E D c e áue sea poca f a m i l i a . T i e n e 
^ r ^ o f n d . por ^ . Gervas io , 1-.4, en-
26 ab 
O E D E S E A C O L O C A R E N A P E N I N S t / -
C3 lar , formal , t iene quien l a g a r a n t i -
ce, de c r i a d a de mano o p a r a el come-
dor. I n f o r m a n : cal le 15, crttr« G y F , 
so lar . Vedado , 
14231 24 ab 
T ^ X A J O V E N , P E M N . S E E A R . D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de mano o p a -
ra c u i d a r n i ñ o s en c a s a de buena repu-
t a c i ó n . I n f o r m a n en I . u r a n ó , 101-A. T e -
l é f o n o 1-2316. 
14313 24 ab 
DE S E A C O E O C A R S E E X C A S A D E m o r a l i d a d . un matr imonio d é SO 
a f í o s , r e c i é n 1 legrado de E s p a ñ a , m"y 
buenas referencias . C a l l e Soledad, 6, le -
tra F.. H a b a n a . 
142^7 24 ab 
Q B D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , d*l 
O r a í ? , en c a s a p a r t i c u l a r , menos de 
30 pesos no ss coloca. U n i ó n y Ahorro , 
53. C e r r o . 
14333 24 ab 
DE S E A C O E O f A R S E E N A J8E«ORA, p e n i n s u l a r , t iene buenas r é f é r e n c i a s , 
ca l l e J y 9, bajos , d é la bodega L a 
E s t r e l l a , que no d u e r m a en l a coloca-
c i ó n . A edado. 
14351 24 ab 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E E X A J O V E > , pe-n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , te 
d a lo m i s m o habitaciones , comedor o 
m a n e j a d o r a . C a l z a d a de C o l u m b i a y r n -
e l les . T i e n e re ferenc ias . 
14731 27 ab 
r ^ O X M E Y B E E X O S 1 X E O R M E S Q C K 
\ J d a r , desea co locarse una joven, de 
color, de c r i a d a d© habi tac iones , p r e -
f iere por hora . P a r a i n f o r m e s : H o n -
d a . 21. an i iguo . 
1^707 - l ab 
O E D E S E A C O I ^ > C A R E X A M C C I T A -
¡O cha. dé cr iada de cuarto o de come-
dor, l l e r a t iempo en el p a l » y t iene bue-
ñ a s recomendac iones . I n f ó r m a n en C o -
r r a l e s , 44. 
14632 26 ab 
UN A M C f H A C H A , B E A X C A , D E S E A colocarse., c r i a d a de cuar tos o come-
dor, t iene quien l a r e é o m i e n d é . m e n o s 
de 30 pesoi» ñ o se coloca. I n f o T m a n : C u -
ba, 4: departamento , 6. 
14374 26 ab 
SE D E S E A C O L O C A R ETNA M U C H A C H A e s p a ñ o l a de c r i a d a d e c u a r t o s ; no 
cobvea menos d é 30 pesos ; t iene r e -
ferenc ias . I n f o r m a n ; c a l l e C i e n f u é g o s , 
3, a l tos . 
14514 25 ab. 
O E D E S E A C O E Ó C A R C X A S E S O R A 
^ de m e d i a n a criad, do m a n e j a d o r a o 
de c r i a d a de mano, p a r a una sola c a s » 
D i r í j a s e a So!, 13 y 15. T e l é f o n o A.-7727. 
14265 24 ab 
DE S E A C O L O C A R S E ETNA J O V E N D R color en c a s a de c o r t a f a m i l i a ; en -
t i ende de cos tura . T i e n e buenos infor-
mes . Merced . 50, d é 7 s, 4. 
14361 24 ab. 
ITS-A J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O -J locarse de cr iada de mano tí de h a -
bitaciones, p r á c t i c a en el servic io , t iene 
referenc ias , no se coloca por menos de 
$30. Berna/ .a , 65. 
14247 24 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R C N A J O V E X ' , • « -paftola. A* hab i tac iones o para m a -
nejadora , l leva t iempo en e! pais . no le 
ImpOTta i r p a r a el Vedado o é l c a m -
po. I n f o r m a : C h u r n i c a , S7. Cerro . 
14S4Í5 24 ab 
b í T ^ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
iriL«r colocarse para, m ^ a e j a r r,n 
H ^ ^eses o para c r i a d a de euar-1 
^ c t h ^ cnmPlir con su o b l i g a c i ó n . C a -
rfnfiTiieroP 1S, entre 11 y 13, V e d a - i 
J V e t a r á n por la e n c a r g a d a ^ ; 
, TCTA^COLOTÁRSE l-NA J O V E N P L -
IrTÍViilár de c r i a d a de mano o m a -
^C2irfl tiene quien re sponda po_r 
^ D a r á n r a z ó n : San I s i d r o , miro, ¿ u 
P de v e c i n d a d . ^ , 5 ab. 
S k T ' M C C H A c i H r ' D E " C O L O R D E S E A 
^ « . i n c a r s e de manej.xdora; sabe co-
E f ' ^ s é coloca menos de .".0 pesos; 
4er" la Habana . I n f o r m a n : B a ñ o s , E?' & ab. Iwu 
r T r H N T N S U E A R D E S E A C O E O C A R -
R¿ nara criada de nía nos o mane-
Eéra; sabe cumpl ir bien con su 0 M 1 -
K tiene referencias, s i . l a s quie-
S f r si es famil ia ' íue viaja, para el 
•fctfáñjero, será preferirla. I n f o r m e s : 
Faítoria, .27. bajos. 
Í ^ E S E A C O L O C A R E X A J O V E X 
artoenlnsular. d^ l ^ a ñ o s de edad, pa -
^ eorta familia. Para informes, cal le 
Franco, letra D, entre Dcsagi je y E e n -
iumPia, Habana. 
jfeas J i 2 J L b _ _ 
Í\E8EA C O L O C A R S E 1 NA J O V E X E E -
ITí lnsular , de c r i a d a de mano o m a -
nejadora, en casa de m o r a l i d a d , t u n e 
práctica. Informes: Concordia y A r a m - ' 
turé: al ladev de l a bodega. 
1«Í6 25 ab. 1 
DE S E A C O E O C A R S E E X A M C C R A -cba de c r i a d a de manoe p a r a corta 
a f m i l i a , r e c i é n l l e g a d a ; t iene Q,uien res -
p o n d a por e l la . I n f o r m a n : H a b a n a , 38, 
bajos, h a b i t a c i ó n 4. 
14875 24 ab. 
C« R I A D A F E X I N S L L V R D E S E A C O E t T . J c a r s e para comidas o hab i tac iones ; 
sabe algo' de cos tura y coc inar a la 
e s p a ñ o l a . Jso d u é r m e é n l a colocacl4n. 
Ca l l e E s t r e l l a , 210, en tre A r b o l Seca y 
Su bi rana . 
J.43S6 24 ab. 
ÍA S F A S O T ^ A , D E S E A C O L O C A R S E EX* !J c a s a de m o r a l i d a d , para- e l servic io 
de habi tac iones y r e p a s o de ropa, no le 
i m p o r t a s a l i r a fuera s iendo buenos l e s 
s e ñ o r e e ; sueldo $30, D i r e c c i ó n ; Santo 
T o m á s ; C a l l e j ó n S a n J o s é . B . Cerro . 
14387 2 i ab. 
SE D E S E A C O L O C A R V S A . J O V E X T , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de cuar tos y pa-
ra coser, sabe cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en Sit ios . 9. 
25 a b 14429 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O I / O C A R E X A M U C H A C H A e s p a ñ o l a , formal , en casa d é m ó r a l i - l 
d a d . p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a ; en -
t i ende algo de cos tura y t iene quien 
r e s p o n d a por e l la . Sol , 117, a l tos . 
14370 24 ab 
C E D E S E A K C O L O C A R D O S M E C H A - , 
k3 chas, p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de 
comedor o de cuartos y la otra de co-
c i n e r a . I n f o r m a n : cal le 23. p r t m é r o 8, 
e squ ina J , b o i ^ g á L a P a l m e r a . 
14487 25 ab 
MA T R I M O X T O , J O V E X , S I X XTffOS, desea colocarse, juntos , p a r a b ó t é l 
o c a s a de f a m i l i a , sabiendo c u m p l i r bien 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : San M i -
guel. 74; t r a t a r : 2 a 6 de l a tarde . 
14447 25 ab 
Q E D E S E A C O L O C A I S E N A S É S O R . A , • 
O para c r i a d a o coc inera . C a l l é I , n ú - 1 
mero 14, Vedado , en tre » y 11. J 
SE O F R E C E E N C R I A D O D E MAX'O, p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comercio . 
I n f o r m e s : T r ó c a d e r o y Consulad'V. en l a 
r i d r l é r a de l c a f é p r e g u n t a r por E l i a s 
F e r n á n d e z . 
14293 24 ab 
DE S E A N " C O L O C A R S E U X M A T R f M O -nio, s in h i jos , joven, bien p o r t a -
dos, é l p a r a comedor, sab iendo bien e l l a 
p a r a la l i m p l é x a . sabe algo de cocina, 
coser b l é n y lavar . D i r e c c i ó n ; Centro 
C a s t e l l a n o y carpe ta d e l muel le , fon-
da. 
14285 24 a b 
Q E D E S E A N ' C O L O C A R D O S J O V E X ' E S , 
p e n i n s u l a r é e . de c a m a r e r o s de hote l 
o dependientes de comedor, no t ienen i n -
c o ñ v é n i é n t e d é i r a l campo. I n f o r m a n : 
T é l é f o n o A-3090. 
14346 24 ab 
^ O C I X B B A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
C o c i n a a la e s p a ñ o l a >• c r i o l l a ; es 
m'iv l i m p i a y gana, buen sueldo; dut*r-
me fuera de la c o l o c a c i ó n . P a r a m á s 
in formes . Suspiros , 16, bajos. 
14653 26 ab. 
CRIANDERAS 
DE S E A C O E O C A R S E E N A B I E N A C O -c i ñ e r a en casa de moral idad. T i e n e 
re ferenc ias y duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m e s : S a e z t r e r í a E y E j é r c i t o , C a m -
panario , entre San Miguel y S a n R a -
fael. 
14669 26 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E E N A C O C I N E R A , repostera , t iene buenas re ferenc ias , 
lo m i s m o para e l ca-mPo que para' l a 
Habana , si no e s c a s a de m o r a l i d a d no 
se presente . E c o n o m í a , 10. 
14735 ab 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A c o -locarse en casa de m o r a l i d a d . D e s e a 
buen sueldo y d o r m i r en e l acomodo. 
T i e n e buenas referencias . I n f o r m a n : 
B u c u a T e n t u r a , 37. s o l a r ; h a b i t a c i ó n 2 
1473S 27 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R E X A S E Ñ O R A D E 
O c r i a n d e r a , r e c i é n l e l g a d a de E s p a -
ñ a ; t iene C e r t i f i c a d o de Sanidad. P a r a 
poder la ver, en Oficios, 32. 
14666 26 ab. ¡ 
Q E D E S E A C O L O C A R E N A C R I A X D E - ' 
IO r a . con abundante leche, no tiene i n - ! 
conveniente en i r a l campo, t iene cer-
tif icado de Sartidad. Vedado, cal le 6, es-
quina a 25, casa d e l s e ñ o r O r t e g a . 
146<H 26 ab 
r ^ C I E R E U S T E D Q U E S U N E G O C I O 
p r o s p e r e ? L l e v e bien s u s cuentas . 
Yo me encargo de su contabi l idad por 
una m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . No g a s t a r á u s -
ted en un contador p e r r « a n e n t e ; y eco-
n o m i z a r á el sueldo de un corresponsa l , 
porque yo 1© c o n t e s t a r é todas s u s . c a r -
tas . P r a c t i c o B a l a n c e s , abro c o n t a b i l i d a -
des y me encargo de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de c a s a s p a r t i c u l a r e s . R e f e r e n c i a s de 
p r i m e r orden. R i c a r d o S a n t a - C r u z . G a l i a -
110. 91. T e l é f o n o A-0351. 
14602 26 ab 
XT N A C R L V N D E R A F E N I N S U L A R , 85 ) ailOs de edad, con buena leche y ce.r-; 
tificado de San idad , d e s e a colocarse. I n - , 
forman : P a s a j e D . entre 5 y 6. R e p a r -
to B u e n a V i s t a . 
14395 2o ab. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E M E d i a n a edad, p a r a cocinera, con u n a I 
n iaa de 13 a ñ o s , para m a n e j a d o r a o l 
c r i a d a de mano. E s t r e l l a , 125, 
14744 27 a b 
SE D E S E A C O L O C A R C X A S E Ñ O R A , pen insu lar , de 23 a ñ o s , de c r i a n d e r a ; 
t iene buena leche y mucha, se coloca 
de 60 pesos p a r a a r r i b a . I n f o r m a n en 
Mercaderes . 10, l i b r e r í a . 
14228 24 ab 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud.. 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 a l t Ind 10 e 
T J N A J O V E N , S E D E S E A C O L O C A R d « 
1^ coc inera o para todo é l serv ic io de 
cofrta f a m i l i a , t iene buenas referencias 
y l l e r a t iempo en el p a í s , ent iende de 
todo, buen sueldo, con una n i ñ a p a r a 
los quehaceres . Gervas io , 129, entre R e i -
n a y Sa lud . 
14770 27 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r ; sabe cocinar a la, cr io -
l l a y a l a e s p a ñ o l a ; no sale a fueras de 
la H a b a n a n i d u e r m e en el acomodo. 
I n f o r m a n : Apodaca, n ú m e r o 17, 
14536 25 ab. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E COLO» ca con un muchacho de once afios; 
sabe t r a b a j a r y es bmena coc inera; de-
sea c a s a de comercio. Sa lud , ¿6 
14360 • 24 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O pen i nsu l ar , de m e d i a n a edad, de co-
c inera , no hace plaza ni sa l e f u e r a de 
la H a b a n a . I n f o r m a n : C á r c e l y P r a d o , 
bodega. 
14485 , 26 a b 
EX P E R T O E N B O M B A S V A P A R A T O S d é e x t r a c c i ó n de agua. Se h a r í a c a r -
po de acueducto o p l a n t a de bombeo. S a -
le a l campo. Y p a r a m á s i n f o r m e s : d i -
r i g i r se a A r t u r o de A r m a s , M a n r i q u e , 
190. R a b a n a . 
14483 25 ab 
T I N M A T R I M O N I O , D E S E A H A C E R L E 
v J cargo de una c a s a de vec indad, que 
sea chica, a cambio de una h a b i t a c i ó n , 
no le i m p o r t a i r f u e r a de l a C i u d a d . P o r 
no e s t a r en casa por el d ía , se d i r i g e n 
por escrito a : M a n u e l G o n z á l e z F e r n á n -
dez. E s p e r a n z a , 127. 
__moG 26 ab 
FA R M A C E C T T C O , r R A C T I C O . S O L 1 C T -ta regencia. I n f o r m a n : L u y a n ó , n ú -
mero 51. T e l é f o n o 1-3117. 
14037 26 ab 
Farmacia práctico, desea colocarse ere 
pueblo de campo. Dirección: Wilfre-
do F. Montoto, casa de Salud La Be-
néfica, Cienfuégos. 
14590 27 ab 
CHAÜFFEURS 
JO V E N , D E M E D L V N A E D A D , E O F R E -ce p a r a chauffeur p a r t i c u l a r , s i n p r e -
tensiones. C a l l e de G a l i a n o . 107; h a b i t a -
c i ó n , 31, pregunten por S u á r e z , de 12 a. m-
a 3 p. m-
14749 27 a b 
UK J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carsc de chauffeur, en c a s a p a r t i -
c u l a r o de comercio , no t iene m u c h a s 
pretens iones . I n f o r m a n en 23 v F . T e -
l é f o n o F-3142. 
14696 27 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -te coc inera y re^»>stera, en estable-
c imiento o en c a s a p a r t i c u l a r , coc ina a 
la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , t iene buenas 
re ferenc ias , é s c u m p l i d o r a con s u deber. I 
Aguacate , 32, in forman. 
14S62 -24 ab 
Q E O F R E C E U N J O V E N T A R A A Y U -
£3 danto de chauffeur, para fregar le l a 
m á q u i n a a un cabal lero y a c o m p a ñ a r -
lo. D i r i g i r s e a R e i n a , n ú m . 97, altos, y 
p r e g u n t a r por Gerardo. 
14640 26 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -c i n e r a , t i t i l é buenas re ferenc ias y 
sabe algo de r e p o s t e r í a . D o m i c i l i o ; M a -
loja. 31. 
14282 24 ab 
DE S E A C O E O C A R S E C R I A D O D E WCA-no, t iene re ferenc ias de l a s mejores 
casas de la H a b a n a y lo mismo' p a r a co-
brador o p a r a c á m a r a , sabe p l a n c h a r 
f luses . no se coloca menos de 45 a 50 
pesos y uniformes. T e l é f o n o l-lófe. 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N V A R I O S meses de p r á c t i c a , desea t r a b a j a r 
en e l comercio o en casa p a r t i c u l a r , no 
t iene pre tens iones , es t r a b a j a d o r y con 
referenc ias . I n f o r m e s : L í n e a , 5, V e d a d o ; 
de 6 p. m. en adelante . P r e g u n t e n por 
J o s é . 
14589 26 a b 
T T N J O V E N , D E 20 AJÍOS D E E D A D Y 
U s in pre tens iones . desea e n c o n t r a r 
c o l o c a c i ó n en c u a l q u i e r casa de comer-
cio. Soy p r á c t i c o en el giro' de f erre -
t e r í a . P a r a m á s inforTpes pregunte p o r 
Rafae l M a s c d a , en Ofic ios . 13. 
14 460 25 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P A -r a a y u d a n t e de c a r p e t a 11 o f ic ina, 
sabe algo de t a q u i g r a f í a y mecanogra-
fía. P a r a m á s informes d i r í j a n s e a l a 
calle 17 y D , o a l T e l é f o n o F-1216. 
14281 24 ab 
Q E S O L I C I T A C X A R E G E N C I A . I N -
O f o r m a r a n : Sit ios , 101, bajos. S e ñ o r 
Zúa 7,0. 
14316 25 ab 
OF R E Z C O M í S S E R V I C I O S P A R A L L E - ' vaj- l ibros , correspondenc ia o t r a - • 
bajo a n á l o g o , de T a 10 p. m- D i r í j a s e a : i 
A . M. G l o r i a , 53, bajos . 
14314 . 24 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON I X M E - j j o r a b l e s r e f erenc ia s , d e s e a e m p l e a r 
unas horas que t iene l i b r e s en cosa p e - ' 
quefla de comercio . S i e r r a . T e l é f o n o | 
A-2094. 
14069 29 ab 
CO N T A D O R E S T P E R I T O S M E E C A N -t i les , nos hacemos cargo de l l evar 
l ibros , p r á c t i c o s balances , r e v i s i ó n de 
contab i l idades , m é t o d o s p r á c t i c o s y sen-
cil los. P a r a in formes , d i r i g i r s e a l A p a r -
tado 617. N a t i o n a l A c c o u n t i n g Company . 
13814 2 m V . 
DE S E O C O L O C A R M E D E A G E X T E O de I n t é r p r e t e en cualquier c lase d é 
negocio; hablo ingle?, f r a n c é s e i t a l i a -
no. I n f o r m e s : Hote l C u b a , J o s é Monte-
negro. 
14531 25 ab. 
T > A R X I Z A D O R , J U A N C L I S A D O S E 
JL> ofrece p a r a toda c lase de b a r n i z a -
do de muebles , con espec ia l idad é n m u -
ñ e c a . T e n k n t e - U c y . 89. T e l . A-8144. 
SE O F R E C E N D O S M U C H A C H A S R E -c i é n l l e g a d a s como of ic ia las , u n a 
modi s ta y o t r a bordadora. T i e n e n quien 
las garant i ce . I n f o r m a r á n en P i c o t a y 
A c o s t a , bodega. 
13932 23 ab. 
SE C O L O C A C H A E F F E U R , E S P A Ñ O L , ! p r á c t i c o en l a C i u d a d , p a r t i c u l a r o; 
comercio. T e l é f o n o 1-1968. 
14631 26 ab 
14-440Í) 25 a b 
H 9 L 
14470 ab 
Q E D E S E A C O E O C A R U N A S E Í r O R A D E 
m e d i a n a edad, r e c i é n l legada dé E s -
p a ñ a , para c r i a d a d é mano 0 m a n e j a d o -
ra . Inforroan : c a l l é 13, en tre C y D . Q u i n -
t a d é Pozo Dulce. C u a r t o n ú m e r o 1. 
1424-5 24 ab. 1 
DESEA C O L O C A R C X A JOV E N , R E » 
O cién llegada; con buena f a m i l i a . H a -
teta, Wí, altos. inform5tn. 
\ m 35 ab. 
flISVIENTA, CON B U E N A S _ R E C O M E N -
(jTjackmes, se of rece a s e ñ o r a sola o • 
familia de honorabilidad, durante la t r a - i 
resta a puertos de Gal ic ia . In formes p e r - i 
sonalmente: Cerro, 541. 
tlfll 26 ab ! 
fTÍCA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E 
\ J m e d i a n a edad d e s é a colocarse p a r a 
cr iada d é manos con 'a c o n d i c i ó n d e 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; t iene que s e r 
casa d é m o r a l i d a d . l n f ó r m á . t i e ñ Inquis i -1 
dor, 39, a l tos . 
14133 ?4 ab | 
Q E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C R I A -
O d ó . con mucha p r á c t i c a en el s e r v i -
cio, é e de m e d i a n a edad, se coloca p a r a 
e l Vedado , t i c n é buenos in formen. T e -
l é f o n o A-S7í)e. 
14331 24 a b _ 
Q E T>r,PEA C O L O C A R E N J O V E N . D E ! 
O c a m a r e r o en hoCél. que s e a serio , s i 
no ©s a s í no me coloco y s i no es c a m a -
r e r o ; lo m i s m o me coloco de a y u d a n t e 
de chauffeur p a r t i c u l a r o de comercio. 
I n f o r m a n en cal le C a r m e n , n ú m e r o 6, 
p r e g u n t a r por Cons tant ino Mas . 
14327 24 ab 
DESEA C O L O C A R S E C X A M U C H A C H A , réciín llegada, de cr iada de m a ñ o , 
lier» buenas referencias. I n f o r m a n : J e -
sús Peregrino, 52. 
14401 25 ab. 
T I N A J ^. N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse de cr iada de m á n ó s o do 
cuar tos . I n f o r m a n : Reri l lagr igedo, 4. 
_ 14003 _ 23 ab. 
Q E O F R E C E U>?A J O V E N , P A R A M A -
O ne jadora o cr iada de m a n o , d e s e a 
c a s a ser ia . I n f o r m a n en B e r n a z a , 72, a l -
tos : h a b i t a c i ó n . 11. 
14232 24 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E segundo cr iado de mano. I n f a n t a , 
16, e s q u i n a a Neptuno. T e l . A-8625. 
13952 25 ab. 
C O C I N E R A S 
DESEA C O L O C A R S E C X A J O V E X , « S -íaiola. de cr iada o m a n e j a d o r a , ^a-
M trabajar. I n f o r m a n : Inquis idor , 33. 
1M6 2 5 ' a b 
rtFSEA C O L O C A R UNA S E Ñ O R A , 
u dé criada de mano o manejadora . Tn-
wmaran: Teniente Rey. 77. altos, cuar-
to. 10 
25 ab 
rjESF.A C O L O C A R S E UNA J O V E X , pe-
J-'"insular, de vr iada do mano o m a -
.í«»aora. Informa non C a l z a d a Vives , 
• nabitación, S. 
2 5 _ i b _ 
8Í1.?E?EA Í O ^ O C A R U N A " P E N I X S U -
tó« .;/< <'riad;i de comedor o de c u a r -
entiende un poco de cocina, desea 
W í l l m ^ - Infr"-man: calle 23, n ú m e -
*3uina a .T, bodega L a P a l m e r a r« 8, 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , e s p ñ o l a , p a r a todos los q u é h a c e r e a 
de una persona sola , d á n r a z ó n ; A m a r -
g u r a , 19, altos. 
14276 24 ab 
IT X A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N ) l l egada , d é s é a colocarse d é m a n e -
j a d o r a o cr iada de mano, tierto re feren-
c ias . I n f o r m a n en P e ñ a l r e r , 16, 
14277 24 ab 
23 ab * 
DE S É A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n i n s u l a r de cr iada de pianos o c u a r -
tos, c a s a d é m o r a l i d a d : t iene re feren-
c ias . I n f o r m a r á n : C a m p a n a r i o , 152, b a -
jos . 
14Si!> 24 ab. 
T O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C Ó L O C A R -
• } s é p a r a m a n e j a d o r a . Cumple con s u 
o b l i g a c i ó n y d e s e a buen sueldo. A m i s -
t a d , 1*6. Depar tamento , 52. 
14501 26 ab 
Se desea colocar, juntos, un matri-
monio recién llegado de España; la 
señora para cocinera y él para lo que 
saiga. Dan razón: calle San Nicolás, 
número 46. 
14624 26 ab 
CO C I N E R A : D E S E A E N C O X ' T R A R C O -c i n a cr io l la y t a m b i é n hace platos 
e spaño le .^ . I n f o r m a n : G e r v a s i o , 146; c o a r -
to, n ú m e r o 25. 
14784 2T ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t i e -
ne u n a n i ñ a y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
P a r a p o d e r l a ver. en Oficios , 32. 
14686 27 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U X A S E Ñ O R A , de m e d i a n a é d a d . p a r a coc inar y a y u d a r 
a la l i m p i e z a , en c a s a d é poca f a m i l i a . 
I n f o r m a n en Neptuno, 212. 
14584 26 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
VJ n i n s u l a r , p a r a po'ca f a m i l i a , p a r a co-
c i n a r o l i m p i a r . Malo ja , 135. 
2*252 24 a,b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , pen insu lar , p a r a cocinera, p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o casa de comercio. Sueldo 
S40 en ade lante . I n f o r m a : A m i s t a d . 136; 
h a b i t a c i ó n , 21. 
14325 24 ab 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C O -
\ J locarse en c a s a de c o m e r c i ó , coc ina 
a la e s p a ñ o l a y a l a cr io l la , ent iende de 
r e p o s t e r í a . D i r e c c i ó n : Obispo. 3, 
14323 24 a b 
CH A U E E E U R P R A C T I C O E X E L M A -nejo de toda c lase de a u t o m ó v i l e s y 
con re ferenc ias de l a s casas en que h a 
t r a b a j a d o , se ofrece p a r a casa p a r t i c u -
l a r o de comercio. T e l . M-1872 
14553 26 ab. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR 
E l " B u r e a n de I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l " 
ofrece s i n compromiso ni est ipendio' a l -
guno, un buen c h a u f f e u r - m e c á n i c o con 
var io s a ñ o s de p r á c t i c a y re f erenc ia s 
que acred i tan su trabajo. I n f o r m e s : T é -
l é f o n o A-3725. 
1*358 24 ab. 
CH A U F F E U R , D E M E D I A N A E D A D , 
p e n i n s u l a r , desea colocarse en c a s a 
p a r t i c u l a r , s e r i a . I n f o r m a n en L e a l t a d , 
31. bajo?. 
14271 24 ab 
Q E O F R E C E UNA C O C I N E R A , C O N h « 0 -
O ñ a s recomendaciones , p a r a A l m c n d a - j 
res . I n f o r m e s ; calle 10, entre l a . y 3a., i 
A lmenda*es . 
« 3 2 2 24 ab 
T I N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
y ) coc inera, q u W s tó6. I n f o r m e s ; H o t e l • 
L s t r e l l a , Consu' idO, 10. 
"425 25 ab 
COCINEROS 
CH A U F F E C R , E S P A Í Í O E , C O X C O N O -e i m i e n t ó y p r á c t i c a en toda clase de 
m á q u i n a , se ofrece a c a s a p a r t i c u l a r , 
con buenos in formes . A v i s o ; a l T é l é -
fono I-120S. 
14241 24 ab 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A casa p a r t i c u l a r . T i e n e re ferenc ias y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; se d a 
a probar. I n f o r m a n ; T e l é f o n o 4157; de 
9 a 11. 
14235 24 ab 
VARIOS 
Para Jefe de Oficina o Auditor de ta 
sa de comercio o empresa Industrial 
de importancia ae ofrece persona com-
petente y de solvencia. Amplios cono-
cimientos en negocios de maquinaria 
en general, inglés y cotabilidad. Acos-
tumbrado a manejar negocios de res-
ponsabilidad. Referencias bancarias y 
particulares. Sírvanse dirigirse por es-
crito a: "Auditor." Apartado 431. Ha-
bana. 
14756 27 ab 
J O V E N , r E N I X S U L A R , D E S E A R I A , U N ] t r a b a j o en que ocuparse, de 7 a 13 
de la noche, t iene re ferenc ias s i l a s d e -
sean. I n f o r m a n ; S a l u d . 185; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 7. 
14703 2T a b 
Q E D E S E A C O L O C A R U X E S P A S O L , 
IO r e c i é n l legado, de portero' o c a m a r e -
ro, q u i é r e ropa l i m p i a , sabe su ob l iga -
c i ó n . D o m i c i l i o : San J o a q u í n . 120. 
14683 26 ab 
^ T E N D O : R E P A R T O M E N D O Z A , ( S A X -
V tos S u á r e z ) U n a g r a n c a s a m o d e r n a , 
j a r d í n , porta l , sa la , saleta, cuat i 'ó c u a r -
tos, b a ñ o completo, comedor, cuarto y 
servic ios de cr iado, garad ie , cuarto da 
chofer y 487 v a r a s m á s p a r a j a r d í n , y 
orbolado. todo en .$25.000 su d u e ü o s e ñ o r 
V e g a „ M i s i ó n 86, de 12 a 2 p. m-
14222 25 ab. _ 
VE X D O : B O N I T A S A L J T A , C A S A C A -Ue Mi lagros , entre P o r v e n i r y Oc-
tava, j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , t re s 
uartos, comedo, cuarto de b a ñ o comple-
to, cuarto y s e r í e l o de c r i a d o patio' y 
traspat io . Prec io , ,$14.000. Otro precioso 
chalet, reparto Santos S u á r e z , de Mendo-
za, con garage y m u c h a s comodidades . 
$28.000. Uno chino' en $14.500. S r . V e g a , 
M i s i ó n 86. 
14222 25 ab. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE O F R E C E U N A J O V E N FUÑA P A R A . a c o m P a o a r u n a f a m i l i a que v a y a a 
v i a j a r a E s p a ñ a . I n f o r m e s : S a n t a C a t a -
l i n a y Antonio Saco. T e l . 1-2173. 
14512 25 ab . 
IN T E R P R E T E . S E I S E D I O M A S , D E S E A encargo h á b i l ; p r á c t i c o en hoteles, s i n 
p r e t e n c i o n é s . D i r i g i r s e a E g i d o , 12. Y . 
M. C. A . 
Y . M. C . A . 
14363 24 ab. 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
X J de color, con fami l ia c u b a n a o es-
p a ñ o l a , q i i é v a y a a v i a j a r a l e x t r a n j e -
ro, y a t i ene s u pasaporte . M k n r i q u e , 
134, ant iguo. 
14754 27 ab 
DB S E A _ C O L O C A R S E U N C O C I N E R O e s p a ñ o l y repostero, en c a s a p a r t i -
cu lar o establec imiento . G a n a d é $50 
en a d e l a n t e ; es h o m b r e s ó l o v f o r m a l . 
I n f o r m a n ; Meloja . n ú m . 109. T e l . A-6663. 
14544 26 ab. 
ATENCION 
SÉ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E ayudante chauffeur o en gara je , por 
g u s t a r l e tanto é l automovi l ismo. I n f o r -
man en Progreso , 10; h a b i t a c i ó n , 11; do 
6 a 11 a. m-
14456 25 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , 
O de m e c a n ó g r a f a , para copiar y es-
c r i b i r a l dictado. L l a m e n a l T é l é f o n o 
M-2025. o C o r r a l e s , 86. 
14310 25 ab 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N , A N -t i g ú o , m u y barato , porque ocupa, 
lugar , se puede a r r e g l a r y se da en 
quince pesos. V i l l e g a s , 73, altos. 
1472Y 27 ab 
Q E V E N D E U N A V I C T R O L A V I C T O R , 
O n ú m e r o 4, y un f o n ó g r a f o V í c t o r , n ú -
mero 3, nuevos, y 120 discos ó p e r a s y 
selecciones, todo barato . M o n s e r r a t e , 88. 
moderno, en tre T e n i e n t e R e y y L a m P a ' 
rillau 
14623 26 a b 
C Í E V E N D E Ü N G R A N P I A N O M A R C A 
lO E m e r s o n , por neces i tarse e l l oca l . 
T iene c u e r d a s cruzadas Modernis ta , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e $500. 
M u r a l l a , 7 4 altos, p o r V i l l e g a s . T e l é f o -
no M-2003. 
C-1339 £ 0 4 4 
TENEDORES DE UBR0S 
TE N E D O R D E L I B R O S , A C T U A L M E X ' -te colocado se ofrece, t iene re feren-
c i a s y sabe ocupar c u a l q u i e r puesto en 
of ic ina. T e l é f o n o A-7S98. D e p a r t a m e n -
to; 18. 
14739 27 ab 
Se o f r é c e un buen cocinero p a r a l a ca -
p i t a l o para el campo; dos buenos de-
pendientes de r e s t a u r a n t ; dos cr iados 
y dos porteros. T a m b i é n se ofrecen dos 
buenos chauffeurs , uno' p a r a c a m i ó n y 
otro para cua lquier m á q u i n a , p r á c t i c o s 
y con re ferenc ias , Acos ta , 63. T e l . A-49Gi) 
14378 24 ab. 
T É F E C O C I N E R O , I T A L I A N O , D E S E A 
*J colocarse en f a m i l i a de cabal lero . 
Muchas re ferenc ias , a m e r i c a n a y noble-
za de I n g l a t e r r a . H o t e l Oriente . Ofic ios , 
50. T e l é f o n o ' A-6630. 
14324 24 ab 
' r i E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
X sa l , t rabajos de Oficina en gen-eral, 
i n g l é s y e s p a ñ o l , se ofrece p a r a des t i -
no f i j ó . R e f e r e n c i a s . Mediana edad- D i -
r í j a n s e por escr i to a : e s t a r e d a c c i ó n . 
J . N. 
14752-53 27 a b 
Q E D E S E A C O L O C A R E X H O M B R E . d « 
O m e d i a n a é d a d . d é portero, en c a s a 
p a r t i c u l a r , á u e sea de m o r a l i d a d y do 
respeto, t iene buenas re ferenc ias y quien 
lo g a r a n t i c e ; p a r a d a r i n f o r m é s : A c o s -
t a y H a b a n a , bodega. 
13818 24 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , pe -n i n s u l a r , de cafetero ó ayudante co -
cina.. Vedado, c a l l e 15, n ú m e r o 109, a l l í 
puede s e r av i sado . 
13751. 24 ab 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
AU T O P T A N O , 88 N O T A S , C A S I N U E -TO, con 40 rollos, se vende, 500 pe-
sos; y un piano cuerdas c r u z a d a s , t r e s 
pedales, y var ios m u e b l e s de sa la , c u a r -
to, etc. S a n N i c o l á s , 64, al tos . 
14398 26 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , D I S P O N I E N -do de v a r i a s horas a l d í a y de l a 
noche, acepta l l e v a r l a contab i l idad de 
casas de comercio , con compromiso de 
d e j a r todas las o p é r a c i o n e s a l d í a . P u e -
n a s re ferenc ias . C a r d a m a , H o t e l l á v a -
la . Consulado, 132, de 12 a 2. 
14357 30 ab. 
T O V E N E S P A Ñ O L F O R M A L D E S E A 
eJ colocarse de portero en c a s a p a r t i -
c u l a r u of ic inas . I n f o r m a n : Oficios, 7. 
T a m b i é n se ofrece como sereno', ponien-
do f ianza , s i n s e neces i ta . 
14524 25 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , de m e d i a n a e d a d , honrado; p e n i n s u l a r , 
de encargado de a l m a c é n o de c a s a s o 
segundo m a y o r a l , p a r a ingenio o colo-
n i a o sereno, sabiendo su o b l i g a c i ó n y 
teniendo p e r s o n a s que lo recomienden. 
C a l z a d a d é San L á z a r o , 303, bodega, a 
todas h o r a » . 
14329 24 a b 
GA N G A . U N A V I C T R O L A C O N D I E Z discos, $20; u n f o n ó g r a f o cCn c i n -
co discos, $ 1 5 ; se c a m b i a n discos y fo-
n ó g r a f o s . P l a z a P o l v o r í n , frente a l H o -
tel S e v i l l a , T e l . A-9735, M a n u e l P i n o . 
14504 29 ab. 
• \ V E R D A D E R A G A N G A ! E N B E L A S -
V coain. 28, p l a t e r í a " l í a . A m e r i c a n a " , 
por haberse ausentado s u d u e ñ o , hace 
meses, se vende u n piano en $ 180,00, 
buenfsimo, slo con u n o s d í a * de uso'. 
14347 24 a b. 
P I A N O F R A N C E S , B A R A T O , 
de cuerdas cruzadas, doble .pulsac iór i , e r -
tá en buen estado, $150. C a m p a n a r i o , 191, 
e s a u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en 
l a 2a, de Mastache . 
14317 24 a b 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIAPJ0 DE 
LA MARINA 
ompra y Venta de Automóviles y Carruaje 
AUTüMOVÍííS 
i '1•800 EN' H I P O T E C A , C O N b u « -
:a-*.if?í'antía- Trato directo. F i g u r a t í , 
14ÍS1 0 A-60-1- U í n i n . 
27 ab 
H ' í ^ ^ l i P E R S I X , V E X D O S E I S 
•̂trami» dc a lambre , b u e n a s gomas, 
r turfíh, s tornPletas, buena p i n t u r a 
W poi-para verl0 e i n f o r m e ? : A l -
«tet* =M m11?,' W o kiosko del parque 
27 ab 
14TT9 T e ^ g r a í o . 
M ^ O C I C L E T A I X D I A X , C A K I X CET-
1̂ lo ','J„n /^-che la tera l y fuelle tipo 
^ d á . iVi • "• v - s" v ' n d e bara ta . 
-^«1'Tnr2 ' Vlflríera de tabacos, a c u a l -
' ^ ^ i ^ , " ^ ^ ^ . - S I P E K I O R E S 
2 ^«tía • i , ; V011 el S r a n motor m a r -
E ^ A u p J i J 0K uHimos l l egados eo-
^ d* v o u J J n V l c - >' ^ l i a t0"',-
SEJ^BIO en ?• hoy y tendre-
!crntss: \ l " ^ m o s t r a r l e su ef ic iencia , 
^P**. 221 ¿n /5 y Piedra . M a n z a n a de 
• i ' - l - A . T e l é f o n o A-44Í20. 
Q E V E N D E , MtJT B A R A T O , U N A U T O -
! 0 m ó v i l de 7 as ientos , acabado de a j u s -
ta)- y en perfectas condiciones. I n f o r -
m a n : L a b r a d a , T e j a d i l l o , 11 y medio. 
14242 2S ab 
SE V E N D E N D O S M A Q U I N A S F O R D , u n a c a s i nueva y la o t r a l i s t a p a r a 
t r a b a j a r , m u y baratafe. San J o s é , 99, ga-
ra je . 
14274 2* b 
]7iN $500 S E V E N D E M A X T T É L L E N l i perfecto estad o, acabado de p i n t a r . 
' P a r a m á s informes , l l a m a r al P-5G72. 
14187 23 ab. 
EC K 6 P E A . S E V E N D E U N A M E R C E -des de cadena, hecha c a m i ó n , buen 
motor , magneto Bosch y c a r b u r a d o r Ze-
n i t : se d á b a r a t a , 
s é d á b a r a t a . 
11349 20 my. 
SE V E N D E E N A C U * A B E N Z , E N F L A -m a n t e s condiciones . I n f o r m a n : B e -
llo o G a l l é g o , g a r a j e V í b o r a , J e s ú s del 
Monte. 49S. u 
14161 2d ab 
ST1*^. W i L ^ Í O N , D E J T O N E -
W ^ r m a / e s t á t r a b a j a » 
^ Ü i i t y;^'1 AJ,lt0 T r a n s p o r t a c i ó n . 
• T e l é f o n o A-6539. 
C'rT — 1 rci 
y ^ D V T T 
• i í ^ r ^ d i W r<)Rr-'. P O R E M B A R -
WS 7 cinco Casi n u e ™ . con su ves-
Jc ^ é t é a. m. a. do* p. r n . 
27 ab 
VENDO 
« ' . . ¿ ' f a b r i l M'.^ivior--. r.-.n M, 
i C ^ í ! 6 * . P 9 ^ u e l , v ^ m a s nuevas . 
Reina 1 7 '"'"ormes. dirf-
26 ab. 
^ ^ m a a s a n I n < J , j e c i o . 
¡a!- - ~ r r 
^ ' • earaje . de S 
"St) 
Q E V E N D E C N F O R D , E N R E O U E A R E 8 
¡O condic iones , modelo 17, lo m i s m o s é 
vende a p l á s o s que a l contado. Sé pue-
de ver d e s d é l a s 7 d é la, m a ñ a n a h a s -
ta l a s 12, é n Santo T o m á s , 11. H a b a n a . 
14454 26 ab 
}> E N Z . S E V E N D E U Ñ Ó A C A B A D O » E J r e p a r a r y p i n t a r ; e s t á nuevo. L í -
nea. 54, Vedado. 
14515 25 *b. 
M I C m i N - C i m R D A 
Tipo 1 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H E P M O -bile, arrai ic iue y a lumbrado e l é c t r i c o , 
magneto Bosch , carburador Zeni th , 5 pa-
sajeros , con sus cuatro gomas nuevas 
de 32 por 3 y m e d i a pulgadas . S é dá ba-
rata . P u e d é 'verse é n Obrapla , 50. 
13419 24 ab. 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 1t M O T O R 
O « n perfectas condiciones: buenas go-
m a s y p intado y vest ido dc nuevo. Se 
da b a r a t o ; para verlo y t r a t a r , S a n 
Miguel , 173. pregunten en l a carpe ta . 
13872 25 a b. 
j o r c a m i ó n en su c la se . G a r a n t i z a d o s 
por u n a ñ o . Neptuno. 205. T e l é f o n o 
M-1157, Prado , 50. T e l é f o n o A-4426, in for-
m a n . . 
12686 9 my 
X / ' E N D O F O R D L I M O U S I N E , A C A B A -
\ do comprar , amort iguadores eap*-
c i a l é s , motor inmejorable . C o s t ó $1.275: 
10 s a c r i f i c ó por $900. Vef ld e i n f o r m a n , 
g a r a i e J e s ú s del Monte, 115. 
14520 25 ab. 
Q E V E X D E E X C A M I O N F O R B , C O N 
O c a r r o c e r í a ( e r r a d a , moderna, p f ó p i ó 
p a r a es tablec imiento , dispuesto p a r a 
t r a b a j a r 6n el acto: p r e c i ó e c o n ó m i c o . 
I n f o r m a n : In fanta , 98, é n t r é San J o s i 
y San R a f a e l ; ta l l er . 
14420 2« ab. 
Se ^ buen estado, se p u é d c v é r c » Alam-
bique. 15. No se d á rnenos de $506, 
1450-1 7 A S 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un C a m i ó n , d é 1 y anfedia to-
nCladap, Sé puede r é r a tOrjas horas . 
MOÜÍ". 408. f é r r e t e r i a . T e l é f o n o A-7613. 
14??^ 26 ab 
Q E V E N D E U N F O R D , D E L 16, E N 
O buen estado, e s t á t r a b a j a n f l ó , a l u m -
brado e l é c t r i c o . Puede verse d» 11 a 12 
y m e d i a a. ta- É n A y e s t é r á n , 1S, J a r d í n 
A l m e n dafes . 
14066 27 «b 
Q E V E N D E U N F O R D E N B U E N U S O . 
O Se p u e d é ver en Dragones , ?0. entro 
A g u i l a y A m i s t a d , de 11 & 1. 
14,000 27*b. 
Q E V E N D E U N C H A N D L E R , D E S I E -
O te pasajeros , con cinco r u e d a s nue-
r a s , de a l a m b r e , con sus cinco gomas 
s i n e s t renar , m a r c a Mil ler , de cuerda, 
p in tada de nuevo y todos sus acceso-
rios han s ido re levados de nuevo, t ie-
ne chapa par t i cu l ar . D a r á n r a z ó n y se 
puede ver a todas horas del d ía , en I n -
dus tr ia , 51, ta l ler de m e c á n i c a . 
14273 24 ab 
O T O C T C L E T A S : C L E V E L A N D N U E -
vas d é un c i l indro , ú l t i m o m o d e l ó , 
a $300 y t a m b i é n de otras m a r c a s , n u e r a s 
y de uso. 
AU T O M O V I L T I P O ~ 0 0 1 > G E , F C E L E E v ictor ia , doble encendido, propio pa-1 
ra a l q u i l e r o corta fami l ia , ü l t i m o p r e - ! 
c ió $709. 
CA M I O N P A C E A R o T r - N M A G N I F I C A S condiciones, se vende barato por no 
neces i tar lo . C a r l o s A h f é n s . G a r a j e E x -
cels ior. S a n L á z a r o , 370. 
1426-1 ; 2» áh . 
Q E V E X D E E N A B C E V A C E S A , U R A N -
IO c é s a . muy e c o n ó m i c a , cas i nueva y 
propia, p a r a * d i l i genc ias o paseo, puede 
verse en C e r r o , 519. 
14S92 21 m y. • 
Q E V E N D E C N F O R D , E X V.l r - . . 
O fado por no poderlo a tender su due-
ño . In forman ert R a y o , 67, antiguo. 
14406 25 ab 
CA M I O N E S D E N B T , D E 1, D E 2. D E f V * « t a A* A m n i k l l f <#> Vf>n(ii*n 3 y m e d i a y de 5 toneladas, e l m e - J V C l l t a a e O m l U D U S . S C V e n c e n 
100 guaguas y 400 mulos maes 
tros, al contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di-
rigirse a la Empresa de Omnibus 
"La Unión." San Francisco y Je-
sús Peregrino. Habana. 
26 ab. 
816 x KNDZJf E N 
•ntoTman; MatadérO de 
« e Guanabacoa, klldme-
A U T O M O V I L 
siete personas , Ttiiy bnefl « P t a r j c . g a ñ -
era : S00 pesos, por e m b a r c a r s e s í a u é -
t o . T a l l i e r , S a n R a f a e l y San F r a n c i s . 
co. 
14530 25 ab. 
Q % \ E N D E i v 
con defensas. 
E O R n . f .F;! . Qt I N( r . 
ab 
g^mas Hcorj . c a r i n u e r a s , s e l p M e n t ó s 
c i n c u e n t a pesos. I n f o r m a n en O í a p o s -
te la . i;íí>. garaje B e l é n 
14557 
Stock R « Í R I I ; 1 2 , 
? * A R R A G A . M A R T I N E 2 
0ld*mobUc Sport, en muy buen esta-
do, con w>Io tres BIMCJS dc uso, se 
yeode U B espléndido autonóvU Olds-
m o h i l e . tipo Sport, de ocho ciJiodros, 
1f?20, Pvj«de verxft cu H a T s u j a Auto 
Company, Infanta y M í r r n ^ Nuevo 
ed i f i c io . I n f o r m e » e n fl mismo lugar. 
14165 27 a b 
ANTIGUO GARAJE DE LA 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CAMIONES. VIVES, 135. TE-
LEFONO A-.2918. SE AD-
MITEN CAMIONES EN ST0-
RAGE, A PRECIOS CON-
VENCIONALES. 
126S1 9 my 
HISPAN0-SÜIZA 
Se v e n d é uno e legante , 15 a 20 cabal los , 
arranque y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ruedas de 
a l a m b r e , 7 pasa jeros , por t e n e r q u * e m -
barcarse s u d u e ñ o . I n f o r m a n en Morro, 
5-A, g a r a j e . 
11515 30 ab . 
SE V E X D E E N J O R D A N , 7 P A S A . T E -ros. del 1918-19, con cinco gomas nue-
ras , propio p a r a el p a r q u e ; t iene c i r -
c u l a c i ó n p a g a d a . U n Hudson L i m o u s i n e , 
con motor en m u y buen e s í a d o , gomas 
nuevas . U n Dodge Sedan, propio para 
m é d i c o o corta f a m i l i a ; e s t á en m u y 
buen estado. Se d a n a prec ios m u y v e n -
tajosos. P u e d e n v e r s é en S a n Lázaro' . 99, 
e snu ina a Blanco. 
13096 2 m 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 Y z T o n . 
CUBAN IMP0RTING C0. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Camión, s e vende uno, propio para 
agencia, mueblería, se da muy bara-
to y en condiciones de fácil pago pa-
ra el comprador. Puede verse c in-
forman en Blanco, 18, garaje. Telé-
fono M-2424. 
14306 24 ab 
13550 ÍO ab 
r ^ A M T O N E ^ P I E R C E A R R O W . B1«ÉÍ 
\ Bjedés u f - a m i t a d He precio, i n -
forma l:'iriro MercHd^, I .ucena y Con-
corrlia. tailW de m e c á n i c a . 
M,n'A -'0 m-
T R A N S P O R T E P O R C A M I O N E S 
C i r n f o n é p V . S, '•> f ra M i s toneladas . So 
a l q u i l a n nara el campo y ta CiuHüd. U á -
dc once a tres . ¡ gunap. 30. Teléfono A-15S9. H a b a n a . 
2« ab i 11J69 26 ab 
"I >OTÍ M J S I S T A t t S Ü M T " r * < ¡ . SC V E N -
1 de un autóm'-'vi l marcn i 'band'er , en 
p & i f é c t b cefs^o fñncionjbía i iénto . E s 
rje f=ietc r.fe¡<3 ier<>s ; t'^ne ruadas de a l s m * 
br* bonibfl de a ire al m^tor. etc. Para 
informe^. r l ir iKirs í aj s e ñ o r G c o , A . Al-
taaw. . ^ n Mtlgnel, 107. 
.13773 n ab. 
PR O P I O P A R A P R O F E S I O N A E E S , vendo un a u t o m ó v i l F o r d , m ó t o r de l 
16, g a r a n t i z a d o : c a r r o c e r í a C o l v ; todo 
nuevo. P a r a m á s informes , dirf . lanse a 
R é i n a . ntim. 37, altos, de 12 a 2. V i r g i -
nio. «. 
2S ab. 
O E V E N D E , M C V B A R A T O , C N A C -
0 to Mercedcc. p a r a v e r l a en B l a n c o , 
6 y 8. gara .le Mariote . In forman : precio 
y d e m á s , San L á z a r o . 35, bajos . S e ñ o r 
Meza. _ 
14410 WMl b _ 
A x T O > C A R A B O D ^ s T r A s r - O S . N « p -
J \ _ tuno, átíR M-1157. r r a d " , 150. Telefo-
no A-4-Í26, ú n i c o s cerra do?. Tengo un C a -
di l lac , t ipo S p o r t ; un C b a n d l e r do 7; 
tengo' c u í f r o c a m i o n e s usados , v e n t a , do 
1 tone lada y 1 7 cuarto. 
126^7 g m y 
R G F L A A F X T A D F I V C H A S S I S 
c a m i ó n Rens . de tres toneladas, en 
pci-fpcto e- tarjc I n f o r m e s : L í n e a y C. 
T e l é f o n o JM010, 
11561 26 ab 
' A U T O M O V I L C U Ñ A 
p a r a cuatro : c ^ n - a ; fcno p e j e s p iuy 
buen petado. T a l l e r : í^an Rafae l y .San 
F r " ncisco. 
11539 25 ab. 
^ Plantas para vulcanizar HAYWOOD, 
Se rende uo taller completo, hay com-
pleto snrtido en materiales paaa vul-
canizar. Belisarío Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
Se vende el mejor Ford que rueda en 
Bayamo, y una motocicleta de 2 cilin-
dros y de doce caballos de fuerza. Es-




C F , V C X D C C X C A R R O C O N T R F S 
O mulos .i^venea y fuertes, venta d* 
neno, contrato todo el a ñ o de 50 paras 
puede verse en ü r s t í a , entre Ave l lane -
da y (re laven B . Gonz: i lrz . D c 5 a 7 de 
ia tarde . V í b o r a , R e p a r t o K l Rubio 
14.^6 W ab 
12818 25 a b 
AC T O M O V I L P E Í S : P O R E M B A R C A R - ¡ . e é su dueSo. se vende uno. ¿ e s i c -1 
te pasajeros , fue l le V i c t o r i a , e s t á car-ñ! 
nuevo, pues h a rodado m u y poce;. E s i 
u n a m á o u l n a p r e c i o s a y d* v e r d a d e r a i 
oportunidad p a r a é l que l a neces i te : no j 
se hace e n t r é g a has ta el d » a t re in ta . | 
Puede, v e r s o todog los d í a s , de 8 a 9 y I 
de 12 a 2. en C. de l Cerro . 438-F. 
14303 28 a b ' 
C E V E X D K C X M U L O T E N C A R R O 
K J de cuatro ruedas en buen estado 
Puede v e r s e e n I n f a n t a , 61, d e s p u é s d « 
de lap 5 p. m. 
14170 ab. 
T ^ R G E T A V E N T A D E U N A CUflfA 
I J f?handler. en perfecto es tad*. I n -
formeft: L í n e a y C. Telefono F-1010, 
14562 26 a h 
Q E V E X T > E E N F O R D D E L 17 E N 
O p é r f e c t a s condic iones . S é pued* v e r 
en el para . i» de Palat ino , n ú m - 7. de 12 
a tres . J e s ú s P é r e z . 
14564 ^4 ab. 
A F T O M O V I C N A T I O N A L , D R CIffOO 
i » s s i e n t c s . capacidai ] p a r a c i ' í t e p azn -
. ieros; se i s c i l i n d r o ? , pintado de nuevo', 
frieile n u é f o y motor cont inenta l . NfMTO 
v a l * ?.\aon; se da en ^2.500. V í a s e é o 
San Cámaro, 6S. I n f o r m a de 3 » 4 p. m-
J , Pardo . 
11416 j o ab 
Se renden troys y bicicletas de volteo, 
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o «can estacas. Informan: Vi-
gía, 4-A, Teléfono A-5911. 
13604 15 m 
R D U B I O ?VÍ; U L M A K i -
VÁ « • «1 periódico de ma» 
A b r í ! 2 4 d e 1 9 2 0 D RIO DE LA P r e c i o : 5 c e n t a v o 
L A F I E S T A D E L D I A 
Uu acontecim^nto. . 
• t i baile de esta noche, 
' Baüe de cavidad cou que se inaugura ; 
¡ e l Gran Casino de la Playa de Ma-
rianao. 
Organizado ha sido pira dedicar 
eus productos, por mitad, a la i íoos«. 
.v th Memorial Associatiou y i la Cre-
! che Habana Nueva. 
Precederá al baile una comida pai'a 
: la que se han ordenado mes.is en nú-
mero considerable. 
Pasan de Quinientos los cubiertos. 
Las mesas, en su mayor parte, se 
colocarán al aire Ubre, en la gran te-
.rraza que da a los jardines. 
Por el salón y por las galerías apa-
recerán distribuidas las mesas res-
tantes . 
Conviene advertir, cuanto al adorno 
de las mismas, que se ha dejado por 
puenta de cada uno de los que las pi-
dieron. 
Al jardín de los Armand y lo mismo 
a F l Fénix, L a Tropical y L a Diamela 
se han encargado corheilles y centros 
en gran cantidad. 
Rara es la mesa, puedo asegurarlo, 
que no ostentará flores. 
Otro dato importante. 
Una tarjeta, con el nombre del que 
la ha separado, aparecei'á en sitio vi-
sible de cada uno de las mesas, 
Y en cuanto al precio, fijado en diez 
pesos por cubierto, se abonaná al 
maite d'hotjel del Casino. 
Émpezará el baile a las diez, con la 
orquesta americana de Coleman, ame-
nizando los intermedios la Banda Mu-
nicipal y 1 B a n d a del Estado Mayor 
del Ejército, que tocarán también, en 
alternativa, durante la comida, 
i E l bar estará abierto toda la noche 
y en cualquier momento, después de 
las doce, habrá un servicio completo 
de helados, sandwichs y ensaladas de 
pollo. 
Lucirá aquel airoso edificio, exterior 
e interiormente, su espléndida ilumi-
nación, i 
Al paso que las señoras van con 
vestidos de soirée están facultados los 
caballeros para asistir de blanco. 
Sin que esto signifique la c^clvaión 
del frac ni tampoco del smoking. 
Pueden llevarlos los que gusten. 
No estarán mal. i 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Despedidas, 
¿Qué dia pasa sin algunas? 
Cumplida la misión que lo trajo de 
nuevo a esta sociedad, donde por todas 
partes ha visto renovarse viejos afec-
tos, embarca hoy el señor Pedro Es-
tévez. 
Va en compañía de su distinguida es-
posa, la joven e interesante dama fran-
cesa Gabrielle Elissalt, y de sus tres 
hijos, entre éstos la bella, espiritual y 
muy graciosa señorita Marta Estévez, 
que deja su paso por nuestros sa-
lones una dulce estela de simpatía. 
Los distinguidos viajeros van por la 
vía de Key West con dirección a Nue-
va York, proponiéndose permanecer en 
la gran metrópoli americana hasta 1̂ 
12 de Mayo, día en que saldrán a bor-
do de L a Trance con rumbo al Havre. 
Desde este puerto se encaminarán 
hacia París para instalarse nuevamen-
te en su habitual residencia, un lindo 
hotelito de Villa Said número 4, en 
las inmediaciones del Bosque de Bolo-
nia, i 
Del señor Estévez recibo encargo 
de despedirlo de aquellas de sus amis-
tades de quienes no hubiera podido 
hacerlo personalmente. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
¡Sin Piedad! 
Mientras dure la escasez de papel 
no publicará anuncios el DIARIO en 
la edición de la mañana, con excep-
ción de los llamados económicos, 
¡Tanto tiempo como fuimos vecinos 
d^ Fonta y vernos ahora despedidos, 
sin piedad, de nuestro amado feudo! 
¡No hay derecho a este despojo! Se-
ñor administrador: nosotros no anun. 
ciamo& nada. De modo qutí no con-
travenimos la disposición del DIARIO, 
Pero queremos ser colaboradores no 
sólo espontáneos, sino renumeratiros: 
pagamos lo que usted nos pida por 
la pulgada de espacio. A esto debie-
ran obligar a algunos redactores, pa-
ra que costándoles mucho escribieran 
menos. ¡Porque es doloroso empezar 
un artículo y no poder concluirlo! 
reu, Fernández Bilbao, G. Vélez, Ma-
zón, R. del Puzo. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ricardo Dávila, Diógenes Milián, 
Desiderio Cárdenas, Doroteo, Cabre-
ra, Miguel A. Mendoza, Guillermo R. 
Martínez, Bartolomé Aulet, Clemente 
Acosta, Desiderio C. Martínez, José 
Suárez, Eduardo Acosta, Luis M. Car-
taya, Juan Prohias, Manuel M. Bení-
tez Pelegrin Caballero, Oswaldo Car. 
dona, María Zabala, Ricardo Palli, 
César Víctor Maza, Bernardo Menén, 
dez, José G. Mazo, Martín Rivas, Juan 
Vázquez, Antonio Pérez Leo. 
* E L ENCANTO". 
G. 
E N L A Q U I N T A D E L O S M O L I N O S 
i Otra fiesta grande. 
La Verbena de las Siervas de Ma-
ría. 
Celébrase mañana en la Quinta de 
los Molinos patrocinada por las prin. 
cipales damas de la sociedad de I j , 
Habana. i 
. Dará comienzo a las cuatro de la 
tarde a fin de que pueda disfrutar la 
gente menuda del teatrico infantil, 
del carroUsell, del pozo mágico y de 
otras innumerables diversiones. 
Pagarán los niños 50 centavos. 
Los mayores, un peso. 
E l precio varía desde las siete en 
adelante, costando lá entrada, sin di-
terencia de edades, dos pesos. 
E l barrio español y el barrio cubano, 
engalanados ambos típicamente, cons-
tituirán los dos atractivos más pode-
rosos de la verbena, 
; Hablé ya repetidamente de los kios-
cos y de la especialidad a que se des-
tinan. 
No podría dejar omitido uno donde 
habrá despacho permanente de satíd-
wichs y pasteles a cargo de distingui-
das señoras y señoritas del mundo 
habanero. i 
Los sándwichs han sido donados por 
hoteles diversos de esta capital. 
Todos de primer rango. 
Ofreció el Sevilla 200, el Telégrafo 
150, ei Plaza 150 y el Florida 50, 
' E l hotel Inglaterra manda 150 pas-
teles, la confitería E l Moderno Cubano, 
100, el Café Europa 50 y el hotel Flo-
rida 50. 
A su vez el señor Alfredo Petit, due-
ño del famoso restaurante París, donó1 
para dicho kiosco la suma de veinte 
pesos. 
i Cuesta todo lo que se vende en la 
verbena una cantidad igual. 
Veinte centavos. 
Pagaderos en tickets, | 
Caruso. ! 
E l abono de las matinées. 
Al expirar ayer el plazo concedido 
a los antiguos abonados pudo ad-
vertirse (lue el mayor número se reser-
vaba sus antiguas localidades. 
Palcos y lunetas, los que quedaron 
restantes, están a disposición de cuan-
tos deseen abonarlos. 
Háilanse en Contaduría. 
En poder todos del señor Mariani. 
Lo único que no hay disponibles pa-
ra el abono de las dos matinées de 
Caruso son delanteros de tertulia y 
cazuela. 
Están todos abonada. 
Santa Herminia. 
Festividad del día de mañana, 1 
Es el santo de una dama respeta-
ble y muy estimada en nuestra socie. 
dad/Herminia Saladrigas de Montoro, 
esposa del ilustre Secretario de la 
Presidencia, 
No recibirá, i 
Tampoco recibirá, en día que es para 
eHa de tantos recuerdos, la distingui-
da Condesa viuda del Rivero, madre 
amantisima de auienes son tan queri-
dos para nosotros como el Director y 
Administrador de este periódico. t 
Guarda esta dama y lo mismo ! a 
bella hija, la señorita Nena Rivero, 
que también estará de días, un retrai-
miento absoluto. 
¡ Sépanlo así sus amistades. 
Va la gentil danseuse, después de 
cosechar aplausos sin cuento de nues-
tro público, con dirección a la capital 
de México. i 
¡Feliz viaje! 
Fiesta anual. 
L a fiesta gimnástica de Belén. 
Celébrase mañana a la, una y media 
de la tarde .en la gran quinta L a Asun-
ción de Luyanó. i 
En el programa figura como número 




E l connotado periodista que redac-
ta las Entre Líneas de "La Discu-
sión" le ha dedicado unos párraíos 
muy bellos, a "monsieur' Caillaux. 
Un tribunal formado por senadores 
—dice el referido escritor—acaba de 
condenar a M. Caillaux; pero no por 
el delito de traición, como se espera-
ba, sino por haber mantenido su am-
bición política personal a mayor al-
tura que los intereses de la patria. 
E l estig-ma que rancia deja caer 
sobre el cómplice de Bolo Bajá—aña-
de—parecerá un lirismo piara quie-
nes no conocen el valor de esa sen-
tencia. 
Es , más que un fallo, una enseñan-
za al pueblo de donde procede el con-
denado. Los hombres—han querido 
tíeoir esos senadores—no pueden 
convertir la patria en mercancía pa-
ra su lucro personal. Deben tener 
un sentimiento de respeto hacia los 
altos intereses nacionales que les 
coloque por encima de todo propósi-
to de medro. 
Y el comertario es como sigue: 
—"Cuánta falta hace entre noso-
tros un tribunal como el de los se-
nadores franceses. Acaso nos habría-
mos librado de muchos días de som-
bra y dolor, SÍ hubiese existido en 
Cuba ese concepto del deber. 
Francia condenó a Caillaux sin 
pruebas de traición. Solamente por 
haber comerciado con la patria, los 
senadores de aquel gran país lo lan-
zan al encierro. 
Mientras tanto—iprosigue el dis-
tinguido compañero — aquí tenemos 
políticos que han hecho alarde de 
comerciar con los enemigos sin que 
cayera sobre ellos fallo alguno. Y 
gasean satisfechos quienes coloca-
ron la patria en peligro de sobera-
nía. 
No haría falta siquiera ese tribu-
nal de Senadores. ¡Bastaría que hu-
biera aquí un tribunal de pueblo..., 
Pero, mientras n c exista en Cuba 
una verdadera conciencia colectiva... 
Una boda esta noche. 
En la Iglesia de Jesús María. 
Son los contrayentes la señorita Mar 
cela Jagrenaux y el señor Domingo 
Fernández Rodríguez, i 
Se celebrará a las nueve. 
Días . 
i Son hoy, y me complazco en mandar-
le un saludo, de la joven y bella seño, 
ra Alejandrina Larin de Bustillo. 
¡Felicidades! 
En el gran mundo. 
Una boda se celebra el jueves. 
Es la de la bella señorita Seida 
Cabrera y el distinguido joven Ma-
nuel de la Torre. 
Con relación a esta boda, llamada a 
ser un acontecimiento social, prome-
to anticipar algunos detalles infere, 
santes en ocasión muy próxima. 
Se efectuará a las nueve y media 
de la noche en la Iglesia de la Mer-
ced. 
Hechas están las invitaciones. 
Un adiós. 
Lo da la Argentina, 
Está decidido. 
Se celebrará ei miércoles próximo, 
en la casa de la Academia de Ciencias, 
la velada de Cuba-Canarias. 
Un homenaje de la culta asociación 
a la memoria de Pérez Galdós y Justo 
de Lar a. i 
Muy interesante el programa. 
Esta tarde. | 
E l té del Sevilla a las cinco. 
L a tanda de Campoamor, tanda ele-
gante de los sábados, con la exhibición 
de la cinta Cuando la mujer ama, bella 
por su título y por su asunto, 
i E n Fausto, la película L a venganza 
del torero, en la tanda única de las 
cinco. 
Y anuncia Rialto la película E l mé-




D E P A L A C I O 
UN D E F I C I T D E SUBSISTENCIAS 
A propuesta del Secretario dti Agri. 
cultura, el jefe del Estado firmó ayer 
un decreto por e l cual se ordena el 
pago de más de un millón de pesos 
al Banco Nacional de Cuba, cantidad 
que hubo de facilitar dicho Banco a 
la extinguida Junta de Subsistencias, 
para la adquisición de zapatos y hari-
na que importaba el citado organis-
mo, 
CESANTIAS 
E i aeñor Presidente de la Repúbli-
ca ha recomendado a los Secretarios 
de Despacho, que lecreteu el día úl-
timo del mes en cm so la ce.? i iíJá de 
iodo-el persoiiai temporero que no lie 
nen funciones definidas. 
L A S E C R E T A R I A D E JUSTICIA 
E l Subsecretario de Justicia se di. 
rigió ayer por escrito al Secretario 
de Obras Públicas, solicitando la de-
signación de un Ingeniero para exa. 
minar el edificio de la primera de las 
Secretarías aludidas, que en algunas 
partes ofrece peligro, a juicio del se-
ñor Subsecretario. 
OBRAS EN L A UNIVERSIDAD 
Por decreto presidencial ha sido au 
vjtorizado el Secretario de Obras Pú-
bücaíl para disponer, de los créditos 
necesarios a fin de continuar las 
obras de ampliación en la Universi-
dad Nacional, y al mismo tiempo 
adaptar algunas aulas en la forma 
conveniente, para instalar en ellas el 
Instituto Comercial dependiente de la 
Universidad de Boston, cuyo funcio-
namiento en la Habana comenzará en 
Octubre próximo, al iniciarse el nuevo 
año escolar. 
E L REGLAMENTO D E BAHIA 
E n la próxima semana será san-
cionado por el jefe del Estado el 
Reglamento de Bahía que stí halla en 
estudio del Secretario de Hacienda y 
contiene las nuevas tarifas de jorna-
les para los obreros. 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
Ayer tarde marchó para su finca 
''El Chkc" ti señor Presidente de la 
República. Regresará a Palacio el 
lunes, probablemente. 
L A S VACACIONES 
E l Secretario de Gobernación tra-
tó ayer con el señor Presidente da 
la solicitud de los empleados de aque-
lla. Secretaría en el sentido de que las 
vacaciones de verano, comiencen este 
año el día primero de mayo próximo. 
Este asunto í*¿rá estudiado por el 
señor Presidente, que se mostró favo, 
rabie en principio a dicha solicitud. 
TRIBUNALES 
EJí E L SUPREMO 
Interesante recurso 
Acaba de dictar el Tribunal Supre. 
mo una resolución por demás impor-
tante, en el recurso establecido por 
el doctor José Roaado Llambí, en su 
carácter de Comandante-Auditor del 
Cuerpo de la Policía Nacional y a 
nombre y tn representación del Te-
niente Herminio Hncháustegui. 
Declara el Supremo que no puede 
comenzarse ni continuarse un juicio 
oral en que no haya parte acusadora; 
que el ampara d^i número primero 
del artículo 849 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal pueden discutir-
se cuestiones como la que fué objeto 
del recurso del doctor Rosado Llam-
bí y que cuando se da por decaído 
el derecho de una parte despuéa de 
abierto el juicio oral, si el Fiscal ha 
pedido el sobreseimiento de la causa,, 
libre o provisional y luego ha for-1 
mulado conclusiones absolutorias, la 
resolución que ha de dictar el Tri -
bunal no es la de sobreseer retrotra-
yendo el procedimiento (como ha ve-
nido obsercándose poj> algunas Au-
diencias), sino sentencia absolutoria-
SETÍTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las sentencias siguientes: 
Condenando a Pablo Salabarri por 
pisdro shrdletaoishrdluetauiduoduo 
prisión correccional. 
A. Celestino Valdés por homicidio 
V lesiones, a un año y un ,día de pri-
sión correccional. 
A Eduardo Valdés por lesiones, a 
tres meses de arresto mayor. 
A José García Suárez, por robo, tres 
meses un día de arresto mayor. 
A Rafael Prat y Arturo Alvarez 
por lesiones, a dosí meses y un día de 
arresto mayor para ca-la uno e indem-
nizar el primero en la cantidad de $18 
y $21 el segundo en$600. 
Absolviendo a Emiliano Pendón por 
estafa. 
A Félix Barrera, por falsedad en 
documento público. 
A Cándido Sobrino Otero por el 
delito de hurto. 
A, Narciso Hernández y Hernández, 
por lesiones. 
A Egidio Morell. por lesiones . 
A Virgilio Rodríguez por hurto. 
Y a Juan Frau por lesiones. 
XOTIFICACI0>'ES 
Hoy tienen que notificarse ante la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo de esta Audiencia, las 
persíonas siguientes: 
LETRADOS 
Ramón G. Barrios, Agustín Zarra-
ga, Miguel V, Constantin, Felipe Prie. 
to, Raúl de Cárdenas, Antonio M. 
Sánchez, Angel Caiñas. Augusto Prie-
to, Blas Morán, Carlos M. Guerra, Ru-
perto Arana, Miguel Romero, Luis A. 
Martínez. Manuel Porto. Guillermo 
Chaole Oscar Edreira, Pedro Herre-
ra, Plácido Pérez Poussin. 
PROCURADORES 
Laureano Carralco. Cárdenas, Rj 
Zalba, C. Lóseos, N. Sterling, p. Fe . 
rrer, Spínola. E . Pintado. José Illa, 
.1 Perdomo, L . Castro, Arturo G 
Ruíz, Pablo Ozeguera, Llama. Rouco. 
E . Arroyo, Antonio Roca, Enrique Al-
varez, Juan Antonio Ruíz, Emilio Mo-
Unión de fabricantes de Tabacos 
En la tarde del jueves celebró se. 
Bión ordinaria la junta Directiva de 
esta Corporación, bajo la presidencia 
del señor Eustaquio Alonso, por sus-
titución reglamentaria, y con asisten-
c'a de los señores F , Mantilla, A. 
Aliones, A. González Alea, R. Fernán-
dez Alvarez, y A. Pérez y Pérez. 
Después de leída,y aprobada el acta 
de la sesión ordinaria de 25 de Mar-
zo último y de enterarse la Junta de 
al situación del Teaoro Social hasta 
la tarde anterior, y de una carta de 
los señores N, Gelats y Ca., comu-
nicando haber abonado a la cuenta 
corriente de la Corporación los inte-
reses devengados por los saldos aeree 
dores de dicha cuenta en el trimestre 
vencido en 31 del citado Marzo, Se 
concedió el ingreso solicitado por la 
Compañía Cubana de Cigarros (S. A.) 
1 por lo?í señores Espinosa y Junco 
actuales propietarios de la fábrica 
de cigarros "Flor de Tomás Gutié-
rrez", 
Fué recibida con beneplácito la in-
vitación de ia Tobacco Merchants Aso-
aociation of The U. S. para asistir al 
banquete y Convención anual que se 
celebrarán en la ciudad de Dashing-
ton, D. C. el día 19 del próximo Ma-
yo, el primero de dichos actos a las 
7 y 30 de la noche en el hotel New 
Willard y el segundo a las 10 de la 
mañana, y para continuar en los días 
subsecuentes, y se acordó agradecer 
dicha invitación y designar al repre-
sentante de la Sociedad en los Estados 
Unidos, señor Canle, para que en nom 
bre de ella asista a los citados actos 
en unión de algún asociado que pueda 
concurrir. 
Se leyó una carta de la Compañía 
Litográrica de la Habana, relacíona-
üa con el aumento en los precios üe 
los trabajos que ejecutan para los 
asociadoa, y se acordó luego, aceptar 
el aumento establecido en el precio 
del anuncio del Sello de Garantía en 
la revista " E l Tabaco", órgano de la 
Corporación. 
Se informó la Junta de las gestiones 
realizadas en la mañana por el pre-
sidente y secretario, en unión del pre-
sidente int.erino de la Asociación de 
"Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de Tabaco", y del señor I . P. 
Castañeda, auxiliados eficazmente por 
el diligente funcionario del Estado 
señor Rafael Martínez Ibor, ante las 
Secretarías de Estado y Agricultura, 
con motivo de loa cables recibidos 
de Londres, por el presidente de la 
Corporación y por varios fabricantes, 
disponiendo la cancelación de las ór-
denes en ejecución, en virtud del au-
mento de un 50 por 100 Ad Valoren 
sobre el tabaco torcido que se im-
porte en el Reino Unido, propuesto 
por el Ministro de Hacienda e n el 
nuevo presupuesto presentado al Par-
lamento de dicha nación; y se acor-
dó otorgar un voto de gracias al pre-
sidente y al secretario por la activi-
dad desplegada en sus gestiones y 
comunicar al presidente de la Asocia-
ción de Almacenistas el agradecimien 
to de la Junta por su cooperación y 
la del aeñor Gasteñtda en nombre de 
la citada Asociación, y envían al se-
ñor Martínez Ibor un testimonio del 
alto aprecio que ha hecho la Junta 
del valioso concurso de su insuperable 
actividad y diligencia que prestó con 
las gestiones realizadas contra el au-
mento anunciado. También se informó 
la Junta del cable enviado al Ministro 
de la República en Londres, General 
Carlos García Vélez, agradeciéndole 
sus gestiones y rogándole que con-
tinúe dedicando todo su esfuerzo evi. 
tar el perjuicio que so irrogaría a 
la induiKria del tabaco y a sus obreros 
con la aprobación del propuesto gra-
vámen, y del escrito dirigido a la 
Secretaría de Agricultura exponiendo 
y fundamentando esos perjuicios; des 
pués de lo cual se acordó convocar a 
los asociados a una Junta general 
extraordinaria, para tratar con más 
extensión del particular relacionado. 
Seguidamente se enteró la Junta de 
haber efectuado el trabajo que ae le 
encomendó, la Comisión nombrada pa-
ra estudiar y proponer las reformas 
necesarias en el Reglamento en Vigor, 
y se acordó que se convoque a sesión 
extraordinaria a la Junta General pa-
ra someter a su conocimiento dichas 
reformas. 
Se leyeron varias conmunicaciqnes 
de la Secretaría de Estado, trasladan-
do despachos de funcionarios diplo-
máticos y consulares relacionados con 
el tabaco; una de la Secretaría de 
Agricultura interesando informe so. 
bre aolicitud de una marca comercial 
para tabacos torcidos, que se emitió 
en contra y otra de la de Hacienda par 
ticipa la ascendencia de la cantidad 
asignada a la Corporación por el 40 
por 100 de la recaudada por Sellos 
de Garantía en el mes de Marzo últi . 




24 D E A B R I L , 
1875.—Es pesado por las armas 
en la ciudad de Puerto Príncipe el 
doctor Antonio Luaces e Irola. E r a 
un módico de profundos conocimien-
tos y muy estimado por su correc-
ción. A las órdenes de Ignacio Agrá-
mente peleó con energía. En los cam-
pos de batalla ejerció su carrera, de 
la que siempre tuvo un alto concepto. 
Con verdadera caridad cuidaba a los 
heridos, aunque fuesen enemigos. 
Céspedes lo nombró Jefe de Sanidad 
de Oriente, Ein la acción de L a Sacra 
cayó prisionero y mal herido el mé-
dico del ejército español, don Salva-
dor Naranjo, al que Luaces, con soli-
citud, curó; como Naranjo le llamara 
"Mi coronel", Luaces le dijo: "Llá-
meme usted mi compañero". E l 19 
de Abril de 1875, en la acción de L a 
Crimea, fué hecho prisionero y con-
ducido a Puerto Príncipe fué fusi-
lado , 
'̂Bfcaigea", vapor inglós "Hysnthes", 
americanos "Lake Pitíewaiy'', "Lake 
(Plattery y 'Lake Pepím inglés " F , J . 
Drummend", español "Reina María 
Cristina', brasileño "Benavente", in-
glés "Grstoke Castle", sueco "Antón', 
americanos "Ajlvarado', 'Morro Cf-s-
tla'*, "Suweid", 'Lake Gakona', inglés 
"SuVericV americano "Tuttetanke', y 
"Osweya". 
E n bahía sin descargar 18 y son; 
americanos San Agustine, Quantico 
E L "P, C L A R I S " 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Tenerife y Santiago de Cuba 
llegó ayer tarde el vapor español "P, 
Claris*' que trajo carga general y 220 
pasajeros, entre ellos los señores Ar-
mando A. Pérez, Olivia Lang, Agus-
ti Jiménez, Juan León Sánchez, Sixta 
del Pino, Alfonso, María T. Díaz, Al-
fonso Lastra, María Luisa Ampudia, 
Pilar de Postor, Paula Bañes, María 
Sabater, Jaime Carreras, Angela Ge-
lí, C, R. Rodríguez., Magdalena A. Ar-
guelles. Catalina Alemany, Josefa Ri-
vas y otros. 
L A "ROBERT P, M U R J H Y ' 
Conduciendo un cargamento de ma-
dera llegó ayer de Mobila el bergan-
tín americano "Robert p. Murphy". 
L a patente sanitaria de este barco 
consigna la existencia en Mobila de 
21 casos de viruelas. 
E L "PARISMINA" 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano "Paris-
anina" que trajo carga y 34 pasajeros 
para la Habana y 12 de tránsito. 
Llegaron en este vapor los señores 
José Llorca Capitán Inspector de la 
Compañía Trasatlántica Española 
que fué en el "Montevideo'' hasta 
New Orleans para contratar las repa-
raciones de dicho barco. 
Señores James Rivera, Frank Nel-
son, L . V, Cussel y señora, William 
R. Angéllo, Edmund W. White, R, 
Dowy y Mr, "William E , Ridgeway 
que viene como agente general de la 
Southen Pacifls, 
CréPíca Católica 
Efy los turnos reSi 
ran el cuarto epicodi?^* s T ? | 
secreto del racüo. f o s ^ l í ^ 
sía y E l Cuervo^ ial ¿ l 
le pasa a papá? y - ^ e d i a r ^ 
bebé? y Revista u ^ Í J t t i t t í l 
Mañana, en matinée , ^ 
mono musical, ' la cUu | 
E l lunes, estreno HA T 1 
Cow Girl; por ia ^ Her^ 
Bessie B e r r é a l e . S mPat^ ^ 
Los días 27 y 28 So 
película E l Secreto de r ^ W i í 
teresante producción I 
fica. ^ l í ^ . ; 
MABTI * * * 
^Magníf ico es el 
En^la primera sección 
frafa y Mujeres" 
en segunda, Arco Iris 
DIA 24 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re- Í . P A T ? ' f } 3 de Mayo^J 
surrección del Señor, 
Luneta con entrada na*, 
da: $1.50. pata ^ ^ 
Para la próxima s e m j ^ . 3 
ra el beneflcuo de la tiV 5% 
Eugenia Fernández ( U x l ^ 
y graciosa artista que !frs, '>. 
muchas simpatías en el ^ 
bañero. P ĥco ^ 
E l programa es muy Tariaíi 
él fig-uran dos obras i n u ^ U i 
das: Las Bravias v E I P-WÍ ÍI1'J;-
naval. ^ 1 ^ ' P e (,, 
* ^ x " • M 
COMEDIA 
L a compañía de GarriijA .„ ; 
para esta noche la obra Oii¿ ^ 
tienes, Benita. ^te 
* £ « , 
ALHAMBEA 
Tandas para esta noche- •* 
Carne Fresca y Arniquiila " ffi 
ü-a-ro al Innove, 9 J - w- •' 'ííei^ 
3% 
Saint Andrew, Lake Francorft, LakQ 1 . Jubileo Circular Su Divina Majef , g , , 
Gorney, Lake Glonqoe, Lake ^ i a r , tad esta de nmmfiesto en la i ^ % ^ e ^ ^ . . ^ ^ 
, ^ . - J — ^x..^.T.„ T , „ „ • D ^ + I r U Nuestra Señora de Belén. l taomo, ae ^eaerico Villocli TA». 
Santos Fidel de Sigmaringa, C*L-1 kermf n n \ dfcora<ltones de j ; 
. c í a el beneficio del veterano Z 
i Carlos Sarzo-
Lake Linden, Dturgen Bay, Point1 de t    l  
Adams, Saint John Contry, Lake Gar-
ner y Lake Farlin; ingleses Ganadíem 
Solwer y Anselmo de Larrinaga, y 
Bonhan este áltimo americano que 
entrg con ganado. 
Barcos carboneros lanchones Mau-
me, City of San Antonio; Wlma Ham. 
bu y los vapores Lakawana y Wish-
kah. 
Por atracar en lanchen S. D, Warri 
ner. 
Buques descargados en bahía en es-
pera de órdenes; americanos Kene-
bec, afendelburg; ingleses, NeW 
Brooklyn y Snoba y la barca españo-
la Virgen del Mar. 
Total general: 88 barcos divididos 
en esta forma: 
Buques en bahía descargando: 23, 
Buoues en bahía sin descargar; 15. ^ 
i í q S e s Sracados descargando: 18, ^ 
Buques con carga en tránsito; 2, 
Buques con carbón atracados; 6. 
Buques con carbón en bahía: 1, 
Goletas y lanchas icón 
puchino, Edgardo y Alejandro, már-
tires; Gregorio y Honorio, confeso-
res; santa Bona, virgen. 
San Honorio, confesor: Nació en 
Italia, de una noble y cristiana fami-
lia. Fué desde su juventud educado 
en los preceptos del santo evangelio, 
y alcanzó con su aplicación y sus 
virtudes el renombre de recto y sa-
bio. Tan luego como llegó a ia 
edad necesaria, recibió las sagradas 
órdenes y fué agregado al servicio 
de una iglesia de Roma, Como su es-
píritu era tan recto, su humildad tan 
profunda y tan grande su deseo de 
servir a Dios, abandonó la ciudad de 
Roma, y vivió durante algunos años 
en una soledad, entregado a la peni-
Retirado del mundo, vivía San Ho-
norio, una existencia de ángel má& 
bien que de hombre, y allí hubiera 
madera 1 Permanecido toda su vida, si los mu-
chos pobres de la comarca que fue-
ron testigos de sus virtudes, no le 
hubieran revelado a los demás. L a 
soledad en que habitaba el Santa, ha-
llábase situada en las inmediaciones 
de Bressa, y habiendo vacado la silla 
episcopal de la referida ciudad, fué 
unánimemente elegido y aclamado 
obispo, 
• Lleno de santidad y ciencia, traba-
jó sin descanso en la viña del Señor. 
Sembró el consuelo en todos los afli-
gidos, y era el padre cariñoso de les 
pobres. Procuró ¡siempre la gloria 
del Señor, y colmado de merecimien-
tos, voló al cielo el dia 24 de Abril 
del año 586. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos, i 
atracados y en bahía: 18. 










Suma total: 88. 
E L "ALFONSO X I I " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, se sabe que el vajJor 
"Alfonso X I I " salió el día 22 del co-
rriente de la Coruña para lia Habana 
con carga general y pasajeros. 
E L "MONTSERRAT" 
(En las primeras horas de ia ma-
ñana de hoy se espera de Veracruz 
el vapor español "Montserrat" que 
trae carga general y pagajeres. 
Este vapor según nos informa la 
cnsa consignajtaria saldrá para Nue-
va York, Cádiz y Barcelona fijamen-
te e] lunes, a las cua,íro,rf- la tarde. 
E l . "REINA MAR .A CRISTINA" 
También s'-̂  ha señalad' lijamente 
la fecha de saJlida de este puerto pa-
ra Vigo, Coruña, Gijón y Santander, 
el día 30 del corriente a las cuatro de 
la tarde del vapor ejorreo español 
"Reina María Cristina". 
DIPLOMATICO SUIZO 
Hoy lllegará por la vía de Key 
West el Ministro de Suiza en la Ha-
bana Mr. Marc Peter, para quien se 
han pedido las cortesías de estilo. 
ROBO IMPORTANTE 
De una caja que - trajo el vapor 
americano "Morro Castle" de trasbor. 
do de Nueva York y cuya^caja con-
tenia mantones de Manila faltan 80 
de éstos que tienen un crecido va-
lor. 
Se ha comprobado que* esos manto-
nes han sido robados a bordo. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
E l vapor español "Antonio López" 
salió el día 21 del corriente de Santa 
Cruz de las Palmas con 426 pasaje-
ros para la Habana. 
H U E L G A lEN SAN JOSE 
Al medio día de ayer los obreros 
de los muelles de San José abandona-
ron el trabajo por que el Inspector 
del Distrito dio la orden de que los 
que aoostumbrabaft permaneder en 
un lugar conocido por el Tinglado, 
durante las horas de 11 a i no po-
dían quedarse allí. 
Como los obreros estimaron esa or-
den vejaminosa para ellos determina-
ron no entrar a trabajar. 
E l Inspector General del Puerto, 
señor Calonge se dirigió al muelle de Avisamos al público abonado a las 
referencia obteniendo de los obreros ocho funciones nocturnas, la como-
el ofrecimiento de que volverán hoy ^i^ad qu«l puede brindarles, el ob 
mis, L a Alegría de la Vida 
* ^ * 
S I A L T O 
Para las tandas de hoy se ha coa 
binado un interesante programa 
el aristocrático cine de la caü. i. 
Neptuno. 655 
i f i c i t 
FAUSTO 
Noche de moda. 
L a Continental Film presentaii".. 
la función de hoy la magnifica ^ 
iducción en cinco actos ñ'teipretai 
por la bella actriz Alice Brady, U 
venganza del todero. 
E n la tanda de las octu y ^ 
se pasará otra cinta de Ja COBUW. 
tal Fi lm: E l Escándalo, ea cinco a 
tos, jjor Constance Talma.líw. 
Mañana, interecaut* maliuée. 
* * * 
Zona Fiscal de le Habana 
RECAUDACION DE A Y E R 




Ayer terminó la opción hecha a los 
abonados a la temporada oficial, en 
matinée. 
Quedan pues, en la contaduría del 
teatro las localidades restantes, pa, 
ra las personas que deseen obtener 
el abono a las dos matinées. 
Abono a las dos matinées, a gríl lés: 
320 pesos. 
Abono a las dos matinées a palcos: 
280 pesos. 
Abono a la sdos matinées a luneta: 
50 pesos. 
Abono a» las dos matinées a butaca: 
40 pesos. 
Abono a las dos matinées a tertu-
lia: 20 pesos. 
Abono a las dos matinées a cazue-
la: 14 pesos. 
En el puerto de la Habana hay 88 
barcos con carga,—Muchos de 
CIlos se están descarg-andoi.— 
Llegaron los vapores ^Siboney", 
«P. Claris'' y «ParisminaV-Mo. 
vimicnto de correos españole*.— 
Huelga en San José 
Para que al lector se de cuenta de 
lo que representa los miles de tonela 
das de carga que hay en la Habana 
a flote de los barcos surtos en puer-
to, publicamos a continuación la si-
guiente estadística que nos ha sido fa 
cilitada por el señor Andrés Ca-
longe. Inspector General del Puerto 
según informe pendido por el Ins-
pectos de Vistas, señor Tristán Gar-
cía. 
En bahía abierta y. descargando 23 ! 
que son "Qusac", "Planfield", "Sibo. ! 
ney", "P, Claris". "Norfolk", goletas 
americanas 'Robert P. Murphy', y 
al trabajo, modificándose la orden en 
sentido que no lastime la susceptibi-
lidad de los obreros. 
E L "SIBONEY" 
Procedente de Bilbao, Santander 
Coruña y Lisboa, llegó ayer tarde el 
vapor americano "Siboney" que trajo 
450 toneladas de carga general y 1,449 
pasajeros para la Habana y 57 de 
tiánsito para México, 
tener el carnet de entrada general, 75 
pesos y tertulia 60 pesos y cazuda 45 
pesos. 
NACIONAL 
Dos tandas se anuncian para esta 
noche en el Nacional. 
E n la primera, a las ocho y cuar-
to, L a Noche de la Verbena, juguete 
de Antonio Casero, y variado3 nú-
E l Genio Alegre, la comedia dtte 
Quintero interpretada por Fraatesu 
Bertini, se pasará en la tercera ii| 
da de esta noche. 
E n segunda, estreno idel episoto 
noveno de L a Fortuna Fatal y la co-
media E l campeón de Luciano. 
Y en la primera, cintas cómicas, 
Mañana: Eva y Cupido por poder, 
E l lunes; L a hija de Cándido Pj-
per. 
E n breve, la serie El terror de 1» 
Sierra. 
• •* * 
FORJíOS* 
Mal actor y peor bandido figura e« 
las tandas de las tres, de las CÍHM'| 
louarto y de las nueve. 
Una estrella cinematográlica e! 
-las tandas la» dos. de las cuaiM 
de lai ocho y de las diez. 
Noveno episodio de La'Fortuna li-
ta! en las tandas de la una y & 
siete. 
Mañana; Eva y La ChamtagKto ̂  
Amor. • . ... 
E l lunes: L a hüa de Candido n; 
per. 
E n breve. E l terror de la Sieni 
por Perico Metralla-
• • • * 
Con brillante éxito debutaroa ^ 
che en el elegante salón Mai/0,„' 
Argentinos, artistas de variedad» 
Esta noche harán su segunda pj 
sentación con un variado ,'. 
Rigen los siguientes P̂ c10 ,' 
netas centrales, 50 centavos; w * 
rales, 40. ÁJ* i t • * * 
I N G L A T E R E A , e ....g 
Tandas de la una y de las j e j ^ 
último capítulo, por Mabel W ™ . 
A las dos a las cinco y cuar 0 
las nueve: L a Cara oculta, 
Marsh. . . T tu* 
A las tres y cuarto, siete J 
cuartos v diez y cuarto: ^ 
mártir, por Sessue Hayakawâ . ^ 
Mañana; Lago de U a m ^ ' ^ \ i 
ganza del torero. Un Sí;. 
corriente. Honor sin honra y 
por Charles Chaplin. • * • 
Tandas de la una y ¿ V m 
Noche de bodas, por ^ ^ r t o J» 
A las dos, a las emeo y g ^ 
•las nueve: Pésame o mau» 
Priscilla Dean, i e \ V 
Y para las tandas doW ŝ ^ 
tres y cuarto y de las d16* ' 
E l trono del honor, por ^ 
hall Young., j ^ j . 
Mañana; A n z í M ^ L , ^ - ! 
Chaplin a la ima de la ^ 
Huracán y Ladrones ae 
blancos, por Priscilla Dea 




en la PT 
Llegaron en este vapor los señores meros por Nati la Bübainita y Lola 
José Pérez y Pérez, José Pazer, Ed 
manuel Barros, Enrique Saavcdra, Jo-
sefa González, Carmen González y fa. 
milia, Francisco Ramón Rivera, Ma-
nuel Soto López, Manuel Mesa Quei-
pe, Mercedes Francisca García, Ge-
rónimo Estrada, Miguel Bustamante, 
Artenio Caracido, Josefa Llarza, San-
tos Nuzueya, el vice cónsul america-» 
no en Bilbao, Mr. Eduardo R, Pottler 
y familia. 
Este barco realizó su travesía con 
toda felicidad, 
Al Hospital Las Animas fueron re. 
mitidos cuatro pasajeros por tener la 
temperatura anormal. Se nombran; 
Jesús García Linares, Manuel Barcia 
Cossio. Ramón Veiga, Pura María Sui 
mil y Máximo García. -
Esta última padece de fiebre tifoi-
dea. 
Según la patente sanitaria del 
puerto de Lisboa allí ocurrieron ioi 
casos de fiebre tifoidea y rn Bilbao 
dies. 
Montes 
E n segunda, a las diez, Marido 
Modelo y presentación de la Bilbai-
nita y Lola Montes. 
L a luneta con entrada para cada 
tanda cuesta un peso cincuenta cen-
tavos. • * * 
P A X K E T 
L a función de anoche, en honor de 
'los aviadores franceses Coupée y de 
Roig, se vió concurridísima. 
E l programa fué cumplido en to-
das sus partes y aplaudidísimos los 
artistas de Penella, 
Para hoy se anunciau, en primera 
tanda, Circo y Variedades, y en se-
gunda, el vaudeville E l As-
* « * 
CAMPOAMOB 
Para las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media sa 
anuncia 3a interesante cinta inter-
preteada por Mildred Harris y W. 
StpWll, titulada Cuando una mujer 
ama. 
^nda. _ ..Arriicaf V-
E n segunda, cintas 
temo del noveno episodio « j 
tasma siniestro. 1a. j ^ L 
En tercera, estreno de i ^ ^ 
cinco actos Jugando co 
por Harry Morey. ¿ A ^ 
Y en la cuarta. La 
tino, > 1 
^ * * 
LARA . f u n c i a l 
E n la matinée y en la ™ ^ 
turna se pagará la ^nta ^ n i f . 
bles, primera P ^ 6 y s e ^ f ¿I 
las siete y de las ocho > d, ^ 
las tandas de las nueve • , 
die¿. * • • 
la 
Función continua de&dJe la 
la tarde ha^a la,3 once ^ ^ 
La luneta con entrada c 
centavos, 
Hoy se pasarán ^ . ^ ¡ ^ i ñ 
dr Pathé. U * .l^en L IWÍ8 r dad es e t:n jo c 
las\ cintas cómicas C ó m o 
repórter v Un tenor f a ^ 
Suscríbase al DIARIO DE 0 
RIÑA y anúnciesc en el D ^ 
L A MARINA 
